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1âL$fZ : 1$$$
kdõep `qfQe
1.1 âpõsprhL$$$$
rinZ A¡ bpmL$_p khp¯Nu rhL$pk_u âq¾$ep R>¡. Apd Å¡hp S>CA¡ sp¡ rinZ_p
OZp l¡syAp¡ R>¡ ` f„sy L$lu iL$pe L¡$ rinZ_p¡ dy¿e l¡sy bpmL$dp„ d|ëep¡_y„ âõ\p`_ L$fhp_p¡
R>¡. QpqfÔe r_dp®Z `f S> rinZ_p¡ `pep¡ _„Mpe R>¡. rinZ \L$u S> v$f¡L$ dp_hu `p¡sp_p¡
ep¡Áe rhL$pk L$fu iL¡$ R>¡ A_¡ Æh_ OX$sf ep¡Áe fus¡ L$fu iL¡$ R>¡. Ap`Z¡ Æh__p¡ l¡sy
A_¡ rinZ_p¡ l¡sy bß¡_¡ AgN L$fu iL$uA¡ s¡d _\u. îu Afthv$_p ds¡ ""dp_hu_u
A`|Z®spAp¡_¡ v|$f L$fu_¡ `|Z® dp_h b_phhp_u âq¾$epdp„ rinZ A¡ A¡L$ dlÒh_y„ kp^_
R>¡. S>¡_p \L$u ` qfhs®_ i¼e R>¡ A_¡ s¡_p \L$u S> dp_h_p Æh__y„ ep¡Áe ^ X$sf i¼e b_¡
R>¡.'' v$h¡ (1986)1. sp¡ buÆ bpSy> õhpdu rhh¡L$p_„v$_p ds¡ ""ìe[¼sdp„ fl¡gu ` |Z®sp_p
âNV$uL$fZ_u S>hpbv$pfu rinZ_u R>¡.'' sp¡df (1999)2. Ap âL$pf_u rinZ A„N¡_u
A_¡ rinZ_p l¡syAp¡ A„N¡_u rhQpfkfZu `qfhs®_ `pdsu S> fl¡ R>¡. X$pµ. A¡d.bu.
byQ(1991)3_p ds¡ ""L¡$mhZu fpô²$ue rhL$pk kp\¡ k„L$mpe¡gu R>¡. S>¡\u L¡$mhZu A¡
dlÒh_y„ kp^_ R>¡. S>¡_p hX¡$ `qfhs®_ dpV¡$_u c|rdL$p fQpe R>¡.''
Ap`Ï„ hs®_ A_¡ hs®Ï„L$ bpü `ep®hfZ kp\¡_p Ap`Zp k„b„^_y„ `qfZpd R>¡.
`f„sy ApS>¡ h¥opr_L$ rhL$pk A_¡ V¡$L$_p¡gp¡Æ_p rhL$pk_¡ L$pfZ¡ dp_hu_p hs®_-hs®Ï„L$ ` f
Akf `X$u R>¡. S>¡dp„ Mpk L$fu_¡ d|ëep¡_¡ l²p$k \sp¡ S>Zpe R>¡. d|ëep¡ v$f¡L$ ìe[¼s_p Æh_
^X$sfdp„ M|b ANÐe_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. d|ëep¡ A¡ v$f¡L$ ìe[¼s_p ìe[¼sÐh_y„ lpv®$ R>¡.
ârsb„b R>¡. d|ëep¡_¡ v$f¡L$ ìe[¼s_p Æh_ dpV¡$ õhpcprhL$ fus¡ S> C[ÃR>s NyZp¡ (kv¹$NyZp¡)
sfuL¡$ d|ghhpdp„ Aph¡ R>¡. d|ëep¡ ìe[¼s_p Æh__¡ h^y A\®`|Z® b_phu kpQu qv$ip sfa
v$p¡f¡ R>¡. L$v$pQ A¡V$g¡ S> ApS>_p rinZrhv$p¡ Üpfp d|ëerinZ `f h^y cpf d|L$psp¡ \ep¡
R>¡. ìe[¼srhL$pk kp\¡ kdpS> OX$sf L¡$ kpdprS>L$ dpmMp_p¡ rhL$pk `Z d|ëe rinZ `f
r_c®f R>¡. Apd R>sp„ lpg_p kdedp„ Ars TX$`¡ dp_hue A_¡ kpdprS>L$ d|ëep¡_p \sp„
l²pk_¡ Å¡sp„ kdN° rhðdp„ d|ëe rinZ_¡ ìe[¼sNs, kpdprS>L$, _¥rsL$ Cdpfs_¡ dS>b|s
L$fhp_p `X$L$pf dpV¡$_p DL¡$g dpV¡$_y„ dy¿e kp^_ NZhpdp„ Apìey„ R>¡. Ap_p A¡L$ cpN
õhê$`¡ S> ipmp_p A_¡ rinZ_p dy¿e l¡syAp¡dp„ d|ëerinZ `f h^y cpf d|L$hpdp„
Apìep¡ R>¡.
1. âõsys k„ip¡^_ Al¡hpgdp„ `pv$_p ¢^_¡ bv$g¡ âL$fZ_p A„s¡ A„Ðe_p¢^ fS|>y „ ¡ ¡ „ $ ¢ ¡ $ ¡ $ „ ¡ „ ¢ |y „ ¡ ¡ „ $ ¢ ¡ $ ¡ $ „ ¡ „ ¢ |y „ ¡ ¡ „ $ ¢ ¡ $ ¡ $ „ ¡ „ ¢ |y „ ¡ ¡ „ ¢ ¡ ¡ „ ¡ „ ¢ |
L$f¡g R>¡. Al¡hpgdp„ fS|> L$f¡g k„v$c® ¾$dp„L$ A„Ðe_p¢^_p¡ ¾$dp„L$ R>¡. k„v$c®k|rQ$ ¡ ¡ ¡ „ | $ ¡ „ $ ® $ „ $ „ ¢ ¡ $ „ $ ¡ „ $ ® |$ ¡ ¡ ¡ „ | $ ¡ „ $ ® $ „ $ „ ¢ ¡ $ „ $ ¡ „ $ ® |$ ¡ ¡ ¡ „ | $ ¡ „ $ ® $ „ $ „ ¢ ¡ $ „ $ ¡ „ $ ® |¡ ¡ ¡ „ | ¡ „ ® „ „ ¢ ¡ „ ¡ „ ® |
Al¡hpg_p A„s¡ fS|> L$f¡g R>¡.¡ „ ¡ | $ ¡ ¡¡ „ ¡ | $ ¡ ¡¡ „ ¡ | $ ¡ ¡¡ „ ¡ | ¡ ¡
2Np¡rlg(2002)4 _p ds¡ D`r_jv$p¡dp„ L$l¡hpey„ R>¡ L¡$ ""d|ëep¡_u kp\®L$sp A¡ S>
rinZ_p¡ l¡sy R>¡.'' Ap bpbs_¡ Å¡sp„, rhQpfsp„ s¡dS> Ap`Zu _|s_ fpô²$ue _urs_p
Ýe¡e_¡ Å¡sp„ `Z gpN¡ R>¡ L¡$ rinZdp„ `pepê$` d|ëerinZ R>¡ S>¡ hps_¡ rinZip÷uAp¡,
sÒhop_uAp¡ `Z õhuL$pf¡ R>¡. Æh__p Dv¹¡$íep¡_¡ kp\®L$ L$fu_¡ Æh_OX$sf L$fhpdp„
d|ëerinZ dlÒh_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. ` qfZpd¡ ipmp L$npA¡\u S> bpmL$dp„ d|ëe Ap¡mM,
d|ëe `fM ÅN©s \pe; rhL$pk `pd¡ s¡ S>ê$fu bÞey„ R>¡.
1.2 d|ëerinZ_u rhcph_p||| |
õhpdu rhqv$spÐdp_„v$ (1997)5 _p ds¡ ""d|ëerinZ A¡ M|b ANÐe_p¡
dpCgõV$p¡_ R>¡. d|ëep¡ L¡$mhhp\u dp_hdp„ `qf`L$¹hsp Aph¡ R>¡. rS>opkp S>Þd¡ R>¡. op_
âpá L$fhp_u ep¡Áesp âpàs \pe R>¡. s¡_p \L$u S> Æh__y„ Ýe¡e rkÙ L$fu iL¡$ R>¡.'' rhð_u
fQ_pdp„ S> Atlkp, kÐe, ndp S>¡hp„ d|ëep¡ hZpe¡gp„ R>¡. d|ëep¡_p ` pg_\u Æh_ d|ëehp_
b_¡ R>¡. lufp_p¡ ` Õ\f Äepf¡ MpZdp„\u _uL$m¡ R>¡ Ðepf¡ OpV$ hNf_p¡ r_õs ¡S> lp¡e R>¡. ` R>u
Okpe - `p¡rgi L$fpe Ðepf¡ s¡_y„ s¡S>, kp¦v$e® âNV¡$ R>¡. s¡hu S> fus¡ dp_hu S>Þd¡ R>¡ Ðepf¡
s¡_y„ ùv$e OpV$ hNf_p r_õs¡S> lufp S>¡hy„ lp¡e R>¡. d|ëep¡ dp_h_¡ OX¡$ R>¡, ùv$e_¡ Ap¡` Ap`¡
R>¡. õhpcprhL$ kp¦v$e® A_¡ s¡S>_p¡ Aprhcp®h L$f¡ R>¡. d|ëep¡_p ` pg_\u S> dp_hu rhð kp\¡
k„hpqv$sp õ\p`u_¡ ìe[¼sÐh_¡ kyN°r\s b_phu iL¡$ R>¡, Ap dpV¡$ d|ëer_›$ hs®_ S> AphíeL$
R>¡, S>¡ d|ëerinZ Üpfp S> i¼e b_¡ R>¡.
d|ëe A¡V$g¡ dp_hue kdpS>ìehõ\p, k„kpfìehõ\p V$L$phu fpMhp rhiyÙ k„kpfQ¾$_p
âhs®_ dpV¡$_u Apv$i® ApQpfk„rlsp s¡hy„ Ahíe L$lu iL$pe. cpfs_p¡ `p¥fprZL$ kde
A_¡ rinZ ìehõ\p Ap âL$pf_p„ d|ëerinZ A_¡ bpmL$dp„ d|ëe Apfp¡`Z dpV¡$ e\pep¡Áe
lsu. ApS>_u Ap`Zu rinZ ìehõ\pdp„ L$p„CL$ M|V$sy„ lp¡e s¡hp¡ Al¡kpk ÅZ¡ \pe R>¡.
s¡hp kde¡ Aæepk¾$d Üpfp S> bpmL$p¡dp„ d|ëeAp¡mM Ecu \pe A_¡ d|ëe A„N¡_y„ kpQy„
op_, kdS> s¡_p Ap^pf¡ S> bpmL$ d¡mhu iL¡$ s¡ dpV¡$ ipmpL$npA¡ d|ëerinZ ` f h^y cpf
d|L$hp¡ AphíeL$ R>¡. rinZ S>Nsdp„ dp¡V$pcpN_p âñp¡ gNcN d|ëep¡_p l²pk$\u Dv¹$cìep
R>¡. `qfZpd¡ d|ëerinZ S> A¡L$ dpÓ kp^_ R>¡ S>¡ rinZdp„ Ad©s_y„ tkQ_ L$fu iL¡$ R>¡.
d|ëe dpV¡$ rinZ_p n¡Ó L$fsp„ h^y A_yL|$m buSy>„ ¼ey„ n¡Ó dp_u iL$pe ?
Ap`Zp ` yfpZp¡dp„ Å¡CA¡ sp¡ D`r_jv$p¡ S> d|ëep¡_p Apqv$öp¡s A_¡ î¡›$sd d|ëep¡_u
MpZ kdp_ R>¡. kf Sy>rge_ lL¹$kgu_p iåv$p¡_¡ Dv¹$^©s L$fsp„ f„N_p\p_„v$ (1996) L$l¡
R>¡ L¡$ "Unless the mammal in us dies, the man in us cannot alive'' A¡V$g¡
L¡$ ""Äep„ ky^u Ap`Zpdp„_y„ õsÞe âpZu dfi¡ _rl Ðep„ ky^u Ap`Zpdp„_p¡ dp_hu Æhsp¡
3flu iL$i¡ _lu.'' Np¡rlg (2002)6 Ap õsÞe âpZu_¡ dpfhp dpV¡$ dp_huA¡ L¡$V$guL$
ApQpfk„rlspAp¡ OX$u R>¡ S>¡_¡ Ap`Z¡ d|ëe L$luA¡ R>uA¡.
àg¡V$p¡ ` Z ""rinZ_u âq¾$ep_¡ _¥rsL$ rinZ-d|ëerinZ_u âq¾$ep dp_¡ R>¡. d|ëe
A¡ sp¡ dp_hu_u CÃR>pAp¡_¡, L$pd_pAp¡_¡ A_¡ hs®__¡ ""Refine'' - iyÙ L$fhp_y„ L$pe® L$f¡
R>¡.'' sp¡df (1999)7. s¡\u S> bpmL$dp„ ipðs d|ëep¡ âÐe¡ F>rQ L¡$mhpe A_¡ s¡_p
Æh_dp„ s¡_¡ Dspf¡ s¡ dpV¡$ rinL¡$ Ap d|ëep¡ ` p¡sp_p Æh_dp„ Qqfsp\® L$fhp„ S>ê$fu b_¡ R>¡.
bpmL$p¡dp„ Å¡ A¡L$ d|ëe_y„ âõ\p`_ L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ b^p„ d|ëep¡_y„ âõ\p`_ Ap`p¡Ap` \C
Åe R>¡. s¡ dpV¡$ rhÛp\}_y„ Æh_ L$`V$frls A_¡ iyÙ lp¡hy„ S>ê$fu R>¡. Np„^uÆ(1994)8_p
ds¡ ""Purity of personal  life  is the one  indispensable condition for
building a sound education'' A¡V$g¡ L¡$ ìe[¼sNs Æh__u iyÙsp A¡ AZuiyÙ
(kpbys) rinZ Ecy„ L$fhp dpV¡$ A¡L$ AphíeL$ `qf[õ\rs R>¡. âÐe¡L$ d|ëe_y„ `pg_ ^ud¡
^ud¡ d__¡ õhÃR> A_¡ `pfv$i®L$ b_ph¡ R>¡.
Ap`Z¡ Crslpk sfa _S>f a¡fhuA¡ sp¡ ey_pCV¡$X$ _¡iÞk QpV®$X®$ - 1948dp„ -
bpmL$p¡_p l½$p¡_p Ål¡f_pdpdp„ - L¡$V$gp„L$ `pep_p„ d|ëep¡_p¡ D‰¡M \e¡gp¡ S>Zpe R>¡.
õhps„Ôe_u Qmhmp¡_p kde¡ `Z õhps„Ôe Qmhm_p dy¿e _¡spAp¡A¡ v$p.s.
Np„^uÆA¡ kÐe, Atlkp, dp_hl½$p¡, ip„rs, â¡d, Aõ`©íesp r_hpfZ, fpô²$â¡d hN¡f¡ ` f
M|b cpf d|¼ep¡ lsp¡. k¡L$ÞX$fu A¡ÄeyL¡$i_ L$rdV$u (1952-53) A¡ ` Z _p¢^ gu^¡gu R>¡
L¡$ d|ëe rinZ QpqfÔe r_dp®Zdp„ M|b dlÐh_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. S>¡_p Ap^pf¡ Ap dpV¡$_p
âepkp¡ C.k. 1959dp„ âL$pi L$rdV$u Üpfp \ep„. C.k. 1964 \u 1966_p rinZ
L$rdi_¡ d|ëe rinZ dpV¡$ spÐL$prgL$ õhê$`¡ Ýep_ Ap`hp_y„ k|Q_ L$f¡g. 1968 A_¡
1986_u fpô²$ue rinZ_ursdp„ `Z d|ëerinZ `f h^y cpf d|L$hpdp„ Apìep¡ R>¡. Ap
_urs dyS>b ipmp_p Aæepk¾$d_p d|ëer_v£$i_p kpdpÞe L¡$ÞÖrb„vy$_p `qfZpd õhê$`¡
`pep_p„ d|ëep¡_p¡ Y$p„Qp¡ _½$u L$fu iL$pep¡. Ap kpdpÞe L¡$ÞÖtbvy$ rhrh^ rhjep¡ Üpfp h^y
õ`ô$ L$fu i¼pey„. v$p.s. kp„õL©$rsL$ hpfkp¡, gp¡L$iplu, rb_kp„âv$preL$sp, kdp_sp, ` ep®hfZ
kyfnp hN¡f¡. Ap rinZ_ursA¡ h¥rðL$ A_¡ ApÝep[ÐdL$ d|ëep¡_p„ Dv$e A_¡ rhL$pk dpV¡$
_p¢^ L$fu R>¡. 1990_u fpdd|rs® L$rdV$uA¡ d|ëerinZ_¡ kdN° rinZ âq¾$ep_p¡ A¡L$
k„`|Z® cpN sfuL¡$ g¡¿ep¡ R>¡. 1988_p _¡i_g L$fu¼eygd ap¡f A¡rgd¡ÞV²$u A¡ÞX$ k¡L$ÞX$fu
A¡ÄeyL¡$i_dp„ `Z d|ëerinZ_¡ Aæepk¾$d_p lpv®$ kdp_ NZhpdp„ Apìey„ R>¡.
"_¡i_g L$fu¼eygd ä¡dhL®$ ap¡f k¡L$ÞX$fu A¡ÄeyL¡$i_'-2000 Üpfp `Z kdN°
rinZ `Ùrs_p dlÐh_p cpN sfuL¡$ d|ëerinZ_¡ õ\p_ A`pey„ R>¡ S>¡_¡ rkÙ L$fhp s¡_p¡
4kdph¡i Aæepk âh©rÑAp¡dp„ A_¡ klAæepk âh©rÑAp¡dp„ L$fpep¡. Ap ` l¡gp„ ` Z dyv$prgef
L$rdV$u, dpÝerdL$ rinZ `„Q, L$p¡W$pfu rinZ `„Qdp„ `Z d|ëerinZ_p¡ D‰¡M A_¡ âepk
L$fpep¡ R>¡.
ApS>_p kdedp„ rhrh^ k„õ\pAp¡ ` Z d|ëerinZ_¡ gNsp„ n¡Óp¡dp„ rhrh^ âh©rÑAp¡
kq¾$e fus¡ L$fu_¡ d|ëep¡ âõ\pr`s L$fhp_p âepkp¡ L$f¡ R>¡. v$p.s. b°ûpLy$dpfu Cðfue
dlprhÛpge, õhprd_pfpeZ k„õ\p_, Nyê$Ly$m, k„õL©$s dlprhÛpgep¡, S>e ep¡N¡ðf k„õ\p_
hN¡f¡.
ipmp_y„ L$pe® R>¡ bpmL$_¡ rinZ kp\¡ op_, k„õL$pf Ap`hp_y„, bpmL$_p crhóe_p„
Æh__p¡ `pep¡ _p„Mhp_y„ L$pe®. S>¡ `pep `f `p¡sp_p„ Æh__u cìe Cdpfs_y„ kS>®_ L$fu
iL¡$. Ap k„õL$pfp¡ Ap`hp_y„ L$pe® L$f¡ R>¡ d|ëerinZ. ipmp Ap L$pe® dpV¡$ A_¡L$ kp„õL©$rsL$
âh©rÑAp¡ L$f¡ R>¡ S>¡_p„ \L$u bpmL$dp„ kv¹$cph_p, hky^¥h LyVyçbL$d_u cph_p, klL$pf, k„`,
kÐe, Atlkp, _¥rsL$sp, tlds, Sy>õkp¡, kpv$Nu, fpô²$â¡d, A¡L$sp, b„^yÐh, S>¡hp A_¡L$
d|ëep¡_p¡ rhL$pk \C iL¡$ R>¡. `f„sy lpg_p k„Å¡Np¡dp„ Ap A¡V$gy„ kfm-klS> gpNsy„ _\u.
bpmL$p¡ `pòpÐe k„õL©$rs_u O¡gR>p ^fphhpdp„ Ap`Zp„ `yfpZp„ õ\pr`s d|ëep¡ c|gsp„ Åe
R>¡. Ðepf¡ spsu S>ê$f R>¡ L¡$ kpQp„-kpfp„ Æh_ D`ep¡Nu d|ëep¡_¡ s¡Ap¡ Ap¡mM¡, kdS>¡,
Æh_dp„ Dspf¡.
d|ëe rinZ A_¡L$ rhjep¡_¡, A_¡L$ rhjep„Np¡_¡, A_¡L$ rinZ ` ÙrsAp¡_¡ Ap^pfê$`
b_phu_¡ Ap`u iL$pe. v$p.s. Ap`Zu k„õL©$rs, hpfkp¡, kprlÐe_p„ Dv$plfZp¡, DÑd
Æh_QqfÓp¡, õhps„Ôesp_u Qmhmp¡, ApTpv$u“p„ gX$h¥epAp¡_u âh©rÑAp¡, dlÒh_u
A¥rslprkL$ OV$_pAp¡ A_¡ s¡_p„ gnZp¡ hN¡f¡.
d|ëerinZ A¡ d|ëep¡_p¡ `qfQe Ap`hp_y„ L$pe® R>¡. d|ëep¡_¡ Ap¡mMhp„ A_¡ s¡_p¡
A\® s\p dlÒh kdS>hy„ A¡V$g¡ S> d|ëerinZ.
d|ëerinZ A¡V$g¡ rhrh^ d|ëep¡_p„ A\® Ap`hp, s¡_u S>ê$qfeps_u kdS> Ecu
L$fhu. kdep„sf¡ \sp„ d|ëep¡dp„ `qfhs®_p¡ rhi¡_u kdS> L¡mhhu. rhrh^ âL$pf_p„ d|ëep¡_p¡
`qfQe L$fphhp¡. Ap d|ëerinZ dpV¡$ rinZL$pe® S> dy¿e Ap^pf R>¡.
hs®dp_ kdedp„ A¡ S>ê$fu R>¡ L¡$ aL$s L$\__¡ bv$g¡ AÞe dpÝedp¡_p¡ D`ep¡N
L$fhpdp„ Aph¡ S>¡_p„ \L$u _uQ¡ dyS>b_p gpc L$v$pQ âpá L$fu iL$pe :
? rhÛp\}Ap¡_p¡ fk S>mhpC fl¡. rhrh^ âh©rÑAp¡dp„ rhÛp\}Ap¡_p¡ fk L¡$mhpe.
5? rhÛp\}Ap¡ Ås¡ S> tQs_, d__ A_¡ L$pe® L$fsp \pe.
? `p¡s¡ sp×íe ×íe Ecy„ L$fu_¡ s¡dp„\u d|ëep¡_u âprá L$f¡.
? âv$i®_p¡-rhrh^ ìe[¼srhi¡j_p rhrh^ qv$__u DS>hZu L$f¡.
? rhjep¡-rhjep„Np¡_y„ _pV$euL$fZ L$fu-cS>hu-KX$pZ`|h®L$_u kdS> L¡$mhhp_p¡ âepk
L$f¡.
? rhrh^ d|ëep¡_¡ âv$ri®s L$fsp„ `yõsL$p¡_y„ hp„Q_-s¡_p Ap^pf¡ d|ëe kdS>_p¡ âepk
L$f¡.
? bp¡^L$\pAp¡, Æh_QqfÓp¡ Üpfp Dv$plfZp¡_u bpmL$p¡ kdn fS|>Aps L$f¡.
? s¡dp„ r_ó`ß \sp„ d|ëep¡_p¡ A\® kdS>¡.
? ×íe-îpìe dpÝedp¡ Üpfp rhrh^ A¥rslprkL$ ^V$_pAp¡_y„ r_v$i®_, rQÓZ \sp„
s¡dp„\u r_ó`ß \sp„ d|ëep¡_u kdS> L¡$mh¡.
? d|ëe Ap^pqfs rhrh^ rhjep„Np¡_y„ âprñL$uL$fZ L$fu_¡ bpmL$p¡dp„ d|ëep¡ rhi¡_p¡
fk-kdS>_p¡ rhL$pk \pe.
Np„^uÆ_u rhrh^ Qmhmp¡ rhi¡_y„ ×íe-îpìe, âv$i®_, ¼huT, S|>\ QQp® Üpfp
sp×íe rQÓZ L$fu_¡ s¡dp„\u r_ó`ß \sp„ d|ëep¡ rhi¡_p¡ ×rô$L$p¡Z õ`ô$ L$fhp_p¡ dy¿e l¡sy
Apdp„ fl¡gp¡ R>¡.
Ap b^u S> rinZ `ÙrsAp¡dp„ dy¿e Ap^pf fl¡ R>¡ `pW$é`yõsL$ A_¡ Aæepk¾$d.
Ap Aæepk¾$ddp„ fl¡gp rhrh^ rhjep¡ A_¡ rhjep„Np¡ r_ròs d|ëep¡_p¡ r_v£$i L$f¡ R>¡ S>¡
d|ëep¡_¡ rinL¡$ `p¡sp_p Æh_dp„„ kp¥ â\d Qqfsp\® L$fhp S>ê$fu R>¡, sp¡ S> s¡ bpmL$dp„-
rhÛp\}dp„ Ap d|ëep¡_y„ Apfp¡`Z L$fhp kd\® b_i¡.
Np„^uÆ(1994)9 gM¡ R>¡ L¡$ ""I have, therefore, come to the con-
clusion that books are required more for the teachers than for the
taught '' A\p®s¹ S>¡ `yõsL$dp„\u S>¡ d|ëe bpmL$dp„ k„¾$p„s L$fhy„ lp¡e s¡ `l¡gp `p¡sp_pdp„
ApÐdkps L$fu `R>u bpmL$dp„ s¡_y„ Apfp¡`Z amv$peu b_¡ R>¡.
rinL$ A_¡ rinZ_y„ L$pe® R>¡ bpmL$_¡ kdô$u_p¡ ìehlpf iuMhhp¡, Q¡s_p_¡ DÅNf
L$fhu, kv$pQf, A¡L$pN°sp iuMhhp„, Apv$ip£, rkÙp„sp¡, ìehlpqfL$sp_y„ op_-kdS> L¡$mhhp„,
îÙp, îhZ, tQs_, d__ L$fsp„ iuMhhy„. Apd, bpmL$ cZu_¡ k„kpfdp„ âh¡i L$f¡ Ðepf¡
s¡_y„ kdpS> sfa_y„ hgZ s„vy$fõs lp¡e s¡hu c|rdL$p ipmp A_¡ rinZ_u R>¡. Apd, rinZ_p¡
dy¿e A_¡ dlÒh_p¡ l¡sy bpmL$_¡ crhóe dpV¡$ QpqfÔehp_ b_phu_¡ s¥epf L$fhp_p¡ R>¡ s¡
dpV¡$ rinL$_p âÐe¡L$ `pW$-rhje-rhjep„N_p¡ rinZdp„\u d|ëe âNV¡$ s¡ S>ê$fu R>¡.
6k„ip¡^L$¡ bpmL$p¡dp„ d|ëeAp¡mM, d|ëe`fM, d|ëe ` k„v$Nu, d|ëer_Z®e i[¼s rhL$pk
`pd¡ s¡ dpV¡$ A_¡ d|ëe rhop__p„ î¡›$sd kÐep¡, rkÙp„sp¡, s¡d S> õhê$`_¡ bpmL$ kdÆ
iL¡$ s¡ dpV¡$ d|ëe rinZ_y„ L$pe® rhrh^ AÝep`_ âey[¼sAp¡_¡ Ap^pf¡ lp\ ^fhp_y„ _½$u
L$ey¯.
1.3 kdõep L$\_$$$
âep¡S>L¡$ `p¡sp_p k„ip¡^_L$pe®_y„ iuj®L$ Ap âdpZ¡ `k„v$ L$ey¯ - ""_hdp ^p¡fZ_p¡¡¡ ¡
Crslpkdp„ rhÛp\}Ap¡_¡ Np„^uÆ“u ApTpv$u“u Qmhmp¡dp„\u d|ëep¡_y „ rinZ.''„ ¡ ¡ „ $ ¡ „ | ¡ y „„ ¡ ¡ „ $ ¡ „ | ¡ y „„ ¡ ¡ „ $ ¡ „ | ¡ y „„ ¡ ¡ „ ¡ „ | ¡ y „
""Value  Education  to  the  Students  of  Standard  Nine  in  History
from  the  Freedom  Movements  of  Gandhiji''
Ap kdõep_p¡ Dv¹ch lpg_p kdedp„ d|ëep¡_p \sp„ l²pkdp„\u Dv¹$cìep¡. d|ëe
rinZ ApS>_p kde_u spsu S>ê$qfeps R>¡. d|ëe rinZ Üpfp bpmL$p¡ - rhÛp\}Ap¡
`p¡sp_y„ DS>my„ A_¡ î¡›$ crhóe ^X$u iL¡$ s¡dS> rhrh^ d|ëep¡ rhi¡ kpQu kdS> L¡$mhu iL¡$
s¡ l¡sy R>¡. rhjehõsy_p„ Ap^pf¡ s¡dp„ fl¡gp„ d|ëep¡ rhÛp\}Ap¡ kdn d|L$u_¡ d|ëe`fM A_¡
d|ëe rhL$kphhp_p¡ âeÐ_ L$fhp_y„ âep¡S>L¡$ _½$u L$ey¯.
Ap L$pe® dpV¡$ ^p¡fZ 9 _p kpdprS>L$ rhop__p `pW$é`yõsL$dp„ Aphsp„ "Np„^uÆ_u
Qmhmp¡'_p A¡L$d_¡ g¡hp_y„ âep¡S>L¡$ _½$u L$ey¯. sp¡ kp\¡ `f„`fpNs rinZ, d|ëe`fM
dp¡X$g Üpfp rinZ A_¡ blydpÝed k„`yV$_u d|ëe rinZdp„ AkfL$pfL$sp QL$pkhp_p¡ l¡sy
`Z âep¡S>L¡$ _½$u L$ep£. AæepkL¡$ rhrh^ `ÙrsAp¡_p¡ D`ep¡N L$fu_¡ bpmL$dp„ `X¡$gu
d|ëe_u rhcph_p_¡ blpf ApZu_¡ _½$f kdS> rhL$kphhp_p¡ âepk L$ep£.
1.4 Aæepkdp„ D`ep¡Ndp„ g¡hpe¡gp iåv$p¡_u ìep¿ep„ ¡ „ ¡ ¡ $ ¡„ ¡ „ ¡ ¡ $ ¡„ ¡ „ ¡ ¡ $ ¡„ ¡ „ ¡ ¡ ¡
âõsys Aæepkdp„ D`ep¡Ndp„ g¡hpe¡gp L¡$V$gpL$ iåv$p¡_¡ âep¡S>L$ Üpfp _uQ¡ âdpZ¡
ìep¿epres L$fhpdp„ Apìep :
d|ëep¡_y„ rinZ :| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „  S>¡ rinZ Üpfp d|ëep¡_p¡ ¿epg, d|ëep¡_u Ap¡mM, d|ëep¡_u
`fM A_¡ d|ëep¡_p¡ `qfQe Ap`hp_y„ L$pe® \pe s¡ rinZ_¡ d|ëep¡_y„ rinZ L$l¡hpe. S>¡
rinZ Üpfp d|ëep¡ âÐe¡ k„hpqv$sp rhL$kphhp dpV¡$_u âq¾$ep \C iL¡$, d|ëep¡_p A\® kdÅhu
iL$pe s¡ rinZ.
d|ëe Ap¡mM : | ¡| ¡| ¡| ¡ Æh_dp„, ìehlpfdp„ b_su OV$_pAp¡ A_¡ kÅ®su `qf[õ\rsAp¡dp„
fl¡gp„ d|ëep¡_u Ap¡mM d¡mhu s¡_¡ Æh_dp„ Dspfhp„.
7d|ëe `fM :||||  Æh_dp„ b_su OZu b^u OV$_pAp¡, A¥rslprkL$ OV$_pAp¡, rhrh^
`qf[õ\rsAp¡ L¡$ k„Å¡Np¡dp„ fl¡gp„ Sy>v$p Sy>v$p d|ëep¡_¡ `pfMu bsphhp„.
Aæepkdp„ kdprhô$ d|ëep¡ : „ $ | ¡„ $ | ¡„ $ | ¡„ | ¡ õhps„Ôe, fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds,
A¡L$sp -A¡ `p„Q d|ëep¡_p k„v$c®dp„ d|ëe Ap¡mM i[¼s (Qp¡½$k bpbsp¡ - k„Å¡Np¡dp„ d|ëe
Ap¡mM L$kp¡V$u) Üpfp _½$u L$fu.
âep¡S>L¡$ ` k„v$ L$f¡g ` p„Q d|ëep¡_¡ _uQ¡ âdpZ¡ ìep¿epres L$ep¯ : Å¡ju(1998)10
õhps„Ôe : „ „„„ ìepS>bu dep®v$pdp„ ìe[¼s_¡ âdprZL$`Z¡ S>ê$fu lp¡e s¡ d¡mhhp_p¡
A_¡ s¡_p¡ r_f„Ly$i r_L$pg L$fhp_p¡ l½$ S>¡dp„ kpdprS>L$ Apv$ip£_y„ b„^_ lp¡e, Ap
k„ip¡^_ dpV¡$ v¡$i A_¡ v¡$i_u âÅ_p¡ dy¼s fus¡ rhL$pk.
fpô²$uesp : ²$² $² $² fpô²$ `fÐh¡_u Apv$i® cph_p S>¡dp„ fpô²$rls dy¿e A_¡ ìe[¼s
`k„v$Nu Np¥Z lp¡e.  k„ip¡^_dp„ fpô²$ âÐe¡_u DÐL$V$ Np¥fh_u, Apv$f_u gpNZu.
Atlkp : d_, hQ_ A_¡ L$d®\u AÞe_¡ CÅ _ L$fhp_p¡ NyZ.
_¥rsL$ tlds :¥ $¥ $¥ $¥  sV$õ\sp`|h®L$, tldsc¡f rhNs_u, kÐe_u fS|>Aps_p¡ NyZ.
A¡L$sp : ¡ $¡ $¡ $¡ lmudmu_¡, A¡L$ b_u_¡ k„`u_¡ kdN° fpô²$_p rhL$pk_u `|h®ifs.
`f„`fpNs rinZ :„„„„  `k„qv$s rhjep¡ - rhjep„N_p rinZ dpV¡$ lb®V$ `„Q`v$u
Ap^pqfs l¡sy L¡$ÞÖu rinL$ ìehlpf Üpfp `pW$ Apep¡S>_ L$fu \sy„ rinZ L$pe® S>¡dp„
r_ròs kdeNpmpdp„ (spkdp„) kp¡`p_ î¡Zuey¼s rinZ L$pe® âep¡S>L¡$ r_e„rÓs Sy>\ :
1 `f Ap âL$pfdp„ rinZ dp¡X$g Üpfp rinZ L$ey¯.
d|ëe‘fM dp¡X$g :| ¡ $| ¡ $| ¡ $| ¡  ^p¡fZ “h“p rhÛp’}Ap¡ (1) ‘k„qv$s d|ëep¡“¡ rhrh^
‘qf[õ’rsdp„ Ap¡mM¡ A“¡ (2) âpá op““p k„v$c®dp„ ‘p¡sp“p hs®“ ìehlpf A„N¡
d|ëer“Z®e L$fsp„ ’pe - Ap b¡ l¡sy“¡ gndp„ gC“¡ ‘k„qv$s A¡L$dp¡“¡ dpV¡$ dp¡X$g Ap¡a
V$uQ]N “p D‘ep¡N Üpfp hN®rinZ L$pe®“¡ Ap¥‘QpqfL$ d|ëerinZ L$pe®¾$d“p Y$p„Qpdp„
Y$pmu“¡ d|ëe ‘fM dp¡X$g X$pµ. v$np l. Å¡ju Üpfp ‘p¡sp“p k„ip¡^“ L$pe® v$fçep“ s¥epf
L$fpey„ lsy„. S>¡“p¡ D‘ep¡N âpep¡rNL$ S|>’ : 2 dpV¡$ L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡.
blºdpÝed k„‘yV$ dp¡X$g : º „ y $ ¡ $º „ y $ ¡ $º „ y $ ¡ $º „ y ¡ ‘k„qv$s rhjehõsy“p rinZ dpV¡$ rinZ“p rhrh^
dpÝedp¡ S>¡hp„ L¡$ QpV¹®$k, dp¡X$ëk, “pV¹$euL$fZ, âv$i®“, ¼huT, L$çàe|V$f A¡X$¡$X$
A¡ÄeyL¡$i“, L$’“-âñp¡Ñfu hN¡f¡“p¡ D‘ep¡N L$fu“¡ v$f¡L$ A¡L$d“p AÝep‘“ dp¡X$g
8s¥epf L$fhpdp„ Apìep. dp¡X$g Ap¡a V$uQ]N “p D‘ep¡N Üpfp d|ëerinZ“p¡ âepk
L$fhpdp„ Apìep¡. S>¡“p¡ D‘ep¡N âpep¡rNL$ S|>’ : 3 dpV¡$ L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡.
r_e„rÓs S|>\ :„ |„ |„ |„ |  âep¡S>L$ Üpfp âep¡N v$fçep_ g¡hpe¡gy„ ^p¡fZ 9 _y„ rhÛp\}Ap¡_y„
â\d Sy>\ L¡$ S>¡ S|>\dp„ `f„`fpNs rinZ `Ùrs Üpfp rinZ L$pe® L$fhpdp„ Apìey„ S>¡
âpep¡rNL$ S|>\ : 1 sfuL¡$ L$pe® L$f¡ R>¡.
âpep¡rNL$ Sy>\ : 2 :¡ $ y¡ $ y¡ $ y¡ y  âep¡S>L$ Üpfp âep¡N v$fçep_ g¡hpe¡gy„ ^p¡fZ : 9 _y„ buSy>„
S|>\ L¡$ S>¡ S|>\dp„ d|ëe`fM rinZ dp¡X$g Üpfp rinZL$pe® L$fhpdp„ Apìey„.
âpep¡rNL$ Sy>\ : 3 : ¡ $ y¡ $ y¡ $ y¡ y âep¡S>L$ Üpfp âep¡N v$fçep_ g¡hpe¡gy„ ^p¡fZ : 9 _y„ ÓuSy>„
S|>\ L¡$ S>¡ S|>\dp„ blz dpÝed k„`yV$ Üpfp rinZL$pe® L$fhpdp„ Apìey„.
1.5 Aæepk_p l¡syAp¡¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡¡ y ¡
âõsys Aæepk dpV¡$ âep¡S>L¡$ _uQ¡ âdpZ¡_p l¡syAp¡ _½$u L$ep® :
1. ^p¡fZ 9_p `pW$é`yõsL$_p Crslpk rhje_p Aæepk¾$ddp„ r_ó`ß \sp„ d|ëep¡_u
spfhZu L$fhu.
2. ^p¡fZ 9_p `pW$é`yõsL$_p Crslpk rhje_p Aæepk¾$d_p rhjehõsy "Np„^uÆ“u
ApTpv$u“u Qmhmp¡'_p A¡L$d_p k„v$c®_p„ d|ëep¡_u spfhZu L$fhu.
3. `k„v$ L$f¡gp rhjehõsy_p AÝee_ Üpfp args \sp„ d|ëep¡ dpV¡$ d|ëeAp¡mM rhL$kphhp
A_p¥`QpqfL$ AÝep`_ dp¡X$g s¥epf L$fhy„.
4. d|ëep¡“p rinZ dpV¡$ Ap¥‘QpqfL$ AÝep‘“ dp¡X$g s¥epf L$fhy„.
5. `k„v$ L$f¡gp„ ` p„Q d|ëep¡ õhps„Ôe, fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds, A¡L$sp dpV¡$ s¥epf
L$f¡gp„ Ap¥`QpqfL$ A_¡ A_p¥`QpqfL$ AÝep‘_ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp s`pkhu.
6. rinZL$pe® bpv$ g¡hp“pf rhjehõsy rkqÙ L$kp¡V$u ‘f“u ÓZ AÝep‘“ ‘Ùrs“u
AkfL$pfL$sp QL$pkhu.
1.6 Aæepk_y„ n¡Óy „ ¡y „ ¡y „ ¡y „ ¡
âõsys Aæepk_y„ n¡Ó rinZ ârinZ R>¡. rinZ `p¡s¡ d|ëegnu, d|ëeL¡$ÞÖu
âq¾$ep R>¡. âõsys Aæepk_y„ n¡Ó `Z Crslpk rhcpN_p r_ròs rhjehõsy_p Ap^pf¡
d|ëerinZ A¡ R>¡. âep¡N A_¡ `R>u s¡_y„ AÞe S|>\p¡ `f_y„ `y_fphs®_ L$fu_¡ s¡_y„ `qfZpd
d¡mhhy„.
9k„ip¡^_ âq¾$ep_p¡ A\® S> R>¡ L¡ kdõep_p DL¡$g dpV¡$ âpdprZL$, Arhfs, byqÙ
`|h®L$_u Mp¡S>, h¥opr_L$ `ÙrsAp¡_p¡ `Ùrskf_p¡ rhr_ep¡N, L$p¡C `Ùrskf_u âq¾$ep_¡
A_ykfsu âh©rÑ S>¡_p Üpfp op_p¡`pS>®_ i¼e b_¡.
""i¥nrZL$ k„ip¡^_ A¡L$ A¡hu q¾$ep R>¡ S>¡ i¥nrZL$ `qf[õ\rs_¡ A_yê$` A¡hp„
hs®__y„ rhop_ s¥epf L$fhpdp„ A_¡ s¡_p rhL$pkp\®¡ dv$v$ê$` \pe R>¡, S>¡ rinL$_¡ s¡_p `|h®
r_ròs Ýe¡ep¡ rkÙ L$fhpdp„ D`ep¡Nu _uhX¡$ s¡hu AkfL$pfL$ `ÙrsAp¡_u Mp¡S> L$fhpdp„ `Z
D`ep¡Nu kprbs \pe R>¡.'' v¡$kpC A_¡ rÓh¡v$u (1982)11. Ap S> l¡sykf rhjehõsy_p
Ap^pf¡ d|ëerinZ L$fhp dpV¡$ AæepkL¡$ Ap n¡Ó `k„v$ L$f¡g R>¡.
rinZ_p¡ kp¥\u dp¡V$p¡ âñ iy„ R>¡ L¡$ iy„ li¡ ? s¡V$gy„ S> _rl `Z iy„ lp¡hy„ Å¡CA¡?
L¡$hy„ lp¡hy„ Å¡CA¡? s¡ R>¡. s¡ dpV¡$ Ap n¡Ó_u `k„v$Nu AæepkL$ Üpfp L$fhpdp„ Aphu.
1.7 Aæepk_p âñp¡¡ ¡¡ ¡
1. ^p¡fZ 9 _p kpdprS>L$ rhop“_p `pW$é`yõsL$_p Crslpk rhcpNdp„ L$ep„ d|ëep¡_p„
r_v£$i R>¡?
2. L$C rinZ `ÙrsAp¡ Üpfp d|ëerinZ AkfL$pfL$ fus¡ \C iL¡$?
3. d|ëe`fM dp¡X$g, `f„`fpNs rinZ dp¡X$g, blydpÝed k„`yV$ Üpfp rinZL$pe® dpV¡$_y„
Apep¡S>_ L¡$hu fus¡ L$fu iL$pe?
4. k„ip¡^L¡$ `k„v$ L$f¡gp r_ròs rhjehõsy_p Ap^pf¡ ¼ep„ d|ëep¡_y„ rinZ i¼e b_u
iL$¡?
5. ""Np„^uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡''_p A¡L$d_p Ap^pf¡ ¼ep d|ëep¡ rhi¡_u kdS> L¡$mhu
iL$pe s¡d R>¡?
1.8 Aæepk_u DÐL$ë‘“pAp¡$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
âõsys Aæepk“u k„ip¡^“ DÐL$ë‘“pAp¡ Ap âdpZ¡ lsu. S>¡dp„ AæepkL¡$ 31 DÐL$ë‘“pAp¡
fQu lsu :
1. DÐL$ë‘“p 1 ’u 5 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, “¥rsL$ tlds, A¡L$sp A¡ ‘p„Q
d|ëep¡“u rhÛp’}Ap¡“u Ap¡mM i[¼s ‘f ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g“u kp’®L$ Akf
li¡.
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2. DÐL$ë‘“p 6 ’u 10 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, “¥rsL$ tlds, A¡L$sp A¡
‘p„Q d|ëep¡“u rhÛp’}Ap¡“u Ap¡mM i[¼s ‘f blºdpÝed k„‘yV$ dp¡X$g“u kp’®L$
Akf li¡.
3. DÐL$ë‘“p 11 ’u 15 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, “¥rsL$ tlds, A¡L$sp A¡
‘p„Q d|ëep¡“u rhÛp’}Ap¡“u Ap¡mM i[¼s ‘f  d|ëe‘fM dp¡X$g“u kp’®L$ Akf
li¡.
4. DÐL$ë‘“p 16 ’u 20 : $$$ fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, “¥rsL$ tlds, A¡L$sp.
A¡ ‘p„Q d|ëep¡“u rhÛp’}Ap¡“u Ap¡mM i[¼s ‘f  ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„
blºdpÝed k„‘yV$ dp¡X$g“u kp’®L$ Akf li¡.
5. DÐL$ë‘“p 21 ’u 25 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, “¥rsL$ tlds, A¡L$sp A¡
‘p„Q d|ëep¡“u rhÛp’}Ap¡“u Ap¡mM i[¼s ‘f  ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„ d|ëe
‘fM dp¡X$g“u kp’®L$ Akf li¡.
6. DÐL$ë‘“p 26 ’u 30 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, “¥rsL$ tlds, A¡L$sp A¡
‘p„Q d|ëep¡“u rhÛp’}Ap¡“u Ap¡mM i[¼s ‘f  blºdpÝed k„‘yV$ dp¡X$g L$fsp„ d|ëe
‘fM$ dp¡X$g“u kp’®L$ Akf li¡.
7. DÐL$ë‘“p 31 : $$$ ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g, blºdpÝed k„‘yV$ rinZ dp¡X$g A“¡
d|ëe‘fM rinZ dp¡X$g“u rhjehõsy rkqÙ âpáp„L$p¡ ‘f kp’®L$ Akf li¡.
1.9 Aæepk_y„ dlÒhy „y „y „y „
d|ëe rinZ_p âõsys AæepkL$pe®_y„ dlÒh Ap dyS>b R>¡ :
1. Crslpk_p rhrh^ A¡L$dp¡dp„ ANrZs d|ëep¡ ` X¡$gp„ R>¡ S>¡_p âÐe¡ rinL$p¡ Ýep_ Ap`sp
_\u. AæepkL$_y„ Ýe¡e Ap Aæepk hX¡$ s¡ d|ëep¡ âÐe¡ rinL$p¡_¡ A„Nygu r_v£$i
L$fhp_y„ R>¡. S>¡\u s¡ d|ëep¡_¡ rinL$p¡ bpmL$p¡dp„ Qqfsp\® L$f¡.
2. Crslpk_p„ A¡L$dp¡_y„ rinZ A¡hu ` Ùrs_p Ap^pf¡ L$fpe L¡$ d|ëep¡_y„ rinZ Ap`p¡Ap`
\pe A_¡ rhÛp\}Ap¡ dpV¡$ s¡ cpfê$` _ _uhX¡$. Ap rhrh^ `ÙrsAp¡\u rinL$p¡,
ipmpAp¡, rinL$ ârinZ k„õ\pAp¡ dprlsNpf \pe A_¡ s¡_p dlÒh_¡ kdS>¡.
3. d|ëeAp¡mM L$kp¡V$u cprh k„ip¡^L$p¡_¡ dv$v$ê$` b_i¡.
4. `f„`fpNs rinZ, d|ëe `fM dp¡X$g, blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g hN¡f¡ `ÙrsAp¡_u
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d|ëerinZ dpV¡$_u AkfL$pfL$sp ÅZu iLpi¡.
5. d|ëerinZ_p n¡Ó¡ AæepkL$ d|ëeAp¡mM rhL$kphhp âepk L$fi¡.
1.10 Aæepk_u dep®v$p® $® $® $®
1. k„ip¡^_L$pe®dp„ Crslpk_p„ b^p„ S> d|ëep¡_p¡ kdph¡i L$fhp¡ i¼e b_i¡ _rl.
2. _d|_p sfuL¡$ r_ròs hN®_p rhÛp\}Ap¡ S> gC iL$pe. âep¡NpÐdL$ ` Ùrs dpV¡$ l¡sy`|h®L$_p¡
S> _d|_p¡ s¡dS> h^y dp¡V$p kd|l dpV¡$ âep¡NL$pe® L$fhp_y„ õhuL$pf¡g _\u.
3. AæepkL¡$ `k„v$ L$f¡gu d|ëep¡_p rinZ_u `ÙrsAp¡ rkhpe_u rinZ `ÙrsAp¡_p
D`ep¡N hX¡$ ` Z Ap S> âL$pf¡ k„ip¡^_ L$pe® i¼e b_¡. b^p âL$pf_u rinZ ` ÙrsAp¡_p¡
Ap^pf gC_¡ k„ip¡^_ L$pe® L$fhy„ AæepkL$ dpV¡$ i¼e _\u.
4. rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM ndsp QL$pkhp âep¡S>L¡$ d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$ A_¡ d|ëe
Ap¡mM k„ip¡^r_L$p_p¡ D`ep¡N L$f¡g R>¡. S>¡ d|ëep„L$_ dep®v$p\u ` f li¡ s¡hp¡ AæepkL$
v$php¡ L$fsp _\u.
1.11 AæepkL$pe®_u ê$`f¡Mp$ ® $ ¡$ ® $ ¡$ ® $ ¡® ¡
âõsys Aæepk_u ê$`f¡Mp AæepkL¡$ _uQ¡ âdpZ¡ _½$u L$fu :
1. ^p¡fZ 9_p kpdprS>L$ rhop_ rhje_p ` pW$é`yõsL$_p Crslpk rhcpN_p Aæepk¾$ddp„
L$ep„ L$ep„ d|ëep¡ r_ó`ß \pe R>¡ s¡_u sS>op¡ Üpfp spfhZu L$fhpdp„ Aphu.
2. L$ep„ L$ep„ d|ëep¡_y„ h^y rhjehõsy R>¡ s¡dS> L$ep„ L$ep„ d|ëep¡_y„ rinZL$pe® h^y kpfu fus¡
L$fu iL$pe s¡d R>¡ s¡ A„N¡_u rhQpfZp L$fu_¡ sS>op¡_p Arcâpep¡_¡ Ap^pf¡ d|ëep¡_u
spfhZu L$fhpdp„ Aphu.
3. `k„v$ L$f¡gp„ huk d|ëep¡_p k„v$c®dp„ rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM ÅZhp dpV¡$_p¡ âepk
L$fhp d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$_u fQ_p L$fhpdp„ Aphu s¡_p Ap^pf¡ d|ëep¡ `k„v$ L$fu
âep¡N lp\ ^fpep¡.
4. `kv$ L$fgp„ `p„Q d|ëep¡_p k„v$c®dp„ rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM QL$pkhp dpV¡$_p¡ âepk
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p Üpfp L$fhpdp„ Apìep¡.
5. hX$p¡v$fp rS>‰p_u A¡L$ ipmp_p ^p¡fZ 9 _p AgN AgN hNp£_p rhÛp\}Ap¡_¡
_d|_p sfuL¡$ `k„v$ L$fhpdp„ Apìep S>¡dp„\u r_e„rÓs S|>\ : âpep¡rNL$ S|>\ 1,
âpep¡rNL$ S|>\ 2, A_¡ âpep¡rNL$ S|>\ 3 _½$u L$fhpdp„ Apìep.
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6. `k„v$ L$fpe¡gp„ hu$k A_¡ `p„Q d|ëep¡ dpV¡$ AÝee_ L$pe® L$fsp„ `l¡gp„ ÓZ¡e S|>\_p
kæep¡_¡ d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p Ap`hpdp„ Aphu. s¡_p„ âpáp„L$p¡ d¡mhhpdp„ Apìep.
7. AÝee_L$pe® `|Z® \ep bpv$ ÓZ¡e S|>\_p d|ëe Ap¡mM k„ip¡^r_L$p Üpfp âpáp„L$p¡ âpá
L$fhpdp„ Apìep„.
8. `f„`fpNs rinZ dp¡X$g, d|ëe`fM dp¡X$g, blzdpÝed k„`yV$ `ÙrsAp¡ Üpfp ÓZ
S|>\p¡ D`f AÝee_L$pe® L$fhpdp„ Apìey„. s¡_u AkfL$pfL$sp s`pkhp `|h®L$kp¡V$u -
DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$ âpá L$fhpdp„ Apìep.
9. âõsys Aæepkdp„ AÞe ipmp_p„ ^ p¡fZ 9_p ÓZ AgN S|>\p¡dp„ Ap S> âL$pf¡ âep¡N_y„
`y_fphs®_ L$fhpdp„ Apìey„.
1.12 lh¡ `R>u_p„ âL$fZp¡_y „ Apep¡S>_¡ „ $ ¡ y „ ¡¡ „ $ ¡ y „ ¡¡ „ $ ¡ y „ ¡¡ „ ¡ y „ ¡
âõsys Aæepk_p¡ k„`|Z® Al¡hpg R> âL$fZp¡dp„ rhcprS>s L$fhpdp„ Aph¡g R>¡.
âL$fZ b¡dp„ Aæepk k„b„r^s kprlÐe_u kdunp A_¡ `|h£ \e¡gp„ k„ip¡^__p¡_u kdunp
s¡dS> âõsys k„ip¡^__u rhi¡jsp_p¡ kdph¡i \ep¡ R> ¡. âL$fZ 3dp„ k„ip¡^__u
Ap^pfrigpAp¡ A_¡ k„ip¡^__u kdN° ep¡S>_p_u QQp® L$f¡gu R>¡. âL$fZ 4 dp„ d|ëerinZ
A„N¡ s¥epf L$fhpdp„ Aph¡gu Ap¥`QpqfL$ A_¡ A_p¥`QpqfL$ ep¡S>_p_p¡ kdN° A¡lhpg
s\p D`L$fZ k„fQ_p fS|> L$f¡g R>¡. âL$fZ ` p„Qdp„ k„ip¡^L¡$ L$f¡gp âep¡N_p AdguL$fZ_u
dprlsu_u fS|>Aps, ` ©\L¹L$fZ A_¡ A\®OV$__u fS|>Aps L$f¡g R>¡. R>¡‰p âL$fZdp„ kdN°
Aæepk_p¡ kpfp„i, spfZp¡ A_¡ cprh k„ip¡^_p¡ A„N¡_u cgpdZp¡ A_¡ i¥nrZL$ argsp\p£
fS|> L$fpe¡gp„ R>¡.
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âL$fZ : 2$$$
k„b„r^s kprlÐe_u kdunp„ „„ „„ „„ „
âõsys âL$fZdp„ AæepkL¡$ d|ëerinZ_p k„v$c®dp„ rhjehõsy rhïg¡¡jZ_p¡ Ap^pf
gC sp[ÒhL$ kdunpdp„ d|ëe_p¡ A\®, d|ëe_p âL$pf, d|ëerinZ_p„ dpÝedp¡ A_¡ ArcNdp¡_u
QQp® L$fu R>¡. buÅ cpNdp„ k„b„r^s c|sL$pgu_ k„ip¡^ _p¡_u kdunp fS|> L$f¡gu R>¡.
2.1 c|rdL$p| $| $| $|
kdpS>dp„ ìe[¼s - ìe[¼sA¡ rcßsp fl¡gu R>¡. ìe[¼s S>ÞdÅs h©rÑAp¡, ipfuqfL$
A_¡ dp_rkL$ i[¼sAp¡, L$p¥Vy„$rbL$ hpsphfZ, `p¡sp_pdp„ fl¡gu rhriô$ i[¼sAp¡ hN¡f¡_p
Ap^pf `f `p¡sp_u Æh_i¥gu_p¡ rhL$pk L$f¡ R>¡. S>¡dp„ ìe[¼s_¡ rhrh^ bpbsp¡ d|ëehp_ gpN¡
R>¡. S>¡_p Ap^pf¡ s¡ `p¡sp_u Æh_ Æhhp_u furs r_ròs L$f¡ R>¡ A_¡ s¡ R>¡ d|ëe. ìe[¼s_p
Æh_dp„ ìe[¼s_p A[õsÐh A_¡ hs®_ (hs®Z|L$) rhi¡_u d|ëehp_ bpbsp¡ dlÒh_y„ õ\p_
^fph¡ R>¡.
d|ëedudp„kp A¡ sÒhop__u A¡L$ ipMp R>¡. Ap A¡L$ A¡hy„ ip÷ R>¡ S>¡ dp_hue r_Z®ep¡_u
ep¡Áesp_u s`pk_y„ tQs_ fS|> L$f¡ R>¡ Np¡rlg(2002)1 _p ds¡ ""L¡$mhZu Üpfp ìe[¼s_p
ApQfZ_¡ dpV¡$ ep¡Áe, D`ep¡Nu A_¡ d|ëehp_ rhNs iuMhpdp„ L¡$ iuMhhpdp„ d|ëedudp„kp_u
ApQpfdudp„kp_p¡ apmp¡ ANÐe_p¡ R>¡.''
"rinZ Üpfp ìe[¼s_¡ ep¡Áe L¡$ Aep¡Áe_u kdS> Ecu L$fhp_u R>¡. ìe[¼sr_›$ r_Z®e
dpV¡$ d|ëeip÷_p¡ Ap^pf S>ê$fu R>¡.' Å¡ju(1998)2. ìe[¼s_y„ hs®_ kpfy„ L¡$ kpfy„ _l] s¡
A„N¡_p¡ r_Z®e |`h® r_rZ®s _urs r_edp¡_¡ Ap^pf¡ S> _ gC iL$pe `Z ìe[¼s_y„ hs®_ Qp¡½$k
`qf[õ\rs_p k„v$c®dp„ d|ghhy„ ` X¡$. ìe[¼s S>¡d S>¡d Æh_ L$pe® L$fsp¡ Åe R>¡ s¡d s¡d ANrZs
dprlsu d¡mh¡ R>¡. S>¡_u Akf s¡_p Æh_ ` f \pe R>¡. S>¡dp„\u Æh_d|ëep¡_u kdS> h ¡^ R>¡ A_¡
d|ëeprcdyM QpqfÔe_y„ r_dp®Z i¼e b_¡ R>¡.
L$p¡C`Z L$pe®_p A\®_y„ DØ¡íep¡_y„ A_¡ q¾$ep_y„ hZ®_ L$fhy„ A¡ S> s¡_p i¥nrZL$ d|ëep¡_y„
hZ®_ R>¡. ìe[¼s_p¡ Ndp¡-AZNdp¡ s¡_¡ L$d® L$fhp â¡f¡ R>¡. DrQs-A_yrQs L$d®_p hs®_ ìehlpf
Ecp„ \pe R>¡. d|ëerinZ A¡ d|ëep¡_p¡ `qfQe Ap`hp_y„ L$pe® L$f¡ R>¡, sp¡ buÆ bpSy> s¡ d|ëep¡
âÐe¡ k„hpqv$sp rhL$kphhp dpV¡$_u âq¾$ep - kdS> R>¡.
d|ëe A¡ sprÒhL$ rhQpf^pfp_p¡ iåv$ âep¡N R>¡. d|ëe sÒhop__p Aæepkn¡Ódp„ A¡L$
AgN A_¡ õhs„Ó k„âv$pe sfuL$¡ õ\p_ `pd¡gy„ R>¡. S>¡_¡ d|ëeip÷ sfuL¡$ Ap¡mMhpdp„ Aph¡ R>¡.
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d|ëe ìe[¼s_¡ dpV¡$ kde A_¡ k„Å¡Np¡_¡ A_ygnu_¡ kp ¡`n R>¡ s¡\u A¡L$ ìe[¼s_¡ d_ S>¡_y„ d|ëe
lp¡e s¡_y„ AÞe ìe[¼s_¡ d_ d|ëe _ `Z lp¡e. AdyL$ kde¡ A_¡ k„Å¡Np¡dp„ d|ëe sfuL¡$ S>¡_p¡
õhuL$pf L$fhpdp„ Apìep¡ lp¡e s¡ buÅ kde¡ A_¡ k„Å¡Np¡dp„ d|ëe sfuL¡$ AõhuL$pe® ` Z b_u fl¡.
d|ëe iåv$ A_¡L$ sÒhop_uAp¡, rinZip÷uAp¡ A_¡ kdpS>ip÷uAp¡_p L¡$V$gpL$ M|b
gp¡L$râe \e¡gp iåv$p¡dp„_p¡ A¡L$ R>¡. fpô²$ue rinZ _urs(1986)3 A¡ "d|ëe' iåv$_¡ i¥nrZL$
`qfâ¡ÿedp„ gphu_¡ d|¼ep¡ R>¡. Ðepf¡ Ap ` qfcpjp_u rhcph_p S>ê$fu R>¡. s¡ dpV¡$ AæepkL$¡ d|ëe
rhdi®_p¡ k„v$c® sp[ÒhL$ kdunp ArcNd\u fS|> L$f¡g R>¡.
sprÒhL$ kdunp$$$
Ap âL$pf_u kdunp Üpfp kdõep_¡ k„b„r^s Qp¡½$k rhjehõsy_p rhrh^ `qfdpZp¡\u
AæepkL$ `qfrQs b_¡ R>¡. sp[ÒhL$ kdunp dpV¡$ X¡$rhk(1971)4 _p iåv$p¡dp„ L$luA¡ sp¡
""`pW$é_p rhïg¡jZ_y„ spÐ`e® iuMhhp_p L¡$ iuMhp_p rhjehõsy A¡L$d_¡ s¡_p„ OV$L$p¡ A\hp
sÒhp¡dp„ rhcprS>s L$fhp„ A_¡ s¡_¡ spqL®$L$ ¾$dbÙ ê$ ¡` k„ep¡rS>s L$fhp'' s¡ L$pe® R>¡. Å¡ju
(1994)5 _p ds¡ "A¡L$ S> rhje_p L$p¡C A¡L$ rhjehõsy_p k„v$c®dp„ rhjehõsy rhïg¡jZ_¡
sp[ÒhL$ kdunp L$l¡hpe.'
sp[ÒhL$ kdunp dpV¡$ Å¡ju (1994)5 Ap bpbsp¡_p¡ ¿epg fpMhp¡ Å¡CA¡ s¡d k|Qh¡
R>¡ : (1) sp[ÒhL$ kdunp_¡ dpV¡$ ` k„v$ L$f¡g rhjehõsy_p„ ` qfdpZp¡_¡ Ap¡mMhp„. (2) sp[ÒhL$
kdunp_¡ dpV¡$ rhjehõsy_p âñp¡ s¥epf L$fhp. (3) kdunp dpV¡$_p k„v$cp£ _½$u L$fhp. (4)
k„v$cp£dp„\u `k„v$ L$f¡g rhjehõsy_p âñp¡_p DÑfp¡ d¡mhhp. A_¡ (5) rhjehõsy_p Qp¡½$k
n¡Ó_p k„v$c®dp„ âpàe rhNs_y„ ` ©\L¹L$fZ L$fhy„. AæepkL¡$ rinZ A_¡ d|ëe rhdi®_p k„v$c®dp„
sp[ÒhL$ kdunpdp„ d|ëe_p¡ A\®, âL$pf, d|ëerinZ_p„ dpÝedp¡ A_¡ ArcNdp¡_p k„v$c®dp„
kdunp AÓ¡ fS|> L$f¡gu R>¡.
2.2 d|ëe_p¡ A\®| ¡ ®| ¡ ®| ¡ ®| ¡ ®
kp\® NyS>fpsu Å¡X$Zu L$p¡j (1929) âdpZ¡ d|ëe A¡V$g¡ L$iy„L$ D`ep¡Nu, NyZhÑphpmy„,
dlÒh_y„ d|ghu iL$pe s¡hy„. hõsy_y„ dlÒh, NyZhÑp L¡$ d¡mhhp dpV¡$_u ` pÓsp_p¡ kdpS>ip÷ue
`qfdpZ k„v$c® Al] õhuL©$s R>¡. d|ëe_u Ap ` qfcpjp kdpS>ip÷_p ^ p¡fZ_¡ krhi¡j Arcìe¼s
L$f¡ R>¡. L$pfZ L¡$ ^p¡fZ_¡ L$pfZ¡ s¡ õhuL$pe® bpbs R>¡. L$p¡C`Z r_Z®ep¡ g¡hpdp„ ^p¡fZp¡ rhi¡j
dv$v$ê$` \pe R>¡. d|ëe_u Ap `qfcpjp A\®ip÷_u A\®R>pep "qL„$ds' _¡ bv$g¡ kdpS>ip÷_p
"^p¡fZ' _¡ krhi¡j ìe¼s L$f¡ R>¡. "qL„$ds'_¡ L$pfZ¡ L$iy„L$ D`ep¡Nu R>¡ s¡ õhuL$pe® _\u. ` f„sy s¡_p„
"^p¡fZ' _¡ L$pfZ¡ s¡ NyZhÑphpmy„ R>¡.
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d|ëe_u rhhfZpÐdL$ `qfcpjp ä¢L¡$g (1977)6 Ap âdpZ¡ õ`ô$ L$f¡ R>¡. "d|ëe A¡L$
rhQpf R>¡. k„L$ë`_p R>¡, A¡V$g¡ L¡$ Æh_dp„ L$p„CL$ dlÐh |`Z® lp¡hp rhi¡_p¡ rhQpf L¡$ k„L$ë`_p.
Äepf¡ d_yóe L$ipL$_y„ d|ëe L$f¡ R>¡ Ðepf¡ s¡ L„$CL$ ep¡Áe L$fhp L¡$ d¡mhhp dpV¡$ âeÐ_ L$fhp ep¡Áe
lp¡hp_y„ k|Qhpe R>¡.' Apd, d|ëe A¡L$ bpSy> dp_h¡ L$p¡C bpbs A„N¡ D`ep¡rNsp_u Ørô$A¡.
qL„$ds_u ×rô$A¡ Ap ¡`gu `k„v$Nu ìe¼s L$f¡ R>¡. Al] d|ëe_p¡ Ap^pf dpZk_u ArcfyrQ A_¡
s¡_u A_ycph_ ndsp ` f fl¡gp¡ R>¡. buÆ bpSy> dp_hue A_ych\u ` f A¡hp d|ëe_p hõsygnu
Ap^pfp¡ Üpfp ` Z d|ëe ìe¼s \pe R>¡. V|„$L$dp„, d|ëe A¡V$g¡ hõsy_u ìe[¼sgnu A„sf„N NyZhÒpp.
âp¡a¡kf X$bëey.A¡d.Ab®_ `p¡sp_p y`õsL$ "ApQfZ_p„ ^p¡fZp¡' dp„ d|ëe_¡ s¡_p„ ÓZ
gnZp¡_p k„v$c®dp„ ìep¿epres L$f¡ R>¡. v¡$kpC (1964)7 `p¡sp_p _ursip÷ _pd_p y`õsL$dp„
Ap_p¡ D‰¡M L$f¡ R>¡. s¡ Ap âdpZ¡ R>¡ : (1) d|ëe s¡_¡ L$l¡hpe S>¡ dp_h CÃR>pAp¡_¡ k„sp¡j¡ R>¡.
(2) d|ëe A¡ d_p¡h¥opr_L$ õhê$` ¡ âNV$ \sy„ S>¥rhL$ ` qfbm R>¡. (3) S>¡ ApÐdp L¡$ ApÐdkpnpÐL$pf_p
rhL$pk âÐe¡ v$p¡f¡ s¡ d|ëe R>¡. Al] ìe[¼s_u rhrh^ d|ëep¡_u `k„v$Nu ¥`L$u `k„qv$s d|ëe
AN°sp¾$d¡ R>¡ s¡d `Z L$lu iL$pe.
v$h¡ (1983)8 _p ds¡ A„N°¡Æ iåv$ "Axiology" N°uL$ cpjp_p iåv$ "Axious"
`f\u r_ó`ß \ep¡ R>¡. s¡_p¡ A\® \pe R>¡. d|ëe, ep¡Áe, D`ep¡Nu, `k„v$Nu dpV¡$ ep¡Áe.
Å¡ju (1975)9 d|ëe_p¡ ku^p¡ kpv$p¡ A\® Ap âdpZ¡ L$f¡ R>¡. ""dp_h¡ hõsy_¡ Ap ¡`gp¡
A\® A¡ d|ëe'' Al] A\® Ap`_pf dp_h R>¡ A¡V$g¡ L¡$ dp_h_p k„v$c® rh_p d|ëe_p¡ rhQpf
Ai¼e R>¡. Al] hõsy _rl, A\® dlÒh_p¡ R>¡. hõsy_¡ bv$g¡ L$p¡C b_ph, `qf[õ\rs, ìe[¼s,
õ\m L¡$ ìehlpf_p¡ A\® - k„v$c® `Z d|ëe ìe¼s L$f¡ s¡ Arcâ¡s R>¡.
Nyáp (1986)10 ipmpdp„ Aæepk L$fsp„ rhÛp\}_u AÞe rhÛp\}, ipmp, kdpS>,
âL©$rs kp\¡_u A ¡`rns-ep¡Áe hs®_sf¡l_p ê$`p„sf dpV¡$ d|ëerinZ R>¡ s¡d L$lu s¡_p¡ A\® Ap ¡`
R>¡.
kp„âs eyNdp„ rhïg¡jZpÐdL$ rhcph_p fS|> L$f_pfpAp¡ sp[ÒhL$ k„L$ë`_p ÓZ âL$pf¡
fS|> L$f¡ R>¡ : (1) ip[åv$L$, (2) rhhfZpÐdL$ (3) ìehlpfy. iåv$L$p¡j_p Ap^pf¡ ip[åv$L$
rhcph_p fS|> L$fpe R>¡. S>¡ d|mNs A_¡ sp[ÒhL$ lp¡e R>¡. rhhfZpÐdL$ rhcph_p c|sL$pmdp„
õhê$`bÙ \e¡gu lp¡e R>¡ s\p âdpZc|s d_psu lp¡e R>¡. ìehlpfy rhcph_p rhhfZpÐdL$
rhcph_p_p A¡L$pv$ `pkp_p k„v$c®dp„ fS|> L$fhpdp„ Aph¡ R>¡ :
1. qX$n_¡fu (1988)11 _p ds¡ `Z "d|ëe A¡V$g¡ L$iy„L$ D`ep¡Nu, NyZhÑphpmy„, dlÐh_y„,
d¡mhhp_¡ ep¡Áe L¡$ d|ghu iL$pe s¡hy„.' Al] hõsy_y„ õhê$` cp¥rsL$ L¡$ Acp¥rsL$ lp¡C iL¡$.
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2. îu Afthv$_p ds¡ d|ëe A¡V$g¡ "dp_hue kdpS>ìehõ\p, k„kpfìehõ\p V$L$phu fpMhp
rhiyÙ k„kpfQ¾$_p âhs®_ dpV¡$_u Apv$i® ApQpfk„rlsp.' kpQp¡ cph, DÑd k„õL$pf, î¡›$
õhcph L¡$mhhp dpV¡$ A`psy„ rinZ d|ëerinZ R>¡. Np¡rlg(2002)12
3. `V¡$g (2003)13 _p ds¡ d|ëe A¡V$g¡ "L$p¡C N°„\_p, ìe[¼s_p, rhQpfkfZu_p _urs L¡$
ApQfZ rhj¡_p N©rlsp¡.' AæepkL¡$ Al] v$ip®h¡gu d|ëe_u rhcph_pAp¡ d|ëe_p ip[åv$L$,
rhhfZpÐdL$ A_¡ ìehlpfy A\®_¡ õ`ô$ L$f¡ R>¡.
2.3 d|ëe_p âL$pf| $| $| $|
rinZ Üpfp ¼ep„ d|ëep¡ rhL$kphhp„ Å¡CA¡ s¡_p¡ r_v£$i fpô²$ue rinZ _urs :
1986dp„ R>¡. s¡dp„ _uQ¡_p„ S>¡hp„ d|ëep¡_p rhL$pk_u hps L$fhpdp„ Aphu R>¡ : (1) Ap`Zp
kp„õL©$rsL$ hpfkp_y„ Np¥fh, (2) `ep®hfZ_y„ fnZ, (3) Åsue kdp_sp A_¡ vy$f„v¡iusp,
(4) b„^pfZue S>hpbv$pfuAp¡, (5) kpdprS>L$ c¡v$cphp¡ v|$f L$fhp, (6) _p_p Ly$Vy„$b_p
^p¡fZ_p¡ õhuL$pf A_¡ (7) h¥opr_L$ rdÅS>. Ap D`fp„s Ap„sffpô²$ue kdS> A_¡ klL$pf,
ip„rsde klA[õsÐh, î¡›$_u âprá, dp_h Ar^L$pfp¡_y„ fnZ A_¡ AM„qX$ssp S>¡hp„ d|ëep¡_u
hps `Z L$fhpdp„ Aphu R>¡.
Å¡ju (2000)14  A¡ A¡_.ku.C.Apf.V$u._p kpdprS>L$, _¥rsL$ A_¡ ApÝep[ÐdL$
d|ëep¡ A„N¡_p A¡L$ v$õsph¡S>dp„ 83 d|ëep¡_u epv$u fS|> L$fu R>¡. Ap d|ëep¡_¡ R> rhcpNdp„ v$ip®ìep„
R>¡ :  (1) _¡L$u, (2) õh-riõs, (3) AÞe_u gpNZu_p¡ õhuL$pf, (4) dp_hsp, (5)
gp¡L$iplu ×rô$tbvy$ A_¡ (6) Atlkp. L¡$[ÞÖe rhÛpge krdrsA¡ _¥rsL$ rinZ_p `pW$é¾$d_¡
kyk„Ns kÑf d|ëep¡_u epv$u s¥epf L$f¡g R>¡. s¡dZ¡ A¡_.ku.C.Apf.V$u._p rinZ v$õsph¡Å¡,
d|ëerinZ_p k„v$c®dp„ \e¡gp âep¡Np¡, ` pW$é y`õsL$_u k„fQ_p kde¡ ¿epgdp„ fpMhpdp„ Aphsp
rhipm l¡syAp¡ s\p ìe[¼s_p Æh_L$pe®_p k„v$c®dp„ v$k NyZ gnZp¡_¡ Ýep_dp„ fpMu Ap epv$u
s¥epf L$fu R>¡ : õhps„Ôe, kÐe, âpdprZL$sp, kMs dl¡_s, õhriõs, fpô²$uesp, Þepe,
Atlkp, rb_kp„âv$preL$sp, Ål¡f rdgL$s_u k„cpm, AÞe_u gpNZu_p¡ õhuL$pf, h¥opr_L$
×rô$tbvy$, Sy>õkp¡, õhÃR>sp, dp_hsp, klL$pf, gp¡L$k¡hp, hN¡f¡.
Nyáp (1986)15 A¡ d|ëep¡_u epv$u A_¡ s¡_p„ hN}L$fZp¡ fS|> L$fhp_p¡ âepk D`ey®¼s
k„v$c® kp\¡ L$f¡g R>¡. s¡dZ¡ rhrh^ sS>op¡_p Arcâpep¡_u QQp® L$fu_¡ Ap âdpZ¡_p hN}L$fZ
fS|> L$ep¯ R>¡. : (1) `f„` fpNs A_¡ ìehlpf L¡$ D`ep¡N_p¡ l¡sy `pf `pX$_pfp„, (2) kp ¡`n
(ìe[¼s_¡ kp ¡`n ìe[¼sNs A_¡ kdpS>_¡ kp ¡`n kpdprS>L$) A_¡ r_f ¡`n d|ëe, (3) Apv$i®gnu
A_¡ ìehlpfNs d|ëep¡, (4) rQfõ\peu A_¡ ArQfõ\peu d|ëep¡, (5) Apv$i® A_¡ ìehkpe
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k„v$c® d|ëep¡ A_¡ (6) kp^_ õhê$` A_¡ kpÝe õhê$` d|ëep¡.
îu kÐe kp„C bpgrhL$pk V²$õV$ (1985)16 Üpfp cpfs_p b„^ pfZ cpN-4-A _u
L$gd _„. 51dp„ S>ÞdrkÙ afÅ¡_p rhcpNdp„ S>¡ _ursrhjeL$ r_h¡v$_ L$fhpdp„ Apìep„ R>¡, s¡_p¡
Ap^pf gC_¡ `p„Q d|mc|s d|ëep¡ s¡dp„ Ål¡f L$fhpdp„ Apìep„ R>¡ : (1) kÐe, (2) Atlkp,
(3) kv$pQfZ, (4) ip„rs A_¡ (5) â¡d.
Å¡ju (1975)17 A¡ d|ëep¡_¡ ìe[¼sNs, kpdprS>L$ A_¡ h¥rðL$ d|ëep¡dp„ hN}L©$s L$ep®
R>¡. A¡L$ Aæepk (—NCERT)dp„ Ó¡huk d|ëep¡_u k|rQ A_¡ s¡_y„ hN}L$fZ Ap âdpZ¡ `Z
Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡ : ApÝep[ÐdL$ d|ëep¡, _¥rsL$ d|ëep¡, kpdprS>L$ d|ëep¡, Apr\®L$ d|ëep¡,
ipfuqfL$ d|ëep¡, S>¥rhL$ d|ëep¡, fpS>L$ue d|ëep¡ A_¡ h¥rðL$ d|ëep¡. Å¡ju(1998)17
2.4 d|ëep¡_p rinZ dpV¡$_p„ dpÝedp¡| ¡ ¡ $ „ ¡| ¡ ¡ $ „ ¡| ¡ ¡ $ „ ¡| ¡ ¡ „ ¡
d|ëe rinZ_¡ dpV¡$ rinZL$pe® A¡ dlÒh_y„ `qfbm R>¡. rinZL$pe®dp„ `|fL$ sfuL¡$
dpÝedp¡_p¡ D`ep¡N L$fu iL$pe. A¡_.ku.C.Apf.V$u. A¡ Aæepk¾$d A_¡ `pW$é`yõsL$dp„
d|ëe rhr_ep¡N A„N¡ k¡rd_pf s\p L$pe®rirbf_y„ Apep¡S>_ L$fu d|ëerinZ_p dpÝedp¡_p n¡Ó¡
dlÒh_y„ âv$p_ L$ey¯ R>¡. `pW$é`yõsL$_p g¡ML$p¡_¡ s¡_p Üpfp A¡_.ku.C.Apf.V$u. A¡ L$f¡gp„
L¡$V$gp„L$ k|Q_p¡ Np¡A¡g¡ (1983) A_¡ dp\yf¡ (1984)18 hZ®ìep„ R>¡.
1. `pW$é`yõsL$dp „ 40% S> ¡V $gy „ dlÒh fpô² $ue A¥¼e, kdpS>hpv$, gp ¡L $iplu,
rb_kp„âv$preL$sp, kpdprS>L$ `qfhs®_ A_¡ Apr\®L$ h©qÙ_¡ Ap`hy„.
2. _¥rsL$ rinZ A_¡ dp_hd|ëep¡_p rinZ dpV¡$ k„v$c® `k„v$Nudp„ kdpS>_¡ Ap^pfõs„c
NZu `pW$é`yõsL$dp„ rhjehõsy fS|> L$fhu.
3. cpjpAp¡ A_¡ kdpS>ip÷p¡_¡ dpV¡$ Ap rhjehõsy (d|ëerinZ) rhi¡j k„b„r^s R>¡ dpV¡$
s¡_¡ k„b„r^s bpbsp¡ kp\¡ (d|ëe kp\¡) rhjehõsy_¡ Å¡X$u v¡$hy„.
4. d|ëerinZ_p k„v$c®dp„ rhi¡j rhjehõsy sfuL¡$ ìe[¼s rhi¡j_u L©$rsAp¡_p¡ kdph¡i
L$fhp¡.
kdÞhe fpÄe A¡L$d hsu Qpgsp„ rinZ k„h^®_ Arcep_ l¡W$m d|ëerinZ dpV¡$
rinL$ dpN®v$ri®_u (1995) âNV$ \e¡g R>¡. S>¡dp„ dpÝerdL$ L$np_p L¡$V$gp„L$ rhjep¡dp„
rhrh^ A¡L$dp¡ `k„v$ L$fu s¡dp„ fl¡gp„ d|ëe r_v£$ip¡ k|Qh¡gp R>¡.
îu kÐekp„C bpgrhL$pk V²$õV$ (1985)19 - âip„sr_ged Üpfp "dp_h Aæeyv$e
dpV¡$_p rinZ' _p¡ `pW$¹é¾$d s¥epf L$fpep¡ R>¡. s¡ dyS>b Ap y`õsL$dp„ dp¥_, âp\®_p, kd|lNp_,
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hpsp®, kd|l âh©rÑ S>¡hu rinZ `ÙrsAp¡_p¡ D‰¡M L$f¡gp¡ R>¡.
d|ëe rinZ_¡ dpV¡$_y„ kp¥\u kfm A_¡ lp\hNy„ dpÝed Å¡ L$p¡C lp¡e sp¡ s¡ ` pW$¹é y`õsL$
R>¡. `pW$é y`õsL$_p rhrh^ âL$fZp¡_p rhjehõsy Qp¡½$k d|ëe_p¡ ¿epg õ`ô$ L$fsp„ lp¡e R>¡. S>¡
Qp¡½$k L$p¡C_¡ L$p¡C d|ëe_¡ L¡$ÞÖdp„ fpM¡ R>¡. rinL¡$ Ap d|ëe_¡ Ap¡mMu s¡_p¡ ¿epg rhÛp\}Ap¡_¡
Ap`hp_p¡ lp¡e R>¡.
Å¡ju (2003)20 NyS>fps kprlÐe âL$pi Üpfp d|ëe_p rinZ dpV¡$ "Æh_L$gp'
_pd¡ rhrh^ ^p¡fZp¡ dpV¡$_p `pW$é`yõsL$p¡ s¥epf \e¡gp„ R>¡. d¡L$rdg_ A¡ÞX$ Ly„$. A¡ _¥rsL$
rh-op_ î¡Zu_p `yõsL$p¡ blpf `pX$u s¡_y„ cpjp„sf L$fu ipmpAp¡_¡ õh¥[ÃR>L$ fus¡ Sy>v$p„
Sy>v$p„ ^p¡fZp¡dp„ Ap rhje_¡ kpd¡g L$fhp_y„ k|Qìey„ R>¡. Ap `pW$¹é`yõsL$p¡dp„ `k„v$ L$f¡gp„
d|ëe_p k„v$c®dp„ Ap¥`QpqfL$ rinZ Ap`u iL$pe s¡ fus¡ `pW$p¡ fS|> \ep R>¡. Mp_Nu k„Qpg_
l¡W$m_u OZu ipmpAp¡A¡ Ap `pW$¹é`yõsL$p¡ õhuL$pf¡gp„ R>¡.
Å¡ju (1998)21 `qfQe V²$õV$ Üpfp \su `rfQe y`[õsL$pAp¡_p¡, Csf y`õsL$p¡_p¡
D`ep¡N `Z d|ëerinZ_¡ dpV¡$ L$fu iL$pe s¡d k|Qh¡ R>¡. y`õsL$p¡ D`fp„s kpdpreL$p¡ A_¡
hs®dp_`Óp¡dp„ âNV$ \sp„ kprlÐe_y„ v$p¡l_ `Z d|ëerinZ dpV¡$ D`ep¡Nu b_u iL¡$. ÅN©s
rinL$ Ap kpdpreL$, hs®dp_`Óp¡ hN¡f¡_u L©$rsAp¡_¡ hN®M„X$dp„ gC S>C_¡ d|ëerinZ L$pe® L$fu
iL¡$. ApS>_p kdedp„ bpmL$p¡ `f kp¥\u rhi¡j Akf V¡$rgrhT_, huqX$ep¡ hN¡f¡ ×íe-îpìe
dpÝedp¡_u R>¡. sp¡  Ap dpÝedp¡_p¡ D`ep¡N L$fu_¡ r_ròs d|ëep¡_p k„v$c®dp„ d|ëerinZ L$fu
iL$pe s¡d v$ip®h¡ R>¡.
A¡_.ku.C.Apf.V$u._p A¡L$ ipmp âp¡S>¡L$V$ (1988) AÞhe¡ A¡L$ ipmpA¡ L$f¡g
âep¡N âdpZ¡ âp\®_pkcpdp„ rhrh^ âh©rÑAp¡ S>¡hu L¡$ kprlÐehpQ_, kyrhQpf, âk„NL$\p,
Æh_âk„Np¡ Üpfp Qp¡½$k d|ëep¡_¡ `k„v$ L$fu_¡ d|ëerinZ L$pe®_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. ipmpdp„
d|ëerinZ_p l¡syAp¡_p¡ ¿epg fpMu `|h®Apep¡S>_ kp\¡ klAæepk âh©rÑAp¡ Np¡W$hu
AkfL$pfL$ fus¡ d|ëerinZ L$fhp_y„ k|Qh¡ R>¡.
L¡$V$guL$ k„õ\pAp¡ Üpfp ep¡S>hpdp„ Aphsp„ k¡rd_pf S>¡_u rhi¡j âh©rÑAp¡ Üpfp `Z
d|ëerinZ °`ep¡Æ iL$pe. v$p.s. k„õL$pf NyS>®fu : NyS>fps âv¡$i Üpfp kprlÐe r_dp®Z_u
ep¡S>_p, b°ûpLy$dpfu Üpfp d|ëep¡ A„N¡_p L$pe®¾$d, |`. ApW$hg¡Æ_p„ õhpÝepe L¡$ÞÖp¡ hN¡f¡.
D`ey®¼s QQp®_¡ A„s¡ A¡d L$lu iL$pe L¡$ rhÛp\}Ap¡dp„ A`¡rns hs®_ `qfhs®_p¡_u
kdS> Ecu L$fhp dpV¡$ S>ê$fu, r_ròs î¡›$ dpÝed_u `k„v$Nu L$fhu. S>¡_p Üpfp d|ëe_u
k„L$ë`_p õ`ô$ \pe s¡ S>ê$fu R>¡. AÛs_ kdedp„ dpÝedp¡_p n¡Óp¡dp„ \p¡X$p¡ bv$gph Aph¡gp¡
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R>¡. S>¡dp„ L$çàe|V$f, V¡$rgrhT_, L$p¡ç`¡L$V$ qX$õL$, V$uQ]N diu_, CÞV$f_¡V$ hN¡f¡_p¡ kdph¡i
\pe R>¡. s¡ D`fp„s QpV®¹$k, dp¡X$g, âep¡NpÐdL$ s¡dS> n¡rÓe âh©rÑ_p¡ `Z kdph¡i \pe.
2.5 d|ëerinZ_p ArcNdp¡| ¡| ¡| ¡| ¡
d|ëerinZ_p ArcNdp¡_u QQp® L$fsp„ rhrh^ g¡ML$p¡A¡ rhrh^ dpÝedp¡_¡ A_yê$`
ArcNdp¡_u QQp® L$f¡g R>¡.
d|ëerinZ dpV¡$ Ap¥`QpqfL$ A_¡ A_p¥`QpqfL$ ArcNd h^y âQrgs R>¡. S>¡_¡ dpV¡$
a¢L¡$g¡ (1977)22 Ap bÞ_¡ ArcNdp¡_¡ _¥rsL$ QQp® ArcNd A_¡ d|ëe õ`ô$uL$fZ ArcNd
sfuL¡$ õ`ô$ L$f¡g R>¡. Å¡ju (1997)A¡ `Z `l¡gp¡ ArcNd Ah¥r^L$ A_¡ buÅ¡ ArcNd
h¥r^L$ rinZL$pe®_¡ kp„L$m¡ R>¡ s¡hy„ fS|> L$ey¯ R>¡.
kped_¡ (1972) d|ëe õ`ô$uL$fZ_u rhL$pk âq¾$ep (L$pe®) dpV¡$ ÓZ sb½$p _½$u
L$f¡g R>¡ : ` k„v$Nu, ddÐh, q¾$ep. Ap_p Üpfp rhÛp\}dp„ r_ròs d|ëe dpV¡$_u õ`ô$sp Ecu L$fu
iL$pe R>¡. S>¡dp„ rhÛp\}Ap¡_y„ L$pe® (1) Ýep_dp„ g¡hy„, (2) ârsQpf Ap`hp¡, (3) ârsQpfdp„
k„sp¡j, A_¡ (4) d|ëe ^pfZ L$fhy„ s¡ R>¡. Å¡ju(2003)23.
cprNep (1986)24 d|ëerinZ_p ÓZ ArcNdp¡ õ`ô$ L$f¡ R>¡ : (1) rhh¡Q_pÐdL$
s`pk ArcNd, (2) kdN°sep ` ep®hfZue ArcNd A_¡ (3) kyN°r\s k„ep¡rS>s ArcNd,
rinZdp„ dp¡X$g Ap¡a V$utQN_p âep¡N_p L$pfZ¡ ÓuÅ ArcNd_¡ õhuL©$rs dmu R>¡.
Nyáp (1986)25 d|ëerinZ_u ÓZ âey[¼sAp¡ k|Qh¡ R>¡ : (1) Ap¥`QpqfL$ L¡$
A_p¥`QpqfL$ hpsp®gp`, (2) õhpÝepe`Óp¡_p¡ D`ep¡N A_¡ (3) ìe[¼sNs L¡$ kd|l QQp®.
Ap ÓZ¡e ArcNdp¡ kped_, lrd®_ A_¡ fpe_p d|ëe Arcìe[¼s_p dp`v„$X$p¡ (`k„v$Nu,
ddÐh A_¡ q¾$ep)_p rkÙp„s ` f Ap^pqfs R>¡. ipmp L$npA¡ rinL$ hpsp®gp` Np¡W$h¡ L¡$ Ap`¡.
õhpÝepe`Óp¡ s¥epf L$f¡ A_¡ hN®QQp® L$fu d|ëe_u `k„v$Nu sfa Ýep_ v$p¡f¡. s¡ sfa_y„ ddÐh
A_¡ s¡ S> âL$pf_u Æh_L$pe® v$fçep_ q¾$ep_u hpf„hpqfssp Å¡hp dm¡  s¡hy„ _ursrhjeL$
rinZ Ap`u iL¡$.
d|ëerinZ_¡ dpV¡$ rinL$ Üpfp AÞe rhjep¡_p rhjehõsydp„\u r_ròs d|ëe Ap^pqfs
rhjehõsy `k„v$ L$fu_¡ lb®V$ „`Q`v$u, l¡syL¡$ÞÖu rinL$ ìehlpfy, dpC¾$p¡-du_u-d¡¾$p¡ V$utQN
`pW$, V$utQN dp¡X$g_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡.
d|ëe_p rinZL$pe® dpV ¡ $ A¡_.ku.C.Apf.V$u._p qX$`pV ® $d ¡ÞV$ Ap¡a V$uQf
A¡ÄeyL¡$i__p âp¡S>¡L$V$ AÞhe¡ A_¡ Ðepf bpv$ k„ip¡^L$p¡A¡ L¡$V$gp„L$ rhriô$ dp¡X$g rhL$kpìep„
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R>¡. S>¡hp„ L¡$ d|ëe QQp® dp¡X$g (Å¡ju A_¡ v$p¡„Np : 1988, ìepk : 1989), d|ëe ` ©\½$fZ
dp¡X$g (khkpZu : 1990, dÆW$uep : 1991), d|ëe`fM dp¡X$g (Å¡ju 1994),
ÄeyqX$k - âyX$[Þieg dp¡X$g (A¡_.ku.C.Apf.V$u :1987) hN¡f¡.
D`ey®¼s QQp®_p A„s¡ A¡d L$lu iL$pe L¡$ d|ëerinZ dpV¡$ Ap¥`QpqfL$ ArcNd
hN®ìehlpf A„N¡_u L$p¡C Qp¡½$k ep¡S>_p s¥epf L$fhp sfa Ýep_ L¡$[ÞÖs L$fhp rinZ_p L$p¡C
dp¡X$g_p D`ep¡N_y„ k|Q_ L$f¡ R>¡. Äepf¡ A_p¥`QpqfL$ ArcNd Sy>v$u Sy>v$u âey[¼sAp¡ Ap^pqfs
R>¡.
k„b„r^s k„ip¡^_p¡_u kdunp„ „ „ ¡ ¡„ „ „ ¡ ¡„ „ „ ¡ ¡„ „ „ ¡ ¡
d|ëep¡_p rinZ_p k„v$c®dp„ |`h£ \e¡gp„ k„ip¡^ _p¡_u kdunp Al] fS|> L$f¡g R>¡. S>¡dp„
AæepkL¡$ (1) A¡_.ku.C.Apf.V$u. _y„ d|ëe rinZ L$pe® rhjeL$ k„ip¡^ _p¡_u kdunp A_¡ (2)
cpfsdp„ eyr_hrk®V$u L$npA¡ \e¡gp„ k„ip¡^ _p¡_u kdunp AÓ¡ v$ip®hu R>¡.
2.6 A¡_.ku.C.Apf.V$u._p„ d|ëerinZL$pe®“u kdunp¡ $ „ | $ ®¡ $ „ | $ ®¡ $ „ | $ ®¡ „ | ®
A¡_.ku.C.Apf.V$u. _p rinZ rhcpN¡ d|ëep¡_p rinZ A„N¡ fpô²$ue k„ip¡^_ gC_¡
rhrh^ fpÄep¡_p k„ip¡^L$p¡_¡ s¡dp„ Å¡X$ep lsp. Ap AÞhe¡ ÓZ hL®$ip¡`_y„ Apep¡S>_ L$fpey„
lsy„. S>¡ l¡W$m ` l¡gp sb½$pdp„ d|ëe k„L$ë`_p A_¡ d|ëerinZ dpV¡$ d|ëep¡_u epv$u b_phhp_p,
rinZ dp¡X$g b_phhp_p A_¡ s¡ dpV¡$ S>ê$fu D`L$fZ s¥epf L$fhp_p L$pep£ \ep„. buÅ
sb½$pdp„ _¥rsL$, L$gp, A_¡ d|ëep¡_p rinZ dpV¡$_p k„ip¡^_p¡ lp\ ^fhp dpV¡$_p dpN®v$i®_
L$pe®¾$dp¡ ep¡S>hpdp„ Apìep„. S>¡dp„ d|ëerinZ dpV¡$_u rhrh^ âey[¼sAp¡ rhL$kphhpdp„ Aphu.
ÓuÅ sb½$pdp„ âp¡S>¡L$V$ lp\ `f gu^¡g lp¡e s¡hp k„ip¡^L$p¡_¡ dprlsu_p `©\½$fZ A_¡
k„ip¡^_ Al¡hpg g¡M_dp„ dv$v$ê$` \hp dpV¡$ hL®$ip¡` Np¡W$hpep. s¡ âp¡S>¡L$V$ A„N¡_u rhNs
kpfZu 2.1dp„ v$ip®h¡g R>¡.
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kpfZu 2.1
d|ëep¡_p rinZ A„N¡ A¡_.ku.C.Apf.V$u._y„ L$pe®| ¡ „ ¡ ¡ $ y „ $ ®| ¡ „ ¡ ¡ $ y „ $ ®| ¡ „ ¡ ¡ $ y „ $ ®| ¡ „ ¡ ¡ y „ ®
¾$d k„ip¡^L$ `fs„Ó Qg âep¡N _d|_p¡ âep¡Nbm D`L$fZ
ep¡S>_p
1 bpS>`pC _¥rsL$ r_Z®e 0 x1 0 1 A_¡ 8 CÞV$fh¡i_ r`epS>¡ âL$pf¡
(1991) 0 - 0 Jdf_p L$fu¼eygd hpsp® b¡ k¡V$k
40+40
2 Å¡Ng¡L$f A_¡ d|ëe Ap¡mM 0 x1 0 ^p¡fZ 9_p d|ëe d|ëe`fM
L¡$kfL$f (1992) d|ëer_Z®e 0 - 0 42+42 õ`ô$uL$fZ k„ip¡^ r_L$p
29 ârinZp\} Ap¡ `Ùrs
_p b¡ S|>\
3 `„X$ep (1989) `k„qv$s d|ëep¡_p 0 x1 0 âp\rdL$-dpÝerdL$ QQp®-hpsp®- dygpL$ps
k„v$c®dp„ hs®_ 0 - 0 60+60 ` ¡`V$ ip¡- (A_p¥` QpqfL$sp)
rhjeL$ ` pkp„ A¡L$p¡qL$s
4 ârscp (1989) _¥rsL$ r_Z®e 0 x1 0 Al¡hpgdp„ D‰¡M `pW$é`yõsL$_y„ âdprZs
L$pe®¾$d _\u AÝep`_ k„ip¡^ r_L$p
ArcdyMsp
5 fp_u (1989) _¥rsL$ r_Z®e 0 x1 0 120+160 r`epS>¡ âL$pf¡ dp¡fg S>S>d¡ÞV$
0 x1 0 +160 Jdf_p hpsp® õL¡$g
0 x1 0 QY$sp ¾$d_p S|>\p¡
6 k]N A¡ (1992) d|ëeAp¡mM 0 x1 0 ârinZp\}Ap¡_p b¡ d|ëeQQp® d|ëe õ`ô$uL$fZ
d|ëer_Z®e 0 - 0 S|>\ dp¡X$g, k„ip¡^ r_L$p
63+64 d|ëeõ`ô$uL$fZ
dp¡X$g
7 k]N A¡g (1989) h¡ëey 0 x1 0 113 rinZ d|ëeõ`ô$uL$fZ âdprZs h¡ëey
Ap¡qfA¡ÞV¡$i_ 0 - 0 ârinZp\}Ap¡ âey[¼s, Ap¡qfA¡ÞV¡$i_
`f„` fpNs b¡V$fu
rinZ
8 h¥Û (1992) _¥rsL$ rinZ 0 x1 0 19+19 rhÛp\}Ap¡ _pV$éuL$fZ, _¥rsL$ d|ëe
OV$L$p¡ 0 - 0 `f„` fpNs k„ip¡^ r_L$p
rinZ
9 Å¡ju A_¡ v$p¢Np d|ëeAp¡mM 0 x1 0 36+36 d|ëeQQp® d|ëe õ`ô$uL$fZ
(1988) d|ëe ` k„v$Nu 0 - 0 dp¡X$g L$kp¡V$udpm
Ap k„ip¡^ _p¡dp„ d|ëep¡_p rinZ_u âey[¼sAp¡_u Akf d|ëep¡_u k„L$ë`_p, dp¡X$g âÐe¡_u
ArcdyMsp A_¡ L¡$V$gp„L$ hs®_ ìehlpfp¡_p k„v$c®dp„ `Z L¡$V$gp„L$ k„ip¡^ L$p¡A¡ Aæepku R>¡.
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2.7 eyr_hrk®V$u L$npA¡ \e¡gp„ k„ip¡^_p¡_u kdunpy ® $ $ ¡ ¡ „ „ ¡ ¡y ® $ $ ¡ ¡ „ „ ¡ ¡y ® $ $ ¡ ¡ „ „ ¡ ¡y ® ¡ ¡ „ „ ¡ ¡
kp¥fpô²$ eyr_hrk®V$udp„ A¡_.ku.C.Apf.V$u. _p klep¡N\u (Å¡ju A_¡ v$p¢Np, 1988)26
_p A¡_.ku.C.Apf.V$u. âp¡S>¡¼V$ AÞhe¡ A_yL$pe® sfuL¡$ D`L$fZ sfuL¡$ L$kp¡V$udpm_p¡ D`ep¡N
L$fu klL$pf, fpô²$uesp, kss âeÐ_iugsp, rinZ ìehkpe dpV¡$ A ®`Z A_¡ h¥opr_L$ ×rô$tbvy$
A¡ d|ëep¡_p k„v$c® k„ip¡^ _p¡ \ep„ R>¡. (kpfZu 2.2) ` k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_u Ap¡mM, sf¡l, r_Z®e
A_¡ õsf hN¡f¡ âep¡N_p âpf„c¡ s`pku âpep¡rNL$ S|>\ `f rinZ dp¡X$g Üpfp rinZL$pe® L$fu_¡
dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp s`pku.
kpfZu 2.2dp„ kp¥fpô²$ eyr_hrk®V$u_p d|ëerinZ dpV¡$_p dp¡X$g Ap^pqfs k„ip¡^ _p¡_u
kdunp f|S> L$f¡gu R>¡.
kpfZu 2.2
kp¥fpô²$ eyr_hrk®V$udp„ \e¡gp„ k„ip¡^_p¡_u kdunp¥ ²$ y ® $ „ ¡ „ „ ¡ ¡¥ ² $ y ® $ „ ¡ „ „ ¡ ¡¥ ² $ y ® $ „ ¡ „ „ ¡ ¡¥ ² y ® „ ¡ „ „ ¡ ¡
¾$d k„ip¡^ L$ `fs„Ó Qg âep¡N _d|_p¡ âep¡Nbm D`L$fZ `qfZpdu
ep¡S>_p Akf
1 Qp¥^ fu L¡$ d|ëer_v£$i, 0 x 0 36 âp\rdL$ d|ëeõ`ô$uL$fZ d|ëer_v£$i AdyL$ d|ëep¡
A¡ d|ëeAp¡mM 0 - 0 rhÛp\}Ap¡ dp¡X$g k„ip¡^ r_Lp$, d|ëe dpV¡$ Akf
(2006) `k„v$Nu sf¡l Å¡hp dmu
2 Å¡ju X$u d|ëeAp¡mM, 00 x 00 ^p¡fZ 8,9 A_¡ d|ëe`fM d|ëe`fM AdyL$ d|ëep¡
A¡Q. d|ëer_Z®e 00 - 00 10_p Ly$g 511 dp¡X$g, k„ip¡^ r_L$p dpV¡$ Akf
(2002) rhÛp\}Ap¡ `f„` fpNs Å¡hp dmu
dp¡X$g
3 Å_u `u d|ëeAp¡mM 0 x 0 ^p¡fZ 9_u Ly$g bp¡^ hpsp®Ap¡, d|ëe`fM AdyL$ d|ëep¡
hu d|ëer_Z®e 0 - 0 92 rhÛpr’®_uAp¡ `f„` fpNs k„ip¡^ r_L$p dpV¡$ Akf
(2000) _p b¡ S|>\ rinZ Å¡hp dmu
4 khkpZu d|ëeAp¡mM, 000 x 000 24+12 rinZ d|ëe ©`\L¹$L$$fZ d|ëe sf¡l, d|ëe AdyL$ d|ëep¡
(1990) d|ëer_Z®e 000 - 000 ârinZp\}Ap¡ dp¡X$g k„L$ë`_p A_¡ dpV¡$ Akf
d|ëe sÐ`fsp Å¡hp dmu
k„ip¡^ r_L$p
5 dÆqW$ep d|ëe`fM 0 x 0 129 rinZ d|ëe ©`\L¹$L$$fZ d|ëe õ`ô$uL$fZ Ad|L$ d|ëep¡
(1991) d|ëesf¡l ârinZp\}Ap¡ dp¡X$g k„ip¡^ r_L$p dpV¡$ Akf
d|ëeõsf Arcâpephrg Å¡hp dmu
QL$pkZu L$kp¡V$u
6 ìepk d|ëeAp¡mM 000 x 000 110 rinZ d|ëe QQp® d|ëe õ`ô$uL$fZ AdyL$ d|ëep¡
hpe Æ d|ëer_Z®e 000 - 000 ârinZp\}Ap¡ dp¡X$g L$kp¡V$udpm, dpV¡$ Akf
(1989) QL$pkZu L$kp¡V$u Å¡hp dmu
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kpfZu 2.2dp„ fS|> L$f¡gp R> `°ep¡Np¡dp„ d|ëer_v£$i, d|ëe`fM, d|ëesf¡l A_¡
d|ëer_Z®e_p dp`_ dpV¡$ d|ëe õ`ô$uL$fZ k„ip¡^ r_L$p, d|ëe ` k„v$Nu L$kp¡V$u, d|ëe`fM L$kp¡V$u
A_¡ Arcâpephrg_u fQ_p k„ip¡^ L$p¡ Üpfp L$fhpdp„ Aphu lsu. kpfZu_p Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$
d|ëeAp¡mM, d|ëer_Z®e, d|ëe sf¡l A_¡ d|ëer_v¡$®i_p k„v$c®dp„ L¡$V$gp„L$ d|ëep¡_¡ dpV¡$ AÝep`_
dp¡X$ëk AkfL$pfL$ y`fhpf \ep„. Al] dÆW$uep (1991) rkhpe_p AÞe k„ip¡^ _p¡ b¡ S|>\
|`h®L$kp¡V$u-DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p A„sN®s lsp. |`h®L$kp¡V$u_p NyZ_¡ L¡$V$gp„L$ k„ip¡^ L$p¡A¡ klQg
sfuL¡$ õhuL$pep£ lsp¡.
2.8 c|sL$pgu_ k„ip¡^_p¡_u kdunp| $ „ ¡ ¡| $ „ ¡ ¡| $ „ ¡ ¡| „ ¡ ¡
hs®dp_ kdedp„ d|ëep¡_y„ AÝee_ - AÝep`_ A_¡ k„ip¡^ _p¡_¡ ^Zu L¡$ÞÖue, fpÄe
õsfue A_¡ õ\pr_L$ k„õ\pAp¡A¡ â¡fZbm y`fy„ `pX$éy„ R>¡. Ap dpV¡$ National Resource
Centre on Value Education : NRCVE (NCERT, 1998)27 A_¡ Living Value
Education Programme : LVEP Üpfp rhrh^ L$pep£ \C füp„ R>¡. rinZ n¡Ó¡ Ap rhje_p
A_yk„Op_¡ `k„v$ L$f¡gp„ k„ip¡^ _p¡_u kdunp AÓ¡ fS|> L$fu R>¡.
Å¡ju (1994)28 ""k„b„r^s kprlÐe_u kdunp : ArcNdp¡''- k¡rd_pf ¡`` fdp„
d|ëerinZ rhjeL$ |`h£ \e¡gp„ k„ip¡^ _p¡_u kdunp Ap âdpZ¡ hN}L©$s L$fu_¡ fS|> L$f¡g R>¡ :
1. rhjehõsydp„ kdprhô$ d|ëer_v£$i ip¡^
2. d|ëe k„ip¡^ r_L$pAp¡_u fQ_p A_¡ e\p\}L$fZ
3. d|ëe/d|ëesf¡l_y„ A¡L$ k„b„r^s Qg sfuL¡$ âõ\p`_
4. rhÛp\}Ap¡/ìe[¼sAp¡/`pÓp¡_u d|ëesf¡l s`pk
5. d|ëep¡_p„ rinZ dpV¡$ AÝee_/AÝep`_ kpdN°u_u fQ_p A_¡ s¡_u AkfL$pfL$sp_u s`pk
6. A_p¥` QpqfL$ ArcNd_u âey[¼sAp¡ Üpfp d|ëep¡_p rinZ_p âep¡N A_¡ s¡_u AkfL$pfL$sp_u
s`pk
7. Ap¥` QpqfL$ ArcNd_u âey[¼sAp¡ Üpfp d|ëep¡_p rinZ_p âep¡N A_¡ s¡_u AkfL$pfL$sp_u
s`pk.
D`ey®¼s hN}L$fZ_p Ap^pf¡ |`h£ \e¡g k„ip¡^ _p¡_u kdunp AÓ¡ âõsys R>¡.
rhjehõsydp„ kdprhô$ d|ëer_v£$i ip¡^. y „ $ | £$ ¡y „ $ | £$ ¡y „ $ | £$ ¡y „ | £ ¡  Ap rhje `f ApW$ k„ip¡^_p¡ \e¡gp„
R>¡. k„ip¡^_p¡_p l¡syAp¡, `Ùrsip÷, spfZp¡ Ap dyS>b R>¡. :
fphg¡ (1979)29 cpfsue k„õL©$rs_p d|ëep¡ A_¡ NyS>fps fpÄe_u dpÝerdL$
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ipmpAp¡_p NyS>fpsu cpjp_p ` pW$¹é y`õsL$p¡dp„ s¡_p \e¡gp„ D`ep¡S>_ - rhr_ep¡N_p¡ Aæepk A¡
rhje `f A¡d.A¡X$¹. L$npA¡ k„ip¡^ _ L$pe® L$f¡gy„ R>¡.
Ap k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b lsp : ^p¡fZ 8, 9 A_¡ 10_p NyS>fpsu cpjp_p
`pW$é y`õsL$p¡dp„ cpfsue k„õL©$rs_p (1) ¼ep„ d|ëep¡_y„ (2) L¡$V$gp„ âdpZdp„ A_¡ (3) L¡$hu fus¡
D`ep¡S>_ \e¡gy„ R>¡ s¡ ÅZhp_p¡ l¡sy Ap Aæepk_p¡ lsp¡. k„ip¡^ L¡$ sS>oue Arcâpe_p Ap^pf¡
A¡L$ d|ëe k|rQ s¥epf L$fu s¡dp„ d|ëep¡_p rhrióV$ hs®_-r_v£$ip¡ fS|> L$fhpdp„ Apìep„. âep¡S>L¡$
`pW$é y`õsL$_p hp„Q_ bpv$ d|ëe r_v£$ip¡ spfìep„. v$f¡L$ ^ p¡fZ dpV¡$ kdN° fus¡ ÓZ¡e ^ p¡fZp¡ dpV¡$
d|ëer_v£$i_u Ly$g Aph©rÑ_p Ap^pf¡ ¾$dp„L$_ L$fhpdp„ Apìey„. sS>oue Arcâpe d¡mhu rhjehõsy
rhïg¡jZ `ÙrsA¡ k„ip¡^ _ L$pe® L$ey¯.
k„ip¡^ L¡$ Ap dyS>b_p `qfZpdp¡ spfìep„ : (1) ÓZ¡e ^p¡fZ_p„ NyS>fpsu cpjp_p
`pW$é y`õsL$p¡dp„ ârstbrbs \sp„ dlÐh_p„ bpf d|ëep¡ ¾$dp_ykpf Ap âdpZ¡ dþep„ : QpqfÔe,
afS>, r_›$p, kpdprS>L$ Þepe, dp_hsp, kÐe, krlóÏsp, âpdprZL$sp, õhv¡$i â¡d, kdcph,
kh®^ d®kdcph A_¡ k„ed. (2) Aæepk l¡W$m_y„ d|ëep¡_y„ A¡L„$v$f AphfZ kp¥\u h y^ ^p¡fZ
10dp„ - 40.64 V$L$p. s¡\u Ap¡Ry>„ ^p¡fZ 9dp„ - 38.41 V$L$p A_¡ kp¥\u Ap¡Ry>„ ^p¡fZ 8dp„
- 20.95 V$L$p Å¡hp dþey„. (3) Sy>v$p„ Sy>v$p„ `pW$é¾$d_p rhjehõsy_p Ap^pf fS|> L$fu S>¡ s¡
d|ëerhr_ep¡N_p¡ ` pW$¹é¾$ddp„ k„v$c® d|ëep¡_p rhriô$ hs®_ r_v£$ip¡_p k„v$c®dp„ õ`ô$ R>¡.
`pW$L¡$ (1989)30 "rinZ A_¡ d|ëe rhdi®'  _p A¡L$ k¡rd_pf ` ¡` fdp„ ` „v$f d|ëep¡_p
k„v$c®dp„ â¿eps NyS>fpsu L$rhspAp¡dp„ d|ëe r_v£$i fS|> L$f¡gp. kÐe, Atlkp, rhðb„^ yÐh,
õhs„Ósp, ip„rs, dp_hsp, v¡$iâ¡d, ApÐdîÙp, L$d®, îd, ip¥e®, k„sp¡j, Ap_„v$, op_pS>®_ hN¡f¡
d|ëep¡_p k„v$c® NyS>fpsu L$rhAp¡_u L¡$V$guL$ L$rhspAp¡dp„\u ip¡^ u L$pY$u_¡ d|ëe rinZL$pe® L$fu
iL$pe s¡d v$ip®h¡g R>¡.
h¥Û¡ (1991)31 "^p¡fZ 10_u qaTu¼k_p ` pW$é y`õsL$dp„ r_ó`ß \sp„ Æh_d|ëep¡-
dp_hue d|ëep¡' A¡ rhje `f A¡d.qag L$npA¡ k„ip¡^ _ L$pe® L$f¡gy„ R>¡.
Ap k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b lsp : (1) qarT¼k_p ^ p¡fZ 10_p ` pW$é y`õsL$_p
d|ëep¡_p r_v¡£i Üpfp fp¡S>bfp¡S>_u tS>v$Nu_¡ L¡$ Æh_i¥gu_¡ rhop_ kp\¡ kp„L$mhu. (2) qarT¼k_p
^p¡fZ 10_p ` pW$é y`õsL$_p rhjehõsy_p dpV¡$ _¥rsL$ rhL$pk AÝep`__u AkfL$pfL$sp QL$pkhu.
kdp_ S|>\ ep¡S>_p A„sN®s ^p¡fZ 10 _p 38 rhÛp\}Ap¡ gC_¡ s¡_¡ 9 Å¡X$udp„
hl¢Ãep„. v$f¡L$ Å¡X$uA¡ ^ p¡fZ 9_u hprj®L$ ` funpdp„ qarT¼kdp„ kdp_ NyZ d¡mìep„ lsp„. v$f¡L$dp„
12 L$y$dpf A_¡ 7 L$Þephpmp„ b¡ kdp_ S|>\ b_pìep„. A¡L$ S|>\ âpep¡rNL$ S|>\ A_¡ buSy>„
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r_e„rÓs S|>\ fMpey„ lsy„. rhjehõsy_¡ _pV$¹éuL$fZdp„ ê$`p„sqfs L$fhpdp„ Apìey„. rinL$p¡ A_¡
rhÛp\}Ap¡ dpV¡$ âñp¡Ñfu s¥epf L$fhpdp„ Aphu. âep¡Np¡ A_¡ Ahgp¡L$_p¡ L$fhpdp„ Apìep„. kfpkfu,
âdpZ rhQg_ A_¡ ¾$p„rsL$ NyZp¡Ñf Üpfp dprlsu ©`\½$fZ L$fhpdp„ Apìey„. Ap dyS>b_u
k„ip¡^_ `Ùrs A`_phhpdp„ Aphu.
k„ip¡^ L¡$ Aæepk_p A„s¡ Ap dyS>b_p `qfZpdp¡ spfìep„ : (1) âep¡N bpv$ âpep¡rNL$
S|>\_p NyZ b^p„ S> _¥rsL$ d|ëep¡ dpV¡$ hÝep„ lsp„ A_¡ r_e„rÓs S|>\ L$fsp„ h y^ KQp lsp„. (2)
rhop__p„ rhjep¡ `Z rhÛp\}Ap¡_p _¥rsL$ rhL$pk dpV¡$ dv$v$ê$` b_¡ R>¡. (3) qarT¼k_p
rinZdp„ `f„` fpNs rinZ `Ùrs L$fsp„ _pV$éuL$fZ rinZ `Ùrs d|ëep¡ âõ\pr`s L$fu
d|ëerhL$pk dpV¡$ AkfL$pfL$ lsu.
sgp`pÓ A¡g.A¡k A¡  (1995)32 "L$buf_u kpMuAp¡dp„ ârstbb \sp„ d|ëep¡' _p¡
Aæepk A¡ rhje `f A¡d.A¡X$¹ L$npA¡ k„ip¡^ _ L$pe® L$f¡gy„ R>¡.
Ap k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b lsp : (1) d|ëep¡_p hN}L$fZ_p¡ Aæepk L$fhp¡,
(2) d|ëe_p hN}L$fZ_p k„v$c®dp„ L$buf_u kpMuAp¡dp„ hZpe¡gp„ d|ëep¡_y„ âdpZ s`pkhy„. Ap
dpV¡$ k„ip¡^ _ `Ùrs sfuL¡$ rhjehõsy ©`\½$fZ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$fhpdp„ Apìep¡.
k„ip¡^ L$_¡ Aæepk_p A„s¡, L$buf hQ_phgu_u Ly$g 781 kpMuAp¡ ¥`L$u Ly$g 179
kpMuAp¡dp„\u d|ëep¡_p¡ r_v£$i âpá \ep¡. L$buf hQ_phgu kprlÐedp„\u ApÝep[ÐdL$ d|ëep¡,
_¥rsL$ d|ëep¡, kpdprS>L$ d|ëep¡, S>¥rhL$ d|ëep¡_p r_v£$i Å¡hp dþep„. Ap d|ëep¡dp„ kp¥\u h y^
ârsr_r^Ðh ApÝep[ÐdL$ d|ëep¡_¡ âpá \ey„. S>¥rhL$ âL$pf_p d|ëep¡_¡ kp¥\u Ap¡Ry>„ A_¡ _rlhs¹
ârsr_r^Ðh âpá \ey„.
QphX$p Apf L¡$. (1995)33 A¡ A¡d.A¡X¹$ L$npA¡ "rNSy>cpC b ¡^L$p frQs bpmhpsp®dp„\u
r_ó`ß \sp„ NyZ' spfìep„ R>¡.
Ap k„ip¡^__p l¡syAp¡ Ap dyS>b lsp : (1) rNSy>cpC b^¡L$p frQs bpmhpsp®Ap¡dp„
¼ep„ ¼ep„ NyZ r_ó`ß \pe R>¡ s¡ s`pkhy„. (2) rNSy>cpC b^¡L$p frQs bpmhpsp®Ap¡dp„\u
A¡L$ L$fsp„ h^y NyZ r_ó`ß L$fsu bpmhpsp®Ap¡ spfhhu. (3) sS>op¡_p ds¡ s¥epf \e¡g
bpmhpsp®Ap¡ Üpfp Mughu iL$pe s¡hp„ NyZp¡_u epv$u kp\¡ rNSy>cpC b^¡L$p frQs
bpmhpsp®Ap¡dp„\u r_ó`ß \e¡gp NyZ_u syg_p L$fhu. Ap dpV¡$ k„ip¡^ _ ` Ùrs sfuL¡$ rhjehõsy
rhïg¡jZ _pd_u NyZpÐdL$ k„ip¡^_ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$fhpdp„ Apìep¡.
k„ip¡^ L$_¡ Aæepk_p A„s¡ rNSy>cpC b ¡^L$p frQs bpmhpsp®Ap¡ ` ¥L$u bpmL$p¡_p k„v$c®dp„
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Ly$g Qp¡huk NyZ r_ó`ß \sp„ Å¡hp dþep„. S>¡ Ap dyS>b lsp„ : â¡d, _d°sp, r_c®esp, k„` ,
k¡hp, QsyfpC, d|ëe, îd, hapv$pfu, cpCQpfp¡, Ap_„v$, kpv$pC, îÙp, kl_iugsp, ` fp¡` L$pf,
õhÃR>sp, k„sp¡j, âpdprZL$sp, L$ë`_pi[¼s Mughu, kÐe bp¡ghy„, ApÐdr_funZ, Ahgp¡L$_
L$fhy„, `ep®hfZ Ap¡mM, dv$v$.
MprZep L¡$ X$u (1999)34 A¡ " „`Qs„Ó_u hpsp®Ap¡dp„\u r_ó`ß \sp„ d|ëep¡' A¡ rhje
`f A¡d.A¡X¹$ L$npA¡ k„ip¡^ _ L$pe® L$f¡gy„ R>¡.
Ap k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b lsp : (1) „`Qs„Ó_u hpsp®Ap¡dp„\u ¼ep„ d|ëep¡
r_ó`ß \pe R>¡ s¡ s`pkhy„. (2) „`Qs„Ó_u hpsp®Ap¡dp„\u r_ó`ß \sp„ d|ëep¡_p ¡`V$p âL$pf
ÅZhp. (3) ` „Qs„Ó_u hpsp®Ap¡dp„\u rhÛp\}Ap¡dp„ Mughu iL$pe s¡hp„ A_¡ D`ep¡Nu b_¡ s¡hp„
d|ëer_v£$i spfhhp„. (4) ` „Qs„Ó_u hpsp®Ap¡_p d|ëer_v£$i_u hpsp®Ap¡_p rhjehõsy kp\¡ kyk„Nssp
s`pkhu. Ap dpV¡$ k„ip¡^ _ ` Ùrs sfuL¡$ rhjehõsy rhïg¡jZ _pd_u NyZpÐdL$ k„ip¡^ _ ` Ùrs_p¡
D`ep¡N L$fhpdp„ Apìep¡.
k„ip¡^ L¡$ Aæepk_p A„s¡ „`Qs„Ódp„\u `k„v$ L$f¡gu Qpguk hpsp®Ap¡dp„\u Ly$g `p„Q
d|ëep¡ spfìep„ : (1) kpdprS>L$ (2) kp„õL©$rsL$ (3) _¥rsL$ (4) ìe[¼sNs A_¡ (5) ApÝep[ÐdL$.
Ap `p„Q d|ëep¡dp„\u _uQ¡ dyS>b_p huk ¡`V$pd|ëep¡ spfìep„ : h¥opr_L$ ×rô$tbvy$, kl_i[¼s,
õhriõs, DÛdiugsp, kMs dl¡_s, Sy>õkp¡, klL$pf, L$ê$Zp, b„^ yÐh, ndp, A`qfN°l, ApS>®h,
Qp¡fu _ L$fhu, kÐe, Atlkp, dp_hsp, r_Mpgksp, AÞe_u gpNZu_p¡ õhuL$pf, Ap_„v$,
ApÝep[ÐdL$ X$lp`Z.
Å¡ju (2002)35 A¡ "dpÝeprdL$ ipmpAp¡_p NyS>fpsu_p„ `pW$é y`õsL$p¡dp„ d|ëer_v£$i
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp' A¡ rhje `f `uA¡Q.X$u L$npA¡ k„ip¡^ _ L$pe® L$ey¯ R>¡.
Ap k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b lsp. (1) ^ p¡fZ 8, 9, 10_p NyS>fpsu ` pW$é y`õsL$_p
`pW$e¾$d_p rhrh^ d|ëep¡_p r_v£$i_p¡ Aæepk L$fhp¡. (2) `k„qv$s `p„Q d|ëep¡ dp_hsp,
fpô²$uesp, Sy>õkp¡, âL©$rsâ¡d A_¡ AÞe_u gpNZu_p¡ õhuL$pf_p k„v$c®dp„ d|ëeAp¡mM A_¡ d|ëe
r_Z®e rhL$kphhp d|ëep¡_p rinZ dpV¡$_p L$pe®¾$d - `f„` fpNs rinZ A_¡ d|ëe`fM rinZ
dp¡X$g - _u k„fQ_p L$fhu A_¡ s¡_u AkfL$pfL$sp s`pkhu. k„ip¡^ _ L$pe® dpV¡$ k„ip¡^ L¡$ kh£nZ
A_¡ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$ep£
k„ip¡^ L¡$ Ap dyS>b_p `qfZpdp¡ spfìep„ : (1) `f„` fpNs rinZ dp¡X$g ^p¡fZ 9_p
`pÓp¡dp„ AÞe_u gpNZu_p¡ õhuL$pf d|ëe_u Ap¡mMi[¼s rhL$kphhpdp„ AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„
(2) `f„` fpNs rinZ dp¡X$g ^p¡fZ 8_p `pÓp¡dp„ dp_hsp A_¡ ^p¡fZ 9_p `pÓp¡dp„ AÞe_u
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gpNZu_p¡ õhuL$pf d|ëe_u r_Z®ei[¼s rhL$kphhhpdp„ AkfL$pfL$ ` yfhpf \ey„. (3) AdguL$fZ
A_¡ ` y_fphs®__p bß¡ âep¡Ndp„ d|ëe`fM dp¡X$g d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ AkfL$pfL$ ` yfhpf \ey„.
^p¡fZ 9 _p ` qfZpd L$fsp„ ^ p¡fZ 8 A_¡ ^ p¡fZ 10_p âep¡N_p ` qfZpdp¡_p k„v$c®dp„ dp¡V$pcpN_p
`k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_u Ap¡mMi[¼s-r_Z®ei[¼s qhL$kphhpdp„ Ap `qfZpd âpá \ey„. (4)
`f„` fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„ d|ëe`fM dp¡X$g ` k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p rinZ_p k„v$c®dp„ ^ p¡fZ
8_p `pÓp¡dp„ fpô²$uesp, Sy>õkp¡ A_¡ AÞe_u gpNZu_p¡ õhuL$pf, ^p¡fZ 9_p `pÓp¡dp„ dp_hsp
A_¡ Sy>õkp¡, A_¡ ^p¡fZ 10_p `pÓp¡dp„ dp_hsp, fpô²$uesp A_¡ Sy>õkp¡ d|ëep¡ dpV¡$ d|ëep¡_u
r_Z®ei[¼s rhL$kphhpdp„ AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„.
ê$`g sX$hu (2004)36A¡ "dpÝerdL$ ipmp_p Aæepk¾$d_p„ k„õL©$s_p kycprjsp¡_p
d|ëep¡_u Ap¡mM A_¡ hN}L$fZ' A¡ rhje `f A¡d.A¡X$¹ L$npA¡ k„ip¡^ _ L$pe® L$ey¯ R>¡.
k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dSy>b_p lsp„ : (1) kycprjsp¡dp„ ârstbrbs \sp„ d|ëep¡_¡
Ap¡mMhp„, spfhhp„, (2) kycprjsp¡dp„ ârstbrbs \sp„ d|ëep¡_p âL$pfp¡ ÅZhp, (3) dpÝerdL$
ipmp_p Aæepk¾$ddp„ k„õL©$s_p kycprjsp¡dp„ ârstbrbs k„v¡$i - D`v¡$i spfhhp¡. k„ip¡^ L¡$
rhjehõsy rhïg¡jZ k„ip¡^ _ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$ep£ lsp¡. NyZpÐdL$ `©\L¹L$fZ L$ey¯.
k„ip¡^ L¡$ Ap dyS>b_p ` qfZpdp¡ spfìep„ lsp„ : (1) ^ p¡fZ 8 dp„ ` p„Q d|ëe-ìe[¼sNs,
ApÝep[ÐdL$, kp„õL©$rsL$, fpô²$ue A_¡ kpdprS>L$ d|ëep¡, (2) ^ p¡fZ 9dp„ ` p„Q d|ëe-ìe[¼sNs,
ApÝep[ÐdL$, _¥rsL$, fpô²$ue A_¡ kpdprS>L$ d|ëep¡, (3) ^p¡fZ 10dp„ ÓZ d|ëe-ìe[¼sNs,
ApÝep[ÐdL$, _¥rsL$ d|ëe  spfìep„ lsp„.
d|ëe k„ip¡^r_L$p_u fQ_p - e\p\}L$fZ. | „ ¡ $ $| „ ¡ $ $| „ ¡ $ $| „ ¡ Ap rhje `f ÓZ k„ip¡^ _p¡ \ep„ R>¡.
S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
Å¡ju A_¡ v$p¢Np (1988)37 A¡ A¡_.ku.C.Apf.V$u. A¡ fQ¡gu L$kp¡V$udpm_y„
NyS>fpsuL$fZ L$ey¯. Ap L$kp¡V$udpmdp„ â\d rhcpNdp„ 25 L$gdp¡ lsu. âÐe¡L$ L$gd_p rhL$ë`p¡
DÑfv$psp_u d|ëeAp¡mM ÅZhp dpV¡$ A_¡ Ðepf bpv$ `k„v$Nu v$ip®hhp dpV¡$ fS|> L$f¡gp.
Ap L$kp¡V$udpm_p buÅ cpNdp„ âÐe¡L$ d|ëe_¡ dpV¡$ v$k Å¡X$u Ap`u DÑfv$psp `pk¡\u
rkd¡ÞV$uL$ qX$afÞiueg V¡$L$r_L$_p D`ep¡N\u s¥epf L$f¡gp õL¡$g ` f Arcâpe d¡mhhp_u ep¡S>_p
lsu. Ap L$kp¡V$udpm_p ÓuÅ cpNdp„ dy¼sS>hpbu v$k âñp¡ lsp. s¡ °`ñp¡_p¡ DØ¡i `p„Q¡e
d|ëep¡_u k„L$ë`_pL$ue kdS> QL$pkhp_p¡ lsp¡.
Ap L$kp¡V$udpm_p e\p\}L$fZ_p k„v$c®dp„ L$p¡C rhi¡j dprlsu A¡_.ku.C.Apf.V$u. A¡
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sdpd n¡qÓe âp¡S>¡L$V$_¡ kp„L$mu_¡ s¥epf L$fu lp¡e s¡hy„ ÅZhp dm¡gy„ _\u.
v$phX$p (1988)38 A¡ "rhop_, hprZÄe, rh_e_ A_¡ N©lrhop_ âhpl_p ^p¡fZ
11 A_¡ 12_p rhÛp\}Ap¡_p d|ëe_u sf¡l_p¡ Aæepk' rhje `f A¡d.A¡X¹. L$npA¡ k„ip¡^ _
L$pe® L$ey¯ lsy„.
Ap k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b lsp : (1) DÃQsf dpÝerdL$ ipmp_p rhÛp\}Ap¡_p
d|ëep¡_u sf¡l_p¡ Aæepk L$fhp¡. (2) s¡ Aæepk_p Ap^pf¡ s¡_p `f Åsuesp, S>Þd¾$d,
âhpl, r`sp_p¡ Aæepk, Apr\®L$ [õ\rs, oprs_u Akf s`pkhu. k„ip¡^ L Üpfp$ kh£nZ k„ip¡^ _
`Ùrs_p¡ D`ep¡N L$fhpdp„ Apìep¡.
D`L$fZ : k„ip¡^ L¡$ `p¡sp_p Aæepkdp„ (1) Apr\®L$, (2) kpdprS>L$, (3) ^prd®L$,
(4) õhpõÕe, (5) kp¦v$e® A_¡ (6) L$p¥Vy„$rbL$  ârs›$p A¡ R> d|ëep¡_¡ `k„v$ L$fu_¡ A¡L$ d|ëe
k„ip¡^ r_L$p s¥epf L$fu lsu. d|ëe k„ip¡^ r_L$p_p âñp¡_y„ õhê$` "sd¡ iy„ L$fip¡?' âL$pf_y„ lsy„.
sS>oue Arcâpe_p Ap^pf¡ DÑf ê$ ¡` Qpf rhL$ë` Ap`hpdp„ Apìep lsp. S>¡ A_y¾$d¡ Apr\®L$,
kpdprS>L$, L$p¥Vy„$rbL$ ârs›$p A_¡ õhpõÕe d|ëe_p k„v$c®dp„ k„ip¡^ L$ Üpfp fS|> L$fhpdp„ Apìep
lsp. k„ip¡^ r_L$pdp„ âñp¡ A_¡ rhL$ë`p¡_y„ õhê$` Ap dyS>b_y„ lsy„.
1. âñ :_p¡L$fu_u `k„v$Nu L$fhp_u lp¡e sp¡, sd¡ L¡$hu _p¡L$fu `k„v$ L$fip¡ ?
(A) S>¡dp„ h y^ ` Npf dmsp¡ lp¡e.
(b) S>¡dp„ AÞe gp¡L$p¡ kp\¡ L$pd L$fhp_u sL$ lp¡e.
(L$) S>¡dp„ Ly$Vy„$b_u ârs›$p A_ykpf dp_ dmsy„ lp¡e.
(X$) S>¡dp„ Ly$v$fsu hpsphfZdp„ L$pd L$fhp_y„ lp¡e.
`Qpk rhÛp\}Ap¡ `f_p âep¡N A_¡ r_óZpsp¡_p Arcâpe_p Ap^pf¡ k„ip¡^ r_L$pdp„
Ly$g 33 âñp¡ A_¡ âÐe¡L$ d|ëe dpV¡$ 22 rhL$ë`p¡ fpMhpdp„ Apìep lsp. Sy>v$p„ Sy>v$p„ d|ëep¡
dpV¡$_p `pÓ_p `k„v$Nu âpáp„L$_p Ap^pf¡ d|ëesf¡l_p¡ r_Z®e g¡hpdp„ Aph¡ s¡ âL$pf_y„ D`L$fZ
lsy„. L$kp¡V$u- y`_:L$kp¡V$u Üpfp rhjehõsy âdpZc|ssp, dp_v„$X$ âdpZc|ssp s\p rhðk_uesp
_½$u L$fu âdpZc|s D`L$fZ_u fQ_p A_¡ e\p\u®L$fZ L$ey¯ lsy„.
k„ip¡^ L¡$ Ap dyS>b_p `qfZpdp¡ spfìep„ lsp„ : (1) `k„v L$f¡gp„ `pÓp¡_y„ kpdprS>L$ d|ëe
kp¥\u KQy„ lsy„ Äepf¡ Apr\®L$ d|ëe kp¥\u r_ç_ lsy„. (2) rhÛp\}Ap¡dp„ s„vy$fõsu rhjeL$ d|ëe KQy„
lsy„ Äepf¡  rhÛp\}_uAp¡dp„ kp¦v$e® rhjeL$ d|ëe EQy„ lsy„. (3) S>Þd¾$d_p k„v$c®dp„ â\d L$fsp„
buÅdp„, buÅ„ L$fsp„ ÓuÅdp„, ÓuÅ L$fsp„ Qp¡\pdp„ ^prd®L$ d|ëe KQy„ lsy„. (4) `l¡gp„ A_¡ buÅ
L$fsp„ ` p„Qdpdp„ L$p¥Vy„$rbL$$ ârsóW$p d|ëe KQy„ lsy„. (5) ÓuÅ¡ ¾$d ^ fphsp„ rhÛp\}Ap¡dp„ ^ prd®L$ d|ëe
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KQ„y lsy„. Qp¡\p¡, ` p„Qdp¡ ¾$d ^ fphsp„ rhÛp\}Ap¡dp„ s„vy$fõsu rhjeL$ d|ëe KQy„ lsy„.
S>¡ A¡k q¾$ròe_¡ (1992)39 NyS>fps eyr_hrk®V$udp„ "`p„Qdp ^ p¡fZdp„ hõsurinZ_u
`ÙrsAp¡ dpV¡$ d|ëep¡_u e\p\®sp A„N¡_p dp¡X$g_u fQ_p A_¡ e\p\®sp'_y„ L$pd L$ey¯ R>¡.
d|ëe/d|ëesf¡l_y„ A¡L$ k„b„r^s Qg sfuL¡$ âõ\p`_. | | ¡ y„ ¡ $ „ „ ¡$| | ¡ y „ ¡ $ „ „ ¡$| | ¡ y „ ¡ $ „ „ ¡$| | ¡ y „ ¡ „ „ ¡ Ap rhje `f ÓZ k„ip¡^ _p¡
\ep„ R>¡ S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡ :
cpNuAp (1986)40 s¡Ap¡A¡ _hp blpf Aphsp„ d|ëep¡_¡ A„Ly$i_p d|ëep¡ sfuL¡$
NZu_¡ Aæepk L$ep£. S>¡ dyS>b `ep®hfZ, kl_iugsp, AM„X$sp A¡L$ dy¿e d|ëe "DÑd
Æh_' sfa gC Åe R>¡. s¡Ap¡A¡ Ap¡X$ - 1986_u kpdprS>L$ cpNuv$pfu A_¡ n¡Óue L$pdNufu
Üpfp klL$pf dpV¡$_u bpbs_p¡ õhuL$pf L$fu_¡ s¡Ap¡_¡ kd\®_ Apàey„ R>¡.
_„v$pZu (1992)41 A¡ S>¡_p dpsp r`sp rinZ ìehkpedp„ R>¡ A_¡ rinZ¡Ñf
ìehkpedp„ R>¡. s¡hp„ `pÓp¡_u d|ëe sf¡l_p¡ Aæepk `uA¡Q.X$u. L$npA¡ L$ep£ R>¡. s¡ dpV¡$ s¡Ap¡A¡
d|ëesf¡l ÅZhp dpV¡$ d|ëe k„ip¡^ r_L$p s¥epf L$f¡g R>¡. R> `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡ L$pe®ndsp,
^prd®L$, kp¦v$e® rhjeL$, k¥Ùp„rsL$, Apr\®L$ A_¡ kpdprS>L$ d|ëep¡_u `k„v$Nu_p dp`_ Üpfp
rhÛp\}Ap¡_u d|ëe sf¡l_p¡ s¡Ap¡A¡ Aæepk L$ep£. ^p¡fZ 8 \u 10_p rhÛp\}Ap¡ dpV¡$_p¡ Ap
õL¡$g R>¡.
âpf„rcL$ õhê$`_p õL¡$g_u AS>dpei 192 rhÛp\}Ap¡ (97 Ly$dpf A_¡ 95 L$Þep)
`f L$fu âÐe¡L$ L$gd_u Popularity Value ip¡^ u. 0.27 \u 0.73 qL„$dsp¡ ^fphsu 45
L$gdp¡ A„rsd õhê$` dpV¡$ ` k„v$ L$fu, k„ip¡^ r_L$pdp„ ` qf[õ\rs_p k„v$c®dp„ ` k„v$Nu v$ip®hhp Qpf
rhL$ë`p¡ Apàep„ lsp„. âÐe¡L$ rhL$ë` L$p¡C A¡L$ d|ëe ìe¼s L$f¡ A_¡ rhL$ë`_u `k„v$Nu_p Ap^pf¡
DÑfv$psp_u d|ëesf¡l ÅZu iL$pe s¡hy„ k„ip¡^ r_L$p_y„ õhê$` lsy„.
ipl¡ (2005)42 "dpÝerdL$ rinZ ârinZp\}Ap¡_u d|ëe`k„v$Nu sf¡l' rhje ` f
A¡d.A¡X$. L$npA¡ k„ip¡^ _ L$pe® L$ey¯ lsy„.
Ap k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b lsp„ : (1) dpÝerdL$ rinL$ ârinZp\}Ap¡_u kpÝe
õhê$` A_¡ kp^_ õhê$` d|ëe `k„v$Nu sf¡l_p¡ Aæepk L$fhp¡. (2) dpÝerdL$ rinZ
ârinZp\}Ap¡_u kpÝe õhê$` A_¡ kp^_ õhê$` d|ëe `k„v$Nu sf¡l `f Åsuesp, i¥nrZL$
âhpl, rinL$_p ìehkpe âÐe¡_p hgZ_u Akf s`pkhu. k„ip¡^ L¡$ kh£nZ k„ip¡^ _ ` Ùrs_p¡
D`ep¡N L$ep£. k„ip¡^ L¡$ d|ëe `k„v$Nu sf¡l_p dp`_ dpV¡$ rdëV$_ fp¡L¡$Q_u d|ëe k„ip¡^ r_L$p_y„
NyS>fpsu ê$`p„sfZ L$fu s¡_p¡ D`ep¡N L$ep£ lsp¡. A¡d.ku. _„v$pZu frQs hgZ dp`v„$X$_p¡ D`ep¡N
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rinL$_p ìehkpe âÐe¡_p hgZ_p dp`_ dpV¡$ L$ep£ lsp¡.
k„ip¡^ L¡$ Ap dyS>b_p `qfZpdp¡ spfìep„ : (1) dpÝerdL$ rinL$ ârinZp\}Ap¡_u
kpÝe õhê$` d|ëe ` k„v$Nu sf¡l Ap dyS>b Å¡hp dmu. kdN° _d|_p_p ` pÓp¡ õhdp_, kdp_sp,
rhðip„rs, õhps„Ôe A_¡ kpQu rdÓsp d|ëep¡_¡ h y^ ` k„v$Nu Äepf¡ Apfpdv$peL$ Æh_, Ap„sqfL$
kyk„hpqv$ssp, `òpsp`, fp¡dp„QL$ tS>v$Nu A_¡ X$lp`Z_¡ Ap¡R>u `k„v$Nu Ap`sp„ lsp. (2)
dpÝerdL$ rinL$ ârinZp\}Ap¡_u kp^_ õhê$` d|ëe ` k„v$Nu sf¡l Ap âdpZ¡ Å¡hp dmu lsu:
kdN° _d|_p_p ` pÓp¡ âdprZL$, dlpÐhpL$p„nu, S>hpbv$pf, rhh¡L$u A_¡ rhipm ×rô$L$p¡Z d|ëep¡_¡
h y^ `k„v$Nu Äepf¡ Qp¡¿My„, spqL®$L$, L$ë`_piug, rlçdshp_, kd\® d|ëep¡_¡ Ap¡R>u `k„v$Nu
Ap`sp„ lsp.
rhÛp\}Ap¡, ìe[¼sAp¡, `pÓp¡_u d|ëe sf¡l s`pk. ¡ ¡ ¡ | ¡¡ ¡ ¡ | ¡¡ ¡ ¡ | ¡¡ ¡ ¡ | ¡ Ap rhje `f ÓZ k„ip¡^ _p¡
\ep„ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡ :
Ly$gî¡›$ (1979)43 A¡ "rinL$p¡_u Ecfsu d|ëe sf¡l A_¡ cpfsdp„ rinZ_u _hu
sf¡l' A¡ rhje `f_p k„ip¡^ _ L$pe® v$fçep_ rinL$p¡_p d|ëe_p õL¡$g_p¡ D`ep¡N L$fu_¡ d|ëe
sf¡l õL¡$g_u fQ_p A_¡ e\p\}L$fZ L$ey¯. S>¡ cpfsue ipmpAp¡ dpV¡$ bfpbf b„^ b¡ksy„ Aph¡ R>¡.
s¡Ap¡A¡ 700 dpÝerdL$ rinL$p¡ A_¡ DÃQsf dpÝerdL$ rinL$p¡-DÑfâv¡$i- `f âep¡N L$fu_¡
e\p\}L$fZ L$ey¯ R>¡.
_Ly$d¡ (1991)44 i¡fu A_¡ hdp®_u rlÞv$u d|ëedp`_ k„ip¡^ r_L$p_y„ NyS>fpsuL$fZ
L$f¡gy„ R>¡. s¡_y„ e\p\}L$fZ `Z s¡Ap¡A¡ L$f¡gy „R>¡. L$p¥Vy„$rbL$ bpbsp¡, õhpõÕe, gp¡L$iplu, ^prd®L$,
ndsp, kpdprS>L$, Apr\®L$, kp¦v$e® rhjeL$ hN¡f¡ d|ëep¡_u sf¡l ÅZhp dpV¡$ s¡Ap¡A¡ k„ip¡^ r_L$p
s¥epf L$fu. rinL$p¡_u Åsue, kpdprS>L$ A_¡ Apr\®L$ õsf A_¡ rhÛpipMp-gpeL$ps_p k„v$c®dp„
2 # 2 #3 ep¡S>_p AÞhe¡ dpÝerdL$ rinL$ ârinZp\}Ap¡_u d|ëesf¡l_p¡ Aæepk L$ep£ lsp¡.
Ap k„ip¡^ r_L$pdp„ ` Z âñ Üpfp ` k„v$Nu ` |R>u L¡$ q¾$ep fS|> L$fu Qpf rhL$ë`p¡ Ap`hpdp„
Apìep lsp. âÐe¡L$ rhL$ë`p¡ L$p¡C A¡L$ d|ëe ìe¼s L$f¡ A_¡ DÑfv$psp_u rhL$ë` `k„v$Nu_p
Ap^pf¡ d|ëesf¡l ÅZu iL$pe s¡hy„ k„ip¡^ r_L$p_y„ õhê$` lsy„.
ipl¡ (1992) DÃQsf dpÝerdL$ ipmp_p rhÛp\}Ap¡_u d|ëe sf¡l ÅZhp dpV¡$ A¡L$
d|ëe õL¡$g s¥epf L$ep£ R>¡. s¡Ap¡A¡ Ap¡g`pV®$ h_®__u d|ëe k„ip¡^ r_L$p_y„ `qfê$` `k„v$ L$ey¯.
op_pÐdL$, Apr\®L$, kp¦v$e® rhjeL$, kpdprS>L$, dp_hue, fpS>L$ue, ^prd®L$ A_¡ _¥rsL$ d|ëep¡_p„
dp`_ dpV¡$_p¡ Ap d|ëe õL¡$g R>¡. ApW$ d|ëep¡_p dp`_ dpV¡$_p Ap õL¡$g_¡ h ®^dp_ h¡ëe| õL¡$g A¡hy„
_pd âep¡S>L¡$ Ap ¡`gy„ R>¡.
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k„ip¡^ r_L$pdp„ ` k„v$Nu âñ ` |R>u b¡ rhL$ë`p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. hmu, bß¡ rhL$ë`p¡dp„\u
L$p¡C A¡L$_u `k„v$Nu A_¡ AÞe_u _l] s¡dS> bß¡ ¥`L$u L$p¡C A¡L$_u h y^ `k„v$Nu, AÞe L$fsp„
Ap¡R>u A¡d b¡ dp„\u L$p¡C`Z fus¡ DÑf Ap`hp_u R|>V$ Ap`u lsu. âpf„rcL$ `p„kW$ L$gdp¡_y„
©`\½$fZ L$fu âep¡S>L¡$ A„rsd õhê$`dp„ Óuk L$gdp¡ `k„v$ L$fu lsu.
d |ëep ¡_p rinZ dpV ¡ $  AÝee_/AÝep`_ kpdN°u_u fQ_p A_¡ s ¡_u| ¡ ¡ $ ° ¡ ¡| ¡ ¡ $ ° ¡ ¡| ¡ ¡ $ ° ¡ ¡| ¡ ¡ ° ¡ ¡
AkfL$pfL$sp_u s`pk.$ $$ $$ $  Ap rhje `f ÓZ k„ip¡^ _p¡ \ep„ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡ :
dÆqW$ep (1991)46 A¡ fpS>L$p¡V$ il¡f_p AÝep`_ d„qv$fp¡_p â\d hj®_p
spgudp\}Ap¡_p d|ëe`fM, d|ëesf¡l A_¡ d|ëe õsf ` f d|ëe ` ©\L¹L$fZ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp_p¡
Aæepk A¡d.A¡X$¹. L$npA¡ L$ep£ lsp¡.
k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b lsp„ : (1) AÝep`_ d„qv$f_p sprgdp\}Ap¡dp„ d|ëe
`©\L¹L$fZ dp¡X$g_u kdS> rhL$kphu s¡_u ` fMi[¼s ` f d|ëe ` ©\L¹L$fZ dp¡X$g_u Akf s`pkhu.
(2) spgudp\}Ap¡dp„ `k„qv$s d|ëep¡ s\p d|ëe õsf `f (klL$pf, fpô²$uesp, ^prd®L$rinZ,
rinZ ìehkpe dpV¡$ A ®`Z A_¥ h¥opr_L$ ×rô$tbvy$)_u d|ëesf¡l `f d|ëe ©`\½$fZ dp¡X$g_u
Akf s`kphu. k„ip¡^ L¡$ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$ep£.
k„ip¡^ L¡$ k„ip¡^ __p ` qfZpdp¡ Ap dyS>b spfìep„ : (1) âpep¡rNL$ S|>\_¡ d|ëe ` ©\L¹L$fZ
dp¡X$g A„N¡_u kdS> rhL$kphhp A`pe¡gp„ ìep¿ep_, r_v$i®_ A_¡ QQp® AkfL$pfL$ füp„. (2)
spgudp\}Ap¡_u rinZ_p ìehkpe âÐe¡ A ®`Z A_¡ h¥opr_L$ ×rô$tbvy$, klL$pf d|ëep¡ A„N¡_u
d|ëe`fM i[¼sdp„ d|ëe ©`\½$fZ dp¡X$g_u Akf_¡ L$pfZ¡ h^pfp¡ \ep¡ lsp¡. Äepf¡ fpô²$uesp
A_¡ ^prd®L$ d|ëep¡ dpV¡$_u d|ëe`fM i[¼sdp„ d|ëe `©\L¹L$fZ dp¡X$g_u Akf_¡ L$pfZ¡ h^pfp¡
\ep¡ _ lsp¡. (3) spgudp\}Ap¡_u d|ëe õsf i[¼sdp„ d|ëe ` ©\L¹L$fZ dp¡X$g_u Akf_¡ L$pfZ¡
h^pfp¡ \ep¡ lsp¡.
Å¡ju (1994)47 A¡ A¡d.A¡X$¹. L$npA¡ d|ëe`fM rhL$kphhp Ap¥`QpqfL$ A_¡
A_p¥` QpqfL$ d|ëerinZ L$pe®¾$d_u k„fQ_p A_¡ s¡_u AkfL$pfL$sp rhi¡_y„ k„ip¡^ _ L$pe® L$ey¯
lsy„.
k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b_p lsp : (1) ^p¡fZ 9 _p NyS>fpsu `pW$é y`õsL$_p
`pW$é¾$ddp„ \e¡gp„ rhrh^ d|ëep¡_p rhr_ep¡N_p¡ Aæepk L$fhp¡. (2) `k„qv$s `p„Q d|ëep¡
dp_hsp, fpô²$uesp, Sy>õkp¡, h¥opr_L$ ×rô$tbvy$ A_¡ AÞe_u gpNZu_p¡ õhuL$pf_p k„v$c®dp„ d|ëe
Ap¡mM A_¡ d|ëer_Z®e rhL$kphhp Ap¥` QpqfL$ d|ëe rinZ L$pe®¾$d_u k„fQ_p L$fhu A_¡ s¡_u
AkfL$pfL$sp s`pkhu. (3) ` k„qv$s ` p„Q d|ëep¡ dp_hsp, fpô²$uesp, Sy>õkp¡, h¥opr_L$ ×rô$tbvy$
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A_¡ AÞe_u gpNZu_p¡ õhuL$pf_p k„v$c®dp„ d|ëeAp¡mM A_¡ d|ëer_Z®e rhL$kphhp A_p¥` QpqfL$
d|ëe rinZ L$pe®¾$d_u k„fQ_p L$fhu A_¡ s¡_u AkfL$pfL$sp s`pkhu. k„ip¡^ L¡$ k„ip¡^ _ L$pe®
dpV¡$ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$ep£.
k„ip¡^ L¡$ Ap dyS>b_p `qfZpdp¡ spfìep„ : (1) sS>op¡_p Arcâpe âdpZ¡ _h d|ëep¡
âpá \ep„. Ap d|ëep¡dp„ dp_hsp, fpô²$uesp, Sy>õkp¡, h¥opr_L$ ×rô$tbvy$, õhps„Ôe, kÐe, gp¡L$k¡hp,
kMs dl¡_s  A_¡ AÞe_u gpNZu_p¡ õhuL$pf_p¡ kdph¡i \ep¡. (2) Ap¥` QpqfL$ A_¡ A_p¥` QpqfL$
rinZ Üpfp Ly$dpfp¡dp„ ` k„qv$s ` p„Q¡e d|ëep¡_u d|ëep¡_u Ap¡mM ndspdp„ h^pfp¡ \ep¡. L$ÞepAp¡dp„
dp_hsp, fpô²$uesp, Sy>õkp¡ A¡ ÓZ d|ëep¡_u d|ëep¡_u Ap¡mM ndspdp„ h^pfp¡ \ep¡. (3)
`k„qv$s `p„Q¡e d|ëep¡_u Ap¡mM ndsp rhL$kphhpdp„ Ap¥` QpqfL$ rinZ `Ùrs A_p¥` QpqfL$
rinZ `Ùrs L$fsp„ Ly$dpfp¡ dpV¡$ AkfL$pfL$ y`fhpf \C. L$ÞepAp¡ dpV¡$ dpÓ Sy>õkp¡ d|ëe_¡ dpV¡$
S> Ap¥` QpqfL$ rinZ `Ùrs A_p¥` QpqfL$ rinZ `Ùrs L$fsp„ AkfL$pfL$ y`fhpf \C.
„^v$- "d|ëe Ap¡mM A_¡ s¡_p dp`_'_p k„v$c®dp„ cpfs A_¡ L¡$_¡X$p_p AÞX$f N¡°¡ÄeyA¡V$
rhÛp\}Ap¡ ` f d|ëeQQp® dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp QL$pkhp dpV¡$ Aæepk L$ep£. S>¡dp„ A¡L$ r_e„rÓs
S|>\ L¡$ S>¡_¡ r_erds ¾$d dyS>b rinZ Ap`hpdp„ Apìey„ A_¡ buSy>„ âpep¡rNL$ S|>\ lsy„. S>¡_¡
d|ëeQQp® dp¡X$g Üpfp rinZ Ap`hpdp„ Apìey„. d|ëeAp¡mM õL¡$g_p¡ D`ep¡N dprlsu A¡L$W$u
L$fhp dpV¡$ L$fhpdp„ Apìep¡. dprlsu_y„ ©`\½$fZ ANOVA A_¡ ëtí V¡$õV$ Üpfp L$fhpdp„ Apìey„.
r_e„rÓs S|>\ L$fsp„ d|ëeQQp® dp¡X$g S|>\ h y^ DÑd S>Zpey„.
A_p¥`QpqfL$ ArcNd_u âey[¼sAp¡ Üpfp d|ëep¡_p rinZ_p¡ âep¡N A_¡ s¡_u¥ $ y ¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¥ $ y ¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¥ $ y ¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¥ y ¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
AkfL$pfL$sp_u s`pk.$ $$ $$ $  Ap rhje `f ÓZ k„ip¡^ _p¡ \ep„ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡ :
Å_u (2000)48 A¡ "kycprjsp¡_u hpsp® Üpfp hN® rinZdp„ fS|>Aps A_¡ s¡_u d|ëe
rinZ dpV¡$_u AkfL$pfL$sp' rhje `f A¡d.A¡X¹$ L$npA¡ k„ip¡^ _ L$pe® L$ey¯ R>¡.
k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b lsp : (1) ^p¡fZ 8 A_¡ 9 _p `k„qv$s kycprjsp¡_u
d|ëedudp„kp_¡ A_yê$` bp¡^  kprlÐedp„\u kycprjsp¡_p rinZ dpV¡$ bp¡^ hpsp®Ap¡ `k„v$ L$fhu.
(2) ^p¡fZ 8 A_¡ 9_p k„õL©$s `pW$é y`õsL$p¡_p `k„qv$s kycprjsp¡dp„\u d|ëer_v£$i spfhhp.
(3) `k„qv$s d|ëep¡_u Ap¡mMndsp A_¡ r_Z®endsp rhL$kphhp hpsp® Üpfp kycprjsp¡_p
rinZ dpV¡$_u d|ëe AÝep`_ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp s`pkhu. (4) ` k„qv$s d|ëep¡_u d|ëep¡_u
Ap¡mMndsp s\p r_Z®endsp rhL$kphhp kycprjsp¡_p rinZ dpV¡$_u ` f„` fpNs rinZ ` Ùrs_u
AkfL$pfL$sp s`pkhu. k„ip¡^ L¡$ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$ep£.
k„ip¡^ L¡$ `qfZpdp¡ Ap dyS>b spfìep„ : (1) rhÛp\}Ap¡_u ìe[¼sNs, kpdprS>L$ A_¡
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_¥rsL$ d|ëe_u Ap¡mMi[¼s A_¡ r_Z®ei[¼s `f `f„` fpNs rinZ `Ùrs_u Akf Å¡hp _
dmu. (2) rhÛp\}Ap¡_u kp„õL©$rsL$ d|ëe_u r_Z®e i[¼s ` f ` f„` fpNs rinZ ` Ùrs_u Akf
Å¡hp _ dmu. (3) rhÛp\}Ap¡_u fpô²$ue d|ëe_u Ap¡mM i[¼s ` f ` f„` fpNs rinZ ` Ùrs_u
kp\®L$ Akf Å¡hp dmu. (4) rhÛp\}Ap¡_u ìe[¼sNs, kpdprS>L$, kp„õL©$rsL$, fpô²$ue A_¡
_¥rsL$ d|ëe_u Ap¡mMi[¼s A_¡ r_Z®ei[¼s ` f d|ëe AÝep`_ dp¡X$g rinZ ` Ùrs_u kp\®L$
Akf Å¡hp dmu.
Ap¥`QpqfL$ ArcNd_u âey[¼sAp¡ Üpfp d|ëep¡_p rinZ_p¡ âep¡N A_¡ s¡_u¥ $ y ¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¥ $ y ¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¥ $ y ¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¥ y ¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
AkfL$pfL$sp_u s`pk. $ $$ $$ $ Ap rhje ‘f b¡ k„ip¡^ “p¡ ’ep„ R>¡ S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡ :
ìepk (1989)49 "A¡d.A¡. bu.A¡X$. spgudp\}Ap¡dp„ d|ëe`fM rhL$kphhp dpV¡$
h¡ëey qX$õL$i_ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp s`pkhu' rhje `f A¡d.A¡X$¹ L$npA¡ k„ip¡^ _ L$pe® L$ey¯
lsy„.
k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b_p„ lsp„ :  (1) bu.A¡X$¹ spgudp\}Ap¡dp„ h¡ëey qX$õL$i_
dp¡X$g_u kdS> rhL$kphhu. (2) ` k„qv$s d|ëep¡ klL$pf, fpô²$uesp, kss âeÐ_iugsp, rinZ
ìehkpe dpV¡$ A ®`Z A_¡ h¥opr_L$ ×rô$tbvy$_u Ap¡mMi[¼s rhL$kphhu. (3) h¡ëey qX$õL$i_
dp¡X$g_u e\p\®sp ÅZhu. (4) Ap dp¡X$g âÐe¡_p¡ spgudp\}Ap¡_p¡ ârscph ÅZhp¡. AdguL$fZ
dpV¡$_u sÐ`fsp ÅZhu. k„ip¡^ L¡$ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$ep£.
k„ip¡^ L¡$ Ap dyS>b `qfZpdp¡ spfìep„ : (1) h¡ëey qX$õL$i_ dp¡X$g A„N¡_u kdS>
rhL$kphhp A`pe¡gp„ ìep¿ep_, r_v$i®_ A_¡ QQp®_u Akf_¡ L$pfZ¡ h¡ëey qX$õL$i_ dp¡X$g_p¡
¿epg õ`ô$ \ep¡. (2) klL$pf, fpô²$uesp, kss âeÐ_iugsp, rinZ ìehkpe dpV¡$ A ®`Z
Ap Qpf¡e d|ëe_p k„v$c®dp„ k„L$ë`_pL$ue kdS> A„N¡ bu.A¡X$. spgudp\}Ap¡_p r_e„rÓs S|>\dp„
kdep„sf¡ L$p¡C Qp¡½$k sf¡ley¼s `qfhs®_ Å¡hp dm¡g _\u. h¥opr_L$ ×rô$tbvy$_p k„v$c®dp„
`qfhs®_ Å¡hp dþey„.
Å¡Ng¡L $f A_¡ L ¡kfL$f ¡ (1992)50, rhÛp\}Ap ¡_u d|ëeAp ¡mM i[¼s
rhL$kphhpdp„ d|ëeAp¡mM rinZ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp QL$pkhp dpV¡$ `uA¡Q.X$u. L$npA¡
k„ip¡^_ L$pe® L$ey¯ lsy„.
k„ip¡^ __p l¡syAp¡ Ap dyS>b_p„ lsp„ : (1) rhÛp\}Ap¡dp„ d|ëep¡_¡ Ap¡mMhp_u i[¼s
`f d|ëeAp¡mM rinZ dp¡X$g_u Akf s`pkhu.(2) _p_p„ S|>\ A_¡ dp¡V$p„ S|>\ `f_u
AkfL$pfL$sp_u syg_p L$fhu. k„ip¡^ L¡$ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$ep£ lsp¡.
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k„ip¡^ L¡$ Ap dyS>b `qfZpdp¡ spfìep„ : (1) ipmp L$np_p rhÛp\}Ap¡dp„ fpô²$uesp,
klL$pf A_¡ bQph d|ëep¡_p k„v$c®dp„ r_e„rÓs S|>\ A_¡ âpep¡rNL$ S|>\ hÃQ¡ L$p¡C kp\®L$ saphs
Å¡hp _ dþep¡. d|ëeAp¡mM dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp Å¡hp _ dmu. (2) h¥opr_L$ ×rô$tbvy$
d|ëe_p k„v$c®dp„ r_e„rÓs S|>\ A_¡ âpep¡rNL$ S|>\ hÃQ¡ kp\®L$ saphs Å¡hp dþep¡. d|ëeAp¡mM
dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp Å¡hp dmu.
2.9 âõsys k„ip¡^__u rhi¡jspy „ ¡ ¡y „ ¡ ¡y „ ¡ ¡y „ ¡ ¡
sp[ÒhL$ kdunp_¡ A„s¡ d|ëe, d|ëerinZ A_¡ d|ëe rhdi®_p k„v$c®dp„ Ap âdpZ¡_p
õhr_rd®s ¿epg s¥epf L$ep®.
d|ëe :| |||  d|ëe A¡ rhQpf R>¡. A¡L$ k„L$ë`_p R>¡. ìe[¼s ipfuqfL$ k„`rÑ, kp„õL©$rsL$
hpfkp¡, fpS>L$ue [õ\rs A_¡ ` ep®hfZue A_ych_p Ap^pf¡ S>¡ Æh_furs _½$u L$f¡ R>¡. s¡dp„ s¡
L$iy„L$ D`ep¡Nu, NyZhÑphpmy„, dlÒh_y„ A_¡ d|ghu iL$pe s¡hy„ dp_¡ R>¡. Ap dlÒh s¡_u
rhQpfkfZudp„ ìe¼s \pe R>¡, s¡ d|ëe R>¡. A¡ k„v$c®dp„ d|ëe rhrh^ ìe[¼s_u Æh_fursdp„
ârstbrbs \pe R>¡.
d|ëe_p âL$pf :| $| $| $|  ìe[¼sNs (õh-riõs, L$s®ìe`fpeZsp....), fpô²$ue (õhps„Ôe,
fpô²$uesp....), kp„õL$©rsL$ (Atlkp, kh®^ d®kdcph....), kpdprS>L$ (kpdprS>L$ Þepe, b„^ yÐh....),
_¥rsL$ d|ëep¡ (_¥rsL$ tlds, AÞe_u gpNZu_p¡ õhuL$pf....), Apr\®L$ (ip¡jZrhlu_
A\®ìehõ\p...).
d|ëerinZ dpV¡$_p dpÝed :| ¡$| ¡$| ¡$| ¡  `pW$é y`õsL$, AæeprkL$ A_¡ klAæeprkL$ âh©rÑAp¡,
L$çàeyV$f, V¡$rgrhT_, kuX$u, V$utQN diu_, CÞV$f_¡V$, QpV¹®$k, dp¡X$g, âep¡NpÐdL$ âh©rÑ hN¡f¡_¡
d|ëerinZ dpV¡$_p„ dpÝedp¡ NZu iL$pe.
d|ëerinZ_p ArcNdp¡ :| ¡| ¡| ¡| ¡  d|ëep¡_p rinZ_p b¡ ArcNdp¡ R>¡ : Ap¥` QpqfL$ A_¡
A_p¥` QpqfL$. Ap¥` QpqfL$ ArcNd hN®ìehlpf A„N¡_u L$p¡C Qp¡½$k ep¡S>_p s¥epf L$fhp sfa
Ýep_ L¡$[ÞÖs L$fhp rinZ_p L$p¡C dp¡X$g_p D`ep¡N_y„ k|Q_ L$f¡ R>¡. Äepf¡ A_p¥` QpqfL$ ArcNd
ìep¿ep_, hpsp®gp`, õhpÝepe hN¡f¡ âey[¼sAp¡ Üpfp Adgdp„ d|L$u iL$pe.
AæepkL¡$ âõsys Aæepk_u rhi¡jsp bsphsp„ `l¡gp„ "k„b„r^s kprlÐe_u kdunp'
âL$fZ A„sN®s âpàe Aæepkp¡_p L$sp®Ap¡_p¡ Apcpf ìe¼s L$f¡g R>¡. Nd¡ s¡V$gp¡ ¿epg fpMhpdp„
Aph¡ R>sp„ \p¡Xy„$ ^ Ï„ ` y_fphs®_ k„ip¡^ _p¡dp„ \sy„ lp¡e R>¡. Ap kÐe_¡ õhuL$pfu_¡ AæepkL$ âõsys
k„ip¡^ __u rhi¡jsp Ap âdpZ¡ v$ip®h¡ R>¡.
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1. d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ d|ëep¡_u `k„v$Nu sS>op¡ - rinL$p¡ s¡dS> rhÛp\}Ap¡ Üpfp \e¡g
d|ëep„L$_\u `pW¹$é¾$d_p r_ròs A¡L$d A_¡ s¡_p ¡`V$p A¡L$dp¡dp„\u L$fhpdp„ Aphu. (fphm,
1979).
2. Ap¥` QpqfL$ d|ëerinZ L$pe®¾$d sfuL¡$ _¥rsL$ rinZ ArcNd |`h£ AkfL$pfL$ y`fhpf
\e¡gp¡ R>¡. Ap k„v$c®dp„ ` f„` fpNs rinZ dp¡X$g, d|ëe`fM dp¡X$g A_¡ blzdpÝed k„` yV$
dp¡X$g Üpfp rinZ_u âey[¼s `k„v$ L$fhpdp„ Aphu. (Å¡ju X$u A¡Q. 2002), (ìepk
hpe.Æ. 1989), (Qp¥^ fu L¡$.A¡. 2006).
3. A_p¥` QpqfL$ d|ëerinZ dpV¡$ rhÛp\}Ap¡_¡ ` f„` fpNs rinZ dp¡X$g Üpfp rinZ Ap`hpdp„
Apìey„. (Å_u `u.hu. 2000), (Å¡ju X$u.A¡Q. 2002).
4. `kv$ L$f¡gp„ d|ëep¡_u d|ëeAp¡mM ÅZhp dpV¡$ k„ip¡^ L$¡ d|ëe Ap¡mM k„ip¡^ r_L$p s¥epf
L$fhp_y„ Apep¡S>_ L$ey¯. Aæepk¾$d k„ip¡^ _ dpV¡$ s¡_¡ A_yê$` Qp¡½$k âdprZs L$kp¡V$u
âpàe lp¡e s¡hy„ b_¡ _l]. Ap\u AæepkL¡$ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p s¥epf L$fhp_y„ _½$u
L$ey¯. Ap dpV¡$ `k„v$Nu_p âñ `R>u Qpf rhL$ë`p¡ Ap`u_¡ s¡_p Üpfp `k„qv$s d|ëep¡_u
d|ëeAp¡mM A_¡ d|ëep¡_p¡ `k„v$Nu ¾$d ÅZhp âeÐ_ L$ep£. (NCERT L$kp¡V$udpg -
1988), (Å¡ju X$u.A¡Q. 2002), (Å¡ju X$u.A¡Q. 1994).
5. âpep¡rNL$ k„ip¡^_ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$fhp_y„ _½$u L$fhpdp„ Apìey„. (ìepk hpe.Æ.
1989), (dÆqW$ep Apf.Apf. 1991), (khkpZu 1990), (Å_u ` u.hu. 2000).
6. `uA¡Q.X$u L$np_p k„ip¡^ _p¡ dp¡V¡$cpN¡ rhh¡Q_pÐdL$, syg_pÐdL$, Ap¥rslprkL$ `Ùrs\u
\e¡gp„ Å¡hp dýep„, Äepf¡ AæepkL¡$ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _ `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$fu_¡, rhriô$
Ap„L$X$pL$ue `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$fu_¡, rhriô$ Ap„L$X$pL$ue `Ùrs Ancova, Anova Üpfp
(SPSS software) dprlsu `©\L¹L$fZ `Ùrs A`_phu. (Å_u `u.hu. 2000),
(Å¡ju X$u.A¡Q. 1994).
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âL$fZ : 3$$$
k„ip¡^_ `Ùrs A_¡ s¡_p Ap^pfp¡„ ¡ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡ ¡
3.1 âpõsprhL
fpô²$ue rinZ _urs (1986) A¡ A_¡ A¡L$hukdu kv$udp„ V¡$L¹$_p¡gp¡Æ_p rhL$pk¡ Aæepk
n¡Ó¡ _hp ¿epgp¡ fS|> L$f¡gp R>¡, S>¡dp„ d|ëerinZ `f h y^ cpf d|L$hpdp„ Apìep¡ R>¡. hs®dp_
kdedp„ kdpS>dp„ d|ëep¡_p¡ l²$pk \sp¡ Åe R>¡ Ðepf¡ hs®dp_ kdpS> Æh_dp„ d|ëerinZ_u
spsu S>ê$qfeps R>¡. d|ëerinZ ìe[¼s_p ìe[¼sÐh rhL$pk A_¡ s¡_p Üpfp kdpS>_p _¥rsL$
rhL$pkdp„ dlÒh_y„ âv$p_ L$fu iL¡$ s¡hp¡ ¿epg fS|> \ep¡ R>¡. rinZ_p¡ Nrc®s l¡sy ìe[¼sdp„
d|ëep¡_u Ap¡mM A“¡ kdS> rhL$kphhp_p¡ R>¡.
qv$h¡L$f (1960) gM¡ R>¡ : ""ApS>¡ rinZ_p b^p âñp¡ bpmL$_¡ _¥rsL$ rinZ
Ap`hp_p L$pe®dp„ fl¡gu Mpdu_¡ L$pfZ¡ R>¡.'' Ap âñp¡ d|ëep¡_p l²$pk\u Dv¹$cìep R>¡. d|ëep¡_u
kdS> rhL$kphhp dpV¡$ Aæepk L¡$ d|ëegnu rinZ_p rhje_u `k„v$Nu L$f¡gu R>¡.
3.2 ìep`rhð
k„ip¡^ _ dpV¡$ S>¡ _d|_p_p kd|l `f L$pe®(âep¡N) L$fhpdp„ Aph¡ s¡ `pÓp¡_p kd|l_¡
ìep`rhð L$l¡hpe. k„ip¡^ _L$pe® dpV¡$ Å¡ k„ip¡^ L$ ep¡Áe fus¡, kpQu fus¡ ìep`rhð_p gnZp¡
ìep¿epres L$fu iL¡$ sp¡ s¡_p Ap^pf¡ s¡ gnZp¡_¡ ârstbrbs L$fsy„ gÿe ìep`rhð `k„v$ L$fu
iL$pe.
AæepkL¡$ âõsys Aæepk Üpfp ^p¡fZ 9 _p kpdprS>L$ rhop_ rhje_p `k„v$ L$f¡gp
rhjehõsy A¡L$d_¡ dpV¡$ Ap¥` QpqfL$ A_¡ A_p¥` QpqfL$ ` Ùrs Üpfp d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ AÝep`_
L$pe® L$ey¯. d|ëep¡_p rinZ dpV¡$_p AÝep`_ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp QL$pkhp_p¡ l¡sy Aæepk_p¡
lsp¡. Ap l¡sy_p k„v$c®dp„ i¥nrZL$ hj® 2007-2008dp„ ^p¡fZ _hdp„ Aæepk L$fsp„
rhÛp\}Ap¡_p¡ kdph¡i ìep`rhðdp„ L$fhpdp„ Apìep¡. ìep`rhðdp„ hX$p¡v$fp il¡f_u ipmpAp¡dp„
^p¡fZ 9dp„ Aæepk L$fsp„ bpmL$p¡_p¡ gÿe ìep`rhðdp„ kdph¡i L$fhpdp„ Apìep¡.
3.3 _d|_p `k„v$Nu| „ $| „ $| „ $| „
_d|_p ` k„v$Nu A¡ A¡L$ ANÐe_u A_¡ k„ip¡^ __u ` pep_u âq¾$ep R>¡. gÿe ìep`rhðdp„\u
`k„v$ L$f¡gp kd|l `f Aæepk lp\ ^fhpdp„ Aph¡ R>¡. Ap kd|l_¡ _d|_p¡ L$l¡hpe R>¡.
ìep`rhðdp„\u `k„v$ L$f¡gp `pÓp¡_y„ S|>\ L¡$ S>¡ ìep`rhð_y„ ârsr_r^Ðh L$fsy„ lp¡e
s¡ _d|_p¡ L$l¡hpe. _d|_p ` k„v$Nu dpV¡$ L$¡V$guL$ bpbsp¡ Ýep_dp„ fpMhu S>ê$fu R>¡. S>¡hu L¡$;
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(1) k„ip¡^ _ dpV¡$_y„ L$pe®n¡Ó, (2) kdrô$_y„ õhê$`, gnZ A_¡ (3) kdrô$_p õhê$` A_¡
L$v$_p k„v$c®dp„ A ¡`rns _d|_p_y„ L$v$. kpdpÞe fus¡ kdrô$_p õhê$` A_¡ L$v$_p k„v$c®dp„
ârsr_r^Ðhê$` A¡L$dp¡dp„\u _d|_p `k„v$Nu L$fhpdp„ Aph¡ R>¡.
AæepkL$ ipmp_p hN®dp„ rinZL$pe® dpV¡$ rhriô$ AÝep`_ `Ùrs_p rinZ_u
AkfL$pfL$sp QL$pkhp âep¡N lp\ ^ fhp dpNsp lsp. âõsys k„ip¡^ _L$pe® dpV¡$ gÿe ìep`rhð_y„
ârsr_r^Òh ^ fphsu ipmpAp¡dp„\u kl¡syL$ _d|_p ` k„v$Nu_u fus¡ b¡ ipmpAp¡_u ` k„v$Nu L$fhpdp„
Aphu. Ap bß¡ ipmpAp¡dp„\u ÓZ-ÓZ T|dMp„ _d|_p_p `k„v$ L$fhpdp„ Apìep„. `k„v$ L$f¡gu
ipmpAp¡dp„\u epv¹$[ÃR>L$ ÓZ (^p¡fZ 9_p ÓZ ÓZ hNp£) T|dMp_¡ ` k„v$ L$ep¯. âõsys Aæepk
âpep¡rNL$ ` ÙrsA¡ lp\ ^ fhpdp„ Apìep¡ lsp¡ dpV¡$ _d|_p_p âpep¡rNL$ S|>\p¡ ` f r_ròs kde`ÓL$
âdpZ¡ âep¡Nbm_p¡ Adg L$fhp_u ipmp ` fhp_Nu Ap ¡` s¡ ipmp ` k„v$ L$fu. A¡ A\®dp„ kl¡syL$
_d|_p ` k„v$Nu L$fu. _d|_p_u rhNs kpfZu 3.1dp„ Ap ¡`gu R>¡.
kpfZu 3.1
d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ `k„v$ L$f¡gp¡ Aæepk-_d|_p¡| ¡ ¡ $ „ $ $ ¡ ¡ | ¡| ¡ ¡ $ „ $ $ ¡ ¡ | ¡| ¡ ¡ $ „ $ $ ¡ ¡ | ¡| ¡ ¡ „ ¡ ¡ | ¡
¾$d âep¡N ipmp ^p¡fZ/hN® S|>\ hN® k„¿ep âep¡N k„¿ep
1 1 rhÛprhlpf 9 A¡ âep¡N S|>\ : 1 39 38
2 1 rhÛprhlpf 9 bu âep¡N S|>\ : 2 38 36
3 1 rhÛprhlpf 9 ku âep¡N S|>\ : 3 39 39
4 2 IPCL- 9 A¡ âep¡N S|>\ : 1 44 42
fugpeÞk ipmp
5 2 IPCL- 9 bu âep¡N S|>\ : 2 43 42
fugpeÞk ipmp
6 2 IPCL- 9 X$u âep¡N S|>\ :3 43 41
fugpeÞk ipmp
kpfZu 3.1 dp„ v$ip®ìep âdpZ¡ AæepkL¡$ rhÛprhlpf ipmp_p ^p¡fZ 9 _p ÓZ
S|>\p¡_u `pÓ k„¿ep A_y¾$d¡ 38, 36, 39 _¡ _d|_pdp„ `k„v$ L$fu lsu. âep¡N_p AdguL$fZ
dpV¡$ ÓZ âep¡rNL$ S|>\p¡ `k„v$ L$fhpdp„ Apìep„ lsp„. âep¡N v$fçep_ `pÓdfZ 1 \u 2 ky^ u_y„
lsy„ A¡V$g¡ L¡$ âep¡N_p 12 spk v$fçep_ kss lpS>f fl¡_pf_u k„¿epdp„ 1 \u 2 _p¡ ^V$pX$p¡
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_p¢^ pep¡  lsp¡.
_d|_p_u IPCL- fugpeÞk ipmpdp„ ^p¡fZ 9 _p ÓZ S|>\p¡_u `pÓ k„¿ep A_y¾$d¡
42, 42, 41 lsu. âep¡N_p AdguL$fZ dpV¡$ ÓZ âpep¡rNL$ S|>\p¡ _½$u L$fhpdp„ Apìep„ lsp„.
âep¡N v$fçep_ `pÓdfZ 1 \u 2 ky^ u_y„ lsy„ A¡V$g¡ L¡$ d|ëep¡_p rinZ dpV¡$_p âep¡N_p 12
spkdp„ kss lpS>f fl¡_pf_u k„¿epdp„ 1 \u 2 _p¡ OV$pX$p¡ _p¢^ pep¡ lsp¡.
3.4 k„ip¡^_ `Ùrs„ ¡„ ¡„ ¡„ ¡
k„ip¡^ _ dpV¡$_u Ly$g ÓZ `ÙrsAp¡ R>¡. kh£nZ, A¥rslprkL$ A_¡ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _,
k„ip¡^ _ `Ùrs_u `k„v$Nu_p¡ Ap^pf kdõep A_¡ s¡_p l¡syAp¡ `f fl¡gp¡ R>¡. fpÄe L¡$ fpô²$_p
i¥nrZL$ Crslpk_u kdõepAp¡ L¡$ c|sL$pmdp„ b_¡gu OV$_pAp¡_u kdõepAp¡_¡ h¥opr_L$ ` Ùrs\u
lg L$fhp dpV¡$ A¥rslprkL$ k„ip¡^ _ ` Ùrs_p¡ D`ep¡N L$fhpdp„  Aph¡ R>¡. lpgdp„ A[õsÐhdp„ R>¡
s¡hu bpbs_p¡ Aæepk L¡$ S>¡ hZ®_pÐdL$, dp¡S>Zu âL$pf_p„ k„ip¡^ _p¡ Üpfp L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. s¡
Aæepk kh£nZ ` Ùrs Üpfp lp\ ^ fpe R>¡. S>¡dp„ âhs®dp_ ` qf[õ\rs_y„ kh£nZ L$fhpdp„ Aph¡
R>¡. âep¡rNL$ k„ip¡^ _dp„ k„ip¡^ L$ õhs„Ó A_¡ ` fs„Ó Qg hÃQ¡_p L$pfZ Akf k„b„^ _p¡ Aæepk
L$f¡ R>¡. Ap âL$pf_p k„ip¡^ _dp„ A¡L$ Qg âep¡Nbm sfuL¡$ buÅ Qg `f iu Akf L$f¡ R>¡ s¡
QL$pkhp_p¡ âeÐ_ L$f¡ R>¡.
AæepkL¡$ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _ `Ùrs_u `k„v$Nu L$fu. Å¡ L¡$ âep¡Nbm_p¡ Ap^pf _½$u
L$fhp dpV¡$ AæepkL¡$ kh£nZ `Z L$ey¯ lsy„. Apd Ap b„_¡ `Ùrs_p¡ D`ep¡N âõsys Aæepkdp„
L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.
3.5 âpep¡rNL$ ep¡S>_p_u `k„v$Nu¡ $ ¡ „ $¡ $ ¡ „ $¡ $ ¡ „ $¡ ¡ „
°`õsys Aæepkdp„ AæepkL¡$ ÓZ Sy>v$u Sy>v$u AÝep`_ ` ÙrsAp¡ Üpfp d|ëep¡_p rinZ
dpV¡$ AÝep`_ L$pe® L$fhp_y„ _½$u L$ey¯ lsy„. S>¡dp„ `f„` fpNs AÝep`_ dp¡X$g, d|ëe`fM dp¡X$g
(Å¡ju 2002) A_¡ blzdpÝed k„` yV dp¡X$g$ Üpfp AÝep`_ L$pe® L$fu_¡ ` ÙrsAp¡_u AkfL$pfL$sp
QL$pkhp_u lsu. õhs„Ó Qg (AÝep`_ `Ùrs)_u `fs„Ó Qg (d|ëeAp¡mM) `f_u Akf
QL$pkhp_p¡ l¡sy lsp¡. âõsys âpep¡rNL$ k„ip¡^ __p¡ Ap d|mc|s l¡sy lsp¡.
âõsys k„ip¡^ _dp„ Aæepk_p l¡syAp¡_p kv$c®dp„ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _ `Ùrs_p¡ D`ep¡N
L$fhp¡ rlsphl lsp¡. S>¡ dpV¡$ AæepkL¡$ l¡sy` |h®L$_p ` k„v$ L$f¡gp _d|_pdp„\u "ÓZ S|>\ ` |h®L$kp¡V$u
- DÑfL$kp¡V$u âpep¡rNL$ ep¡S>_p' `k„v$ L$fu lsu. âep¡N v$fçep_ d|ëep¡_u Ap¡mM rhL$kphhp
dpV¡$_u ÓZ rinZ ` ÙrsAp¡ Üpfp d|ëep¡_y„ rinZL$pe® L$fsp„ ` l¡gp„ A_¡ L$ep® bpv$ ` fs„Ó Qg_y„
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dp`_ L$fhp dpV¡$ |`h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphu. bß¡ L$kp¡V$u_p¡ l¡sy `k„v$ L$f¡gp„
d|ëep¡_u Ap¡mM_y„ õsf ÅZhp_p¡ lsp¡. Apd, AæepkL$_p¡ l¡sy d|ëep¡_p rinZ dpV¡$_u rinZ
`Ùrs_u AkfL$pfL$sp QL$pkhp_p¡ lsp¡.
3.6 âõsys Aæepk_u âep¡Nep¡S>_py ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡
âpep¡rNL$ k„ip¡^ _dp„ âep¡Nep¡S>_p_y„ dlÒh rhi¡j ANÐe ^ fph¡ R>¡. âep¡N_u ep¡S>_p\u
L$pe® ârhr^, dprlsu âprá A_¡ âpàe dprlsu_p `©\L¹L$fZ_u fus õ`ô$ b_¡ R>¡. S>¡_p Ap^pf¡
`k„v$ L$f¡gp _d|_p `f_p âep¡N_p spfZp¡ ÅZu iL$pi¡. AæepkL$ dpV¡$ A¡ S>ê$fu R>¡ L¡$ `p¡sp_p
l¡syAp¡_¡ A_yê$` ep¡Áe âpep¡rNL$ ep¡S>_p g¡hu.
k„ip¡^__u âpep¡rNL$ ep¡S>_p_p âL$pf Ap dyS>b R>¡. : (1) `|h® âpep¡rNL$ ep¡S>_p,
(2) ` |Z® âpep¡rNL$ ep¡S>_p A_¡ (3) A„is: âpep¡rNL$ ep¡S>_p. Ap ÓZ ep¡S>_pAp¡_u rhNs
_uQ¡ dyS>b R>¡ :
1. `|h® âpep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡.| ® ¡ $ ¡ ¡| ® ¡ $ ¡ ¡| ® ¡ $ ¡ ¡| ® ¡ ¡ ¡  Ap ep¡S>_p blpf_p„ Qgp¡ `f "rbgLy$g _rl' A\hp
"_rlhs¹' dpÓpdp„ A„Ly$i ^fph¡ R>¡. Ap âpep¡rNL$ ep¡S>_p v$fçep_ A„Ly$i, Adg, dp`_ hN¡f¡
sÒhp¡ R|>V$p„ R|>V$p„ lp¡hp\u Ap ep¡S>_pAp¡ ` |h® âpep¡rNL$ ep¡S>_p L$l¡hpe R>¡. Ap ep¡S>_pdp„ kpdpÞe
fus¡ A¡L$ S> S|>\_p `pÓp¡ `f iê$Apsdp„ [õ\rsv$i®L$ Ahgp¡L$_ L$ep® `R>u âpep¡rNL$ AÝep`_
L$pe® L$fhpdp„ Aph¡, `R>u âep¡N_p A„s¡ Ahgp¡L$_ g¡hpdp„ Aph¡. bÞ_¡ Ahgp¡L$_p¡_p saphs_p
Ap^pf¡ spfZp¡ fS|> L$fhpdp„ Aph¡ R>¡.
`f„` fpNs rinZ dp¡X$g, d|ëe`fM dp¡X$g A_¡ blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g d|ëep¡_p
rinZ dpV¡$ AkfL$pfL$ lsy„ L¡$ _l] s¡ ÅZhp dpV¡$ ÓZ¡e S|>\p¡_p õhs„Ó A[õsÐh_¡ õhuL$pfu
A¡L$ S|>\ ` |h® L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u -  A¡ ` |h® âpep¡rNL$ ep¡S>_p_p¡ Ap Aæepkdp„ kdph¡i \pe
R>¡. S>¡dp„ DÑf L$kp¡V$u A_¡ |`h® L$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p¡_p saphs_¡ Ap^pf¡ D`ep¡Ndp„ gu ¡^g
rinZ `Ùrs_u AkfL$pfL$sp QL$pkhpdp„ Aphu R>¡.
2 . `|Z® âpep¡rNL$ ep¡S>_pAp¡.| ® ¡ $ ¡ ¡| ® ¡ $ ¡ ¡| ® ¡ $ ¡ ¡| ® ¡ ¡ ¡  Ap ep¡S>_pdp„ ep¡S>_p_u S>ê$qfeps dpV¡$ A„Ly$i, Adg
A_¡ dp`_dp„ Qp¡L$kpC_p¡ ApN°l fpMhpdp„ Aph¡ R>¡. s¡dp„ L$p¡C`Z âL$pf_p kdp^p__¡ AhL$pi
_\u. Al] âep¡N_u Ap„sqfL$ âdpZc|ssp `f Akf L$fsp„ `qfbmp¡_¡ A„Ly$idp„ fpMhp_p¡
âeÐ_ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. Ap âL$pf_u ep¡S>_p_p L¡$V$gpL$ âL$pfp¡ Ap dyS>b R>¡ : (1) b¡ S|>\p¡,
ApL$[õdL$ `pÓp¡, dpÓ DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p, (2) ApL$[õdL$ b¡ S|>\p¡. Å¡X$L$p„ `pÓp¡, dpÓ DÑf
L$kp¡V$u ep¡S>_p, (3) ApL$[õdL$ b¡ S|>\p¡, |`h® L$kp¡V$u - DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p, (4) kp¡gp¡d_
ApL$[õdL$ Qpf S|>\ ep¡S>_p A_¡ (5) ApheprhL$ (a¡L$V$p¡fueg) ep¡S>_p hN¡f¡. AæepkL¡$ ÓZ
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S|>\p¡ ` k„v$ L$fu ` |h® L$kp¡V$u - DÑf L$kp¡V$u ep¡S>_p_u ` k„v$Nu L$fu lsu. Al] _d|_p¡ kl¡syL$ lsp¡
A_¡ k„` |Z®` Z¡ âep¡Nep¡S>_p A„Ly$ris _ lsu.
3. A„is: âpep¡rNL$ ep¡S>_p.„ ¡ $ ¡„ ¡ $ ¡„ ¡ $ ¡„ ¡ ¡  Ap ep¡S>_pdp„ A¡hu ep¡S>_pAp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. S>¡dp„
`pÓp¡_u S|>\p¡dp„ ApL$[õdL$ apmhZu L$fu iL$psu _\u A_¡ âpep¡rNL$ ` qf[õ\rsAp¡dp„ S>ê$fu A¡hp¡
A„Ly$i gphu iL$psp¡ _\u. Ap âL$pf_u ep¡S>_p_p L¡$V$gpL$ âL$pfp¡ Ap dyS>b R>¡ : (1) rb_
ApL$[õdL$ S|>\p¡, |`h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p, (2) kdsyrgs ep¡S>_p L¡$ `qfhrs®s S|>\p¡_u
ep¡S>_p A_¡ (3) kde¾$rdL$ ep¡S>_pAp¡.
âõsys Aæepkdp„ AæepkL¡$ ÓZ âpep¡rNL$ S|>\p¡ ` k„v$ L$f¡g R>¡. S>¡_¡ A_y¾$d¡ âep¡rNL$
S|>\ : 1, âep¡rNL$ S|>\ : 2 A_¡ âpep¡rNL$ S|>\ : 3 sfuL¡$ Ap¡mMhpdp„ Apìep„ R>¡. Ap ÓZ¡e
âpep¡rNL$ S|>\p¡_u AÝee_ L$pe® L$fsp„ ` l¡gp„ ` |h® L$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphu lsu. Ðepf bpv$ âpep¡rNL$
S|>\ : 1 _¡ ` f„` fpNs rinZ, âpep¡rNL$ S|>\ : 2 _¡ blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g A_¡ âpep¡rNL$ S|>\
: 3 _¡ d|ëe`fM dp¡X$g Üpfp d|ëe rinZ Ap`hpdp„ Apìey„ lsy. âep¡N_p A„s¡ ÓZ¡e âpep¡rNL$
S|>\_¡ DÑf L$kp¡V$u Ap`hpdp„ Aphu lsu. âõsys Aæepk Ap ×rô$A¡ A„is: âpep¡rNL$ ep¡S>_p
õhuL$pfu "rb_ ApL$[õdL$ ÓZ S|>\ |`h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p' õhuL$pfu lp\ ^fhpdp„
Apìep¡ lsp¡.
AæepkL¡$ s¥epf L$f¡g d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u sfuL¡$
õhuL$pfhpdp„ Aphu lsu. S>¡_p Üpfp ` k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_u Ap¡mM_y„ dp`_ L$fhpdp„ Apìey„. âõsys
Aæepk_u âpep¡rNL$ ep¡S>_p_u rhNs kpfZu 3.2dp„ Ap ¡`gu R>¡.
kpfZu 3.2
rb_ApL$[õdL$ ÓZ S|>\ `|h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u  ep¡S>_p$ $ | | ® $ ¡ $ $ ¡ $ ¡$ $ | | ® $ ¡ $ $ ¡ $ ¡$ $ | | ® $ ¡ $ $ ¡ $ ¡| | ® ¡ ¡ ¡
S|>\ `|h®L$kp¡V$u âep¡Nbm DÑfL$kp¡V$u
âpep¡rNL$ S|>\ : 1 E1 T1E1 X1 T2E1
âpep¡rNL$ S|>\ : 2 E2 T1E2 X2 T2E2
âpep¡rNL$ S|>\ : 3 E3 T1E3 X3 T2E3
kpfZu 3.2dp„ âQrgs k„L¡$sp¡_p¡ D`ep¡N L$ep£ R>¡. Al] v$ip®ìep dyS>b AæepkL$
Üpfp âpep¡rNL$ k„ip¡^ __u ep¡S>_p s¥epf L$fhpdp„ Aphu. Ap âpep¡rNL$ ep¡S>_p ApL©$rs-1 Üpfp
`Z v$ip®hhpdp„ Aphu R>¡.
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ApL©$rs : 3.1©$©$©$©
rb_ApL$[õdL$ ÓZ S|>\ `|h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p$ $ | | ® $ ¡ $ $ ¡ $ ¡$ $ | | ® $ ¡ $ $ ¡ $ ¡$ $ | | ® $ ¡ $ $ ¡ $ ¡| | ® ¡ ¡ ¡
3.7 Aæepkdp„ kdprhô$ Qgp¡„ $ ¡„ $ ¡„ $ ¡„ ¡
âõsys k„ip¡^ _dp„ `fs„Ó Qg `f õhs„Ó Qg_y„ AdguL$fZ L$fu s¡_u AkfL$pfL$sp
QL$pku lsu. âep¡N v$fçep_ õhs„Ó Qg rkhpe_p„ AÞe L¡$V$gp„L$ ` fs„Ó Qg ` f A„Ly$i d¡mhhpdp„
Apìep¡ lsp¡. `fs„Ó Qgdp„ Å¡hp dmsp a¡fapfp¡ AÞe `qfhs®L$ Qg dpV¡$ `Z lp¡C iL¡$ A¡
k„v$c®dp„ âep¡N_y„ ` y_fphs®_ L$fhpdp„ Apìey„.
õhs„Ó Qg.„„„„  âõsys Aæepkdp„ õhs„Ó Qg sfuL¡$ "d|ëep¡_p rinZ_u âey[¼s'_¡
`k„v$ L$fhpdp„ Aphu lsu. Qg_u ÓZ L$npAp¡ Ap âdpZ¡ lsu : (1) Ap¡` QpqfL$ ` Ùrs : d|ëe
`fM dp¡X$g, (2) Ap¥` QpqfL$ ` Ùrs : blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g A_¡ (3) A_p¥` QpqfL$ ` Ùrs :
`f„` fpNs rinZ.
`fs„Ó Qg.„„„„  âõsys Aæepkdp„ d|ëerinZ_¡ A„s¡ d|ëe Ap¡mM r_ó`rÑ_p k„v$c®dp„
`fs„Ó Qg `k„v$ L$ep® : (1) d|ëe Ap¡mM âpáp„L$ A_¡ (2) rhjehõsy rkqÙ âpáp„L$.
A„Ly$ris Qg.„ y$„ y$„ y$„ y  âõsys Aæepkdp„ âep¡N v$fçep_ AæepkL$ õhs„Ó Qg_u `fs„Ó
Qg ` f \su Akf s`pk¡ R>¡. ` fs„Ó Qg ` f õhs„Ó Qg rkhpe_p buÅ Qgp¡_u Akf _ \pe
s¡ dpV¡$ AæepkL¡$ s¡ Qgp¡_¡ Ap¡mMu_¡ s¡_¡ A„Ly$ris L$ep¯ lsp„. A„Ly$ris Qgp¡ Ap âdpZ¡ lsp„ :
(1) rhjehõsy, (2) AÝep`_ kde, (3) |`h®op_, (4) rhÛp\}Ap¡_u î¡Zu A_¡ (5)
ipmp `ep®hfZ.
`qfhs®L$ Qg.® $® $® $®  Ap A¡L$ A¡hy„ Np¥Z õhs„Ó Qg R>¡ L¡$ S>¡ dy¿e õhs„Ó Qg A_¡ `fs„Ó
Qg hÃQ¡_p k„b„^ _¡ Akf L$f¡ R>¡ L¡$ L¡$d s¡ s`pkhp dpV¡$ `k„v$ L$fpe R>¡. ipmp_¡ `qfhs®L$ Qg
sfuL$¡ ` k„v$ L$fu_¡ AæepkL¡$ AÞe ipmp - ApC`ukuA¡g ipmp (fugpeÞk ipmp)_p ` pÓp¡ ` f
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âep¡N_y„ y`_fphs®_ L$ey¯ lsy„.
Ap„sfhs}e Qg.„„„„  L¡$V$gpL$ Qgp¡_u Akf L$[ë`s lp¡e R>¡. Aphp Qgp¡_u Akf âÐen
fus¡ Å¡C iL$pe. r_funZ L$fu iL$pe L¡$ dp`u iL$pe s¡d lp¡su _\u. Aphp„ Qgp¡_u `fs„Ó Qg
`f \su Akf_u dpÓ ^pfZp S> \C iL¡$ R>¡. Aphp Qgp¡_¡ Ap„sfhs}e Qgp¡ L$l¡ R>¡. âõsys
Aæepk v$fçep_ `fs„Ó Qg `f Akf L$fsp„ Ap„sfhs}e Qgp¡_¡ Ap¡mMu_¡ s¡d_¡ õhuL$pep¯
lsp„. õhuL$pfpe¡gp„ Ap„sfhs}e Qgp¡ Ap âdpZ¡ lsp„ : (1) rcß rcß rhjehõsy A¡L$d, (2)
L$pe® v$fçep_ L$pe®¾$ddp„ cpN g¡su rcß rcß ìe[¼sAp¡, (3) rcß ìe[¼sAp¡ sfuL¡$ L$pe® L$fsp„
rinL$p¡ A_¡ s¡Ap¡_y„ AÝep`_ L$p¥iëe A_¡ (4) âep¡N_y„ _prhÞe.
3.8 âõsys k„ip¡^__u gpnrZL$spAp¡y „ ¡ $ ¡y „ ¡ $ ¡y „ ¡ $ ¡y „ ¡ ¡
âpep¡rNL$ k„ip¡^ _ A„Ly$ris ` qf[õ\rs_y„ r_dp®Z L$fu s¡_p Üpfp r_ròs bpbsp¡ hÃQ¡_p
k„b„^ p¡_p k„v$c®dp„ Qp¡½$k `qfZpd Ap`sy„ lp¡e R>¡. âõsys Aæepkdp„ r_ròs ÓZ rinZ
âey[¼sAp¡_u iu Akf \pe R>¡ s¡ _½$u L$fhpdp„ Apìey„.
âõsys âpep¡rNL$ k„ip¡^ _dp„ A\®` |Z®sp d¡mhhp dpV¡$ A_¡ kdõepAp¡_p¡ DL¡$g d¡mhhp
dpV¡$ ep¡S>_pdp„ _uQ¡_u Qpf bpbsp¡ `f Ýep_ L¡$[ÞÖs L$fhpdp„ Apìey„, S>¡ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _
ep¡S>_p_p gnZp¡ L$lu iL$pe : (1) ìehõ\p`_, (2) Ahgp¡L$_ (dp`_), (3) A„Ly$i A_¡
(4) `y_fphs®_.
ìehõ\p`_. ìehõ\p`_ A¡ âpep¡rNL$ k„ip¡^__y„ ANÐe_y„ gnZ R>¡. âpep¡rNL$
k„ip¡^ _dp„ k„ip¡^ L$ kdN°sep dpmMy„ Np¡W$h¡ R>¡ A_¡ âpep¡rNL$ S|>\p¡dp„ ` qf[õ\rs kdp_ fpMhp_p¡
âeÐ_ L$f¡ R>¡. âep¡N_u Np¡W$hZ k„` |Z®` Z¡ ANpD\u L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. S>¡\u Qp¡½$k âL$pf_y„
ìehõ\p`_ Adgdp„ d|L$pey„. ÓZ¡e âpep¡rNL$ S|>\p¡_y„ ìehõ\p`_ ANpD\u kdp_ fus¡ Np¡W$hhpdp„
Apìey„.
âep¡N_p ìehõ\p`_ dpV¡$ Ap dyS>b_u âq¾$ep L$fhpdp„ Aphu :
1. âep¡N dpV¡$ ipmp_u ` k„v$Nu L$fhpdp„ Aphu. ` f„sy ipmpdp„\u ÓZ S|>\p¡_u ` k„v$Nu epØ[ÃR>L$
fus¡ L$fhpdp„ Aphu.
2. ÓZ¡e âpep¡rNL$ S|>\p¡_¡ d|ëe rinZ Ap`hp dpV¡$_u AÝep`_ âey[¼sAp¡ ANpD\u _½$u
L$fhpdp„ Aphu. A¡L$ S|>\_¡ Ap¥` QpqfL$ - d|ëe`fM dp¡X$g Üpfp. buÅ S|>\_¡ Ap¥` QpqfL$
- blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g Üpfp A_¡ ÓuÅ S|>\_¡ A_p¥` QpqfL$-`f„` fpNs dp¡X$g Üpfp
rinZ Ap`hpdp„ Apìey„.
3. ÓZ¡e S|>\p¡ dpV¡$ âey[¼s_p AdguL$fZ_p¡ kde kdp_ fpMhpdp„ Apìep¡.
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4. ÓZ¡e S|>\p¡ dpV¡$ rinZ âey[¼s_p AdguL$fZ_p kp¡` p_p¡ ANpD\u _½$u L$fpe¡gp„ lsp„ s¡
âdpZ¡ s¡_p¡ Adg L$fhpdp„ Apìep¡.
5. ÓZ¡e S|>\dp„ L$pe® L$fsp„ rinL$p¡_¡ d|ëerinZ_p k„v$c®dp„ dpN®v$i®_ A`pey„. Ap rinL$p¡A¡
Ap L$pe®_¡ õh¡ÃR>pA¡ õhuL$pey¯. `pW$ Apep¡S>_p¡ s¥epf L$fhp_y„ L$pe® AæepkL¡$ L$ey¯ lsy„.
âpep¡rNL$ S|>\ : 1 dpV¡$_y„ ìehõ\p`_ Ap fus¡ L$fhpdp„ Apìey„. k„` |Z® âep¡N dpV¡$
k„ip¡^ L¡$ Ly$g 12 spk_y„ L$pe® _½$u L$ey¯ lsy„. â\d spkdp„ ` |h®L$kp¡V$u Ap`u lsu. Ðepf bpv$ v$k
spkdp„ Ap S|>\_¡ `f„` fpNs rinZ dp¡X$g Üpfp `k„v$ L$f¡gp„ A¡L$dp¡_y„ AÝep`_ L$pe® L$fpìey„.
S>¡dp„ `k„qv$s `p„Q d|ëep¡ õhps„Ôe, fpô²$uesp, _¥rsL$ tlds, A¡L$sp, Atlkp ârstbrbs \sp„
lsp„. Sy>v$p„ S>yv$p„ A¡L$dp¡ dpV¡$ r_ròs d|ëep¡ dpV¡$ S>¡ s¡ A¡L$d_y„ ` pW$ Apep¡S>_ s¥epf L$fu_¡ spgud
Ap ¡`g rinL$p¡ Üpfp AÝep`_ L$pe® L$fhpdp„ Apìey„ A_¡ v$k spk_p AÝep`_ L$pe® `R>u_p
spkdp„ âep¡N_¡ A„s¡ DÑfL$kp¡V$u Ap`hpdp„ Aphu. Ap S|>\_¡ lb®V®$ „`Q`v$u_p¡ Ap^pf gC_¡
rinZL$pe® L$ey¯. rinZ_p l¡syAp¡ rhjehõsy_p k„v$c®dp„ õ`ô$ L$fpep lsp. d|ëep¡_p rinZ_p
l¡syAp¡ Nrc®s lsp.
âpep¡rNL$ S|>\ :2 dpV¡$_y„ ìehõ\p`_ Ap fus¡ L$fhpdp„ Apìey„. Ap S|>\_¡ `Z â\d
spkdp„ ` |h®L$kp¡V$u Ap`hpdp„ Aphu. Ap S|>\_¡ AÝep`_ L$pe® d|ëe`fM dp¡X$g Üpfp ` k„v$ L$f¡gp„
`p„Q d|ëep¡ dpV¡$ v$k spk v$fçep_ L$fhpdp„ Apìey„. Ap dpV¡$ v$k spk dpV¡$_y„ r_ròs A¡L$d_p ` ¡V$p
A¡L$dp¡_y„ r_ròs d|ëep¡ dpV¡$_y„ `pW$ Apep¡S>_ "d|ëe`fM dp¡X$g' âdpZ¡ s¥epf L$fhpdp„ Apìey„.
d|ëe`fM dp¡X$g_p kp¡` p_p¡ A_¡ rinZL$pe® ârhr^ A„N¡ spgud `pd¡g rinL$p¡ Üpfp AÝep`_
L$pe® L$fhpdp„ Apìey„. âep¡N_¡ A„s¡ DÑf L$kp¡V$u Ap`hpdp„ Aphu. Al] d|ëep¡_p rinZ_p¡ l¡sy
kyõ`ô$ lsp¡ s¡_u ÅZ rhÛp\}Ap¡_¡ L$fhpdp„ Aphu lsu. Agbs rhjehõsy rinZ_p l¡sy ` Z
õ`ô$ L$fpep lsp.
âpep¡rNL$ S|>\ : 3 dpV¡$_y„ ìehõ\p`_ Ap dyS>b L$fhpdp„ Apìey„. â\d spkdp„ Ap
S|>\_¡ `Z |`h®L$kp¡V$u Ap`hpdp„ Aphu. `k„qv$s v$k ¡`V$p A¡L$dp¡ dpV¡$ `k„qv$s `p„Q d|ëep¡
Atlkp, A¡L$sp, õhps„Ôe, _¥rsL$ tlds, fpô²$uesp dpV¡$ blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g s¥epf L$fhpdp„
Apìey„. blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g Üpfp AÝep`_ L$pe® dpV¡$ _pV¹$euL$fZ, âv$i®_, ¼huT, L$çàe|V$f
A¡X¡$X$ rinZ A_¡ ìep¿ep_ s\p L¡$V$gpL$ `pW$p¡ v$fçep_ Ap dpÝedp¡_p k„L$g__¡ õhuL$pfu
AÝep`_ L$pe® L$fhpdp„ Apìey„. spgud `pd¡g rinL$p¡ Üpfp v$k spk_y„ AÝep`_ L$pe® L$fhpdp„
Apìey„. âep¡N_p A„s¡ DÑfL$kp¡V$u Ap`hpdp„ Aphu lsu.
Ahgp¡L$_.¡ $¡ $¡ $¡  âpep¡rNL$ k„ip¡^ _dp„ k„ip¡^ L$ õhs„Ó Qg gNpX$u_¡ ` fs„Ó Qg_y„ Ahgp¡L$_
L$fu s¡_u Akf s`pk¡ R>¡. k„ip¡^ L¡$ Ap dpV¡$ âep¡Nbm gNpX$ep„ bpv$ dp`_nd âey[¼s\u ` fs„Ó
Qg_y„ dp`_ L$ey¯. Ap âep¡Ndp„ A¡L$d_y„ rinZL$pe® v$k spk_y„ lsy„. S>¡dp„ âpep¡rNL$ S|>\ : 1_¡
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`f„`fpNs rinZ dp¡X$g Üpfp, âpep¡rNL$ S|>\ : 2 _¡ blzdpÝed k„`yV$ Üpfp A_¡ âpep¡rNL$
S|>\ : 3_¡ d|ëe`fM dp¡X$g Üpfp AÝep`_ L$pe® L$fphhpdp„ Apìey„. ÓZ¡e S|>\p¡_¡ AÝep`_
L$pe® L$fsp„ `l¡gp„ `|h®L$kp¡V$u A¡ âep¡N_¡ A„s¡ DÑf L$kp¡V$u Ap`hpdp„ Aphu lsu. Ap L$kp¡V$u
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p õhê$`¡ lsu.
L$kp¡V$udp„ âñ õhê$`dp„ Ap`hpdp„ Aph¡g ` qf[õ\rs_¡ ` k„v$ L$f¡gp„ ` p„Q d|ëep¡_u Ap¡mM
k„v$c®dp„ d|ghhp_u lsu. S>¡_p Ap^pf¡ d|ëeAp¡mM âpáp„L$ d¡mhhpdp„ Apìep„. d|ëeAp¡mM
k„ip¡^ r_L$p_u fQ_p k„ip¡^ L¡$ L$fu lsu. s¡_y„ e\p\}L$fZ ` Z L$ey ¯lsy„. âõsys âpep¡rNL$  Aæepkdp„
`fs„Ó Qg sfuL¡$ d|ëeAp¡mM âpáp„L$ D`fp„s rhjehõsy rkqÙ âpáp„L$ `Z `k„v$ L$ep£ lsp¡.
âep¡N v$fçep_ ÓZ¡e S|>\p¡_¡ rhjehõsy rkqÙ ÅZhp AÝee__¡ A„s¡ A¡L$d L$kp¡V$u Ap`hpdp„
Aphu lsu. Ap A¡L$d L$kp¡V$udp„ âpá rkqÙ âpáp„L$_¡ rhjehõsy rinL$ r_rd®s L$kp¡V$u lsu. s¡_y„
âdpZuL$fZ L$fhpdp„ Apìey„ _ lsy„.
A„Ly$i.„ y$„ y$„ y$„ y  L$p¡C`Z k„ip¡^_dp„ k„ip¡^ L$ `p¡sp_p âep¡N_u âdpZc|ssp Åmhhp L¡$V$gp„L$
`qfbmp¡ `f A„Ly$i d¡mh¡ R>¡. L¡$V$gp„L$ Qgp¡ A¡hp„ lp¡e R>¡ S>¡ `fs„Ó Qg `f âep¡N v$fçep_
AkfL$sp® kprbs \sp„ lp¡e R>¡. S>¡_y„ ìehõ\p`_ k„ip¡^ L$ _\u L$fsp `Z s¡_p `f A„Ly$i
d¡mhhp L¡$V$guL$ sL¡$v$pfuAp¡ fpM¡ R>¡. S>¡ dpV¡$ âep¡N v$fçep_ k„ip¡^ L$ A¡hu `qf[õ\rs fQ¡ R>¡ L¡$
S>¡dp„ õhs„Ó Qg rkhpe_p AÞe Qgp¡ ` fs„Ó Qg ` f Akf L$f¡ _l]. Ap dpV¡$_u sL¡$v$pfuAp¡ Ap
âdpZ¡ lsu :
1. cp¥rsL$ L¡$ `qf[õ\rsS>Þe Qgp¡ `f A„Ly$i d¡mhhp A_¡ AQm fpMhp spk_p¡ kde,
kdeNpmp¡, ipmp `ep®hfZ kdp_ `k„v$ L$fhpdp„ Apìep„.
2. ÓZ¡e âpep¡rNL$ S|>\p¡dp„ AÝep`_ dpV¡$_y„ rhjehõsy kdp_ fpMhpdp„ Apìey„ lsy„.
3. âep¡N A_¡ âep¡N_p y`_fphs®_ dpV¡$ A¡L$ dy¿e A¡L$d_p v$k ¡`V$p A¡L$dp¡ A_¡ s¡dp„\u
r_ó`ß \sp„ `p„Q d|ëep¡_¡ kdp_ fus¡ `k„v$ L$fhpdp„ Apìep„.
4. Akdp_ S|>\p¡ dpV¡$ klrhQfZ ` ©\L¹L$fZ ` Ùrs\u ` pÓp¡dp„ âhs®sp„ c¡v$_¡ Ap„L$X$pip÷ue
fus¡ A„Ly$idp„ gphu âep¡N_p `qfZpdp¡_¡ spfhhpdp„ Apìep„.
`y_fphs®_.y ®y ®y ®y ®  âpep¡rNL$ k„ip¡^ _dp„ M|b S> L$pmÆ\u A_¡ A_pÐdgnu fus¡ rhrh^
`ÙrsAp¡ Üpfp õhs„Ó Qg rkhpe_p„ AÞe blpf_p„ Qgp¡_¡ A„Ly$idp„ g¡hp_p¡ âeÐ_ L$fhpdp„
Aph¡ R>¡. R>sp„ L$p¡C_¡ L$p¡C nrs L¡$ dep®v$p flu Åe R>¡. S>¡ nrs L¡$ dep®v$p r_hpfhp k„ip¡^ L$
Aæepk_y„ y`_fphs®_ L$f¡ R>¡. S>¡dp„ s¡ S> k„ip¡^ _ ep¡S>_p dyS>b_y„ L$pe® _hp _d|_p `f L$fhpdp„
Aph¡ R>¡.
k„ip¡^ L¡$ âõsys Aæepkdp„ rhÛprhlpf ipmp_p ^p¡fZ 9 _p Ly$dpfp¡ A_¡ ¼ÞepAp¡_p
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kdp_ rdî ÓZ S|>\p¡ ` f âep¡N_y„ AdguL$fZ L$ep® ` R>u s¡ âep¡N_y„ ` y_fphs®_ ApC.`u.ku.A¡g.
ipmp (fugpeÞk ipmp) _p ^p¡fZ 9 _p ÓZ rdî S|>\p¡ `f `Z L$fhpdp„ Apìey„.
3.9 Ap¥`QpqfL$ : A_p¥`QpqfL$ rinZ L$pe®¾$d¥ $ ¥ $ $ ® $¥ $ ¥ $ $ ® $¥ $ ¥ $ $ ® $¥ ¥ ®
rinZ n¡Ódp„ L$p¡C AÝep`_ ` Ùrs AÞe AÝep`_ ` Ùrs_u syg_pdp„ L¡$V$gu AkfL$pfL$
R>¡ s¡ s`pkhp L¡$ L$p¡C i¥nrZL$ L$pe®¾$d L$p¡C gnZ_p rhL$pk dpV¡$ L¡$V$gp¡ knd R>¡ S>¡_u
QL$pkZu dpV¡$ âpep¡rNL$ k„ip¡^ _p¡ M|b D`ep¡Nu R>¡.
âõsys Aæepk v$fçep_ ÓZ¡e âpep¡rNL$ S|>\p¡dp„ AÝep`_ L$pe® L$fhp dpV¡$ ÓZ
âL$pf_p rinZ L$pe®¾$dp¡ s¥epf L$fpep. S>¡dp„ Ap¥` QpqfL$ rinZ L$pe®¾$ddp„ d|ëe`fM dp¡X$g
A_¡ blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g_p¡ D`ep¡N L$ep£ A_¡ A_p¥` QpqfL$ rinZ L$pe®¾$d sfuL¡$ ` f„` fpNs
rinZ dp¡X$g Üpfp AÝep`__y„ Apep¡S>_ L$fpey„. ÓZ¡e `ÙrsAp¡ Ap^pqfs `pW$ Apep¡S>_p¡
A_y¾$d¡ `qfriô$ 9, 10 A_¡ 11dp„ Ap`hpdp„ Apìep R>¡.
3.10 D`L$fZ$$$
âõsys AæepkL$pe®_p k„v$c®dp„ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p A_¡ d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$
D`L$fZ s¥epf L$ep¯ lsp. `k„v$ L$f¡gp rhjehõsy_p rinZ dpV¡$ A¡L$d rkqÙL$kp¡V$u s¥epf
L$fhpdp„ Aphu lsu. D`L$fZ fQ_p A_¡ âdpZuL$fZ_u rhNs lh¡ ` R>u_p âL$fZdp„ Ap`hpdp„
Aph¡gu R>¡.
3.11 âep¡N ep¡S>_p_y„ AdguL$fZ¡ ¡ y „ $¡ ¡ y „ $¡ ¡ y „ $¡ ¡ y „
kpdpÞe fus¡ k„ip¡^ L$ `p¡sp_p k„ip¡^ __p l¡syAp¡ A_ykpf DrQs L$pe®¾$dp¡ fQ¡ R>¡.
Ðepfbpv$ âep¡Nbm sfuL¡$ fQ¡g L$pe®¾$d_u AkfL$pfL$sp âpep¡rNL$ ep¡S>_p_y„ AdguL$fZ
L$fu_¡ QL$pk¡ R>¡. k„ip¡^ __p ` qfZpd_p Ap^pf¡ k„ip¡^ L$ L$pe®¾$d_u D`ep¡rNsp A„N¡ rinL$p¡_¡
L¡$ D`ep¡N L$f_pfpAp¡_¡ s¡_u cgpdZ L$f¡ R>¡.
âõsys Aæepkdp„ AæepkL$ Üpfp âep¡N L$pe® dpV¡$ rhÛprhlpf ipmp_p ^p¡fZ 9_p
ÓZ rdî S|>\p¡_p rhÛp\}Ap¡_¡ ` pÓp¡ sfuL¡$ ` k„v$ L$fhpdp„ Apìep„ lsp„ A_¡ âep¡N_p ` y_fphs®_
dpV¡$ ApC.`u.ku.A¡g. ipmp (fugpeÞk ipmp) _p ÓZ rdî S|>\p¡_p rhÛp\}Ap¡_¡ `pÓp¡
sfuL¡$ `k„v$ L$fhpdp„ Apìep„ lsp„. ÓZ¡e âpep¡rNL$ S|>\p¡dp„ A¡L$ âpep¡rNL$ S|>\_¡ A_p¥` QpqfL$
A_¡ bpL$u_p b¡ âpep¡rNL$ S|>\_¡ Ap¥` QpqfL$ `ÙrsA¡ AÝep`_ L$pe® L$fpìey„ lsy„. âep¡NL$pe®
L$fsp„ `l¡gp„ |`h® L$kp¡V$u A_¡ âep¡N L$pe® bpv$ DÑf L$kp¡V$u Ap`hpdp„ Aphu lsu. Ap âep¡N
i¥nrZL$ hj® 2007-2008 v$fçep_ lp\ ^fhpdp„ Apìep¡ lsp¡. âep¡N_p AdguL$fZ_y„
kde`ÓL$ Ap kp\¡ kpfZu 3.3dp„ Ap`hpdp„ Aph¡g R>¡.
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kpfZu 3.3
âep¡N_p AdguL$fZ_y„ kde`ÓL¡ $ y „¡ $ y „¡ $ y „¡ y „
¾$d ¡`V$p A¡L$d-L$kp¡V$u spfuM kdeNpmp¡
rhÛprhlpf fugpeÞk ipmp 1 spk
ÓZ¡e hNp£dp„ ÓZ¡e hNp£dp„
1 |`h®L$kp¡V$u d|ëeAp¡mM sp. 9.8.07 sp. 10.9.07 35 \u 40 rdr_V
k„ip¡^ r_L$p_y„ AdguL$fZ
2 Np„^ uÆ_y„ tlv$dp„ ApNd_- sp. 10.8.07 sp. 11.9.07 35 \u 40 rdr_V
fp¡g¡V$ A¡L$V$-rinZL$pe®
3 S>rgep„hpgp bpN_p¡ sp. 13.8.07 sp. 12.9.07 35 \u 40 rdr_V
lÐepL$p„X$-rinZL$pe®
4 rMgpas Ap„v$p¡g_- sp. 14.8.07 sp. 13.9.07 35 \u 40 rdr_V
rinZL$pe®
5 AklL$pf_y„ Ap„v$p¡g_- sp. 16.8.07 sp. 14.9.07 35 \u 40 rdr_V$
rinZL$pe®
6 kped_ L$rdi_- sp. 17.8.07 sp. 17.9.07 35 \u 40 rdr_V$
rinZL$pe®
7 |`Z®õhfpÄe_u dp„NZu- sp. 18.8.07 sp. 18.9.07 35 \u 40 rdr_V$
rinZL$pe®
8 krh_e L$p_|_c„N_u sp. 21.8.07 sp. 19.9.07 35 \u 40 rdr_V$
Qmhm-rinZL$pe®
9 v$p„X$uepÓp-rinZL$pe® sp. 22.8.07 sp. 20.9.07 35 \u 40 rdr_V$
10 tlv$ R>p¡X$p¡ Qmhm- sp. 23.8.07 sp. 21.9.07 35 \u 40 rdr_V$
rinZL$pe®
11 õhps„Ôe âprá A_¡ sp. 24.8.07 sp. 22.9.07 35 \u 40 rdr_V$
tlv$_p cpNgp-rinZL$pe®
12 DÑf L$kp¡V$u d|ëeAp¡mM sp. 25.8.07 sp. 25.9.07 35 \u 40 rdr_V$
k„ip¡^ r_L$p_y„ AdguL$fZ
13 rkqÙ L$kp¡V$u_y„ sp. 30.8.07 sp. 29.9.07 35 \u 40 rdr_V$
AdguL$fZ
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3.12 âõsys âpep¡rNL$ ep¡S>_p_u âdpZc|sspy ¡ $ ¡ |y ¡ $ ¡ |y ¡ $ ¡ |y ¡ ¡ |
rhrh^ âpep¡rNL$ ep¡S>_p_p AdguL$fZ v$fçep_ âpep¡rNL$ ep¡S>_p_u âdpZc|ssp_¡
Ýep_dp„ g¡hpdp„ Aph¡ R>¡ A_¡ s¡_u QQp® AæepkL$p¡ Al¡hpgdp„ L$f¡ R>¡. âdpZc|ssp b¡
âL$pf_u lp¡e R>¡. (1) Ap„sqfL$ âdpZc|ssp (2) bpü âdpZc|ssp
Ap„sqfL$ âdpZc|ssp.„ $ |„ $ |„ $ |„ |  L$p¡C`Z âep¡Ndp„ õhs„Ó Qg¡ Mf¡Mf Qg `f Akf L$fu R>¡
L¡$ _lu s¡ ÅZhy„ A¡V$g¡ Ap„sqfL$ âdpZc|ssp. âpá `qfZpd blpf_p L$p¡C Qgp¡_u Akf_¡
L$pfZ¡ sp¡ Dv¹$ch¡g _\u s¡_u QL$pkZu Ap„sqfL$ âdpZc|ssp A„sN®s L$fhpdp„ Aph¡ R>¡.
Ap„sqfL$ âdpZc|ssp_p¡ Ap^pf blpf_p„ Qgp¡ `f d¡mhpsp A„Ly$i `f fl¡gp¡ R>¡.
âep¡N `f Akf L$fsp„ blpf_p„ Qgp¡_u rhNs _uQ¡ âdpZ¡ R>¡. s¡_p k„v$c®dp„ A„Ly$i_y„
ìehõ\p`_ `Z v$ip®h¡g R>¡ :
1. A¥rslprkL$ A\hp kdL$pgu_ OV$_pAp¡ :¥ $ $ $ ¡¥ $ $ $ ¡¥ $ $ $ ¡¥ ¡  âep¡NL$pe®_p Adg v$fçep_ õhs„Ó
Qg_u kp\¡ b_su A¡hu OV$_p S>¡ `fs„Ó Qg `f Akf L$f¡. âep¡N v$fçep_ L$p¡C
rhriô$ OV$_p_u _p¢^  "âep¡N X$pefu'dp„ _\u.
2. `qf`L$hsp :$$$  âep¡N v$fçep_ kdeNpmp_¡ L$pfZ¡ `pÓp¡dp„ Aphsp„ a¡fapf_u q¾$ep_u
Akf ` pÓp¡ ` f \pe R>¡. v$p.s. âep¡N`pÓp¡_u byqÙ, d_p¡hgZ, fk, Aphsp„ ipfuqfL$
A\hp dp_rkL$ ` qfhs®_p¡. âep¡N_p¡ kdeNpmp¡ ` „v$f qv$hk_p¡ lsp¡ dpV¡$ L$lu iL$pe L¡$
Ap bpbs_p k„v$c®dp„ A„Ly$i e\p\® lsp¡.
3. L$kp¡V$u :$ ¡ $$ ¡ $$ ¡ $¡  âep¡N_p A„s¡ gu ¡^g DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡ `f A¡V$g¡ L¡$ `fs„Ó Qg `f
õhs„Ó Qg D`fp„s ` |h®L$kp¡V$u Ap`hp_p A_ych_u Akf \su Å¡hp dm¡ R>¡. âep¡NL$pf
A„is: Ap bpbs_¡ õhuL$pf¡ R>¡.
4. dp`_ kp^_p¡ :¡ ¡¡¡  âep¡N v$fçep_ D`ep¡Ndp„ g¡hpe¡gpx dp`_ kp^_p¡dp„ L¡$ Ahgp¡L$_
`ÙrsAp¡dp„ Dv¹$chsp a¡fapfp¡_u Akf `Z `qfZpd `f \su Å¡hp dm¡ R>¡. S>¡_p
Ap^pf¡ L¡$V$guL$ hpf dp`_dp„ a¡fapf \pe R>¡. âdprZs L$kp¡V$u Üpfp dp`_ Ap A„Ly$i_p
kv„$c®dp„ ep¡Áe y`fhpf \ey„ R>¡.
5 . A„L$ip÷ue `fpNrs :„ $„ $„ $„  Äepf¡ S|>\p¡_¡ L$p¡C Qg_p k„v$c®dp„ R>¡X$p `f_p âpáp„L$p¡_¡
Ap^pf¡ ` k„v$ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡ Ðepf¡ â\d hMs_p R>¡X$p ` f_p âpáp„L$p¡_u buÆ hMs_p
dp`_ kde¡ kpdpÞe kfpkfu sfa Y$mhp_u h©rÑ_¡ A„L$ip÷ue `fpNrs L$l¡ R>¡, S>¡
L¡$V$guL$hpf `qfZpd_¡ v|$rjs L$f¡ R>¡. Ap Akf Å¡hp dmu _\u.
6. `pÓ `k„v$Nudp„ saphs :„ $ „„ $ „„ $ „„ „  âep¡rNL$ S|>\p¡ iê$Aps\u S> `fs„Ó Qg L¡$ `fs„Ó Qg
kp\¡ k„b„r^s AÞep Qgp¡_p k„v$c®dp„ kp\®L$ fus¡ A¡L$buÅ\u S|>v$p„ `X$sp„ lp¡e sp¡ s¡_u
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Akf DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡ ` f ` X¡$ R>¡. A¡L$ S> ipmpL$ue ` ep®hfZ_p ` pÓp¡ ` k„v$ L$ep¯
lsp„.
7. âep¡N`pÓp¡dp„ OV$pX$p¡ :¡ ¡ „ $ $ ¡¡ ¡ „ $ $ ¡¡ ¡ „ $ $ ¡¡ ¡ „ ¡  âep¡N v$fçep_ |`h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u v$fçep_ âep¡N
`pÓp¡dp„ \sp„ OV$pX$p_u Akf ` qfZpd (`fs„Ó Qg) ` f \pe R>¡. âep¡N`pÓp¡dp„ OV$pX$p¡
_p¢^ `pÓ _ lsp¡.
8. Qgp¡_u `pfõ`qfL$ Ap„sfq¾$ep :¡ $ „ $¡ $ „ $¡ $ „ $¡ „  Sy>v$p„ Sy>v$p„ S|>\p¡_p k„v$c®dp„ `pÓp¡ âep¡Nbm l¡W$m
lp¡e Ðepf¡ `pfõ`qfL$ Ap„sfq¾$ep\u õhs„Ó fus¡ L$p¡C A¡L$ S> Qg l¡W$m âep¡Nbm_u
Akf _ A_ych¡ `Z AÞe Qgp¡_p k„v$c®dp„ `qfZpdu Akf Ap`¡. Ap Akf
DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡ A_¡ s¡d_u kfpkfu ` f \su Å¡hp dm¡ R>¡. âep¡NL$pf A„is:
Ap bpbsp¡_¡ õhuL$pf¡ R>¡.
9. [õ\fsp : spfZ L¡$ ` qfZpd Arhðk_ue lp¡hp_y„ hgZ kh®kpdpÞe lp¡e R>¡. A¡V$g¡ L¡$
âpàe ` qfZpd Aphhp_u i¼esp A¡L$hpf lp¡e ` Z buÆhpf _ ` Z lp¡e. ` qfZpd_p¡
ìep` _d|_p y`fsp¡ õhuL$pfpep¡ R>¡.
10.A`¡np : ¡ ¡¡¡ âep¡NL$pf_u `pÓp¡ dpV¡$_u L¡$V$guL$ A`¡np L¡$ dpÞesp_¡ L$pfZ¡ s¡_u `fp¡n
Akf ` qfZpdp¡dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. Alu âep¡NL$pf ` pÓp¡ ` p¡sp_u A ¡`npAp¡ ` qf |`Z® \pe
s¡ fus¡ L$pe® L$fhp âepk L$f¡ R>¡. k„ip¡^ L$ Apep¡S>L$ sfuL¡$ lsp. âep¡N_p¡ Adg
dpN®v$i®_ d¡mh¡gp rinL$p¡ `pk¡ L$fphhpdp„ Apìep¡ lsp¡.
bpüp âdpZc|ssp.| |||  âep¡N_p A„s¡ âpàe `qfZpd_¡ `p¡sp_p _d|_p |`fsy„ _l]
fpMsp„ s¡_y„ kpdpÞeuL$fZ L¡$V$gy„ \C iL¡$ s¡ ÅZhp_u âq¾$ep A¡V$g¡ S> bpü âdpZc|ssp.
L$p¡C`Z âep¡N_u bpü âdpZc|ssp s`pkhu A¡V$g¡ âep¡N_p `qfZpdp¡_y„ ârsr_r^Ðh`Ï„
QL$pkhy„. k„ip¡^ L$ Ap dpV¡$ Ap âep¡N_u Akf Ap _d|_p D`fp„s L$ep ìep`rhð_¡ gpNy
`pX$u iL$pe s¡ QL$pk¡ R>¡. bpü âdpZc|ssp_¡ Akf L$fsp„ ` qfbmp¡ Ap dyS>b NZu iL$pe.
1. `|h®L$kp¡V$u A_¡ õhs„Ó Qg hÃQ¡_u Ap„sfq¾$ep :| ® $ ¡ $ ¡ „ ¡ „ $| ® $ ¡ $ ¡ „ ¡ „ $| ® $ ¡ $ ¡ „ ¡ „ $| ® ¡ ¡ „ ¡ „  iê$Apsdp„ `|h®L$kp¡V$u gu^p
`R>u âep¡N`pÓp¡ âÐe¡ k„ip¡^ L$ h y^ kÅN b_u Åe R>¡. Ap\u Aphp âpá \sp„
`qfZpdp¡ |`h®L$kp¡V$u gu^u _ lp¡e s¡hp„ `pÓp¡_¡ gpNy _ `X$u iL¡$.
2 . `pÓ `k„v$Nu A_¡ õhs„Ó Qg hÃQ¡_u Ap„sfq¾$ep :„ $ ¡ „ ¡ „ $„ $ ¡ „ ¡ „ $„ $ ¡ „ ¡ „ $„ ¡ „ ¡ „  âep¡N`pÓp¡ Å¡ ìep`rhð_y„
|`fsy„ ârsr_r^Ðh ^fphsp„ _ lp¡e A¡V$g¡ s¡ epv¹$[ÃR>L$ fus¡ `k„v$ _ \ep lp¡e sp¡
âep¡N_¡ A„s¡ dmsp„ `qfZpdp¡ kdN° ìep`rhð_¡ gpNy `X$u _ iL¡$.
3. âep¡Nrhr^Ap¡_u `pfõ`qfL$ ârsq¾$epAp¡ :¡ ¡ $ $ ¡¡ ¡ $ $ ¡¡ ¡ $ $ ¡¡ ¡ ¡  L¡ $V$guL$ âep¡Nrhr^Ap¡dp„ fl¡g
rcßsp_¡ L$pfZ¡ `pÓp¡ s¡ rhr^ âÐe¡ h^y Ýep_ Ap`¡ R>¡. S>¡\u `qfZpdp¡_u ìep`L$sp
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dep®qv$s b_¡ R>¡.
4. âep¡Nrhr^Ap¡_p¡ Ahfp¡^ :¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡  Äepf¡ A¡L$_p„ A¡L$ `pÓp¡ `f hpfpafsu dphS>sp¡ ¾$di:
gNpX$pe Ðepf¡ â\d_u Akf buÆ A_¡ ÓuÆ dphS>s `f \su lp¡e R>¡.
5 . _prhÞe s\p rhn¡`_ Akfp¡ :¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡  _rh_ âpep¡rNL$ dphS>s (`Ùrs) `pÓp¡_p hs®_ `f
Akf L$fu AkfL$pfL$ b_¡ R>¡. `ÙrsAp¡dp„ fl¡gp„ _prhÞe_¡ L$pfZ¡ bpü âdpZc|ssp
Å¡Mdpe R>¡. L¡$V$guL$ hpf _hu `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$fhp\u rinZL$pe®_p kde`ÓL$dp„
ê$qV$_dp„ Mg¡g ` X¡$ R>¡. S>¡\u âdpZc|ssp Å¡Mdpe R>¡.
6. âep¡NL$pf_u Akf :¡ $¡ $¡ $¡  âep¡NL$pf_p bpü v¡$Mph. ìe[¼sÐh A_¡ fuscps_u AkfL$pfL$sp
Dv¹$ch¡ R>¡. âõsys âep¡N v$fçep_; (1) b^p„ âpep¡rNL$ S|>\p¡_¡ |`h®L$kp¡V$u Ap`hpdp„
Aphu lsu. (2) âep¡N `qfZpdp¡ _d|_p |`fsp„ õhuL$pep¯ R>¡. (3) âep¡Nrhr^_u
rcßsp Akf L$f¡ s¡ fus¡ kyõ`ô$ fMpC _ lsu. (4) dphS>sp¡ ¾$di : gNpX$u _ lsu.
(5) _prhÞe_¡ L$pfZ¡ kde`ÓL$dp„ M¡gg ÓZ¡e S|>\p¡ dpV¡$ lsu. (6) âep¡NL$pf¡
Apep¡S>L$ sfuL¡$_u c|rdL$p cS>hu lsu.
D`ey®¼s bpü A_¡ Ap„sqfL$ âdpZc|ssp_u QQp®_p k„v$c®dp„ `qfZpdp¡ kpfZu
    3.4dp„ fS|> L$ep® R>¡.
kpfZu 3.4
âep¡Nep¡S>_p_u Ap„sqfL$ A_¡ bpü e\p\®sp A„N¡ g¡hpdp„ Aph¡g L$pmÆ¡ ¡ „ $ ¡ ® „ ¡ ¡ „ ¡ $¡ ¡ „ $ ¡ ® „ ¡ ¡ „ ¡ $¡ ¡ „ $ ¡ ® „ ¡ ¡ „ ¡ $¡ ¡ „ ¡ ® „ ¡ ¡ „ ¡
Ap„sqfL$ âdpZc|ssp bpü âdpZc|ssp
1 kdL$prg_ OV$_p + 1 |`h®L$kp¡V$u A_¡ õhs„Ó Qg hÃQ¡_u +
Ap„sfq¾$ep
2 `qf`L$hsp + 2 `pÓ `k„v$Nu A_¡ õhs„Ó Qg hÃQ¡_u ?
Ap„sfq¾$ep
3 L$kp¡V$u ? 3 âep¡Nrhr^_u `pfõ`qfL$ ârsq¾$epAp¡ +
4 dp`_ kp^_p¡ + 4 âep¡Nrhr^Ap¡_p¡ Ahfp¡^ ?
5 A„L$ip÷ue `fpNrs ? 5 _prhÞe A_¡ rhn¡` _ Akfp¡ +
6 `pÓ `k„v$Nudp„ saphs + 6 âep¡NL$pf_u kf +
7 âep¡N`pÓp¡dp„ OV$pX$p¡ +
8 Qgp¡_u ` pfõ`qfL$ ?
Ap„sfq¾$ep
9 [õ\fsp +
10 A`¡np +
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kpfZu 3.4dp„ ^_ rQŒ (+) A„Ly$i d¡mhpep¡ R>¡ A¡d k|Qh¡ R>¡. âñp\® rQŒ (?)
A„Ly$i_u Ar_ròssp k|Qh¡ R>¡.
3.13 âpá dprlsu
v$k qv$hk_p âep¡N_u iê$Aps L$fsp„ `l¡gp„ A_¡ âep¡N_p A„s¡ ÓZ¡e S|>\p¡_p„ `pÓp¡
`f |`h®L$kp¡V$u (T1) A_¡ DÑfL$kp¡V$u (T2) sfuL¡$ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p Ap`u_¡ `k„qv$s
`p„Q d|ëep¡ dpV¡$_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$ d¡mhhpdp„ Apìep„. `k„qv$s `p„Q d|ëep¡ Atlkp (A),
A¡L$sp (AE), õhps„Ôe (S), fpô²$uesp (R), _¥rsL$ tlds (N) lsp„. A¡L$v„$f¡ kdN° âep¡N_p
A„s¡ ` k„v$ L$f¡gp„ ` p„Q d|ëep¡_p k„v$c®dp„ v$f¡L$ ` pÓp¡_p Ly$g v$k âpáp„L$ âpá \ep„ A_¡ ` y_fphs®_
`pÓp¡_p `Z Ly$g v$k âpáp„L$ âpá \ep„. S>¡dp_y„ A¡L$ Dv$plfZ Ap fus¡ v$ip®hu iL$pe.
kpfZu 3.5
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r“L$p“p âpáp„L$p ¡“u dprlsu| ¡ „ ¡ $ „ $ ¡| ¡ „ ¡ $ „ $ ¡| ¡ „ ¡ $ „ $ ¡| ¡ „ ¡ „ ¡
|`h® L$kp¡V$u (T1) A1 AE1 S1 R1 N1
DÑf L$kp¡V$u (T2) A2 AE2 S2 R2 N2
âep¡N_p A„s¡ ` k„v$ L$f¡gp A¡L$d dpV¡$ rkqÙ L$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphu S>¡_p Üpfp rhjehõsy
rkqÙ âpáp„L$ âpá L$fhpdp„ Apìep„.
3.14 dprlsu `©\©©© © L ¹L$¹ $¹ $¹ $¹ fZ_u fus
âõsys Aæepkdp„ âpep¡rNL$ S|>\ : 1 dpV¡$ `f„`fpNs rinZ dp¡X$g Üpfp
AÝep`__p k„v$c®dp„ A¡L$ S|>\ `|h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u âpep¡rNL$ ep¡S>_p õhuL$pfhpdp„
Aphu. ` |h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u ` f_p„ ` pÓp¡_p âpáp„L$p¡_u kfpkfu_p saphs_u kp\®L$sp
QL$pkhp V$u-NyZp¡Ñf ip¡^hpdp„ Apìep¡. k„ip¡^L¡$ âpá R|>V$p„ âpáp„L$p¡_u Ap î¡ZuAp¡
L$çàe|V$fdp„ âpá dprlsu sfuL¡$ d|L$u_¡ dprlsu_y„ `©\L¹L$fZ L$ey¯. Ap fus¡ d|ëe Ap¡mM_p
k„v$c®dp„ `f„`fpNs rinZ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp QL$pkhpdp„ Aphu.
âpep¡rNL$ S|>\ : 2 dpV¡$ blzdpÝed k„`yV$ rinZ dp¡X$g Üpfp AÝep`__p k„v$c®dp„
A¡L$ S|>\ `|h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u âpep¡rNL$ ep¡S>_p õhuL$pfhpdp„ Aphu. `|h®L$kp¡V$u A_¡
DÑfL$kp¡V$u `f_p `pÓp¡_p âpáp„L$p¡_u kfpkfu saphs_u kp\®L$sp QL$pkhp V$u-NyZp¡Ñf
ip¡^hpdp„ Apìep¡. R|>V$p„ âpáp„L$p¡_u Ap î¡ZuAp¡ k„ip¡^L¡$ L$çàe|V$fdp„ âpá dprlsu sfuL¡$
d|L$u_¡ dprlsu_y„ ` ©\L¹L$fZ L$ey¯. Ap dyS>b d|ëeAp¡mM_p k„v$c®dp„ blzdpÝed k„`yV$ rinZ
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dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp QL$pkhpdp„ Aphu.
âpep¡rNL$ S|>\ :3 dpV¡$ d|ëe`fM rinZ dp¡X$g Üpfp AÝep`__p k„v$c®dp„ A¡L$ S|>\
|`h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u âpep¡rNL$ ep¡S>_p õhuL$pfhpdp„ Aphu. |`h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u
`f_p„ `pÓp¡_p âpáp„L$p¡_u kfpkfu saphs_u kp\®L$sp QL$pkhp V$u-NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp„ Apìep¡.
R|>V$p„ âpáp„L$p¡_u Ap î¡ZuAp¡ k„ip¡^ L¡$ L$çàe|V$f âpá dprlsu sfuL¡$ d|L$u_¡ dprlsu_y„ `©\L¹L$fZ
L$ey¯. Ap dyS>b d|ëeAp¡mM_p k„v$c®dp„ d|ëe`fM rinZ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp QL$pkhpdp„
Aphu.
âõsys âpep¡rNL$ ep¡S>_p d|mc|s fus¡ epv¹$[ÃR>L$ ÓZ S|>\ |`h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u
ep¡S>_p lsu. ÓZ¡e âpep¡rNL$ S|>\p¡ A¡L$ S> ipmpdp„\u epv¹$[ÃR>L$ fus¡ ` k„v$ L$fhpdp„ Apìep„ lsp„.
ÓZ¡e âpep¡rNL$ S|>\p¡_u |`h®L$kp¡V$u `f_p `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u
kfpkfu_p saphs_u kp\®L$sp QL$pkhp F NyZp¡Ñf ip¡^ hpdp„ Apìep¡. Qpf d|ëep¡_u bpbsdp„
ÓZ¡e S|>\p¡ dpV¡$ Ap F d|ëe kp\®L$ Aphsp„ A¡V$g¡ L¡$ S|>\p¡ rcß R>¡ s¡hy„ ` qfZpd Aphsp„ k„ip¡^ L¡$
Qpf d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp, fpô²$uesp, A¡L$sp_p k„v$c®dp„ |`h®L$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_¡ klQg
sfuL¡$ A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_¡ Ap^pqfs Qg sfuL¡$ õhuL$pfu_¡ klrhQfZ `©\L¹L$fZ Üpfp
âep¡Nbm_u AkfL$pfL$sp QL$pku. S>¡_p Ap^pf¡ Sy>v$u Sy>v$u rinZ `ÙrsAp¡_u AkfL$pfL$sp_u
syg_p L$fu iL$pC. L$C rinZ `Ùrs S>¡ s¡ d|ëe_p rinZ dpV¡$ AkfL$pfL$ R>¡ s¡ ÅZu iL$pey„.
dy¿e âep¡Ndp„ "_¥rsL$ tlds' d|ëe_u d|ëeAp¡mM i[¼s_p âpáp„L$p¡_y„ F d|ëe kp\®L$
_ Aphsp„ ""dy¿e ` °ep¡N_p ` l¡gp„ âpep¡rNL$ S|>\p¡_¡ _¥rsL$ tlds d|ëe_u rinZ L$pe®¾$d Ap`sp„
`l¡gp„ g¡hpe¡gu d|ëeAp¡mM L$kp¡V$u - |`h®L$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u kfpkfuAp¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs
_l] lp¡e''. A¡ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡ lsp¡. Ap `qf[õ\rsdp„ _¥rsL$ tlds d|ëe_u
d|ëeAp¡mM i[¼s ÓZ¡e S|>\p¡dp„ kdp_ L$npA¡ lsu s¡ ÅZu iL$pey„.
y`_fphs®__p âep¡Ndp„ `Z  Ap S> `Ùrs Üpfp `©\L¹L$fZ L$fu_¡ rinZ`Ùrs_u
AkfL$pfL$sp QL$pkhpdp„ Aphu.
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âL$fZ : 4$$$
d|ëerinZ L$pe®¾$d A_¡ D`L$fZ k„fQ_p| $ ® $ ¡ $ „| $ ® $ ¡ $ „| $ ® $ ¡ $ „| ® ¡ „
d|ëerinZ L$pe®¾$d_p AdguL$fZ `l¡gp„ âep¡S>L¡$ L$pe®¾$d_u ep¡S>_p s¥epf L$fhp_y„
L$pe® L$ey¯. S>¡ dyS>b rhjehõsy ` k„v$Nu, d|ëe`k„v$Nu_p¡ Ap^pf, d|ëep¡_u ` k„v$Nu A_¡ ÓZ Sy>v$u
Sy>v$u rinZ ` ÙrsAp¡_¡ Ap^pf¡ (`f„` fpNs rinZ dp¡X$g, d|ëe`fM dp¡X$g, blzdpÝed k„` yV$
dp¡X$g) d|ëe rinZ L$pe®¾$d lp\ ^ep£. d|ëe `k„v$Nu Ap^pf _½$u L$fhp dpV¡$ Arcâpephrg
A_¡ d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$ s¥epf L$fhpdp„ Apìep„.
âõsys Aæepkdp„ d|ëeAp¡mM rhL$kphhp_y„ Ýe¡e fpMhpdp„ Aph¡gy„ lsy„. Ap¡mM_y„
dp`_ L$fhp dpV¡$ D`L$fZ S>ê$fu lsy„. rhjehõsy_p Ap^pf¡ d|ëep¡_u ` k„v$Nu dpV¡$ âep¡S>L¡$ d|ëe
Ap¡mM L$kp¡V$u rhL$kphu.
Ap âL$fZdp„ âep¡S>L¡$ d|ëerinZ L$pe®¾$d A_¡ D`L$fZ k„fQ_p_u rhNs fS|> L$fu R>¡.
d|ëerinZ L$pe®¾$d| $ ® $| $ ® $| $ ® $| ®
4.1 rhjehõsy_u `k„v$Nuy „ $y „ $y „ $y „
âep¡S>L¡$ ` p¡sp_p rhje_¡ A_yê$` ^ p¡fZ : 9_p kpdprS>L$ rhop__p b^p S> A¡L$dp¡dp„\u
d|ëerinZ dpV¡$_y„ rhjehõsy `k„v$ L$ey¯. ^p¡fZ : 9_p `pW$é¾$d :2 A_¡ `pW$é¾$d : 3dp„
Aphsp„ A¡L$d "Np„^ uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡' _¡ rhjehõsy sfuL¡$ `k„v$ L$ey¯. "Np„^ uÆ_u
ApTpv$u“u Qmhmp¡' dp„ fl¡gu Np„^ u rhQpfkfZu_¡ L$pfZ¡ s¡dp„ âep¡S>L$_¡ â\d hpQ_ v$fçep_
S> d|ëep¡ _S>f¡ `X$ep„. S>¡\u Ap A¡L$d A_¡ s¡dp„ Aphsp„ ¡`V$pA¡L$dp¡dp„\u d|ëep¡_p rinZ_y„ L$pe®
L$fhp_y„ _½$u L$ey¯. dy¿e A¡L$d "Np„^ uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡' _¡ v$k ` ¡V$p A¡L$dp¡dp„ rhcprS>s
L$ep£. Ap v$k ¡`V$p A¡L$dp¡ Ap âdpZ¡ lsp„ : (1) fp¡g¡V$ A¡L$V$, (2) S>rgep„hpgp bpN_p¡
lÐepL$p„X$, (3) rMgpas Ap„v$p¡g_, (4) AklL$pf_y„ Ap„v$p¡g_, (5) kped_ L$rdi_, (6)
|`Z® õhfpÄe_u ^p¡jZp, (7) krh_e L$p_|_c„N_u Qmhm, (8) v$p„X$uL|$Q, (9) tlv$ R>p¡X$p¡
Ap„v$p¡g_ A_¡ (10) õhps„Ôe âprá A_¡ rlÞv$_p cpNgp.
4.2 d|ëe `k„v$Nu_p¡ Ap^pf| „ $ ¡| „ $ ¡| „ $ ¡| „ ¡
Arcâpephrg. âep¡S>L¡$ `p¡s¡ `k„v$ L$f¡g A¡L$d "Np„^ uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡' _p
¡`V$p A¡L$dp¡dp„ kdprhô$ d|ëep¡ spfhhp dpV¡$ rhje sS>op¡_p¡ Arcâpe g¡hp_y„ _½$u L$ey¯. s¡Ap¡_p
Arcâpep¡ ÅZu_¡ d|ëe `k„v$Nu L$fhp_u lsu. âep¡S>L¡$ Aæepk dpV¡$ ¼ep„ L$ep„ d|ëe `k„v$
L$fhp„ s¡ dpV¡$ kp¥ â\d A¡L$ Arcâpephqg s¥epf L$fu. kpdprS>L$ rhop__p A¡L$d "Np„^ uÆ_u
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ApTpv$u“u Qmhmp¡' A_¡ s¡_p ` ¡V$p A¡L$dp¡dp„ kdprhô$ d|ëep¡ ÅZhp_y„ L$pe® dy¿e lsy„. ¼ep„ ` ¡V$p
A¡L$dp¡  ¼ep„ d|ëep¡_¡ ârstbrbs L$f¡ R>¡ s¡ _½$u L$fhp dpV¡$ Qp¡huk d|ëep¡_u A¡L$ epv$u s¥epf L$fu.
s¡_p A\®_¡ epv$udp„ õ`ô$ L$ep®. Ap Arcâpephrgdp„ d|ëep¡_u ` k„v$Nu dpV¡$ A¡_.ku.C.Apf.V$u.
(Np¡A¡g 1983) Üpfp s¥epf L$fpe¡g kÑf d|ëep¡, Nyáp (1986), `pW$L$ (1989) A_¡
Å_u (1994) s¡dS> Å¡ju (2002) A¡ d|ëep¡_u S>¡ epv$u Ap`u R>¡ s¡_p¡ Aæepk L$fhpdp„
Apìep¡. Å¡ju (1998)1. Ap d|ëeepv$u A_¡ âep¡S>L$_p rhjehõsy hpQ__p Ap^pf¡ d|ëep¡
A_¡ s¡_p A\® sS>op¡_¡ |`fL$ hpQ_ sfuL¡$ Ap ¡`g. sS>op¡_¡ ^p¡fZ : 9_y„ "kpdprS>L$ rhop_'_y„
`pW$¹é y`õsL$ Ap`hpdp„ Apìey„ A_¡ v$f¡L$ ` ¡V$p A¡L$ddp„ ârstbrbs \sp„ d|ëep¡ _½$u L$fu Ap`hp_u
âep¡S>L¡$  s¡Ap¡_¡ rh_„su L$fu lsu. Ap ¡`g d|ëep¡_u epv$u rkhpe `Z AÞe L$p¡C d|ëe_p¡ D‰¡M
rhjehõsy_p k„v$c®dp„ lp¡e sp¡ s¡ ` Z S>Zphhp_y„ k|Qìey„. Ap Arcâpephrgdp„ d|ëep¡_p A\®_y„
õ`ô$uL$fZ L$f¡g lp¡hp\u sS>op¡_¡ DÑfdp„ h y^ kyNdsp flu.
sS>op¡_p¡ Arcâpe ÅZhp dpV¡$ Ap Arcâpephrg dpÝerdL$ A_¡ DÃQsf dpÝerdL$
n¡Ó_p ` ÃQuk rhje r_óZps rinL$p¡_¡ Ap`hpdp„ Aphu. ^ p¡fZ 9 _y„ kpdprS>L$ rhop_ rhje_y„
`pW$¹é y`õsL$, ` k„v$ L$f¡g rhjehõsy A¡L$dp¡ (`p_p _„bf krls) A_¡ d|ëep¡_p A\® kp\¡_u epv$u
Üpfp sS>op¡A¡ spfh¡gp„ d|ëep¡_y„ A¡L$ÓuL$fZ A_¡ `©\L¹L$fZ L$fsp„ s¡_p Ap^pf¡ Ly$g Ó¡huk
d|ëep¡_u epv$u s¥epf \C.
sS>op¡_p Arcâpep¡_p Ap^pf¡ d|ëe_p¡ d|ëe¾$d ` Z s¥epf L$fpep¡. S>¡ d|ëe_¡ Sy>v$p„ Sy>v$p„
¡`V$p A¡L$d âdpZ¡ S>¡V$gp sS>op¡ Üpfp AN°sp¾$d A`pep¡ s¡_p Ap^pf¡ huk d|ëep¡ _½$u L$fhpdp„
Apìep„. Ly$g Ó¡huk d|ëep¡dp„\u huk d|ëep¡_¡ s¡_p AN°sp¾$d_p Ap^pf¡ `k„v$ L$fhpdp„ Apìep„.
sS>op¡A¡ `k„v$ L$f¡gp„ huk d|ëep¡_u epv$u ^p¡fZ : 9 _p `Qpk rhÛp\}Ap¡_¡ Ap`hpdp„ Aphu
rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM_p k„v$c®dp„ d|ëe ` k„v$Nu dp`v„$X$ s¥epf L$fhpdp„ Apìep¡. Ap dp`v„$X$_p
b¡ rhcpNdp„ v$k-v$k d|ëep¡ A¡V$g¡ L¡$ Ly$g huk d|ëep¡_u epv$u Ap`hpdp„ Aphu. d|ëe `k„v$Nu
dp`v„$X$dp„ rhÛp\}Ap¡A¡ 1, 2, 3, ....... 10 ky^ u_p  A_y¾$d Ap`hp_p lsp. S>¡ d|ëe kp¥\u
dlÐh_y„ gpNsy„ lp¡e s¡_u kpd¡ "1' A_¡ s¡_p `R>u_p„ dlÐh_p„ gpNsp„ d|ëep¡_¡ "2' \u "10'
ky^ u_p A_y¾$d Ap`hp_p lsp. S>¡ d|ëe_y„ kp¥\u Ap¡Ry>„ dlÒh gpNsy„ lp¡e s¡_p¡ v$kdp¡ ¾$dp„L$ Aph¡
s¡ dyS>b A_y¾$d Ap`hp_p¡ lsp¡. Ap dp`v„$X$dp„ `Z d|ëep¡_p A\®_y„ õ`ô$uL$fZ Ap`hpdp„
Apìey„ lsy„. S>¡\u rhÛp\}Ap¡ d|ëe_p A\®_¡ kdÆ_¡ d|ëe_p¡ AN°sp¾$d _½$u L$fu iL¡$.
r_óZpsp¡_p Arcâpe :¡ ¡¡ ¡  d|ëe`k„v$Nu dp`v„$X$_u kdunp L$fhp dpV¡$ Ap n¡Ó_p ÓZ
r_óZpsp¡_¡ d|ëe`k„v$Nu dp`v„$X$_u A¡L$ A¡L$ _L$g dp¡L$ghpdp„ Aphu A_¡ s¡_¡ d|ghhp dpV¡$
_uQ¡_u bpbsp¡ Ýep_dp„ fpMhp_y„ k|Q_ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„.
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1. d|ëep¡_p S>¡ A\® õ`ô$ L$fhpdp„ Apìep R>¡ s¡_u ep¡Áesp QL$pkhu.
2 D`L$fZ h y^ kQp¡V$ - âdpZc|s b_¡ s¡ dpV¡$_p„ S>ê$fu k|Q_p¡ Ap`hp„.
r_óZpsp¡_p Arcâpe Ap dyS>b_p lsp :
1. D`L$fZdp„ Ap`hpdp„ Aph¡gp„ d|ëep¡_p A\®dp„ fl¡gu Å¡X$Zu_u c|gp¡ v|$f L$fhu.
r_óZpsp¡_p Ap Arcâpep¡_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ âep¡S>L$ Üpfp d|ëe`k„v$Nu dp`v„$X$
D`L$fZ_u k„fQ_p L$fhpdp„ Aphu. S>¡_y„ õhê$` Ap dyS>b_y„ lsy„. d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$ dyqÖs
õhê$ ¡` `qfriô$ 1dp„ v$ip®h¡g R>¡.
d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$dp„ âpf„c¡ k|Q_p A_¡ b¡ rhcpNdp„ d|ëep¡_u epv$u Ap`hpdp„
Aph¡gu lsu. d|ëeepv$u_p¡ Aæepk L$fu v$f¡L$ rhcpN dpV¡$ AgN AgN A¡L$ \u v$k ¾$d
Ap`hp_p lsp.
d|ëe`k„v$Nu dp`v„$X$dp„ rhcpN -1 A_¡ rhcpN - 2 dp„ d|ëep¡_u epv$u _uQ¡ âdpZ¡
Ap`hpdp„ Aphu lsu.
rhcpN -1 rhcpN -2
¾$d        d|ëe A_y¾$d ¾$d         d|ëe A_y¾$d
1 Þepe ( ) 1 ârsL$pf ( )
2 õhps„Ôe ( ) 2 ØY$ d_p¡bm ( )
3 Aõ ©`íesp r_hpfZ ( ) 3 L$s®ìe`fpeZsp ( )
4 A¡L$sp ( ) 4 _uX$fsp ( )
5 ^prd®L$ krlóÏsp ( ) 5 brgv$p_ ( )
6 _¥rsL$ tlds ( ) 6 AX$N gX$s ( )
7 Atlkp ( ) 7 kMs `qfîd ( )
8 fpô²$â¡d ( ) 8 dp_hsp ( )
9 kÐe ( ) 9 gp¡L$iplu hgZ ( )
10 klL$pf ( ) 10 b„^ yÐh ( )
4.3 d|ëe `k„v$Nu| „ $| „ $| „ $| „
k„ip¡^ L¡$ ^p¡fZ : 9_p kpdprS>L$ rhop_ rhje_p `pW$¹é y`õsL$dp„ Brslpk rhcpN_p
dy¿e A¡L$d "Np„^ uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡'dp„ ârstbrbs \sp„ d|ëep¡_¡ sS>op¡_p Arcâpep¡
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(Arcâpephrg) A_¡ rhÛp\}Ap¡A¡ Ap ¡`g AN°sp¾$d (d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$) _p¡ Ap^pf
gC_¡ Aæepk dpV¡$_p d|ëep¡ ` k„v$ L$fhp_y„ _½$u L$ey¯. sS>op¡_¡ A`pe¡g Arcâpephrg_¡ Ap^pf¡
âep¡S>L¡$ spfh¡gp„ huk d|ëep¡ Ap âdpZ¡ lsp„. (1) Þepe, (2) õhps„Ôe, (3) fpô²$uesp, (4)
Atlkp, (5) kÐe, (6) A¡L$sp, (7) _¥rsL$ tlds, (8) klL$pf, (9) ârsL$pf, (10)
Aõ ©`íesp r_hpfZ, (11) ØY$ d_p¡bm, (12) L$s®ìe ` fpeZsp, (13) ^ prd®L$ krlóÏsp,
(14) gp¡L$iplu hgZ, (15) kMs dl¡_s, (16) dp_hsp, (17) b„^ yÒh, (18) _uX$fsp,
(19) brgv$p_ A_¡ (20) AX$N gX$s. sS>op¡_¡ A`pe¡g Arcâpephrg_¡ Ap^pf¡ S>¡ huk
d|ëep¡ âep¡S>L¡$ spfìep„ s¡_y„ ` qfZpd kpfZu : 4.1dp„ v$ip®h¡g R>¡. S>¡dp„ ` ¡V$p A¡L$dp¡ (1-10)
Ap âdpZ¡ lsp„ : (1) fp¡g¡V$ A¡L$V$, (2) S>rgep„hpgp bpN_p¡ lÐepL$p„X$, (3) rMgpas
Ap„v$p¡g_, (4) AklL$pf_y„ Ap„v$p¡g_, (5) kped_ L$rdi_, (6) |`Z® õhfpÄe_u Op¡jZp,
(7) krh_e L$p_|_c„N_u Qmhm, (8) v$p„X$uL|$Q, (9) tlv$ R>p¡X$p¡ Ap„v$p¡g_ A_¡ (10)
õhps„Ôe âprá A_¡ rlÞv$_p cpNgp. kpfZu 4.1dp„ v$ip®h¡gp Ap„L$X$p sS>op¡_p Arcâpep¡_p
Ap^pf¡ v$f¡L$ ¡`V$p A¡L$ddp„ ârstbrbs \sp„ d|ëep¡_u dpÓp v$ip®h¡ R>¡. v$p.s. ¡`V$p A¡L$d-1 dp„
13 sS>op¡A¡ fpô²$uesp_p d|ëe_¡ ârstbrbs L$ey¯ R>¡. Arcâpephrg_u rhNs ` qfriô$ : 1 dp„
v$ip®h¡g R>¡.
kpfZu 4.1
^p¡fZ : 9_p kpdprS>L$ rhop__p Crslpk rhcpN_p A¡L$d "Np„^uÆ_u ApTpv$u“u¡ $ ¡ $ „ $¡ $ ¡ $ „ $¡ $ ¡ $ „ $¡ ¡ „
Qmhmp¡' dp„ `°rstbrbs \sp„ d|ëep¡ - (sS>op¡_p Arcâpep¡_¡ Ap^pf¡)¡ „ ° „ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ „ ° „ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ „ ° „ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ „ ° „ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡`V$p A¡L$dp¡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
d|ëep¡
fpô²$uesp 13 04 02 18 05 11 07 09 10 07 86
Atlkp 01 02 10 12 01 05 11 08 06 07 63
kÐe 06 02 02 04 05 05 03 05 08 07 47
õhps„Ôe 09 04 04 08 07 12 05 04 07 11 71
A¡L$sp 07 09 15 09 06 02 06 08 04 06 62
_¥rsL$ tlds 03 09 03 06 07 04 05 03 05 04 49
klL$pf - 06 03 - 04 04 05 03 07 04 36
ârsL$pf - 05 - - 09 - - - 03 05 22
Aõ ©`íesp r_hpfZ - - - - - 01 01 01 - - 03
(kpfZu 4.1 ¾$di:)
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Þepe - 06 - - 06 - - 05 - - 17
ØY$ d_p¡bm 04 04 - - - - - - - - 08
L$s®ìe `fpeZsp - - - - - 06 - - - 06 12
^prd®L$ krlóZysp - - 13 - - - 05 - - 08 26
gp¡L$iplu hgZ - 04 - - 02 04 - - - - 10
kMs dl¡_s - - - - - - - 07 - - 07
b„^ yÐh - 04 07 - - - - - - - 11
_uX$fsp - - - - - - - - - 05 05
brgv$p_ - - - - - - - - - 05 05
AX$N gX$s - - - - - - 07 04 04 02 17
dp_hsp - 10 - - - - - - - - 10
kpfZu 4.1dp„ v$ip®ìep âdpZ¡ sS>op¡_p Arcâpe dyS>b_p D`f v$ip®h¡g huk d|ëep¡_p
Ap^pf¡ d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$_u fQ_p L$fhpdp„ Aphu. ^p¡fZ 9 _p 50 rhÛp\}Ap¡_¡ d|ëe
`k„v$Nu dp`v„$X$ Ap`u_¡ âep¡S>L¡$ D`f v$ip®h¡gp„ huk d|ëep¡ dpV¡$ _uQ¡ dyS>b_y„ ` qfZpd spfìey„.
S>¡_¡ kpfZu 4.2dp„ v$ip®h¡g R>¡. v$p.s. rldp_u cË$_¡ Þepe d|ëe_¡ dpV¡$ ApW$ NyZp„L$ âpá \ep„.
d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$_p rhÛp\}Ap¡_p âpáp„L$p¡ `qfriô$ (6) dp„ v$ip®ìep R>¡.
(kpfZu 4.1 Qpgy)
¡`V$p A¡L$dp¡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
d|ëep¡
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kpfZu 4.2
d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$dp„ d¡mh¡gu d|ëe âpáp„L$p¡_u kfpkfu| „ $ „ $ $ „ ¡ ¡ | „ $ ¡| „ $ „ $ $ „ ¡ ¡ | „ $ ¡| „ $ „ $ $ „ ¡ ¡ | „ $ ¡| „ „ „ ¡ ¡ | „ ¡
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4.86 7.14 3.26 7.14 2.96 5.98 6.08 8.36 5.52 3.7
rldp_u cË$ 8 9 3 7 1 2 5 10 4 6
3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 5.84 6.08 4.44 6.98 4.3 5.0 4.86 6.92 5.62 4.98
kpfZu 4.2 d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$_u kfpkfu_p `qfZpd_u rhNs v$ip®h¡ R>¡. S>¡
kfpkfu dyS>b âep¡S>L¡$ fpô²$uesp, õhps„Ôe, A¡L$sp, Atlkp A_¡ _¥rsL$ tlds A¡ `p„Q d|ëep¡
spfìep„.
sS>op¡_p Arcâpep¡_¡ Ap^pf¡ A_¡ rhÛp\}Ap¡_p d|ëe ` k„v$Nu dp`v„$X$_p Ap^pf¡ âep¡S>L$
Üpfp `p¡sp_p k„ip¡^ _ L$pe® dpV¡$ epv¹$[ÃR>L$ fus¡ fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, A¡L$sp, _¥rsL$
tlds Ap `p„Q d|ëep¡_u `k„v$Nu L$fu. âep¡S>L$ dpV¡$ huk¡e d|ëep¡ dpV¡$ L$pe® L$fhy„ i¼e _l]
lp¡hp\u ` p„Q d|ëep¡_u ` k„v$Nu L$fu.
âep¡S>L¡$ sS>op¡_p Arcâpep¡_¡ Ap^pf¡ Sy>v$p„ Sy>v$p„ ` ¡V$p A¡L$dp¡dp„ ârstbrbs \sp„ d|ëep¡_¡
spfhu_¡ v$f¡L$ ¡`V$p  A¡L$d dpV¡$ r_ròs d|ëep¡ _½$u L$ep¯. kpfZu 4.3dp„ `k„v$ L$f¡gp„ A¡L$d_p
rhjehõsy A_¡ s¡_¡ A_yê$` d|ëep¡_u epv$u Ap`hpdp„ Aph¡gu R>¡. s¡_p Ap^pfê$` sS>op¡_p
Arcâpep¡_u rhNs `qfriô$ 5 dp„ v$ip®h¡g R>¡.
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kpfZu 4.3
sS>op¡_p Arcâpep¡_p Ap^pf¡ _½$u L$fpe¡gp„ d|ëep¡ A_¡ s¡_y„ rhjehõsy¡ ¡ ¡ $ $ ¡ „ | ¡ ¡ ¡ y „ y¡ ¡ ¡ $ $ ¡ „ | ¡ ¡ ¡ y „ y¡ ¡ ¡ $ $ ¡ „ | ¡ ¡ ¡ y „ y¡ ¡ ¡ ¡ „ | ¡ ¡ ¡ y „ y
¾$d d|ëe_y„ _pd                          ¡`V$p A¡L$d_y„ _pd
1 õhps„Ôe |`Z®õhfpS>_u dp„NZu, tlv$ R>p¡X$p¡ Ap„v$p¡g_, õhps„Ôe âprá A_¡ rlÞv$_p
cpNgp
2 fpô²$uesp Np„^ uÆ_y„ cpfsdp„ ApNd_ A_¡ fp¡g¡V$ A¡L$V$, tlv$ R>p¡X$p¡ Ap„v$p¡g_,
AklL$pf Ap„v$p¡g_
3 A¡L$sp rMgpas Ap„v$p¡g_, v$p„X$uL|$Q, AklL$pf Ap„v$p¡g_
4 Atlkp AklL$pf Ap„v$p¡g_, v$p„X$uL|$Q, krh_e L$p_|_ c„N Qmhm
5 _¥rsL$ tlds S>rgep„hpgp bpN_p¡ lÐepL$p„X$, kped_ L$rdi_, v$p„X$uL|$Q
kpfZu 4.3dp„ v$k ` ¡V$p A¡L$dp¡_p k„v$c®dp„ ` k„qv$s ` p„Q d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ k„ip¡^ L¡$
Sy>v$u Sy>v$u ÓZ rinZ `ÙrsAp¡_u `k„v$Nu L$fu. S>¡ ÓZ rinZ `ÙrsAp¡ `f„` fpNs rinZ,
d|ëe`fM dp¡X$g A_¡ blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g Üpfp rinZ lsu. âep¡S>L¡$ Ap rinZ `ÙrsAp¡
Üpfp rinZ Apep¡S>_p¡ s¥epf L$ep® S>¡_u rhNs lh¡ `R>u v$ip®hhpdp„ Aphu R>¡.
4.4 `f„`fpNs `Ùrs Üpfp d|ëep¡_y„ rinZ„ | ¡ y „„ | ¡ y „„ | ¡ y „„ | ¡ y „
`f„`fpNs rinZ ArcNd Üpfp d|ëep¡_p rinZ L$pe®¾$d_y„ Apep¡S>_ ârinZ
dlprhÛpgep¡_p `pW$ Apep¡S>_p¡ A¡V$g¡ L¡$ lb®V®$ „`Q`v$u_p¡ Ap^pf gC_¡ L$fhpdp„ Apìep„. lb®V®$
„`Q`v$u dyS>b (1)  âõsph_p, (2) l¡syL$\_, (3) rhjehõsy r_ê$`Z, (4) d|ëep„L$_ A_¡
(5) õhpÝepe_p sb½$pAp¡ `k„v$ L$fu `pW$ Apep¡S>_ s¥epf L$ey¯. S>¡ `pW$ Apep¡S>_p¡ `qfriô$ 9
dp„ v$ip®h¡g R>¡. (sp¡df, 1999)2
âõsph_p. rinZ Ap`sp„ ` l¡gp„ rhÛp\}Ap¡_y„ ` |h®op_ QL$pkhp dpV¡$ L¡$ rhÛp\}_y„ Ýep_pL$j®Z
L$fhp dpV¡$ rhjehõsy_p A¡L$dp¡_¡ A_yê$`  âõsph_p L$fu_¡ |`h®c|rdL$p s¥epf L$fhpdp„ Aphu.
l¡sy L$\_.¡ y $¡ y $¡ y $¡ y  ` |h®op__¡ Ap^pf¡ S>¡ rhjehõsy_p dyØp_y„ rinZL$pe® L$fhp_y„ lsy„ s¡ A¡L$d_p
r_v£$i Üpfp rhÛp\}Ap¡_¡ iy„ iuMhp_y„ R>¡ s¡ õ`ô$ L$fhpdp„ Apìey„.
rhje r_ê$`Z.$$$  S>¡ s¡ A¡L$d_p rinZ dpV¡$ ¾$rdL$ rhjehõsy_p dyØpAp¡_u fS|>Aps
A_¡ Ap_yj„rNL$ rinZL$pe® Ap sb½$p v$fçep_ rhÛp\}Ap¡ kdn L$fhpdp„ Apìey„.
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d|ëep„L$_.| „ $| „ $| „ $| „  S>¡ A¡L$d_y„ rinZL$pe® L$ey¯, s¡ rhÛp\}Ap¡ L¡$V$gy„ kdÄep R>¡ s¡ ÅZhp dpV¡$
spk_p A„s¡ rhÛp\}Ap¡_¡ âñp¡ |`R>u_¡ d|ëep„L$_ L$fhpdp„ Apìey„.
õhpÝepe. rinZL$pe®_p A„s¡ rhÛp\}Ap¡_¡ k„b„r^s rhjehõsy_p k„v$c®dp„ õhpÝepe
L$pe® dpV¡$ âñp¡ Ap`hpdp„ Apìep.
4.5 Ap¥`QpqfL$ d|ëerinZ L$pe®¾$d¥ $ | $ ® $¥ $ | $ ® $¥ $ | $ ® $¥ | ®
rinZ ârinZ k„õ\pAp¡dp„ lb®V®$ „`Q`v$u l¡sy L¡$ÞÖu rinZ ìehlpf L¡$ dpC¾$p¡-
du_u-d¡¾$p¡ V$utQN Üpfp `pW$ Apep¡S>_ A_¡ rinZL$pe® dpV¡$ ârinZ Ap`hpdp„ Aph¡ R>¡. Ap
×rô$A¡ kde`ÓL$ dyS>b rinL$ Qp¡½$k kp¡` p_ î¡Zuey¼s L$pe® L$fu rinZL$pe® L$f¡ s¡_¡ Ap¥` QpqfL$
rinZL$pe® L$l¡hpe. Ap L$pe® kp¡` p_p¡dp„ hN®dp„ dprlsu_y„ rhsfZ, âñp¡, rhÛp\}Ap¡_p S>hpbp¡
hN¡f¡_p¡ kdph¡i \C iL¡$. rinZL$pe®_u Ap ê$`f¡Mp A¡L$ dp¡X$g R>¡.
AÝep`_ dp¡X$g A¡ rhÛp\}_p hs®_dp„ r_ròs ` qfhs®_ gphhp dpV¡$ Qp¡½$k ` ep®hfZdp„
r_ròs âq¾$ep lp\ ^ fsu kp¡` p_ î¡Zuey¼s AÝep`_ ep¡S>_p R>¡. i¥nrZL$ V¡$L¹$_p¡gÆA¡ dp¡X$ëk
Ap¡a V$utQN_¡ rinZL$pe® v$fçep_ âep¡S>hp_p¡ ¿epg d|¼ep¡ R>¡. d|ëe_p rinZL$pe® dpV¡$ rhrh^
dp¡X$g rhL$kphhpdp„ Apìep„ R>¡ : d|ëe QQp® dp¡X$g, d|ëe õ`ô$uL$fZ dp¡X$g, ÄeyX$ui âyX$¡Þiueg
dp¡X$g, d|ëe `fM dp¡X$g hN¡f¡.
4.6 d|ëe`fM dp¡X$g rinZ L$pe®¾$d| ¡ $ $ ® $| ¡ $ $ ® $| ¡ $ $ ® $| ¡ ®
âep¡S>L¡$ Å¡ju (1994)3_p ds_¡ õhuL$pfu_¡ Ap dp¡X$g dpV¡$ Ap âdpZ¡_p„ ` pkp„Ap¡_p¡
rhQpf L$fu d|ëe`fM dp¡X$g s¥epf L$ey¯. Å¡ju (1994) _p ds_¡ õhuL$pfu_¡ Ap âdpZ¡_p„
`pkp„Ap¡_p¡ rhQpf L$fu d|ëe`fM dp¡X$g s¥epf L$ey¯.  (1) k¥Ùp„rsL$ ^ pfZpAp¡, (2) Ýe¡ep¡, (3)
kp¡`p_p¡, (4) kpdprS>L$ s„Ó, (5) ârsQpf_p rkÙp„sp¡, (6) klpeL$ s„Ó, (7) i¥nrZL$
Akfp¡, (8) `fp¡n Akfp¡. dp¡X$ëk Ap¡a V$utQN_u k¥Ùp„rsL$ QQp® (Å¡ju, 2003)4 _p
k„v$c®dp„ Ap ` pkp„Ap¡_u kdS|>su Ap âdpZ¡ R>¡ :
^pfZpAp¡.¡ ¡¡¡  Ap dp¡X$g_p âep¡S>_ `pR>m_u ^pfZpAp¡ Ap âdpZ¡ R>¡ :
1. ìe[¼s_p Æh_dp„ A_¡L$ ` qf[õ\rsAp¡ Aph¡ R>¡. s¡ ` qf[õ\rs_p k„v$c®dp„ ìe[¼s_¡ ` k„v$Nu
L$fhp_u  lp¡e R>¡. S>¡ s¡_p hs®_dp„ kpsÐe ¡`v$p L$f¡ R>¡.
2. rhrh^ ` qf[õ\rsAp¡dp„ L$fu iL$pe s¡hp hs®_p¡_u Ap¡mM. s¡ sfa_y„ Sy>v$p Sy>v$p ìe[¼sAp¡_y„
ddÐh A_¡ s¡_¡ A_yê$` \e¡gp„ L$pe®_p¡ A_ych rhÛp\}Ap¡_¡ ` |fp¡ ` pX$hpdp„ Aph¡ sp¡ s¡Ap¡_¡
rhrh^ `qf[õ\rsAp¡_u `fM L$fhp_p¡ A_ych dm¡ R>¡.
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Ýe¡ep¡. ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ d|ëe ` fM dp¡X$g Üpfp A_ych âpá \hp\u rhÛp\}Ap¡dp„ _uQ¡_p„ ` qfhs®_p¡ Å¡hp
dmi¡ :
1. L$p¡C Qp¡½$k kdõep L¡$ `qf[õ\rs_p k„v$c®dp„ Sy>v$u Sy>v$u ìe[¼sAp¡_p Sy>v$p Sy>v$p ìehlpf
lp¡C iL¡$ A¡ bpbs_y„ op_ rhÛp\}Ap¡_¡ L$fphi¡.
2. crhóedp„ ìehlpfp^pqfs ` qf[õ\rsAp¡ A„N¡ OZp rhL$ë`p¡ A„N¡ rhÛp\}Ap¡ rhQpfsp„ \i¡.
3. `qf[õ\rsS>Þe `qfZpdp¡ L¡$ ìehlpf_p dlÒh A„N¡_p rhÛp\}Ap¡_p ×rô$tbvy$dp„ `qfhs®_
gphhpdp„ Ap dp¡X$g D`ep¡Nu \i¡.
kp¡`p_p¡. ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ap dp¡X$gdp„ _uQ¡ âdpZ¡_p kp¡` p_p¡_p¡ kdph¡i L$fhpdp„ Apìep¡ :
kp¡` p_ : 1 : AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
kp¡` p_ : 2 : AÝep`_ kpdN°udp„ kdprhô$ rhriô$ iåv$p¡_y„ õ`ô$uL$fZ L$fhy„.
kp¡` p_ : 3 : AÝep`_ kpdN°udp„ fS|> \e¡g dy¿e `pÓ / õ\m / rhNs_p gnZp¡ spfhhp„.
kp¡` p_ : 4 : kp¡` p_ : 3 dp„ spfh¡gp„ gnZp¡ A„N¡ rhi¡j Dv$plfZp¡ d¡mhhp„.
kp¡` p_ : 5 : kp¡` p_ : 3 A_¡ 4_u QQp® ` f\u AÝep`_ dpV¡$ ` k„v$ L$fpe¡gp„ d|ëep¡_u Ap¡mM
A_¡ gnZp¡ _½$u L$fhp„.
kp¡` p_ : 6 : AÝep`_ dpV¡$ `k„v$ L$fpe¡gp„ d|ëe_p„ gnZp¡ kp\¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u
L$fhy„.
kpdprS>L$ s„Ó.$ „$ „$ „„  Ap s„Ó rinL$ A_¡ rhÛp\} hÃQ¡_p k„b„^ _¡ hZ®h¡ R>¡. Ap dp¡X$gdp„
hN®ìehõ\p Qp¡½$k õhê$ ¡` r_es L$fu. rinL¡$ AÝep`_ kpdN°u A_¡ rinZ_p l¡syAp¡ |`h£
r_rZ®s L$fu rinZL$pe®_p Apf„c ` l¡gp„ rhÛp\}_p bp¡^ pÐdL$ ` pkp„_u ` |h® ^ pfZpAp¡ _½$u L$fu.
rinZL$pe® S>¡ d|ëe_¡ L¡$ÞÖdp„ fpMu_¡ L$fhpdp„ Aph¡ s¡ d|ëe_y„ _pd, A\® A_¡ gnZp¡_¡ L¡$ÞÖdp„
fpMu_¡ hN®dp„ ìep¿ep_ `Ùrs\u rinZL$pe® L$ey¯. ìep¿ep_ v$fçep_ âñ-QQp®-Dv$plfZp¡_u
fS|>Aps_p k„v$c®dp„ ` |h® Apep¡S>_ L$ey¯. rhÛp\}Ap¡ ` k„qv$s d|ëe_u k¥Ùp„rsL$ rhNs kdS>¡. s¡_u
_p¢^  L$f¡ A_¡ ìehlpfp^pqfs Dv$plfZp¡ hN® L$pe® v$fçep_ v$ip®h¡ s¡ âdpZ¡ s„Ó ìehõ\p
Np¡W$hhpdp„ Aphu.
ârsQpf_p rkÙp„sp¡.„ ¡„ ¡„ ¡„ ¡  Ap dp¡X$g âdpZ¡_p L$pe® v$fçep_ rinL$ rhÛp\}Ap¡_p _uQ¡
âdpZ¡_p ârsQpf õhuL$pfi¡ :
1. rinL$ kpQp iåv$p\® õhuL$pfi¡. Mp¡V$p iåv$p\® dpV¡$ hp¼eâep¡N Üpfp kdS|>su Ap`i¡.
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2. AÝep`_ kpdN°u_p k„v$c®dp„ rhÛp\}_p A\®N°lZ QL$pksp„ dprlsugnu âñp¡_p kpQp
DÑf d¡mhi¡. Ap dpV¡$ S>ê$f `X$e¡ A¡L$ \u h y^ rhÛp\}Ap¡_¡ âñ |`R>i¡.
3. A\®N°lZ_p k„v$c®dp„ rinL$ Dv$plfZp¡ d¡mhi¡. ìe[¼s_p, õ\m_p L¡$ b_ph_p S>¡ s¡
d|ëe_p k„v$c®dp„ Mp¡V$p Dv$plfZ ky^ pfi¡.
4. rhÛp\}A¡ Ap ¡`g Dv$plfZ_p k„v$c®dp„ d|ëe õ`ô$uL$fZ Ap`sp S>hpbp¡ S> õhuL$pfi¡.
klpeL$ s„Ó.$ „$ „$ „„  Ap dp¡X$g Üpfp d|ëerinZ_y„ AÝee_ L$fsp„ `l¡gp„ _uQ¡_u rhNsp¡_u
rinL$_¡ S>ê$f `X$i¡ :
1. `k„qv$s d|ëep¡_p k„v$c®dp„ AÝee_ kpdN°u lp¡hu Å¡CA¡.
2. d|ëe`fM dp¡X$g `f AÝee__y„ ârinZ d¡mh¡gy„ lp¡hy„ Å¡CA¡.
3. `kv$ L$f¡gp„ d|ëe_y„ õ`ô$uL$fZ A¡V$g¡ L¡$ d|ëe_y„ _pd, A\® A_¡ gnZp¡ rhi¡ rinL$
dprlsNpf lp¡e.
4. d|ëe õ`ô$uL$fZ dpV¡$_u AÝee_ kpdN°u_p k„v$c®dp„ Dv$plfZp¡ rinL¡$ d¡mh¡g lp¡e.
5. Dv$plfZp¡ fS|> L$fhp dpV¡$ L$\_ L¡$ AÞe dpÝedp¡_u S>ê$qfeps fl¡.
i¥nrZL$ Akfp¡.¥ $ ¡¥ $ ¡¥ $ ¡¥ ¡  d|ëe`fM dp¡X$g_p âep¡N\u rhÛp\}Ap¡dp„ rinZL$pe® v$fçep_ Ap
âdpZ¡_u ndsp rhL$k¡ :
1. AÝee_ kpdN°u_¡ A„sN®s `pÓ/õ\m/rhNs_p„ S>¡ gnZp¡ fS|> L$fhpdp„ Aph¡ s¡hp„ S>
gnZp¡ey¼s `pÓ/õ\m/rhNs epv$ L$f¡.
2. k„v$c® rhNs_u ip¡^ _y„ L$pe® L$fhp_y„ s¡Ap¡ |`h®op__¡ Ap^pf¡ L$fu iL¡$.
3. rhÛp\} L$p¡C b_ph L¡$ rhNs_p k„v$c®dp„ d¡mh¡gu dprlsu_p¡ Qp¡½$k A\® - d|ëe Ap ¡`.
4. AÝee_ kpdN°u_u fS|>Aps Üpfp Qp¡½$k d|ëe_y„ _pd, A\®, gnZp¡ rhÛp\}Ap¡_¡ õ`ô$
\pe.
5. rhrh^ kpdprS>L$, ìehlpfNs `qf[õ\rsAp¡dp„ g¡hpsp r_Z®ep¡ rhrh^ d|ëe âÐe¡_u
ìe[¼s_u ArcdyMsp_¡ L$pfZ¡ lp¡e R>¡ s¡ õ`ô$ \pe.
Ap dp¡X$g Üpfp rhÛp\u®Ap¡dp„ d|ëeAp¡mM ndsp rhL$ki¡ s¡d ^pfZp bp„^hpdp„
Aphu R>¡.
`fp¡n Akfp¡.¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡  âdyM i¥nrZL$ Akfp¡ S>¡hu L¡$ i¥nrZL$ rkqÙ D`fp„s rhÛp\}Ap¡_¡
ìehlpfL$pe® v$fçep_ A¡L$ \u h y^ `qf[õ\rsAp¡_p¡ kpd_p¡ L$fhp_p¡ lp¡e R>¡ s¡_p¡ ¿epg õ`ô$
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\pe R>¡. Ap L$pfZ¡ hs®_dp„ kpsÐe_¡ bv$g¡ rhrh^ `qf[õ\rsAp¡_p k„v$c®dp„ bp¡^ pÐdL$ tQs_
S>ê$fu b_¡ R>¡ s¡ õ`ô$ \pe.
L$p¡gbN®_p Arcop_pÐdL$ _¥rsL$ rhL$pk_u âq¾$ep k„v$c®dp„ ä¢L¡$g¡ (1977) A¡L$ hN®QQp®
âq¾$ep k|Qhu R>¡. Å¡ju (1994) A¡ d|ëe`fM dp¡X$g_u k¥Ùp„rsL$ c|rdL$p Ap Ap^pf gC
s¥epf L$fu R>¡. Ap dp¡X$g_p k„v$c®dp„ s¥epf L$f¡g L$pe®ep¡S>_p ApL©$rs : 2 dp„ v$ip®h¡gu R>¡.
ApL©$rsdp„ âep¡S>L¡$ R> kp¡` p_p¡ A_¡ s¡_p k„v$c®dp„ rinL$-rhÛp\} L$pe® õ`ô$ L$f¡g R>¡. Ap R>
kp¡` p_p¡ Ap âdpZ¡ NZphu iL$pe :
(1) AÝee_ kpdN°u_u fS|>Aps, (2) AÝee_ kpdN°u_y„ õ`ô$uL$fZ, (3) AÝee_
kpdN°u_u rhi¡jsp, (4) k„v$c® rhNs dpV¡$ hN®QQp®, (5) d|ëe`fM dpV¡$ hN®QQp® A_¡ (6)
AÝee_ kpdN°u - d|ëe _p k„v$c®dp„ spv$pÐçe.
âep¡S>L¡$ `k„v$ L$f¡gp„ `p„Q¡e d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds, fpô²$uesp A_¡
A¡L$sp dpV¡$ ^p¡fZ : 9 _p rhÛp\}Ap¡ dpV¡$ d|ëe`fM dp¡X$g_p `pkp„Ap¡_¡ Ýep_dp„ gC_¡ `pW$
Apep¡S>_ s¥epf L$ep¯. Apep¡S>_p¡_u rhNs `qfriô$ 10 dp„ v$ip®h¡g R>¡.
ApL©$rs : 4.1©$©$©$©
d|ëe`fM dp¡X$g| ¡ $| ¡ $| ¡ $| ¡
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4.7 blzdpÝed k„`yV$ rinZ L$pe®¾$dz „ y $ $ ® $z „ y $ $ ® $z „ y $ $ ® $z „ y ®
rinZ_p rhrh^ dpÝedp¡ S>¡hp„ L¡$ QpV®$k, dp¡X$g, âv$i®_ `Ùrs, L$huT, S|>\ QQp®,
õhAÝee_, Øíe-îpìe kp^_p¡_p¡ D`ep¡N hN¡f¡_p¡ AkfL$pfL$ D`ep¡N A¡L$ddp„ kdprhô$ ` ¡V$p
A¡L$dp¡ dpV¡$ L$fu AkfL$pfL$ rinZL$pe® \C iL¡$ s¡hp rhQpf_¡ A`_phu_¡ âep¡S>L¡$ ÓuÆ rinZ
`Ùrs sfuL¡$ blzdpÝed k„` yV$_¡ `k„v$ L$fu lsu. cË$ (1992)5 A_¡ kp¡g„L$u (1993)6_p
ip¡^  r_b„^ dp„\u blzdpÝed k„` yV$ AÝep`_ dp¡X$g_p¡ Aæepk L$fu_¡ blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g_u
fQ_p L$fu. S>¡_p Ap^pf¡ `pW$ Apep¡S>_ s¥epf L$fu rinZL$pe® L$ey¯.
blzdpÝed k„` yV$dp„ _uQ¡_p„ `pkp„Ap¡ rhQpfhpdp„ Aph¡ R>¡ : Ýe¡ep¡, kp¡` p_p¡, dpÝedp¡_y„
Ap¥rQÐe, AkfL$pfL$ âÐepe_, Ny„Åi, ìehlpfysp, hpõsrhL$sp, D`L$fZ k„fQ_p, âep¡S>L¡$
blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g_p k„v$c®dp„ Ap ` pkp„Ap¡ A„N¡ Ap âdpZ¡ rhQpey¯.
rinZ_p dpÝedp¡_p A\®` |Z® k„ep¡S>_\u s¥epf L$fhpdp„ Aphsy„ rinZ dp¡X$g A¡V$g¡
blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g. rhjehõsy_p A¡L$d L¡$ ¡`V$p A¡L$dp¡_y„ A¡L$\u h y^ dpÝedp¡ `k„v$
L$fu rinZ L$pe® \C iL$¡ s¡ dy¿e rhQpf Ap blzdpÝed k„` yV$ fQ_p_p¡ lp¡e R>¡. âÐe¡L$ ¡`V$p
A¡L$d L¡$ OV$L$ dpV¡$ e\p¡rQs dpÝed `k„v$ L$fu rinZ dp¡X$g s¥epf L$fu_¡ dpÝedp¡_y„ Å¡X$pZ
L$fhpdp„ Aph¡ R>¡.
Ýe¡ep¡.¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡  rinZdp„ fk DÐ`ß L$fhp, Åmhu fpMhp, rhÛp\}Ap¡_p¡ klL$pf h^pfhp,
hN®M„X$_u k„cpjZ q¾$ep OV$pX$hp, õhAÝee_ - õhâh©rÑ dpV¡$ â¡fZ |`fy„ `pX$hp, rhQpfp¡_u
kp„L$m, ìeh[õ\s fus¡ Å¡X$hp AÝep`_ - AÝee__¡ ky^ pfZpgnu b_phhy„.
kp¡` p_p¡.¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡   blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g_p r_dp®Z_p„ kp¡` p_p¡ Ap âdpZ¡ _½$u L$ep® .(Å¡ju, 2007)7.
1. rhjehõsy_y„ rhïg¡jZ :y y„ ¡y y „ ¡y y „ ¡y y„ ¡  S>¡dp„ A¡L$d_p OV$L$p¡ A„N¡_p¡ r_Z®e, rinZ_p¡ l¡sy A_¡ AÝee_
âL$pf_p k„v$c®dp„ rhNs rhïg¡jZ_p¡ kdph¡i \pe R>¡. Ap dpV¡$ âÐe¡L$ A¡L$d- ¡`V$pA¡L$d
OV$L$_p¡ ìep`, l¡syAp¡, AÝee_ âL$pf rh¡ âep¡S>L¡$ |`fu fus¡ L$pmÆ fpMu_¡ dy¿e A¡L$dp¡_y„
¡`V$pA¡L$dp¡dp„ `©\L¹L$fZ L$ey¯.
2. dpÝed_u ` k„v$Nu :„ $„ $„ $„  S>¡dp„ AÝee_ âL$pf kp\¡ DrQssp, âÐepe__u ìehlpfy$sp, dpÝed_u
`k„v$Nu_u sf¡l hN¡f¡_u kdph¡i \pe R>¡. âep¡S>L$ Üpfp âÐe¡L$ ¡`V$pA¡L$d OV$L$_¡ A_yê$`
dpÝed_u ` k„v$Nu L$fhpdp„ Aphu.
3. dpÝed Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z :y $y $y $y $  S>¡dp„ âÐe¡L$ dpÝed dpV¡$ iuMhhp_p rhjehõsy_¡
Ýep_dp„ fpMu_¡ AÝep`_ kprlÐe_u fQ_p L$fhpdp„ Aphu.
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4. k„`yV$ r_dp®Z :„ y $ ®„ y $ ®„ y $ ®„ y ®  `¡V$p A¡L$dp¡_p rinZ dpV¡$ dpÝedp¡ A_¡ s¡_¡ A_yê$` AÝep`_ kprlÐe_p
k„v$c®dp„ rinZL$pe®_u ep¡S>_p s¥epf L$fpC. Ap dpV¡$ rinZp_ychp¡_y„ Apep¡S>_ A_¡ S>ê$fu
|`fL$ kpdN°u_y„ r_dp®Z L$fhpdp„ Apìey„.
5 . d|ëep„L$_ :| „ $| „ $| „ $| „  AÝep`_ b^p„ S> A¡L$dp¡_p rinZ_p A„s¡ rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp
dpV¡$ d|ëep„L$_ L$kp¡V$u_u fQ_p L$fhpdp„ Aphu.
6. dpN®v$ri®L$p_u fQ_p :® $ ® $® $ ® $® $ ® $® ®  kdN° k„` yV$_u V|„$L$u dprlsu Ap`su dpN®v$ri®L$p fQhpdp„ Aphu.
k„` yV$_p DØ¡íe\u dp„X$u_¡ kdephr^ s¡dS> ` |fL$ L$pe®_¡ gNsu rhNsp¡_p¡ s¡dp„ kdph¡i L$fhpdp„
Apìep¡.
dpÝedp¡_y„ Ap¥rQÐe. ¡ y„ ¥¡ y „ ¥¡ y „ ¥¡ y„ ¥ rhÛp\}_p Ndp-AZNdp_¡ `Z dpÝed `k„v$Nu kp\¡ k„b„^
R>¡. rQÓp¡, dp¡X$ëk, Øíe-îpìe kp^_, âv$i®_ L¡$ AÞe dpÝedp¡ A„N¡_u kpdN°u_u ` k„v$Nu  Ap
A\®dp„ rhÛp\} õhuL©$rs A¡V$g¡ L¡$ kp„õL©$rsL$ Ap¥rQÐe kp\¡ `Z k„L$mpe¡gu R>¡. _uQ¡ dyS>b_p
dpÝed `k„v$Nu_p dp`v„$X$p¡ Üpfp Ap¥rQÐe_y„ r_^p®fZ L$fhpdp„ Apìey„.
1. l¡syAp¡, rhjehõsy A_¡ kde_p k„v$c®dp„ AkfL$pfL$ âÐepe_ L$fu iL¡$ s¡hy„ dpÝed `k„v$
L$ey¯. v$p.s. ìep¿ep_.
2. h y^dp„ h y^ rhjehõsy_¡ Aphfu iL$pe s¡hp„ dpÝed_u ` k„v$Nu L$fhpdp„ Aphu. v$p.s. âv$i®_.
3. i¥nrZL$ l¡syAp¡_p k„v$c®dp„ ìehlpfy$ y`fhpf \pe s¡hp„ dpÝedp¡_¡ `k„v$ L$fhpdp„ Apìep„.
v$p.s. ¼huT, õh-AÝee_.
4. AÝee_ âL$pf_p k„v$c®dp„ hpõsrhL$sp_¡ õhuL$pfu_¡ dpÝedp¡_u `k„v$Nu L$fhpdp„ Aphu.
v$p.s. L$\_-QQp®.
5. dp_h_p Ndp-AZNdp_p k„v$c®dp„ dpÝedp¡_y„ Ap¥rQÐe kdÆ dpÝedp¡_u ` k„v$Nu L$fhpdp„
Aphu. v$p.s. _pV¹$euL$fZ.
AkfL$pfL$ âÐepe_. $ $$ $$ $ dpÝedp¡ Üpfp AkfL$pfL$ fus¡ dprlsu rhÛp\}Ap¡ kdn `lp¢Q¡
s¡ dpV¡$_u L$pmÆ g¡hpdp„ Aphu.
Ny„Åi. y„ y„y„y„ rhjehõsy_p kdN° ìep`_¡ õ`ô$ L$fu iL$pe s¡ bpbs_¡ âep¡S>L¡$ Ýep_dp„
fpMu_¡ Apep¡S>_ L$ey¯.
ìehlpfysp. y yyy rinZ_p dpÝedp¡ A¡hp `k„v$ L$fhpdp Apìep S>¡ kfmsp\u âpàe lp¡e,
S>¡_p hX¡$ rinZ_p l¡syAp¡ rkÙ \C iL¡$.
hpõsrhL$sp. $$$ âep¡S>L$ Üpfp Mpk L$pmÆ fpMhpdp„ Aphu L¡$ rhjehõsy_¡ A_yê$` S>
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dpÝed ` k„v$ \pe. ` °Ðe¡L$ dpÝed rhjehõsy- ¡`V$p A¡L$dp¡_p k„v$c®dp„ hpõsrhL$ lp¡e s¡ âep¡S>L$
Üpfp Å¡hpdp„ Apìey„.
âep¡S>L Üpfp$ `k„v$ L$f¡gp„ `p„Q¡e d|ëep¡ fpô²$uesp, õhs„Ósp, Atlkp, A¡L$sp A_¡
_¥rsL$ tlds dpV¡$ ^p¡fZ: 9_p rhÛp\}Ap¡ dpV¡$ v$k ¡`V$p A¡L$dp¡_p `pW$ Apep¡S>_ _uQ¡ dyS>b
s¥epf L$fhpdp„ Apìep„.
d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ ` k„v$ L$f¡gp„  v$k ` ¡V$p A¡L$dp¡_y„ blzdpÝed k„` yV$ Üpfp rinZL$pe®
L$fhp dpV¡$ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„. Ap dpV¡$ dpÝedp¡ Ap âdpZ¡ `k„v$ L$ep® :
(1) L$\_ QQp® âñp¡Ñfu, (2) _pV¹$éuL$fZ, (3) ìep¿ep_, (4) Øíe-îpìe, (5)
S|>\ QQp®, (6) õhAÝee_, (7) L$huT, (8) âv$i®_, (9) L$huT A_¡ (10) S|>\QQp®. Ap
dyS>b `pW$ Apep¡S>__u rhNs `qfriô$ 11 dp„ v$ip®h¡g R>¡.
4.8 D`L$fZ k„fQ_p$ „$ „$ „ „
°`õsys Aæepkdp„ ÓZ D`L$fZp¡_u fQ_p L$fhpdp„ Aphu lsu. âõsys Aæepkdp„
d|ëe_p rinZ dpV¡$ `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡dp„ kdprhô$ d|ëep¡_u Ap¡mM dpV¡$ Arcâpephrg s¥epf
L$fhpdp„ Aphu lsu. Ap Arcâpephrg Üpfp r_^p®qfs \e¡gp„ d|ëep¡dp„\u rinZ dpV¡$ d|ëep¡_u
`k„v$Nu L$fhp d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$ s¥epf L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡. Ap âL$fZdp„ d|ëe `k„v$Nu_p¡
Ap^pf _½$u L$fhp dpV¡$ Ap bß¡ D`L$fZ_p¡ D`ep¡N L$ep£ s¡d v$ip®ìey„ R>¡. rhjehõsy rkqÙ
L$kp¡V$u_u fQ_p L$fhpdp„ Aphu. S>¡ dyqÖs õhê$ ¡` ` qfriô$ 4 dp„ v$ip®h¡g R>¡. âõsys Aæepkdp„
d|ëeAp¡mM rhL$kphhp dpV¡$ âpep¡rNL$ L$pe® L$fhp_y„ lsy„. S>¡ dpV¡$ d|ëeAp¡mM_y„ dp`_ L$fhp
dpV¡$_y„ D`L$fZ S>ê$fu lsy„. k„ip¡^ _L$pe® iê$ L$fsp„ ` l¡gp„ rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM L$np ÅZhp
dpV¡$ D`L$fZ fQhp_y„ _½$u L$fhpdp„ Apìey„. âep¡S>L¡$ d|ëedp`__p n¡Ódp„ \e¡gp„ k„ip¡^ _p¡_p¡
Aæepk L$ep£. âdprZs d|ëeAp¡mM L$kp¡V$uAp¡_p¡ Aæepk L$fu s¡_u kdunp L$fu. kdunp_¡ A„s¡
`p¡sp_p Aæepk_p l¡syAp¡_¡ A_yê$` D`L$fZp¡ fQhp dpV¡$_u âq¾$ep_p ¾$rdL$ kp¡` p_p¡ _½$u L$ep¯.
Al] Ap ¾$rdL$ kp¡` p_p¡ fS|> L$fhpdp„ Apìep„ R>¡.
d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p_u fQ_p dpV¡$ âep¡S>L¡$ ` |h£ fQpe¡gu k„ip¡^ r_L$pAp¡_p¡ Aæepk
L$ep£, S>¡dp„ v$phX$p (1988)8 A¡ Apr\®L$, kpdprS>L$, ^prd®L$, õhpõÕe, kp¦v$e® A_¡ L$p¥Vy„$rbL$
ârs›$p A¡ R> d|ëep¡_¡ ` k„v$ L$fu_¡ d|ëe k„ip¡^ r_L$p s¥epf L$fu lsu. s¡Ap¡A¡ d|ëe k„ip¡^ r_L$p_¡
"sd¡ iy„ L$fip¡ ?' A¡d _pd Ap`u âñphrg õhê$ ¡` s¥epf L$fu R>¡. _„v$pZu (1992)9 A¡
rinL$p¡_u d|ëesf¡l ÅZhp d|ëe k„ip¡^ r_L$p s¥epf L$fu lsu. Ap k„ip¡^ r_L$pdp„ `qf[õ\rs_p
k„v$c®dp„ `k„v$Nu v$ip®hhp Qpf rhL$ë`p¡ Ap`hpdp„ Apìep lsp. âÐe¡L$ rhL$ë` L$p¡C A¡L$ d|ëe
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ìe¼s L$f¡ A_¡ rhL$ë`_u `k„v$Nu_p Ap^pf¡ S>hpb Ap`_pf_u d|ëesf¡l ÅZu iL$pe s¡hy„
k„ip¡^ r_L$p_y„ õhê$` lsy„. Ap D`fp„s ipl¡ (1992)10 A¡L$ d|ëeõL¡$g s¥epf L$ep£ R>¡. S>¡dp„
Ap¡g`pV®$ h_®__u d|ëe k„ip¡^ r_L$p_y„ ` qfê$` ` k„v$ L$f¡gy„ R>¡. s¡Ap¡A¡ k¥Ùp„rsL$, Apr\®L$, kpdprS>L$,
^prd®L$, fpS>L$ue, kp¦v$e® rhjeL$, dp_hue A_¡ _¥rsL$ d|ëep¡_p dp`_ dpV¡$ d|ëe õL¡$g s¥epf L$ep£
lsp¡.8 Ap k„ip¡^ r_L$pdp„ âñ_p DÑf dpV¡$ b¡ rhL$ë`p¡ Ap`hpdp„ Apìep lsp. Ap õL¡$g_¡
"h ®^dp_ d|ëe õL¡$g' _pd Ap`hpdp„ Apìey„ lsy„.
A¡L$ AÞe ArcNd ` Z âhs®dp_ R>¡. S>¡dp„ ` qf[õ\rs_p k„v$c®dp„ Ap`¡g rhL$ë`p¡_¡
Qp¡½$k d|ëe_p k„v$c®dp„ Ap¡mMu bsphhp A_¡ Ðepf bpv$ `k„v$Nu v$ip®hhp_u lp¡e R>¡.
Å¡ju (1994) A¡ Ap fus_¡ A_ykfu_¡ d|ëe`fM k„ip¡^r_L$p s¥epf L$f¡g R>¡. âep¡S>L¡$
Å¡ju (1994)11_u Ap `Ùrs A`_phu_¡ `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡ dpV¡ $ d|ëeAp¡mM
k„ip¡^r_L$p_u fQ_p L$fu lsu. S>¡_p Üpfp d|ëe Ap¡mM ÅZu_¡ d|ëe Ap¡mM âpáp„L$
d¡mhhpdp„ Apìep. Ap âdpZ¡_u d|ëe Ap¡mM ÅZhp dpV¡$_u L$gdp¡ —NCERT _p A¡L$
âp¡S>¡L$V$ AÞhe¡ Å¡ju A_¡ v$p¢Np (1988)12 A¡ d|ëe õ`ô$uL$fZ L$kp¡V$udpmpdp„ fQu
lsu.
4.8 d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p_u fQ_p| ¡ „ ¡ $| ¡ „ ¡ $| ¡ „ ¡ $| ¡ „ ¡
âep¡S>L¡$ rhÛp\}Ap¡_u d|ëe Ap¡mM ÅZhp dpV¡$ d|ëe-Ap¡mM k„ip¡^ r_L$p_u fQ_p
L$fhp_y„ _½$u L$ey¯. S>¡ AÝee_L$pe® L$fsp„ `l¡gp„ A_¡ AÝee_L$pe® |`Z® L$ep® `R>u rhÛp\}Ap¡_¡
Ap`hp_u lsu.
d|ëeAp¡mM L$kp¡V$udp„ Qp¡½$k `qf[õ\rs_y„ hZ®_ L$fu_¡ s¡ `qf[õ\rs_¡ rhÛp\} L$ep„
d|ëe_p k„v$c®dp„ Ap¡mMu bsph¡ R>¡. s¡ fus¡ s¡ ` qf[õ\rsdp„ rhÛp\} ` p¡s¡ d|L$pe sp¡ ` p¡s¡ iy„ L$f¡ s¡
A„N¡ ârsQpf dpNsu L$gdp¡ s¥epf L$fhp_y„ _½$u L$fhpdp„ Apìey„. d|ëeAp¡mM ÅZhp dpV¡$
k„ip¡^ r_L$p_u fQ_p L$fpC lp¡C s¡_¡ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p _pd Ap`hpdp„ Apìey„. Ap dpV¡$ Ap
âdpZ¡ kp¡` p_p¡ A_ykfhpdp„ Apìep : (1) âp\rdL$ õhê$`_u fQ_p, (2) r_óZpsp¡_p Arcâpe
A_¡ (3) A„rsd õhê$`_u fQ_p.
âp\rdL$ õhê$`. $ $$ $$ $ fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡ `p„Q
d|ëep¡ k„b„r^s L$gdp¡ k„ip¡^ r_L$pdp„ fQhpdp„ Aphu lsu. âÐe¡L$ L$gd blzrh¼ë` âL$pf_p âñ
õhê$`_u lsu. âÐe¡L$ L$gddp„ L$p¡C A¡L$ `qf[õ\rs DØu`L$ sfuL¡$ fS|> L$fhpdp„ Aphu lsu.
DØu`L$_p ârsQpfê$ ¡` v$f¡L$ L$gd_u _uQ¡ Qpf rhL$ë`p¡ Ap`hpdp„ Apìep lsp„. Ap Qpf rhL$ë`p¡dp„
`k„qv$s `p„Q d|ëep¡ ¥`L$u_y„ L$p¡C A¡L$ d|ëe ârstbrbs \sy„ lsy„. âpf„rcL$ L$kp¡V$udp„ Ly$g huk
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L$gdp¡ lsu. rhÛp\} L¡$ S>¡_¡ Ap L$kp¡V$u Ap`hpdp„ Aph¡ s¡Z¡ âÐe¡L$ rhL$ë` ` p„Q d|ëep¡dp„\u L$ep„
d|ëe_p¡ r_v£$i L$f¡ R>¡ s¡ v$ip®hu d|ëeAp¡mM Ap`hp_u lsu.
Dv$plfZ  õhê$ ¡` A¡L$ L$gd Ap âdpZ¡ lsu.
? sd¡ rhh¡L$p_„v$_¡ ip dpV¡$ `k„v$ L$fp¡ R>p¡ ?
(A) s¡Ap¡ Nygpdu_¡ õhuL$pfsp _l]. ---------
(b) s¡Ap¡ ip„rs_p k„v¡$ihplL$ lsp„. ---------
(L$) s¡Ap¡ ØY$ d_p¡bm ^fphsp„ lsp. ---------
(X$) s¡Ap¡A¡ cpfs_u ârs›$p h^pfu lsu. ---------
Al] L$gddp„ `qf[õ\rs DØu`L$ sfuL¡$ fS|> L$f¡gu R>¡. rhL$ë`p¡ Üpfp L$pe® ìehlpf
v$ip®h¡gp¡ R>¡. âÐe¡L$ ìehlpf Üpfp L$ey„ d|ëe õ`ô$ \pe s¡ v$ip®hhp guV$u d|L¡$gu R>¡. Ðep„
rhÛp\}A¡ `p¡sp_u d|ëeAp¡mM „`kv$ L$f¡gp `p„Q d|ëep¡dp„\u L$p¡C A¡L$ gMu_¡ v$ip®hhp_u lsu.
r_óZpsp¡_p Arcâpep¡. ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ L$kp¡V$u_p âp\rdL$ õhê$`_u kdunp dpV¡$ âep¡S>L¡$ Ap n¡Ó_p
ÓZ r_óZpsp¡_¡ L$kp¡V$u_p âp\rdL$ õhê$`_u A¡L$-A¡L$ _L$g Ap`u. r_óZpsp¡_¡ D`L$fZ A_¡
s¡dp„ fl¡gu L$gdp¡ A_¡ Ap ¡`g rhL$ë`p¡_¡ d|ghhp dpV¡$ _uQ¡_u bpbsp¡ Ýep_dp„ fpMhp_y„ k|Q_
L$fhpdp„ Apìey„ :
1. âÐe¡L$ L$gd A_¡ s¡_u _uQ¡ Ap ¡`g rhL$ë`p¡ âep¡S>L$ Üpfp `k„qv$s `p„Q d|ëep¡dp„_p L$p¡C
A¡L$ d|ëe_¡ ìe¼s L$f¡ R>¡ L¡$ L¡$d ? Ap dpV¡$ k„ip¡^ L¡$ `p¡sp_p ds âdpZ¡ s¥epf L$f¡g âÐe¡L$
rhL$ë` dpV¡$_u d|ëeAp¡mM r_óZpsp¡_¡ Ap`u lsu.
2. `k„qv$s d|ëe_p k„v$c®dp„ L$gddp„ v$ip®h¡gp rhL$ë`_¡ bv$g¡ Ap` AÞe L$p¡C rhL$ë` k|Qhp¡
R>p¡ ?
3. `k„qv$s L$gd_¡ bv$g¡ AÞe L$gd Ap` k|Qhp¡ R>p¡ ?
4. D`L$fZ h y^ dp`_nd b_¡ s¡ dpV¡$_p„ k|Q_p¡ d¡mhhpdp„ Apìep„ lsp„.
r_óZpsp¡A¡ Ap ¡`g Arcâpep¡_u _p¢^  L$fu_¡ âep¡S>L¡$ Ýep_dp„ gu^p„. S>¡ k|Q_p¡ _uQ¡ dyS>b lsp„:
1. L¡$V$guL$ L$gddp„ v$ip®h¡g Qp¡½$k rhL$ë`_¡ bv$g¡ AÞe rhL$ë`_y„ k|Q_ \ey„.
2. rhL$ë` õ`ô$`Z¡ d|ëeAp¡mM Ap`sp¡ _ lp¡e s¡ v$ip®hu _hp rhL$ë`_y„ k|Q_ L$fpey„.
3. d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$pdp„ fl¡gu hp¼efQ_p, ìepL$fZ L¡$ Å¡X$Zu_u c|gp¡ ky^pfhp_y„
k|Q_ L$fhpdp„ Apìey„.
r_óZpsp¡_p„ Arcâpep¡_u kp\¡ `p„Q rhÛp\}Ap¡_¡ `Z d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p Ap`u
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lsu. s¡d_¡ Ap bpbs¡ ep¡Áe dpN®v$i®_ âep¡S>L$ Üpfp y`ê„$ `pX$hpdp„ Apìey„ lsy„. spqL®$L$ kdunp
dpV¡$ r_óZpsp¡ A_¡ rhÛp\}Ap¡_p Arcâpep¡_p¡ Ap^pf g¡hp_y„ k„ip¡^ L¡$ _½$u L$ey® lsy„. âpf„rcL$
d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p dpV¡$ r_óZpsp¡A¡ A_¡ rhÛp\}Ap¡A¡ Ap ¡`g Arcâpe kpfZu 4.4dp„
v$ip®h¡g R>¡.
kpfZu 4.4
âp\rdL$ d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p_u spqL®$L$ kdunp$ | ¡ „ ¡ $ ® $ $$ | ¡ „ ¡ $ ® $ $$ | ¡ „ ¡ $ ® $ $| ¡ „ ¡ ®
¾$d L$gd rhL$ë` rhL$ë`/L$gd_y„ ky^ pfp¡ rhL$ë`dp„ ky^ pfp¡
¾$dp„L$ ¾$dp„L$ d|mõhê$` k|Qh_pf
1 2 A kfv$pf `V¡$g S>e„rs Np„^ u r_hp®Z qv$_ r_óZps
2 4 - Æh_dp„ kam \hp„ L$C ìe[¼s Æh_dp„ r_óZps
ìe[¼s L¡$hu lp¡hp¡ Å¡CA¡? kam \pe ?
3 8 b L¡$àV$_ gÿdu_y„ kÞdp_ õhps„Ôe k¡_p_u_y„ r_óZps
kÞdp_ rhÛp\}
4 11 - v|$fv$i®_ `f Aphsp¡ L$ep¡ v|$fv$i®_ `f Aphsu L$C rhÛp\}
L$pe®¾$d sd_¡ Nd¡ ? rkqfeg sd_¡ Nd¡ ?
5 13 X$ õhps„Ôe Qmhm_p Np„^ u k„v¡$i_p¡ âQpf r_óZps
_¡spAp¡_p `yõsL$p¡ hp„Qhp L$fhp¡.
6 19 - _uQ¡_pdp„\u sd_¡ L$C _uQ¡_pdp„\u sd_¡ L$C r_óZps
bpbs Ndi¡ ? bpbs Ap_„v$ Ap`i¡ ?
7 20 L$ ApS>_p¡ _pNqfL$ kpQp¡ _pNqfL$ : õhs„Ó r_óZps
_pNqfL$
kpfZu 4.4 dp„ v$ip®ìep âdpZ¡ r_óZpsp¡_p Arcâpep¡ A_¡ rhÛp\}Ap¡_u kdS>_p¡
Ap^pf L$kp¡V$u_p âp\rdL õhê` dpV¡$$ âpá \ep¡. kpfZudp„ k|Qh¡gp ky^ pf âdpZ¡ âp\rdL$
L$kp¡V$u_p õhê$`dp„ a¡fapf L$fu_¡ L$kp¡V$u_¡ A„rsd õhê$` Ap`hpdp„ Apìey„.
L$kp¡V$u_p A„rsd õhê$`_u fQ_p.$ ¡ $ „ $$ ¡ $ „ $$ ¡ $ „ $¡ „  âp\rdL$ õhê$`_u L$kp¡V$u dpV¡$ r_óZpsp¡_p
k|Q_p¡ A_¡ rhÛp\}Ap¡_u kdS>_¡ Ýep_dp„ gC_¡ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$pdp„ _uQ¡ âdpZ¡ a¡fapf
L$fu A„rsd õhê$` s¥epf L$fhpdp„ Apìey„.
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1. rhÛp\}Ap¡ `f_p âep¡N bpv$ L$gd _„. 11_p âñõhê$`dp„ a¡fapf L$fhpdp„ Apìep¡.
2. r_óZpsp¡ Üpfp L$fpe¡gu spqL®$L$ kdunp_¡ A„s¡ L$gd _„. 4, 11, 19_p âñ õhê$`dp„
a¡fapf L$fhpdp„ Apìep¡.
3. r_óZpsp¡ Üpfp L$fpe¡gu spqL®$L$ kdunp_¡ A„s¡ L$gd _„. 8, 13, 20_p rhL$ë`p¡dp„ S>ê$fu
a¡fapf L$fhpdp„ Apìep„.
âpf„rcL$ õhê$`_u L$kp¡V$u dyS>b Ly$g 20 L$gdp¡_u õhuL$pfu. S>¡dp„ âep¡S>L¡$ Qpf L$gdp¡_p
âñ õhê$`dp„ A_¡ ÓZ L$gdp¡_p rhL$ë`p¡dp„ a¡fapf L$ep®. A„rsd õhê$`_u L$kp¡V$u âep¡S>L¡$ S>¡
fQu s¡_¡ "d|ëe Ap¡mM k„ip¡^ r_L$p' _pd Ap`hpdp„ Apìey„. Ap k„ip¡^ r_L$p (âp\rdL$ A_¡
A„rsd õhê$`) dyqÖs õhê$ ¡` `qfriô$ 3 dp„ Ap`hpdp„ Aph¡g R>¡.
4.9 d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p âdpZuL$fZ| ¡ „ ¡ $ $| ¡ „ ¡ $ $| ¡ „ ¡ $ $| ¡ „ ¡  : kpdpÞe bpbsp¡¡ ¡¡ ¡
âep¡S>L¡$ d|ëe Ap¡mM k„ip¡^ r_L$p_p âdpZuL$fZ dpV¡$ _uQ¡ dyS>b_u bpbsp¡_¡ Ýep_dp„
g¡hp_y„ _½$u L$ey¯.
AdguL$fZ_u fus.$$$  dpÝerdL$ ipmp_p ^p¡fZ : 9_p rhÛp\}Ap¡ `f AdguL$fZ
L$fu iL$pe s¡ õhê$`_u k„ip¡^ r_L$p s¥epf L$fu. k„ip¡^ r_L$p_p âpf„cdp„ s¡_p AdguL$fZ dpV¡$_u
k|Q_pAp¡_y„ hpQ_ L$fu_¡ S>hpb Ap`hp_u fus kdÅhhu.
Ap k„ip¡^ r_L$p_p âñp¡ ` qf[õ\rsAp¡_p rhL$ë`p¡ dpV¡$ rhÛp\}Ap¡A¡ ` p¡sp_u d|ëeAp¡mM
v$ip®hhp_u lsu. `pÓp¡_¡ s¡_u kdS> Ap`hu Mpk S>ê$fu b_¡. Ap k„ip¡^ r_L$p_y„ AdguL$fZ
L$fhp dpV¡$ rinL$p¡_¡ Ap bpbs kdÅhu_¡ s¡Ap¡_p r_funZ l¡W$m ^p¡fZ 9 _p r_ròs hNp£dp„
AdguL$fZ L$fhpdp„ Apìey„.
kdedep®v$p.® $® $® $®  âep¡S>L¡$ Ap k„ip¡^ r_L$p dpV¡$ A¡L$ spk apmìep¡ lsp¡. S>¡_p¡ kdeNpmp¡
35 \u 40 rdr_V$_p¡ lsp¡.
NyZp„L$__u fus.y „ $y „ $y „ $y „  k„ip¡^ r_L$p_u 25 L$gdp¡ dpV¡$ kpQu d|ëeAp¡mM dpV¡$ A¡L$ NyZ
Ap`hpdp„ Aphhp_p¡ lsp¡. r_ròs `k„v$ L$f¡gp `p„Q d|ëep¡ dpV¡$_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$ s¥epf
L$fhpdp„ Apìep.
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p_u L$gdp¡_p rhL$ë`p¡ dpV¡$_u kpQu d|ëeAp¡mM kpfZu
4.5dp„ v$ip®h¡g R>¡.
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kpfZu 4.5
     d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p_p âñ rhL$ë`p¡_u d|ëeAp¡mM| ¡ „ ¡ $ $ ¡ | ¡| ¡ „ ¡ $ $ ¡ | ¡| ¡ „ ¡ $ $ ¡ | ¡| ¡ „ ¡ ¡ | ¡
¾$d                         d|ëe Ap¡mM
         rhL$ë` A b L$ X$
1 fp A õhp tl
2 A fp õhp tl
3 A¡ fp A tl
4 tl A¡ tl fp
5 õhp A tl fp
6 A¡ fp õhp tl
7 A¡ fp tl A
8 A¡ fp tl õhp
9 A¡ fp A tl
10 A¡ fp tl õhp
11 õhp tl fp A
12 õhp A¡ A tl
13 fp õhp A¡ A
14 fp õhp A¡ tl
15 A¡ A õhp tl
16 A¡ tl õhp A
17 fp A õhp A¡
18 õhp A fp A¡
19 tl A¡ A õhp
20 fp A¡ õhp A
fp - fpô²$uesp, õhp - õhps„Ôe, A¡ - A¡L$sp, A - Atlkp, tl - _¥rsL$ tlds
kpfZu 4.5 d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p_u NyZp„L$_ fus v$ip®h¡ R>¡. Ly$g `p„Q d|ëe dpV¡$
20#4= 80 rhL$ë`p¡ lsp„. S>¡ dyS>b v$f¡L$ d|ëe dpV¡$ 16 rhL$ë`p¡ lsp„. v$f¡L$ d|ëe dpV¡$_u
kpQu d|ëeAp¡mM dpV¡$ 16 NyZ âpá \pe. Apd, dlsd d|ëeAp¡mM âpáp„L$ 16 \ep¡.
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`pÓp¡_p `p„Q d|ëep¡ dpV¡$_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$ `p„Q dm¡. |`h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$
NZsp„ v$k âpáp„L$p¡ âpá \pe.
4.10 d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p âdpZuL$fZ : sL¹$r_L$u bpbsp¡| ¡ „ ¡ $ $ ¹ $ $ ¡| ¡ „ ¡ $ $ ¹ $ $ ¡| ¡ „ ¡ $ $ ¹ $ $ ¡| ¡ „ ¡ ¹ ¡
D`L$fZ âdpZuL$fZ v$fçep_ kpdpÞe fus¡ D`L$fZ_u rhð_uesp, âdpZc|ssp A_¡
dp_p„L$ âõ\p`__u QQp® L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. âep¡S>L¡$ Ap rhNs Al] v$ip®h¡g R>¡ :
rhðk_uesp. rhðk_uesp A¡V$g¡ rhrh^ âk„N¡ A¡L$hp¼esp.kpdpÞe fus¡ (1) dp`_
l¡W$m_p Qg_y„ s¡ S> _d|_p`f y`_:dp`_, (2) dp`_ l¡W$m_p Qg_¡ kyk„Ns A¡hp kdp„sf
õhê`_p D`L$fZ Üpfp dp`_, (3) D`L$fZ_p b¡ L¡$ h y^ OV$L$p¡ dpV¡$ D`f_u bÞ_¡ L¡$ A¡L$ fus¡
dp`_ A_¡ (4) rhðk_uesp ip¡¡^ hp dpV¡$_p âõ\pr`s A¡hp L¡$V$gpL$ k|Óp¡ Üpfp rhðk_uesp
ip¡^ hpdp„ Aph¡ R>¡.
L$kp¡V$u `y_:L$kp¡V$u rhðk_uesp.$ ¡ $ y $ ¡ $$ ¡ $ y $ ¡ $$ ¡ $ y $ ¡ $¡ y ¡  âep¡S>L$¡ dp`_ l¡W$m_p Qg_y„ y`_:dp`_ L$fu_¡ A¡V$g¡
L¡$ L$kp¡V$u ` y_:L$kp¡V$u Üpfp D`L$fZ_u rhðk_uesp ip¡^ u. Ap dpV¡$ hX$p¡v$fp il¡f_u A¡L$ ipmp_p
A¡L$ hN®_p (Ly$dpfp¡ A_¡ L$ÞepAp¡) ^p¡fZ 9_p bÓuk - bÓuk `pÓp¡_p dp`_ A_¡ y`_:dp`_
hÃQ¡ klk„b„^ p„L$ ip¡^ hpdp„ Apìep. k„ip¡^ r_L$p v$k qv$hk_p A„sf¡ b¡ hMs Ap`hpdp„ Aph¡gu.
hmu b¡ dp`_ hÃQ¡ L$p¡C âep¡Nbm ` fp¡n fus¡ gpNy ` X¡$gy„ lp¡e s¡hy„ÅZhp dm¡gy„ _ lsy„.
°`ep¡S>L¡$ ` p„Q¡e d|ëe_p d|ëeAp¡mM âpàsp„L$p¡_u ` p„Q î¡Zu hÃQ¡ klk„b„^ p„L$ ip¡Ýep„. L$kp¡V$u
y`_:L$kp¡V$u rhðk_uesp dpV¡$ dm¡g klk„b„^ p„L$p¡_p d|ëep¡ kpfZu : 4.6dp„ v$ip®h¡g R>¡.
kpfZu : 4.6
d|ëe`fM k„ip¡^r_L$p_u L$kp¡V$u `y_:L$kp¡V$u rhðk_uesp| „ ¡ $ $ ¡ $ y $ ¡ $| „ ¡ $ $ ¡ $ y $ ¡ $| „ ¡ $ $ ¡ $ y $ ¡ $| „ ¡ ¡ y ¡
¾ $d$$$ d |ëe||| | `pÓ k„¿ep„ „„ „ klk„b„^p„L$„ „ „ $„ „ „ $„ „ „ $„ „ „
1 õhps„Ôe 32 0.3941
2 Atlkp 32 0.3722
3 _¥rsL$ rl„ds 32 0.3712
4 fpô²$uesp 32 0.4028
5 A¡L$sp 32 0.3642
kpfZu : 4.6 A_ykpf ^ p¡fZ 9_p ` pÓp¡ ` f_p¡ L$kp¡V$u ` y_:L$kp¡V$u rhðk_uesp„L$ 0.3642
\u 0.4028 hÃQ¡_p¡ dþep¡. kpfZu `f\u L$lu iL$pe L¡$ dpÝerdL$ ipmp_p ^p¡fZ 9_p
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r =
nσ2-M(n-M)
σ2(n-1)
rhÛp\}Ap¡_p _d|_p dpV¡$ d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p_p L$kp¡V$u `y_:L$kp¡V$u Üpfp dm¡g
rhðk_uesp„L$p¡_p d|ëe KQp lsp.
k„ip¡^ L¡$ kdp„sf õhê`_p D`L$fZ_u fQ_p L$fu _ lsu. A_¡ k„ip¡^ L¡$ fQ¡gu k„ip¡^ r_L$pdp„
`k„v$ L$f¡gp d|ëep¡ ¥`L$u b¡ L¡$ h y^ d|ëep¡_p Ap¡mM dpV¡$_u NyS>fpsu cpjpdp„ AÞe k„ip¡^ r_L$p
(v$p¢Np A_¡ Å¡ju, 1988)13 D`gå^ _ lsu. Ap k„Å¡Np¡dp„ k„ip¡^ L¡$ L|$X$f-fuQX®$k_ k|Ó Üpfp
rhðk_uesp ip¡^ u S>¡_u rhNs _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
L|$X$f-fuQX®$k“ k|Ó KR20 Ap âdpZ¡ R>¡.
Ap k|Ó âdpZ¡ Apif¡ qL„$ds v$ip®hsp„ klk„b„^ p„L$ r “u NZsfu L$fhpdp„ Aphu S>¡“u qL„$ds
L$kp¡V$u ‘y“:L$kp¡V$udp„ A“y¾$d¡ 0.35 A“¡ 0.41 dmu lsu. S>¡. 0.05 L$npA¡ kp’®L$ lsu.
S>¡“p Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ dpÝerdL$ ipmp“p ^ p¡fZ : 9 “p rhÛp’}Ap¡“p “d|“p dpV¡$ d|ëeAp¡mM
k„ip¡^ r“L$p“p L$kp¡V$u ‘y“:L$kp¡V$u Üpfp dm¡g rhðkr“esp„L$p¡“p d|ëep¡ KQp lsp.
âdpZc|ssp. | ||| ^p¡fZ 9_p rhÛp\}Ap¡ dpV¡$ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p s¥epf L$fsp„ `l¡gp„
âep¡S>L¡$ Ap ^p¡fZ_p `pW$¹é y`õsL$p¡_p `pW¹$é¾$d_p d|ëer_v£$i_p¡ Aæepk L$ep£. Ap Aæepk_p
Ap^pf¡ Ap ^ p¡fZ_p Brslpk rhje_p ` pW$¹é¾$d_p k„v$c®dp„ d|ëep¡ ` k„v$ L$ep®. rhrh^ AæepkL$p¡A¡
s¥epf L$f¡g d|ëe`fM k„ip¡^ r_L$pAp¡_p Aæepk_p A„s¡ L$gd õhê` s¥epf L$ey¯. sS>op¡A¡ A_¡
âp\rdL$ AdguL$fZ Üpfp rhÛp\}Ap¡A¡ k|Qh¡gp ky^ pfpAp¡ âdpZ¡ L$kp¡V$u_y„ A„rsd õhê` s¥epf
L$ey¯. Apd, `kv$ L$f¡gp„ d|ëep¡_u `k„v$Nu_y„ ^p¡fZ A_¡ k„ip¡^ r_L$p õhê` A„N¡_p¡ r_Z®e |`h£
\e¡gp„ Ap âL$pf_p Aæepk, `pW$éhõsy_p¡ Ap^pf, sS>op¡_p Arcâpe A_¡ âp\rdL$ õhê`_u
AS>dpei A¡ Qpf bpbsp¡_p k„v$c®dp„ g¡hpdp„ Apìep¡.
dp_v„$X$ âdpZc|ssp.„$ $ |„$ $ |„$ $ |„ |  âep¡S>L¡$ hX$p¡v$fp il¡f_u A¡L$ ipmpdp„ âep¡N L$f¡gp¡. âep¡S>L¡$
âep¡N_p âpf„c¡ Ap`hpdp„ Aph¡gu d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p `f_p ÓZ¡e S|>\_p `pÓp¡_p
d|ëeAp¡mM âpàsp„L$p¡ gB_¡ s¡_¡ b¡ S|>\dp„ rhcprS>s L$ep¯. (1) D`gy„ S|>\ A_¡ (2) _uQgy„
S|>\. E`gy„ S|>\ A¡V$g¡ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p_p âpàsp„L$p¡_u kfpkfu L$fsp„ KQp âpàsp„L$
^fph_pf S|>\, _uQgy„ S|>\ A¡V$g¡ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p_p âpàsp„L$p¡_u kfpkfu L$fsp„ _uQp
âpàsp„L$ ^fph_pf S|>\. âep¡S>L¡$ `k„v$ L$f¡gp `p„Q d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds,
fpô²$uesp A_¡ A¡L$sp d|ëe_p âpàsp„L$p¡_u kfpkfu A_y¾$d¡ 6.85, 9.73, 9.02, 9.51
A“¡ 12.11 âpá ’C. d|ëe“p kfpkfu âpáp„L$p¡“p Ap^pf¡ õhps„Ôe A“¡ Atlkp d|ëe dpV¡$
D‘gp S|>’dp„ 66 A“¡ “uQgp S|>’dp„ 47 ‘pÓ k„¿ep âpá ’C. Atlkp d|ëe dpV¡$ D‘gp
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S|>’dp„ 75 A“¡  “uQgp S|>’dp„ 38 ‘pÓ k„¿ep âpá ’C. fpô²$uesp d|ëe dpV¡$ D‘gp S|>’dp„
59 A“¡ “uQgp S|>’dp„ 54 ‘pÓ k„¿ep âpá ’C. D‘gp S|>’dp„ 61 A“¡ “uQgp S|>’dp„ 52
‘pÓ k„¿ep âpá ’C. Ap bß¡ S|>’“p  âpáp„L$p¡“u kfpkfuAp¡ hÃQ¡“p saphs“u kp’®L$sp “½$u
L$fhpdp„ Aphu. ‘k„v$ L$f¡gp ‘p„Q d|ëep¡ õhps„Ôe Atlkp, “¥rsL$ tlds, fpô²$uesp A“¡ A¡L$sp
dpV¡$“u dm¡g A„L$ip”ue rhNs kpfZu : 4.7 dp„ v$ip®h¡g R>¡.
kpfZu : 4.7
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r“L$p ‘f D‘gp S|>’ A“¡ “uQ¡“p S|>’“p d|ëeAp¡mM| ¡ „ ¡ $ | ¡ ¡ | | ¡| ¡ „ ¡ $ | ¡ ¡ | | ¡| ¡ „ ¡ $ | ¡ ¡ | | ¡| ¡ „ ¡ | ¡ ¡ | | ¡
âpáp„L$p¡“u kfpkfu“p saphs“u kp’®L$sp„ $ ¡ ® $„ $ ¡ ® $„ $ ¡ ® $„ ¡ ®
¾$d     d|ëe k„¿ep kfpkfu âdpZrhQg“ ¾$p„rsL$ NyZp¡Ñf
1 õhps„Ôe 47 4.13 1.6368 16.956**
66 8.80 1.2916
2 Atlkp 47 5.79 2.5184 17.740**
66 12.55 2.0039
3 “¥rsL$ tlds 38 7.55 1.7037 15.442**
75 12.31 1.4610
4 fpô²$uesp 54 6.95 1.9850 14.552**
59 11.86 1.6023
5 A¡L$sp 52 9.42 2.7465 13.148**
61 14.39 1.0046
** 0.01 L$npA¡ kp’®L$
kpfZu : 4.7 dp„ v$ip®h¡gp âÐe¡L$ d|ëe 0.01 L$npA¡ kp’®L$ R>¡. Ap v$ip®h¡ R>¡ L¡$
d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r“L$p Üpfp dmsp ‘p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$“p d|ëeAp¡mM âpáp„L$“p k„v$c®dp„ D‘gy„
S|>’ A“¡ “uQgy„ S|>’ A¡d bß¡ S|>’ kp’®L$ fus¡ Sy>v$p„ ‘X$sp„ lsp„. ‘qfZpdp¡“¡ Ap^pf¡ âõsys
k„ip¡^ r“L$p dp“v$„X$ âdpZc|ssp ^fph¡ R>¡. s¡d L$lu iL$pe.
lh¡ ‘R>u“p âL$fZdp„ âpá dprlsu“y„ A„L$ip”ue `©\L¹L$fZ A“¡ A’®OV$“ v$ip®h¡g R>¡.
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âL$fZ : 5$$$
dprlsu_u fS|>Aps, `©\½$fZ A_¡ A\®OV$_| © $ ¡ ® $| © $ ¡ ® $| © $ ¡ ® $| © ¡ ®
k„ip¡^L¡$ d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ `f„`fpNs rinZ dp¡X$g, d|ëe `fM dp¡X$g A_¡
blydpÝed k„`yV$ rinZ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp QL$pkhp dpV¡$ âep¡N lp\ ^ep£. Ap dpV¡$
hX$p¡v$fp_u A¡L$ ipmp_p ^p¡fZ-9 _p rhÛp\}Ap¡_p ÓZ S|>\p¡ `f rinZ L$pe® L$ey¯. âep¡N
bpv$ AÞe ipmp_p ÓZ S|>\p¡ `f âep¡N_y„ `y_fphs®_ L$pe® L$ey¯.
k„ip¡^L¡$ dy¿e âep¡N dpV¡$ ` k„v$ L$f¡gp ÓZ S|>\p¡ âpep¡rNL$ S|>\ : 1 (S>¡_¡ r_e„rÓs
S|>\ `Z L$lu iL$pe), âpep¡rNL$ S|>\ : 2 A_¡ âpep¡rNL$ S|>\ : 3 lsp„. S>¡dp„ `pÓ k„¿ep
A_y¾$d¡ 38, 36 A_¡ 39 _u lsu.
`.1 dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ `f blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g_u AkfL$pfL$spy ¡ ¡ $ | z „ y $ ¡ $ $ $y ¡ ¡ $ | z „ y $ ¡ $ $ $y ¡ ¡ $ | z „ y $ ¡ $ $ $y ¡ ¡ | z „ y ¡
âõsys Aæepkdp„ âpep¡rNL$ S|>\ : 1 dp„ AÝep`_ L$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡ d|ëe
Ap¡mM k„ip¡^r_L$p Ap`u_¡ d|ëeAp¡mM âpáp„L$ d¡mhhpdp„ Apìep.
`k„v$ L$f¡gp„ ` p„Q d|ëep¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s ` f blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$
lsy„ L¡$ _l] s¡ _½$u L$fhp âpep¡rNL$ S|>\ : 1 _p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑf L$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u
kfpkfuAp¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs R>¡ L¡$ _rl s¡ _½$u L$fhpdp„ Apìey„. A¡L$ S|>\ `|h®L$kp¡V$u -
DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p dyS>b âpep¡rNL$ S|>\ : 1 “p d|ëeAp¡mM L$kp¡V$u_p d¡mh¡g âpáp„L$p¡
kpfZu 5.1dp„ v$ip®h¡g R>¡.
kpfZu : 5.1
`k„v$ L$f¡gp„„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ ¡ „  d|ëep¡_p dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ :1 `f blydpÝed k„`yV$| ¡ y ¡ ¡ $ | y „ y $| ¡ y ¡ ¡ $ | y „ y $| ¡ y ¡ ¡ $ | y „ y $| ¡ y ¡ ¡ | y „ y
rinZ dp ¡X $g_u AkfL$pfL$sp¡ $ $ $¡ $ $ $¡ $ $ $¡
¾$d d|ëe_y„ _pd `pÓ `|h® L$kp¡V$u DÑf L$kp¡V$u klk„b„^ V$u-d|ëe
k„¿ep kfpkfu â.rh. kfpkfu â.rh. âpáp„L$
1 õhps„Ôe 38 7.68 2.372 8.11 2.051 0.335 1.012
2 Atlkp 38 11.00 3.897 11.68 3.281 0.742 1.597
3 _¥rsL$ tlds 38 11.45 2.321 11.53 2.322 0.572 0.227
4 fpô²$uesp 38 10.08 2.981 10.97 2.646 0.535 2.021*
5 A¡L$sp 38 12.87 3.189 12.76 2.655 0.714 0.287
        *0.05 L$npA¡ kp\®L$
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kpfZu : 5.1 dp„ V$u-d|ëep¡_p âpàe `qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡. s¡ âpáp„L$p¡dp„ `k„qv$s
`p„Q d|ëep¡_p k„v$c®dp„ V$u-d|ëep¡ A_y¾$d¡ 1.012, 1.597, 0.227, 2.021* A_¡
0.287 dm¡g R>¡. Al] Ap `qfZpdp¡dp„ Ap V$u-d|ëep¡ `¥L$u fpô²$uesp d|ëe dpV¡$_u V$u-
qL„$ds 2.021 A¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Äepf¡ bpL$u_p Qpf d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp,
_¥rsL$ tlds A“¡ A¡L$sp dpV¡$_p kfpkfu“p saphsp¡“u kp’®L$sp v$ip®hsp„ V$u-d|ëep¡ 0.01
L¡$ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ _\u.
Apd, `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p k„v$c®dp„ ""dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ : 1 `f
blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g Üpfp `k„v$ L$f¡gp„ `p„Q d|ëep¡_p rinZL$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡
g¡hpe¡g ` |h®L$kp¡V$u A_¡ DÑf L$kp¡V$u_u d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs
_l] lp¡e'' - A¡ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ A„is: AõhuL$pf \ep¡. blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g
fpô²$uesp d|ëe_u d|ëeAp¡mM dpV¡$ AkfL$pfL$ ` yfhpf \ey„. fpô²$uesp d|ëe dpV¡$_u ` |h®L$kp¡V$u
A_¡ DÑf L$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u kfpkfuAp¡ 10.08 A_¡ 10.97 R>¡. s¡ bß¡ hÃQ¡_p¡
saphs kp\®L$ R>¡.
bpL$u_p Qpf d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp d|ëep¡_u ` |h®L$kp¡V$u
A_¡ DÑf L$kp¡V$u_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs Å¡hp _ dþep¡. Ap Qpf d|ëep¡_p k„v$c®dp„
i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡ A¡V$g¡ L¡$ Ap Qpf d|ëep¡ dpV¡$_p rinZdp„ blºdpÝed k„`yV$
dp¡X¡$g AkfL$pfL$ Å¡hp _ dþey„.
5.2 dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ `f `f„`fpNs rinZ dp¡X$g_u AkfL$pfL$spy ¡ ¡ $ | „ ¡ $ $ $y ¡ ¡ $ | „ ¡ $ $ $y ¡ ¡ $ | „ ¡ $ $ $y ¡ ¡ | „ ¡
âõsys Aæepkdp„ âpep¡rNL$ S|>\ : 2 dp„ AÝep`_ L$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡ d|ëe
Ap¡mM k„ip¡^r_L$p Ap`u_¡ d|ëeAp¡mM âpáp„L$ d¡mhhpdp„ Apìep.
`k„v$ L$f¡gp„ ` p„Q d|ëep¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s ` f ` f„`fpNs rinZ dp¡X$g AkfL$pfL$
lsy„ L¡$ _l] s¡ _½$u L$fhp âpep¡rNL$ S|>\ : 2_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u
kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs R>¡ L¡$ _l] s¡ _½$u L$fhpdp„ Apìey„. A¡L$ S|>\ `|h®L$kp¡V$u -
DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p dyS>b âpep¡rNL$ S|>\ :2 “p d|ëe Ap¡mM L$kp¡V$udp„ d¡mh¡g âpáp„L$p¡
kpfZu 5.2dp„ v$ip®h¡g R>¡.
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kpfZu : 5.2
`k„v$ L$f¡gp„„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ ¡ „  d|ëep¡_p dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ : 2 `f `f„`fpNs rinZ| ¡ y ¡ ¡ $ | „| ¡ y ¡ ¡ $ | „| ¡ y ¡ ¡ $ | „| ¡ y ¡ ¡ | „
dp ¡X $g_u AkfL$pfL $sp¡ $ $ $¡ $ $ $¡ $ $ $¡
¾$d d|ëe_y„ _pd `pÓ `|h® L$kp¡V$u DÑf L$kp¡V$u klk„b„^ V$u-d|ëe
k„¿ep kfpkfu â.rh. kfpkfu â.rh. âpáp„L$
1 õhps„Ôe 36 5.06 2.746 6.03 2.813 0.588 2.311*
2 Atlkp 36 6.11 3.823 7.14 3.539 0.533 1.729
3 _¥rsL$ tlds 36 10.06 2.966 10.53 3.047 0.537 0.979
4 fpô²$uesp 36 7.81 3.022 8.42 3.210 0.618 1.344
5 A¡L$sp 36 10.56 3.220 10.56 2.961 0.581 0.000
       *0.05 L$npA¡ kp\®L$
kpfZu : 5.2 dp„ V$u-d|ëep¡_p âpàe `qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡. s¡ âpáp„L$p¡dp„ `k„qv$s
`p„Q d|ëep¡_p k„v$c®dp„ V$u-d|ëep¡ A_y¾$d¡ 2.311*, 1.729, 0.979, 1.344 A_¡
0.000 dm¡g R>¡. Al] Ap `qfZpdp¡dp„ Ap V$u-d|ëep¡ `¥L$u õhps„Ôe d|ëe dpV¡$_u V$u-
qL„$ds 2.311* A¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Äepf¡ bpL$u_p Qpf d|ëep¡ fpô²$uesp,
Atlkp, _¥rsL$ tlds A“¡ A¡L$sp dpV¡$_p kfpkfu“p saphsp¡ v$ip®hsp„ V$u-d|ëep¡ 0.01 L¡$
0.05 L$npA¡ kp\®L$ _\u.
Apd, `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p k„v$c®dp„ ""dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ : 2 `f
`f„`fpNs rinZ dp¡X$g Üpfp `k„v$ L$f¡gp `p„Q d|ëep¡_p rinZL$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡
g¡hpe¡g ` |h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs
_l] lp¡e'' - A¡ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ A„is: AõhuL$pf \ep¡. `f„`fpNs rinZ dp¡X$g
õhps„Ôe d|ëe_u d|ëeAp¡mM dpV¡$ AkfL$pfL$ ` yfhpf \ey„. õhps„Ôe d|ëe dpV¡$_u ` |h®L$kp¡V$u
A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u kfpkfuAp¡ 5.06 A_¡ 6.03 R>¡. s¡ bß¡ hÃQ¡_p¡ saphs
kp\®L$ R>¡.
bpL$u_p Qpf d|ëep¡ fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp d|ëep¡_u ` |h®L$kp¡V$u
A_¡ DÑfL$kp¡V$u_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs Å¡hp _ dþep¡. Ap Qpf d|ëep¡_p k„v$c®dp„
i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡ A¡V$g¡ L¡$ Ap Qpf d|ëep¡ dpV¡$_p rinZdp„ `f„`fpNs
rinZ dp¡X¡$g AkfL$pfL$ Å¡hp _ dþey„.
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5.3 dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ `f d|ëe`fM dp¡X$g_u AkfL$pfL$spy ¡ ¡ $ | | ¡ $ $ $y ¡ ¡ $ | | ¡ $ $ $y ¡ ¡ $ | | ¡ $ $ $y ¡ ¡ | | ¡
âõsys Aæepkdp„ âpep¡rNL$ S|>\ :3 dp„ AÝep`_ L$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p Ap`u_¡ d|ëeAp¡mM âpáp„L$ d¡mhhpdp„ Apìep.
`k„qv$s `p„Q d|ëep¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f d|ëe `fM dp¡X$g AkfL$pfL$ lsy„ L¡$
_l] s¡ _½$u L$fhp âpep¡rNL$ S|>\ : 3_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u kfpkfu
hÃQ¡ kp\®L$ saphs R>¡ L¡$ _l] s¡ _½$u L$fhpdp„ Apìey„. A¡L$ S|>\ `|h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u
Apep¡S>_ dyS>b âpep¡rNL$ S|>\ : 3 “p d|ëeAp¡mM L$kp¡V$udp„ d¡mh¡g âpáp„L$p¡ kpfZu 5.3
dp„ v$ip®h¡g R>¡.
kpfZu : 5.3
`k„v$ L$f¡gp„„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ ¡ „  d|ëep¡_p dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ : 3 `f d|ëe`fM| ¡ y ¡ ¡ $ | || ¡ y ¡ ¡ $ | || ¡ y ¡ ¡ $ | || ¡ y ¡ ¡ | |
dp ¡X $g_u AkfL$pfL $sp¡ $ $ $¡ $ $ $¡ $ $ $¡
¾$d d|ëe_y„ _pd `pÓ `|h® L$kp¡V$u DÑf L$kp¡V$u klk„b„^ V$u-d|ëe
k„¿ep kfpkfu â.rh. kfpkfu â.rh. âpáp„L$
1 õhps„Ôe 39 7.72 2.224 7.23 2.146 0.599 1.554
2 Atlkp 39 9.49 3.865 10.23 3.490 0.540 1.310
3 _¥rsL$ tlds 39 10.59 2.769 11.00 2.152 0.424 0.952
4 fpô²$uesp 39 10.54 2.480 10.56 2.981 0.624 0.066
5 A¡L$sp 39 12.79 2.677 13.26 2.457 0.600 1.251
kpfZu : 5.3 dp„ V$u-d|ëep¡_p âpàe `qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡. s¡ âpáp„L$p¡dp„ `k„qv$s
`p„Q d|ëep¡_p k„v$c®dp„ V$u-d|ëep¡ A_y¾$d¡ 1.554, 1.310, 0.952, 0.066 A_¡
1.251 dm¡g R>¡. Al] Ap `qfZpdp¡dp„ `p„Q¡e d|ëep¡ õhps„Ôe, fpô²$uesp, Atlkp,
_¥rsL$ tlds A“¡ A¡L$sp dpV¡$_p kfpkfu“p saphsp¡ v$ip®hsp„ V$u-d|ëep¡ 0.01 L¡$ 0.05
L$npA¡ kp\®L$ _\u.
Apd, `k„qv$s d|ëep¡_p k„v$c®dp„ ""dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ : 2 `f d|ëe
`fM dp¡X¡$g Üpfp `k„v$ L$f¡gp `p„Q d|ëep¡_p rinZL$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡ g¡hpe¡g
`|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs _l]
lp¡e'' - A¡ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
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`k„v$ L$f¡gp„ `p„Q¡e d|ëep¡ õhps„Ôe, fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp
d|ëep¡_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs Å¡hp _ dþep¡. `p„Q¡e
d|ëep¡_p k„v$c®dp„ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡ A¡V$g¡ L¡$ `k„qv$s `p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$_p
rinZdp„ d|ëe `fM dp¡X¡$g AkfL$pfL$ Å¡hp _ dþey„.
5.4 dy¿e âep¡N_p S|>\p¡_p `|h®L$kp¡V$u `f_p d|ëe Ap¡mM âpáp„L$p ¡y ¡ | ¡ | ® $ ¡ $ | ¡ „ $ ¡y ¡ | ¡ | ® $ ¡ $ | ¡ „ $ ¡y ¡ | ¡ | ® $ ¡ $ | ¡ „ $ ¡y ¡ | ¡ | ® ¡ | ¡ „ ¡
âõsys Aæepkdp„ k„ip¡^L¡$ ^p¡fZ : 9_p ÓZ âpep¡rNL$ S|>\p¡ `f d|ëep¡_p rinZ
dpV¡$_u ÓZ AgN AgN âey[¼sAp¡ A`_phu lsu. ÓZ âey[¼sAp¡ `¥L$u L$C âey[¼s
rhi¡j AkfL$pfL$ R>¡. s¡ ÅZhp dpV¡$ ÓZ¡e S|>\p¡_¡ d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p `|h®L$kp¡V$u
A_¡ DÑfL$kp¡V$u sfuL¡$ Ap`¡g. `k„v$ L$f¡gp„ `p„Q d|ëep¡“p k„v$c®dp„ dy¿e âep¡N“p ÓZ¡e
S|>’p¡“p ‘|h® L$kp¡V$u ‘f“p ‘k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡“p d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u kfpkfu_p saphs_u
kp\®L$sp QL$pkhp F - NyZp¡Ñf ip¡^hpdp„ Apìep¡. âpàe ` qfZpdp¡ kpfZu 5.4dp„ v$ip®hhpdp„
Apìep„ R>¡.
kpfZu 5.4
dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\p¡_p `|h®L$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p ¡_y „ rhQfZ `©\½$fZy ¡ ¡ $ | ¡ | ® $ ¡ $ „ $ ¡ y „ © $y ¡ ¡ $ | ¡ | ® $ ¡ $ „ $ ¡ y „ © $y ¡ ¡ $ | ¡ | ® $ ¡ $ „ $ ¡ y „ © $y ¡ ¡ | ¡ | ® ¡ „ ¡ y „ ©
¾$d d|ëe_y„ _pd Qg_p¡ hNp£_p õhps„Ôe hNp£_u F
Dv¹$ch kfhpmp k„¿ep kfpkfu
1 õhps„Ôe S|>\p¡ hÃQ¡ 171.738 2 85.869 14.312**
S|>\p¡ A„sN®s 659.997 110 6.000
Ly$g 831.735 112
2 Atlkp S|>\p¡ hÃQ¡ 460.984 2 230.492 15.448**
S|>\p¡ A„sN®s 1641.299 110 14.921
Ly$g 2102.283 112
3 _¥rsL$ tlds S|>\p¡ hÃQ¡ 36.643 2 18.322 2.523
S|>\p¡ A„sN®s 798.720 110 7.261
Ly$g 835.363 112
4 fpô²$uesp S|>\p¡ hÃQ¡ 158.136 2 79.068 9.860**
S|>\p¡ A„sN®s 882.094 110 8.019
Ly$g 1040.230 112
5 A¡L$sp S|>\p¡ hÃQ¡ 127.136 2 63.568 6.912**
S|>\p¡ A„sN®s 1011.590 110 9.196
Ly$g 1138.726 112
**0.01 L$npA¡ kp’®L.
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kpfZu 5.4 dp„ âpep¡rNL$ S|>\p¡_p ` |h®L$kp¡V$u ` f_p âpáp„L$p¡_p rhQfZ ` ©\½$fZ\u
dmsp¡ F NyZp¡Ñf Ap`hpdp„ Apìep¡ R>¡. `k„v$ L$f¡gp„ `p„Q¡e d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp,
_¥rsL$ tlds, fpô²$uesp A_¡ A¡L$sp dpV¡$ âpá F _u qL„$ds A_y¾$d¡ 14.312, 15.448,
2.523, 9.860 A_¡ 6.912 R>¡. Ap `p„Q qL„$dsp¡ `¥L$u _¥rsL$ tlds d|ëe dpV¡$_p¡ F
NyZp¡Ñf 2.523, A¡ 0.01 L¡$ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ _\u. AÞe Qpf¡e qL„$dsp¡ 0.01
L$npA¡ kp\®L$ R>¡.
Apd `k„v$ L$f¡gp d|ëep¡_p k„v$c®dp„ "dy¿e âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\p¡_¡ `k„v$  L$f¡gp„
`p„Q d|ëep¡_p¡ rinZ L$pe®¾$d Ap`sp„ ` l¡gp„ g¡hpe¡gu d|ëeAp¡mM L$kp¡V$u (`|h®L$kp¡V$u) _p
âpáp„L$p¡_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs _l] lp¡e' A¡ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ A„is: AõhuL$pf
\ep¡. A¡V$g¡ L¡$ `k„v$ L$f¡gp„ `p„Q d|ëep¡ `¥L$u õhps„Ôe, Aq„l„kp, fpô²$uesp A_¡ A¡L$sp
d|ëep¡ dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_pAp¡_p¡ AõhuL$pf \ep¡ Äepf¡ _¥rsL$ tlds d|ëe dpV¡$_u i|Þe
DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
D`ey®¼s `©\L¹L$fZ_p Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ Qpf d|ëep¡ dpV¡$ âpep¡rNL$ S|>\p¡
d|ëeAp¡mM_u âpf„rcL$ [õ\rsA¡ kdp_ _ lsp. dpÓ _¥rsL$ tlds d|ëe_p d|ëeAp¡mM
âpáp„L$p¡_¡ dpV¡$ âpep¡rNL$ S|>\p¡ kdp_ lsp„.
k„ip¡^L¡$ Qpf d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp, fpô²$uesp A_¡ A¡L$sp_p k„v$c®dp„ ` |h®L$kp¡V$u_p
âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_¡ Ap^pqfs Qg sfuL¡$ õhuL$pfu
klrhQfZ `©\½$fZ Üpfp âep¡Nbm_u AkfL$pfL$sp QL$pku, Äepf¡ dpÓ _¥rsL$ tlds
d|ëe_¡ dpV¡$ `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ hÃQ¡_u kp\®L$sp QL$pkhp V$u-
NyZp¡Ñf ip¡Ûp¡ lsp¡. Ap ¾$ddp„ lh¡ `R>u `©\½$fZ Ap`¡g R>¡.
5.5 dy¿e âep ¡Ndp „ õhps„Ôe d|ëe dpV ¡_p `|h ®L $kp ¡V $u A_¡ DÑfL$kp ¡V $u `f_py ¡ „ „ | ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ „ | ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ „ | ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ „ | ¡ | ® ¡ ¡ ¡
âpáp„L$p ¡ Ap^pqfs klrhQfZ `©\½$fZ„ $ ¡ © $„ $ ¡ © $„ $ ¡ © $„ ¡ ©
âõsys Aæepkdp„ ÓZ âL$pf_u rinZ `Ùrs_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s
D`f_u Akf_p¡ Aæepk L$fhp_p¡ lsp¡. s¡ Üpfp ÓZ rinZ `ÙrsAp¡_u syg_p L$fhp_u
lsu. Alu rhÛp\}Ap¡_p ÓZ¡ S|>\p¡ Sy>v$p Sy>v$p hN®_p lp¡hp\u s¡Ap¡ d|ëeAp¡mM_u bpbsdp„
`Z Sy>v$p Sy>v$p lp¡C iL¡$. Ap `qf[õ\rsdp„ k„ip¡^L$ ÓZ¡e S|>\_¡ AgN AgN rinZ
`Ùrs\u iuMhu âep¡N lp\ ^f¡ A_¡ A„s¡ S>¡ `qfZpd âpá \pe s¡_p D`f\u rinZ
‘ÙrsAp¡“u õ‘ô$ Akf ÅZu iL$pi¡ “l] s¡dS> ÓZ¡e rinZ `ÙrsAp¡dp„\u L$C h^y
AkfL$pfL$ R>¡ s¡ A„N¡ syg_p L$fu iL$pi¡ _lu„.
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Ap k„Å¡Np¡dp„ klrhQfZ ` ©\L¹L$fZ ` Ùrs_p¡ D`ep¡N L$ep£ R>¡. k„ip¡^L¡$ ÓZ rinZ
`ÙrsAp¡_p¡ Adg iê$ L$fsp„ `l¡gp„ ÓZ¡e S|>\_¡ d|ëeAp¡mM L$kp¡V$u Ap`u s¡_y„ dp`_
L$ey¯. S>¡ `|h®L$kp¡V$u lsu. Ðepfbpv$ ÓZ¡e S|>\_¡ epv¹$[ÃR>L$ fus¡ `k„v$ L$ep¯. ÓZ rinZ
`ÙrsAp¡_p¡ Adg L$ep£. A¡V$g¡ L¡$ âep¡Nbm gpNy `pX$ey„ A_¡ A„s¡ Qp¡½$k kdeNpmp_p
âep¡N Adg bpv$ DÑfL$kp¡V$u Ap`u s¡_y„ dp`_ L$fhpdp„ Apìey„.
Al] k„ip¡^L¡$ `|h®L$kp¡V$udp„ `k„v$ L$f¡gp„ ÓZ¡e S|>\p¡_p âpáp„L$p¡ hÃQ¡ saphs R>¡ L¡$
_l] s¡ s`põey„. kp\®L$ saphs dþep¡ Ðepf¡ ÓZ¡e S|>\p¡ d|ëeAp¡mM_u bpbsdp„ rcß R>¡
s¡hy„ ÅZhp dþey„. Ap k„Å¡Np¡dp„ ` |h®L$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ gC A[õsÒh ^ fphsp„
`|h®dp`__p saphsp¡ v|$f L$fhpdp„ Apìep. ` fs„Ó Qg_p A„rsd saphsp¡_y„ DÑfL$kp¡V$u Üpfp
dp`_ L$fhpdp„ Apìey„ A_¡ s¡ dpV¡$ klrhQfZ `©\L¹L$fZ_p¡ D`ep¡N L$fu S|>\p¡_p A„rsd
âpáp„L$p¡ L¡$ S>¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡ lsp„. s¡_p saphs_u kp\®L$sp_p¡ r_Z®e gu^p¡.
dy¿e âep¡Ndp„ Qpf d|ëep¡_p k„v$c®dp„ klrhQfZ `©\L¹L$fZ L$pe® L$fhpdp„ Apìey„.
S>¡_u fS|>Aps lh¡ `R>u L$fhpdp„ Aphu R>¡.
kpfZu 5.5
dy¿e âep¡Ndp„ õhps„Ôe d|ëe_u Ap¡mM A„N¡_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$uy ¡ „ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ „ | ¡ „ ¡ | ® ¡ ¡ ¡
`f_p âpáp„L$p ¡_ y „ klrhQfZ „ $ ¡ y „„ $ ¡ y „„ $ ¡ y „„ ¡ y „ ` ©\© ©© © L ¹L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d                     Qg S|>\-1 S|>\-2 S|>\-3
1 `|h®L$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ klQg 7.68 5.06 7.72
2 DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ 8.11 6.03 7.23
3 klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p 7.70 6.92 6.80
kf¡fpi âpáp„L$p¡
¾$d rhQfZ ÷p¡s hNp£_p¡ õhps„Ôe hNp£_u F kp\®L$sp
kfhpmp¡ k„¿ep kfpkfu
1 `|h®L$kp¡V$u 162.755 1 162.755 39.891 0.000
2 DÑf Lkp¡V$u 175.871 1 175.871 43.106 0.000
(S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp)
3 Ly$g Qrgssp 444.720 109 4.080 - -
kpfZu 5.5 ¾$di:
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kpfZu 5.5 Qpgy
¾$d âpep¡rNL$ S|>\p¡ rinZ `Ùrs kfpkfu kp\®L$sp L$np
hÃQ¡_p¡
saphs
1 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 2 blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g 0.891 0.055*
A_¡ `f„`fpNs
rinZ dp¡X$g
2 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 3 blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g 0.772 0.135
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g
3 S|>\ 2 A_¡ S|>\ 3 `f„`fpNs rinZ 0.119 0.816
dp¡X$g A_¡
d|ëe`fM dp¡X$g
* 0.05 L$npA¡ kp’®L$
kpfZu 5.5 _p â\d cpNdp„ `|h®L$kp¡V$u A¡V$g¡ L¡$ klQg `f_p âpá kf¡fpi
âpáp„L$p¡ A_¡ DÑfL$kp¡V$u `f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. Ðepfbpv$
`|h®L$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ NZsfudp„ gC klrhQfZ `©\½$fZ L$fsp„
klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p NZsfu\u dm¡gp kf¡fpi âpáp„L$p¡ v$ip®ìep R>¡.
kpfZu 5.5dp„ buÅ cpNdp„ —SPSS L$çàeyV$f L$pe®¾$d Üpfp âpá \e¡gp„ `|h®L$kp¡V$u,
DÑfL$kp ¡V$u, S|>\p ¡_u A„v$f_u Qrgssp s\p Ly $g Qrgssp A„N¡_p âpá `qfZpdp¡
v$ip ®ìep „ R> ¡.
kpfZu 5.5 _p ÓuÅ cpNdp„ S|>\ : 1 A_¡ S|>\ : 2, S|>\ : 2 A_¡ S|>\ : 3 s\p
S|>\ : 1 A_¡ S|>\ : 3_u DÑfL$kp¡V$u ` f_u ky^pf¡gu kfpkfu Ap^pqfs kfpkfu_p saphsp¡
A_¡ s¡_u kp\®L$sp L$np v$ip®h¡g R>¡. Al] `f„`fpNs dp¡X$g S|>\ A_¡ blzdpÝed k„‘yV$
dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡ klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi
âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 0.891 R>¡. s¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$ DÐL$ë`_p
lsu. ""dy¿e âep¡Ndp„ õhps„Ôe d|ëe dpV¡$_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg bpv$
g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _lu„ lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf
\ep¡. õhps„Ôe d|ëe_¡ dpV¡$ `f„`fpNs dp¡X$g L$fsp„ blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g h^y AkfL$pfL$
`yfhpf \ey„.
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kpfZu 5.6
dy¿e âep¡Ndp„ Atlkp d|ëe_u Ap¡mM A„N¡_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$uy ¡ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ | ¡ „ ¡ | ® ¡ ¡ ¡
`f_p âpáp„L$p ¡_ y „ klrhQfZ „ $ ¡ y „„ $ ¡ y „„ $ ¡ y „„ ¡ y „ ` ©\© ©© © L ¹L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d                     Qg S|>\-1 S|>\-2 S|>\-3
1 `|h®L$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ klQg 11.00 6.11 9.49
2 DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ 11.68 7.14 10.23
3 klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p 10.57 8.65 9.93
kf¡fpi âpáp„L$p¡
¾$d rhQfZ ÷p¡s hNp£_p¡ õhps„Ôe hNp£_u F kp\®L$sp
kfhpmp¡ k„¿ep kfpkfu
1 `|h®L$kp¡V$u 471.886 1 471.886 62.154 0.000
2 DÑf Lkp¡V$u 428.370 1 428.370 56.422 0.000
(S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp)
3 Ly$g Qrgssp 827.554 109 827.554 - -
¾$d âpep¡rNL$ S|>\p¡ rinZ `Ùrs kfpkfu kp\®L$sp L$np
hÃQ¡_p¡
saphs
1 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 2 blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g 1.924 0.009**
A_¡ `f„`fpNs
rinZ dp¡X$g
2 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 3 blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g 0.624 0.315
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g
3 S|>\ 2 A_¡ S|>\ 3 `f„`fpNs rinZ 1.282 0.061
dp¡X$g A_¡
d|ëe`fM dp¡X$g
** 0.01 L$npA¡ kp’®L$
kpfZu 5.6 _p â\d cpNdp„ ` |h®L$kp¡V$u A¡V$g¡ L¡$ klQg ` f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ A_¡
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DÑfL$kp¡V$u `f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. Ðepf bpv$ |`h®L$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p¡_¡
klQg sfuL¡$ NZsfudp„ gC klrhQfZ ` ©\L¹L$fZ L$fsp klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u ` f_p
NZsfu\u dm¡gp kf¡fpi âpáp„L$p¡ v$ip®ìep R>¡. kpfZu 5.6dp„ buÅ cpNdp„ SPSS L$çàeyV$f
L$pe®¾$d Üpfp âpá \e¡gp„ ` |h®L$kp¡V$u, DÑfL$kp¡V$u, S|>\p¡_u A„v$f_u Qrgssp s\p Ly$g Qrgssp A„N¡_p
âpá ` qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡.
kpfZu 5.6 _p ÓuÅ cpNdp„ S|>\ : 1 A_¡ S|>\ : 2, S|>\ : 2 A_¡ S|>\ : 3 s\p
S|>\ :1 A_¡ S|>\ : 3 _u DÑfL$kp¡V$u ` f_u ky^pf¡gu kfpkfu Ap^pqfs kfpkfu_p saphsp¡
A_¡ s¡_u kp\®L$sp L$np v$ip®h¡g R>¡. Al] `f„`fpNs dp¡X¡$g S|>\ A_¡ blzdpÝed k„‘yV$
dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡ klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi
âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 1.924 R>¡, s¡ 0.01 A_¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$
DÐL$ë`_p lsu. ""dy¿e âep¡Ndp„ Atlkp d|ëe dpV¡$_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg
bpv$ g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _l] lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf
\ep¡. Atlkp d|ëe_¡ dpV¡$ `f„`fpNs dp¡X¡$g L$fsp„ blzdpÝed k„`yV$ dp¡X¡$g AkfL$pfL$
`yfhpf \ey„.
kpfZu : 5.7
dy¿e âep¡Ndp„ fpô²$uesp d|ëe_u Ap¡mM A„N¡_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$uy ¡ „ ² $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ² $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ² $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ² | ¡ „ ¡ | ® ¡ ¡ ¡
`f_p âpàsp „L$p ¡_ y „ klrhQfZ „ $ ¡ y „„ $ ¡ y „„ $ ¡ y „„ ¡ y „ ` ©\© ©© © L ¹L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d                    Qg S|>\-1 S|>\-2 S|>\-3
1 `|h®L$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ klQg 10.08 7.81 10.54
2 DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ 10.97 8.42 10.56
3 klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p 10.63 9.46 9.94
kf¡fpi âpáp„L$p¡
¾$d rhQfZ ÷p¡s hNp£_p¡ õhps„Ôe hNp£_u F kp\®L$sp
kfhpmp¡ k„¿ep kfpkfu
1 `|h®L$kp¡V$u 331.986 1 331.986 57.868 0.000
2 DÑf Lkp¡V$u 157.382 1 157.382 27.433 0.000
(S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp)
3 Ly$g Qrgssp 625.328 109 625.328 - -
kpfZu 5.7 ¾$di:
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¾$d âpep¡rNL$ S|>\p¡ rinZ `Ùrs kfpkfu kp\®L$sp L$np
hÃQ¡_p¡
saphs
1 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 2 blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g 1.162 0.050*
A_¡ `f„`fpNs
rinZ dp¡X$g
2 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 3 blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g 0.691 0.209
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g
3 S|>\ 2 A_¡ S|>\ 3 `f„`fpNs rinZ 0.471 0.431
dp¡X$g A_¡
d|ëe`fM dp¡X$g
* 0.05 L$npA¡ kp’®L$
kpfZu 5.7 _p â\d cpNdp„ ` |h®L$kp¡V$u A¡V$g¡ L¡$ klQg ` f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡
A_¡ DÑfL$kp¡V$u ` f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. Ðepf bpv$ ` |h®L$kp¡V$u ` f_p
âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ NZsfudp„ gC klrhQfZ `©\L¹L$fZ L$fsp„ klQg_u Akf bpv$
DÑfL$kp¡V$u ` f_p NZsfu\u dm¡gp kf¡fpi âpáp„L$p¡ v$ip®ìep R>¡. kpfZu 5.7dp„ buÅ cpNdp„
SPSS L$çàe|V$f L$pe®¾$d Üpfp âpá \e¡gp„ `|h®L$kp¡V$u, DÑfL$kp¡V$u, S|>\p¡_u A„v$f_u Qrgssp
s\p Ly$g Qrgssp A„N¡_p âpá `qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡.
kpfZu 5.7 _p ÓuÅ cpNdp„ S|>\ : 1 A_¡ S|>\ : 2, S|>\ : 2 A_¡ S|>\ : 3 s\p
S|>\ : 1 A_¡ S|>\ : 3 _u DÑfL$kp¡V$u `f_u ky^pf¡gu kfpkfu Ap^pqfs kfpkfu_p
saphsp¡ A_¡ s¡_u kp\®L$sp L$np v$ip®h¡g R>¡. Al] `f„`fpNs dp¡X$g S|>\ A_¡ blzdpÝed
k„‘yV$ dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡ klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p
kf¡fpi âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 1.162 R>¡, s¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$
DÐL$ë`_p lsu. ""dy¿e âep¡Ndp„ fpô²$uesp d|ëe dpV¡$_p ` |h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg
bpv$ g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _l] lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf
\ep¡. fpô²$uesp d|ëe_¡ dpV¡$ `f„`fpNs dp¡X¡$g L$fsp„ blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$
`yfhpf \ey„.
kpfZu 5.7 Qpgy
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kpfZu : 5.8
dy¿e âep¡Ndp„ A¡L$sp d|ëe_u Ap¡mM A„N¡_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$uy ¡ „ ¡ $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ¡ $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ¡ $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ¡ | ¡ „ ¡ | ® ¡ ¡ ¡
`f_p âpáp„L$p ¡_ y „ klrhQfZ „ $ ¡ y „„ $ ¡ y „„ $ ¡ y „„ ¡ y „ ` ©\© ©© © L ¹L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d                      Qg S|>\-1 S|>\-2 S|>\-3
1 `|h®L$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ klQg 12.87 10.56 12.79
2 DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ 12.76 10.56 13.26
3 klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p 12.34 11.43 12.87
kf¡fpi âpáp„L$p¡
¾$d rhQfZ ÷p¡s hNp£_p¡ õhps„Ôe hNp£_u F kp\®L$sp
kfhpmp¡ k„¿ep kfpkfu
1 `|h®L$kp¡V$u 318.654 1 318.654 72.582 0.000
2 DÑf Lkp¡V$u 191.770 1 191.770 43.681 0.000
(S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp)
3 Ly$g Qrgssp 478.540 109 478.540 - -
¾$d âpep¡rNL$ S|>\p¡ rinZ `Ùrs kfpkfu kp\®L$sp L$np
hÃQ¡_p¡
saphs
1 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 2 blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g 0.910 0.078
A_¡ `f„`fpNs
rinZ dp¡X$g
2 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 3 blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g 0.535 0.266
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g
3 S|>\ 2 A_¡ S|>\ 3 `f„`fpNs rinZ 1.444 0.005**
dp¡X$g A_¡
d|ëe`fM dp¡X$g
** 0.01 A“¡ *0.05 L$npA¡ kp’®L$
kpfZu 5.8 _p â\d cpNdp„ `|h®L$kp¡V$u A¡V$g¡ L¡$ klQg `f_p âpá kf¡fpi
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âpáp„L$p¡ A_¡ DÑfL$kp¡V$u `f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. Ðepf bpv$
`|h®L$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ NZsfudp„ gC klrhQfZ `©\½$fZ L$fsp„
klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p NZsfu\u dm¡gp kf¡fpi âpáp„L$p¡ v$ip®ìep R>¡.
kpfZu 5.8dp„ buÅ cpNdp„ SPSS L$çàeyV$f L$pe®¾$d Üpfp âpá \e¡gp„ `|h®L$kp¡V$u,
DÑfL$kp¡V$u, S|>\p¡_u A„v$f_u Qprgssp s\p Ly$g Qrgssp A„N¡_p âpá `qfZpdp¡
v$ip®ìep„ R>¡.
kpfZu 5.8 _p ÓuÅ cpNdp„ S|>\ : 1 A_¡ S|>\ 2, S|>\ : 2 A_¡ S|>\ : 3 s\p
S|>\ : 1 A_¡ S|>\ : 3_u DÑfL$kp¡V$u ` f_u ky^pf¡gu kfpkfu Ap^pqfs kfpkfu_p saphsp¡
A_¡ s¡_u kp\®L$sp L$np v$ip®h¡g R>¡. Al] d|ëe`fM dp¡X$g S|>\ A_¡ `f„`fpNs rinZ
dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡ klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi
âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 1.444 R>¡, s¡ 0.01 A_¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$
DÐL$ë`_p lsu, ""dy¿e âep¡Ndp„ A¡L$sp d|ëe dpV¡$_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg
bpv$ g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _l] lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf
\ep¡. A¡L$sp d|ëe_¡ dpV¡$ `f„`fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„ d|ëe`fM dp¡X$g AkfL$pfL$
`yfhpf \ey„.
5.6 dy¿e âep¡Ndp„ _¥rsL$ tlds d|ëe_¡ dpV¡$_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u `f_py ¡ „ ¥ $ | ¡ ¡ $ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ¥ $ | ¡ ¡ $ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ¥ $ | ¡ ¡ $ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ¥ | ¡ ¡ | ® ¡ ¡ ¡
kfpkfu âpáp„L$p ¡ hÃQ¡_p saphs_u kp\®L$sp„ $ ¡ ¡ ® $„ $ ¡ ¡ ® $„ $ ¡ ¡ ® $„ ¡ ¡ ®
dy¿e âep¡Ndp„ “¥rsL$ tlds d|ëe“u d|ëeAp¡mM i[¼s“p ‘|h®L$kp¡V$u“p ÓZ¡e
S|>’p¡“p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡“u kp’®L$sp QL$pksp F NyZp¡Ñf 2.523 (Sy>Ap¡ kpfZu
5.4) dþey„ lsy„. A¡ qL„$ds 0.05 L¡$ 0.01 L$npA¡ kp’®L$ “’u. Apd ‘k„v$ L$f¡gp
d|ëep¡“p k„v$c®dp„ ""dy¿e âep¡N“p ‘l¡gp„ âpep¡rNL$ S|>’p¡“¡ “¥rsL$ tlds d|ëe“p¡ rinZ
L$pe®¾$d Ap‘sp„ ‘l¡gp„ g¡hpe¡gu d|ëe Ap¡mM L$kp¡V$u (‘|h®L$kp¡V$u) “p âpáp„L$p¡“u kfpkfuAp¡
hÃQ¡ kp’®L$ saphs “l] lp¡e.'' A¡ i|Þe DÐL$ë‘“p“p¡ õhuL$pf ’ep¡ lsp¡. Ap ‘qf[õ’sdp„
“¥rsL$ tlds d|ëe“u d|ëeAp¡mM i[¼s ÓZ¡e S|>’p¡dp„ kdp“ L$npA¡ lsu.
k„ip¡^L¡$ Ap k„v$c®dp„ Ap ÓZ¡e S|>’p¡“u DÑfL$kp¡V$u“p âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp’®L$sp
QL$pkhp t NyZp¡Ñf“u NZsfu L$fu lsu. Ap rhNs kpfZu 5.9 dp„ Ap‘¡gu R>¡.
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kpfZu : 5.9
dy¿e âep¡N“p âpep¡rNL$ S|>’p¡“p “¥rsL$ tlds d|ëeAp¡mM ‘f“p DÑfL$kp¡V$uy ¡ ¡ $ | ¡ ¥ $ | ¡ $ ¡ $y ¡ ¡ $ | ¡ ¥ $ | ¡ $ ¡ $y ¡ ¡ $ | ¡ ¥ $ | ¡ $ ¡ $y ¡ ¡ | ¡ ¥ | ¡ ¡
‘f“p kfpkfu âpáp„L$p ¡“u kp’®L$sp„ $ ¡ ® $„ $ ¡ ® $„ $ ¡ ® $„ ¡ ®
¾$d  âpep¡rNL$ `pÓ rinZ DÑf L$kp¡V$u S|>’p¡ V$u- kp’®L$sp
S|>’p¡ k„¿ep ‘Ùrs kfpkfu â.rh. NyZp¡Ñf L$np
1 S|>’ 1 38 blºdpÝed 11.53 2.322
k„‘yV$ dp¡X$g 1/2 1.7019 0.240
S|>’ 2 36 ‘f„‘fpNs 10.53 3.047
rinZ dp¡X$g
2 S|>’ 1 38 blºdpÝed 11.53 2.322
k„‘yV$ dp¡X$g 1/3 0.8096 0.721
S|>’ 3 39 d|ëe‘fM 11.00 2.152
dp¡X$g
3 S|>’ 2 36 ‘f„‘fpNs 10.53 3.047
qinZ$ dp¡X$g 2/3 0.9149 0.659
S|>’ 3 39 d|ëe‘fM 11.00 2.152
dp¡X$g
kpfZu 5.9 dp„ dy¿e âep¡N“p âpep¡rNL$ S|>’p¡“p “¥rsL$ tlds d|ëeAp¡mM ‘f“p
DÑfL$kp¡V$u“p âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp’®L$sp QL$pkhp t NyZp¡Ñf“u NZsfu v$ip®hu R>¡. S|>’ 1
A“¡ S|>’ 2 dpV¡$“y„ V$u-d|ëe 1.7019, S|>’ 1 A“¡ S|>’ 3 dpV¡$“y„ V$u-d|ëe 0.8096
A“¡ S|>’ 2 A“¡ S|>’ 3 dpV¡$“y„ V$u-d|ëe 0.9149 R>¡. S>¡ V$u-d|ëep¡ 0.01 L¡$ 0.05
L$npA¡ kp’®L$ “’u. Apd rhÛprhlpf ipmp“p ÓZ âpep¡rNL$ S|>’p¡ “¥rsL$ tlds d|ëeAp¡mM
‘f“p DÑfL$kp¡V$u“p âpáp„L$p¡“p k„v$c®dp„ ""dy¿e âep¡N“p âpep¡rNL$ S|>’p¡ AÝep‘“L$pe®
‘R>u A‘pe¡g DÑfL$kp¡V$u“p âpáp„L$p¡“u kfpkfuAp¡ hÃQ¡ kp’®L$ saphs “l] lp¡e'' A¡
i|Þe DÐL$ë‘“p“p¡ õhuL$pf ’ep¡.
D‘ey®¼s `©\L¹L$fZ“p Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ âpep¡rNL$ S|>’p¡ “¥rsL$ tlds d|ëe
Ap¡mM ‘f“p DÑfL$kp¡V$u“p âpáp„L$p¡“¡ dpV¡$ âpep¡rNL$ S|>’p¡ kdp“ lsp„. ÓZ AgN AgN
rinZ âey[¼sAp¡“u AkfL$pfL$spdp„ “¥rsL$ tlds d|ëeAp¡mM“p k„v$c®dp„ L$p¡C A¡L$ rinZ
âey[¼s AÞe âey[¼sAp¡ L$fsp„ h^y AkfL$pfL$ “ lsu.
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5.7 dy¿e âep¡Ndp„ âpep ¡rNL$ S|>’p ¡“p rhjehõsy rkqÙL$kp ¡V$u dpV¡ $“p kfpkfuy ¡ „ ¡ $ | ¡ y $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ¡ $ | ¡ y $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ¡ $ | ¡ y $ ¡ $ ¡ $y ¡ „ ¡ | ¡ y ¡ ¡
âpáp„L$p ¡ hÃQ¡“p saphs“u kp’®L$sp„ $ ¡ ¡ ® $„ $ ¡ ¡ ® $„ $ ¡ ¡ ® $„ ¡ ¡ ®
âõsys Aæepkdp„ âep¡S>L$ ¡ dy¿e âep¡N A„sN®s rhÛprhlpf ipmp“p ^p ¡fZ
:9 “p ÓZ hNp£dp „ d|ëep ¡“p rinZ dpV¡ $“u ÓZ AgN AgN rinZ âey[¼sAp¡
‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g, blºdpÝed k„‘yV$ rinZ dp¡X$g A“¡ d|ëe‘fM rinZ
dp¡X$g Üpfp AÝep‘“ L$pe® L$ey ¯. AÝep‘“ L$pe®“p A„s¡ bpmL$p ¡“¡ rhjehõsy rkqÙ
L$kp ¡V$u Ap‘hpdp„ Aphu. S> ¡“p ¡ l¡sy ÓZ AgN AgN rinZ ‘ÙrsAp¡“u bpmL$p ¡“u
rkqÙ ‘f“u AkfL$pfL$sp QL$pkhp“p¡ lsp¡. dy¿e âep¡N“p ÓZ¡e S|>’p ¡“p rkqÙ
L$kp ¡V$u“p âpáp„L$p ¡“u kfpkfu“p saphs“u kp’®L$sp QL$pkhp F NyZp¡Ñf ip¡^hpdp„
Apìep ¡. âpàe ‘qfZpdp¡ kpfZu 5.10dp„ v$ip ®hhpdp„ Apìep R> ¡.
kpfZu : 5.10
        dy¿e âep¡N“p âpep¡rNL$ S|>’p¡“p rkqÙL$kp¡V$u ‘f“p âpáp„L$p ¡“y „ rhQfZ y ¡ ¡ $ | ¡ $ ¡ $ „ $ ¡ y „y ¡ ¡ $ | ¡ $ ¡ $ „ $ ¡ y „y ¡ ¡ $ | ¡ $ ¡ $ „ $ ¡ y „y ¡ ¡ | ¡ ¡ „ ¡ y „ ` ©\© ©© © L ¹L$¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d Qg“p¡ Dv¹$ch hNp£“p kfhpmp õhps„Ôe k„¿ep hNp£“u kfpkfu F
1. S|>’p¡ hÃQ¡ 30.430 36 0.845 1.415
S|>’p¡ A„sN®s 52.562 88 0.597
Ly$g 82.992 124
kpfZu 5.10 dp„ âpep¡rNL$ S|>’p¡“p rkqÙL$kp¡V$u ‘f“p âpáp„L$p¡“p rhQfZ ` ©\L¹L$fZ’u
dmsp¡ F NyZp¡Ñf Ap‘hpdp„ Apìep¡ R>¡. âpá F “u qL„$ds 1.415 R>¡. Ap F NyZp¡Ñf
0.01 L¡$ 0.05 L$npA¡ kp’®L$ “’u. Apd rhÛprhlpf ipmp“p ÓZ âpep¡rNL$ S|>’p¡ rkqÙ
L$kp¡V$u“p âpáp„L$p¡“p k„v$c®dp„ ""dy¿e âep¡N“p âpep¡rNL$ S|>’p¡ AÝep‘“ L$pe® ‘R>u A‘pe¡g
rkqÙL$kp¡V$u“p âpáp„L$p¡“u kfpkfu hÃQ¡ kp’®L$ saphs “l] lp¡e'' A¡ i|Þe DÐL$ë‘“p“p¡
õhuL$pf ’ep¡.
D‘ey®¼s ‘©’½$fZ“p Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ rinZ âey[¼sAp¡“u AkfL$pfL$sp
i¥nrZL$ rkqÝ^“p k„v$c®dp„ Å¡hp dmu “’u. L$p¡C A¡L$ rinZ âey[¼s AÞe âey[¼sAp¡
L$fsp„ rkqÙ âpáp„L$p¡“u bpbsdp„ AkfL$pfL$ “ lsu.
5.8 dy¿e âep¡N_p `qfZpdp¡y ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡
Ap âep¡N_p A„s¡ _uQ¡ dyS>b_p `qfZpdp¡ spfhhpdp„ Apìep„ :
1. fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds, õhps„Ôe A_¡ A¡L$sp Ap `p„Q¡e d|ëep¡_u Ap¡mM
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rhL$kphhp ` f„`fpNs rinZ dp¡X$g\u AÝep`_ L$pe® L$ey¯. ` k„qv$s d|ëep¡ ` ¥L$u õhps„Ôe
d|ëe_u Ap¡mM rhL$kphhpdp„ `f„`fpNs rinZ dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
2. fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds, õhps„Ôe A_¡ A¡L$sp  Ap `p„Q¡e d|ëep¡_u Ap¡mM
rhL$kphhp blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g\u AÝep`_ L$pe® L$ey¯. ` k„qv$s d|ëep¡ ` ¥L$u fpô²$uesp
d|ëe_u Ap¡mM rhL$kphhpdp„ blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
3. fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds, õhps„Ôe A_¡ A¡L$sp Ap `p„Q¡e d|ëep¡_u Ap¡mM
rhL$kphhp d|ëe`fM dp¡X$g\u AÝep`_ L$pe® L$ey„. `k„qv$s d|ëep¡ `¥L$u A¡L$ `Z
d|ëe_u Ap¡mM rhL$kphhpdp„ d|ëe `fM dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf _ \ey„.
4. fpô²$uesp, Atlkp, õhps„Ôe Ap ÓZ¡e d|ëep¡_u Ap¡mM rhL$kphhpdp„ `f„`fpNs
rinZ L$fsp„ blzdpÝed k„`yV$ rinZ dp¡X¡g h^y AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
5. A¡L$sp d|ëe_u Ap¡mM rhL$kphhpdp„ d|ëe`fM rinZ dp¡X$g `f„`fpNs rinZ
dp¡X$g L$fsp„ h^y AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
6. _¥rsL$ tlds d|ëe_u bpbsdp„ d|ëeAp¡mM i[¼s ÓZ¡e S|>\p¡dp„ kdp_ L$npA¡ lsu.
S|>\p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs Å¡hp _ dþep¡.
7. ÓZ rinZ âey[¼sAp¡ ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g, d|ëe‘fM rinZ dp¡X$g A“¡
blºdpÝed k„‘yV$ rinZ dp¡X$g“u rhjehõsy rk[Ý^ âpáp„L$ ‘f AkfL$pfL$sp Å¡hp
dmu “’u. L$p¡C A¡L$ rind âey[¼s AÞe rinZ âey[¼sAp¡ L$fsp„ rkqÙ âpáp„L$p¡“u
bpbsdp„ AkfL$pfL$ “ lsu.
5.9 dy¿e âep¡N_y „ AÞe ipmp - ApC.`u.ku.A¡g./fugpeÞk ipmp (NyS>fpsuy ¡ y „ ¡ yy ¡ y „ ¡ yy ¡ y „ ¡ yy ¡ y „ ¡ y
dpÝed) dp„ `y_fphs®_„ y ®„ y ®„ y ®„ y ®
k„ip¡^L¡$ d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ `f„`fpNs rinZ dp¡X$g, d|ëe`fM dp¡X$g A_¡
blzdpÝed k„`yV$ rinZ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp QL$pkhp dpV¡$ âep¡N lp\ ^ep£. Ap dpV¡$
hX$p¡v$fp_u AÞe A¡L$ ipmp ApC.`u.ku.A¡g./fugpeÞk ipmp (NyS>fpsu dpÝed) _p
^p¡fZ : 9_p rhÛp\}Ap¡_p ÓZ S|>\p¡ `f rinZL$pe®_p âep¡N_y„ `y_fphs®_ L$pe® L$ey¯.
k„ip¡^L¡$ dy¿e âep¡N dpV¡$ `k„v$ L$f¡gp„ ÓZ S|>\p¡ âdpZ¡ Ap `y_fphs®_ âep¡Ndp„
`Z âpep¡rNL$ S|>\ : 1 (S>¡_¡ r_e„rÓs S|>\ `Z L$lu iL$pe), âpep¡rNL$ S|>\ : 2 A_¡
âpep¡rNL$ S|>\ : 3 `k„v$ L$ep® lsp„. S>¡dp„ `pÓ k„¿ep A_y¾$d¡ 42, 42 A_¡ 41_u lsu.
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5.10 `y_fphs ®__p âep ¡N_p âpep ¡ rNL $ S | >\ `f `f „`fpNs rinZ dp ¡ X $g_uy ® ¡ ¡ $ | „ ¡ $y ® ¡ ¡ $ | „ ¡ $y ® ¡ ¡ $ | „ ¡ $y ® ¡ ¡ | „ ¡
AkfL$pfL$sp$ $$ $$ $
âõsys Aæepkdp„ âpep¡rNL$ S|>\ : 1 dp„ AÝep`_ L$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡ d|ëe
Ap¡mM k„ip¡^r_L$p Ap`u_¡ d|ëeAp¡mM âpáp„L$ d¡mhhpdp„ Apìep.
`k„v$ L$f¡gp„ ` p„Q d|ëep¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s ` f ` f„`fpNs rinZ dp¡X$g AkfL$pfL$
lsy„ L¡$ _l] s¡ _½$u L$fhp âpep¡rNL$ S|>\ :1 _p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u
kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs R>¡ L¡$ _l] s¡ _½$u L$fhpdp„ Apìey„. A¡L$ S|>\ `|h®L$kp¡V$u -
DÑfL$kp¡V$u Apep¡S>_ dyS>b âpep¡rNL$ S|>\ : 1 “p d|ëeAp¡mM L$kp¡V$udp„ d¡mh¡g âpáp„L$p¡
kpfZu 5.11 dp„ v$ip®h¡g R>¡.
kpfZu : 5.11
`k„v$ L$f¡gp„„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ ¡ „  d|ëep¡_p `y_fphs®_ âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ : 1 `f `f„`fpNs| ¡ y ® ¡ ¡ $ | „| ¡ y ® ¡ ¡ $ | „| ¡ y ® ¡ ¡ $ | „| ¡ y ® ¡ ¡ | „
rinZ dp ¡X ¡ $g_u AkfL$pfL$sp¡ ¡ $ $ $¡ ¡ $ $ $¡ ¡ $ $ $¡ ¡
¾$d d|ëe_y„ _pd `pÓ `|h® L$kp¡V$u DÑf L$kp¡V$u klk„b„^ V$u-d|ëe
k„¿ep kfpkfu â.rh. kfpkfu â.rh. âpáp„L$
1 õhps„Ôe 42 4.19 2.255 4.79 2.701 0.564 1.643
2 Atlkp 42 3.83 3.588 3.74 3.920 0.366 0.146
3 _¥rsL$ tlds 42 7.69 3.008 7.76 3.098 0.416 0.140
4 fpô²$uesp 42 6.46 3.709 6.66 3.497 0.643 0.409
5 A¡L$sp 42 8.05 3.499 8.05 4.173 0.486 0.000
kpfZu : 5.11 dp„ V$u-d|ëep¡_p âpàe ` qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡. s¡ âpáp„L$p¡dp„ ` k„qv$s
`p„Q d|ëep¡_p k„v$c®dp„ V$u-d|ëep¡ A_y¾$d¡ 1.643, 0.146, 0.140, 0.409 A_¡
0.000 dm¡g R>¡. Al] Ap `qfZpdp¡dp„ `p„Q¡e d|ëep¡ õhps„Ôe, fpô²$uesp, Atlkp,
_¥rsL$ tlds A“¡ A¡L$sp dpV¡$_p kfpkfu“p saphsp¡“u kp’®L$sp v$ip®hsp„ V$u-d|ëep¡ 0.01
L¡$ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ _\u.
Apd, `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p k„v$c®dp„ ""`y_fphs®_ âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ : 1 `f
`f„`fpNs rinZ dp¡X$g Üpfp `k„v$ L$f¡gp„ `p„Q d|ëep¡_p rinZL$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡
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g¡hpe¡g ` yh®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u kfpkfu¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs
_lu lp¡e'' - A¡ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
`k„qv$s ` p„Q¡e d|ëep¡ õhps„Ôe, fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp d|ëep¡_u
`|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_u kfpkfuAp¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs Å¡hp _ dþep¡. `p„Q¡e
d|ëep¡_p k„v$c®dp„ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡ A¡V$g¡ L¡$ `k„qv$s `p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$_p
rinZdp„ `f„`fpNs rinZ dp¡X¡$g AkfL$pfL$ Å¡hp _ dþey„.
5.11 `y_fphs®_ âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ `f blydpÝed k„`yV$ rinZ dp¡X$g_uy ® ¡ ¡ $ | y „ y $ ¡ $y ® ¡ ¡ $ | y „ y $ ¡ $y ® ¡ ¡ $ | y „ y $ ¡ $y ® ¡ ¡ | y „ y ¡
AkfL$pfL$sp$ $$ $$ $
âõsys Aæepkdp„ âpep¡rNL$ S|>\ : 2 dp„ AÝep`_ L$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p Ap`u_¡ d|ëeAp¡mM âpáp„L$ d¡mhhpdp„ Apìep.
`k„v$ L$f¡gp„ `p„Q d|ëep¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f blzdpÝed k„‘yV$ rinZ dp¡X$g
AkfL$pfL$ lsy„ L¡$ _l] s¡ _½$u L$fhp âpep¡rNL$ S|>\ : 2 _p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p
âpáp„L$p¡_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs R>¡ L¡$ _l] s¡ _½$u L$fhpdp„ Apìey„. A¡L$ S|>\
`|h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u Apep¡S>_ dyS>b âpep¡rNL$$ S|>\ : 2 “p d|ëeAp¡mM L$kp¡V$udp„
âep¡N_p d¡mh¡g âpáp„L$p¡¡ _uQ¡ kpfZu 5.12 dp„ v$ip®h¡g R>¡.
kpfZu : 5.12
`k„v$ L$f¡gp„„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ ¡ „  d|ëep¡_p `y_fphs®_ âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ : 2 `f blydpÝed| ¡ y ® ¡ ¡ $ | y| ¡ y ® ¡ ¡ $ | y| ¡ y ® ¡ ¡ $ | y| ¡ y ® ¡ ¡ | y
k „` yV$ rinZ dp¡X $g_u AkfL$pfL$sp„ y $ ¡ $ $ $„ y $ ¡ $ $ $„ y $ ¡ $ $ $„ y ¡
¾$d d|ëe_y„ _pd `pÓ `|h® L$kp¡V$u DÑf L$kp¡V$u klk„b„^ V$u-d|ëe
k„¿ep kfpkfu â.rh. kfpkfu â.rh. âpáp„L$
1 õhps„Ôe 42 6.33 2.729 6.93 2.788 0.321 1.199
2 Atlkp 42 6.57 4.150 7.36 4.751 0.741 1.567
3 _¥rsL$ tlds 42 9.31 2.772 10.02 2.332 0.523 1.836
4 fpô²$uesp 42 9.43 3.444 9.60 3.690 0.459 0.291
5 A¡L$sp 42 11.10 3.786 12.36 3.130 0.629 2.693*
 *0.05 L$npA¡ kp\®L$
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kpfZu : 5.12 dp„ V$u-d|ëep¡_p âpàe ` qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡. s¡ âpáp„L$p¡dp„ ` k„qv$s
`p„Q d|ëep¡_p k„v$c®dp„ V$u-d|ëep¡ A_y¾$d¡ 1.199, 1.567, 1.836, 0.291 A_¡
2.693* dm¡g R>¡. Al] Ap `qfZpdp¡dp„ Ap V$u-d|ëep¡ `¥L$u A¡L$sp d|ëe dpV¡$_u V$u-
qL„$ds 2.693*, A¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Äepf¡ bpL$u_p„ Qpf d|ëep¡ õhps„Ôe,
Atlkp, _¥rsL$ tlds A“¡ fpô²$ue$sp dpV¡$_p kfpkfu“p saphsp¡“u kp’®L$sp v$ip®hsp„ V$u-
d|ëep¡ 0.01 L¡$ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ _\u.
Apd, `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p k„v$c®dp„ ""`y_fphs®_ âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ : 2 `f
blzdpÝed k„‘yV$ rinZ dp¡X$g Üpfp `k„v$ L$f¡gp `p„Q d|ëep¡_p rinZL$pe®_p Apf„c¡ A_¡
A„s¡ g¡hpe¡g `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$
saphs _lu lp¡e''- A¡ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ A„is: AõhuL$pf \ep¡. blzdpÝed rinZ
dp¡X$g A¡L$sp d|ëe_u d|ëeAp¡mM dpV¡$ AkfL$pfL$ ` yfhpf \ey„. A¡L$sp d|ëe dpV¡$_u ` |h®L$kp¡V$u
A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u kfpkfuAp¡ 11.10 A_¡ 12.36 R>¡. s¡ bß¡ hÃQ¡_p¡
saphs kp\®L$ R>¡.
bpL$u_p„ Qpf d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ fpô²$uesp d|ëep¡_u ` |h®L$kp¡V$u
A_¡ DÑfL$kp¡V$u_u kfpkfuAp¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs Å¡hp _ dþep¡. Ap Qpf d|ëep¡_p
k„v$c®dp„ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡ A¡V$g¡ L¡$ Ap Qpf d|ëep¡ dpV¡$_p rinZdp„ blzdpÝed
dp¡X$g AkfL$pfL$ Å¡hp _ dþey„.
5.12 `y_fphs ®_ âep ¡N_p âpep ¡ rNL $ S | >\ `f d |ëe`fM dp ¡ X $g rinZ dp ¡ X $g_uy ® ¡ ¡ $ | | ¡ $ ¡ $y ® ¡ ¡ $ | | ¡ $ ¡ $y ® ¡ ¡ $ | | ¡ $ ¡ $y ® ¡ ¡ | | ¡ ¡
AkfL $ pfL $sp$ $$ $$ $
âõsys Aæepkdp„ âpep¡rNL$ S|>\ : 3 dp„ AÝep`_ L$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p Ap`u_¡ d|ëeAp¡mM âpáp„L$ d¡mhhpdp„ Apìep.
`k„v$ L$f¡gp„ ` p„Q d|ëep¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s ` f d|ëe`fM rinZ dp¡X$g AkfL$pfL$
lsy„ L¡$ _l] s¡ _½$u L$fhp âpep¡rNL$ S|>\: 3 _p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u
kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs R>¡ L¡$ _l] s¡ _½$u L$fhpdp„ Apìey„. A¡L$ S|>\ `|h®L$kp¡V$u -
DÑfL$kp¡V$u Apep¡S>_ dyS>b âpep¡rNL$ S|>\: 3 `f L$f¡g d|ëeAp¡mM L$kp¡V$u_p âep¡N_p
d¡mh¡g `qfZpdp¡ _uQ¡ kpfZu 5.13dp„ v$ip®h¡g R>¡.
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kpfZu : 5.13
`k„v$ L$f¡gp„ „ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ $ $ ¡ „„ ¡ „ d|ëep¡_p `y_fphs®_ âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\ : 3 `f d|ëe`fM| ¡ y ® ¡ ¡ $ | || ¡ y ® ¡ ¡ $ | || ¡ y ® ¡ ¡ $ | || ¡ y ® ¡ ¡ | |
dp ¡X $g_u AkfL$pfL $sp¡ $ $ $¡ $ $ $¡ $ $ $¡
¾$d d|ëe_y„ _pd `pÓ `|h® L$kp¡V$u DÑf L$kp¡V$u klk„b„^ V$u-d|ëe
k„¿ep kfpkfu â.rh. kfpkfu â.rh. âpáp„L$
1 õhps„Ôe 39 5.34 2.163 6.12 2.216 0.252 1.866
2 Atlkp 39 5.10 2.931 4.29 3.386 0.577 1.756
3 _¥rsL$ tlds 39 7.27 2.429 8.83 2.529 0.362 3.567*
4 fpô²$uesp 39 8.46 3.450 7.44 3.347 0.372 1.721
5 A¡L$sp 39 10.17 2.889 10.44 3.279 0.156 0.427
 **0.01 A“¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$
kpfZu : 5.13 dp„ V$u-d|ëep¡_p âpàe ` qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡. s¡ âpáp„L$p¡dp„ ` k„qv$s
`p„Q d|ëep¡_p k„v$c®dp„ V$u-d|ëep¡ A_y¾$d¡ 1.866, 1.756, 3.567, 1.721 A_¡
0.427 dm¡g R>¡. Al] Ap `qfZpdp¡dp„ Ap V$u-d|ëep¡ `¥L$u _¥rsL$ tlds d|ëe dpV¡$_u
V$u-qL„$ds 3.567, 0.01 A“¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Äepf¡ bpL$u_p Qpf d|ëep¡
õhps„Ôe, fpô²$uesp, Atlkp A“¡ A¡L$sp dpV¡$_p V$u-d|ëep¡ 0.01 L¡$ 0.05 L$npA¡ kp\®L$
_\u.
Apd, `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p k„v$c®dp„ ""`y_fphs®_ `°ep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\: 3 `f
d|ëe `fM rinZ dp¡X$g Üpfp `k„v$ L$f¡gp `p„Q d|ëep¡_p rinZL$pe®_p Apf„c¡ A_¡ A„s¡
g¡hpe¡g ` |h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs
_lu„ lp¡e'' A¡ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ A„is: AõhuL$pf$ \ep¡. d|ëe`fM rinZ dp¡X$g _¥rsL$
tlds d|ëe_u d|ëeAp¡mM dpV¡$ AkfL$pfL$ ` yfhpf \ey„. _¥rsL$ tlds d|ëe dpV¡$_u ` |h®L$kp¡V$u
A_¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u kfpkfu 7.27 A_¡ 8.83 R>¡. s¡ bß¡ hÃQ¡_p¡ saphs
kp\®L$ R>¡.
bpL$u_p Qpf d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp, fpô²$uesp A_¡ A¡L$sp d|ëep¡_u `|h®L$kp¡V$u
A_¡ DÑfL$kp¡V$u_u kfpkfuAp¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs Å¡hp _ dþep¡. Ap Qpf d|ëep¡_p
k„v$c®dp„ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡ A¡V$g¡ L¡$ Ap Qpf d|ëep¡ dpV¡$_p rinZdp„ d|ëe
`fM dp¡X$g AkfL$pfL$ Å¡hp _ dþey„.
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5.13 `y_fphs®_ âep¡N_p S|>\p¡_p `|h®L$kp¡V$u `f_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$p ¡y ® ¡ | ¡ | ® $ ¡ $ | ¡ „ $ ¡y ® ¡ | ¡ | ® $ ¡ $ | ¡ „ $ ¡y ® ¡ | ¡ | ® $ ¡ $ | ¡ „ $ ¡y ® ¡ | ¡ | ® ¡ | ¡ „ ¡
âõsys Aæepkdp„ k„ip¡^L¡$ ^p¡fZ : 9 _p ÓZ âpep¡rNL$ S|>\p¡ `f d|ëep¡_p rinZ
dpV¡$_u ÓZ AgN AgN âey[¼sAp¡ A`_phu lsu. ÓZ âey[¼sAp¡ `¥L$u L$C âey[¼s
rhi¡j AkfL$pfL$ R>¡. s¡ ÅZhp dpV¡$ ÓZ¡e S|>\p¡_¡ d|ëeAp¡mM k„ip¡^r_L$p `|h®L$kp¡V$u
A_¡ DÑfL$kp¡V$u sfuL¡$ Ap`¡g. `k„v$ L$f¡gp„ `p„Q d|ëep¡_p k„v$c®dp„ `y_fphs®_ âep¡N_p
ÓZ¡e S|>\p¡_p ` |h®L$kp¡V$u ` f_p ` k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u kfpkfu saphs_u
kp\®Lsp$ QL$pkhp F NyZp¡Ñf ip¡^hpdp„ Apìep¡. âpá ` qfZpdp¡ kpfZu 5.14dp„ v$ip®hhpdp„
Apìep R>¡.
   kpfZu : 5.14
  `y_fphs®_ âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\p¡_p `|h®L$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p ¡_y „ rhQfZy ® ¡ ¡ $ | ¡ | ® $ ¡ $ „ $ ¡ y „y ® ¡ ¡ $ | ¡ | ® $ ¡ $ „ $ ¡ y „y ® ¡ ¡ $ | ¡ | ® $ ¡ $ „ $ ¡ y „y ® ¡ ¡ | ¡ | ® ¡ „ ¡ y „
` ©\© ©© © L ¹ L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d d|ëe_y„ _pd Qg_p¡ hNp£_p õhps„Ôe hNp£_u F
Dv¹$ch kfhpmp k„¿ep kfpkfu
1 õhps„Ôe S|>\p¡ hÃQ¡ 96.603 2 48.301 8.406**
S|>\p¡ A„sN®s 701.029 122 5.746
Ly$g 797.632 124
2 Atlkp S|>\p¡ hÃQ¡ 157.743 2 78.872 6.099**
S|>\p¡ A„sN®s 1577.729 122 12.932
Ly$g 1735.472 124
3 _¥rsL$ tlds S|>\p¡ hÃQ¡ 96.847 2 48.423 6.407**
S|>\p¡ A„sN®s 922.001 122 7.557
Ly$g 1018.848 124
4 fpô²$uesp S|>\p¡ hÃQ¡ 189.260 2 94.630 7.570**
S|>\p¡ A„sN®s 1512.676 122 12.501
Ly$g 1701.935 124
5 A¡L$sp S|>\p¡ hÃQ¡ 204.943 2 102.472 8.783**
S|>\p¡ A„sN®s 1423.329 122 11.667
Ly$g 1628.272 124
**0.05 A_¡ 0.01 L$npA¡ kp\®L$
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kpfZu 5.14 dp„ âep¡rNL$ S|>\p¡_p ` |h®L$kp¡V$u ` f_p âpáp„L$p¡_p rhQfZ ` ©\L¹L$fZ\u
dmsp¡ F NyZp¡Ñf Ap`hpdp„ Apìep¡ R>¡. `k„qv$s `p„Q¡e d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$
tlds, fpô²$uesp A_¡ A¡L$sp dpV¡$ âpá F _u qL„$ds A_y¾$d¡ 8.406, 6.099, 6.407,
7.570 A_¡ 8.783 R>¡. Ap `p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$_p¡ F NyZp¡Ñf 0.01 L¡$ 0.05 L$npA¡
kp\®L$ R>¡.
Apd `„kv$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p k„v$c®dp„ ""`y_fphs®_ âep¡N_p âpep¡rNL$ S|>\p¡_¡ `k„v$
L$f¡gp„ `p„Q d|ëep¡_p¡ rinZ L$pe®¾$d Ap`sp„ `l¡gp„ g¡hpe¡gu d|ëeAp¡mM L$kp¡V$u
(`|h®L$kp¡V$u)_p âpáp„L$p¡_u kfpkfu hÃQ¡ kp\®L$ saphs _l] lp¡e'' A¡ i|Þe DÐL$ë`_p_p¡
AõhuL$pf \ep¡. A¡V$g¡ L¡$ ` k„v$ L$f¡gp„ ` p„Q d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds, fpô²$uesp
A_¡ A¡L$sp d|ëep¡ dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_pAp¡_p¡ AõhuL$pf \ep¡.
D`ey®¼s `©\L¹L$fZ_p Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ `p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$ âpep¡rNL$ S|>\p¡
d|ëeAp¡mM_u âpf„rcL$ [õ\rsA¡ kdp_ _ lsp„. k„ip¡^L¡$ ` p„Q¡e d|ëep¡ õhps„Ôe, Atlkp,
_¥rsL$ tlds, fpô²$uesp A_¡ A¡L$sp_p k„v$c®dp„ `|h®L$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ A_¡
DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_¡ Ap^pqfs Qg sfuL¡$ õhuL$pfu klrhQfZ ` ©\L¹L$fZ Üpfp âep¡Nbm_u
AkfL$pfL$sp QL$pku, Ap ¾$ddp„ lh¡ `R>u `©\L¹L$fZ Ap`¡g R>¡.
5.14 `y_fphs®_ âep¡Ndp„ õhps„Ôe d|ëe dpV¡$_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$u `f_py ® ¡ „ „ | ¡ $ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ® ¡ „ „ | ¡ $ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ® ¡ „ „ | ¡ $ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ® ¡ „ „ | ¡ | ® ¡ ¡ ¡
âpáp„L$p ¡ Ap^pqfs klrhQfZ „ $ ¡„ $ ¡„ $ ¡„ ¡ ` ©\© ©© © L ¹L$¹ $¹ $¹ $¹ fZ
âõsys Aæepkdp„ ÓZ âL$pf_u rinZ `Ùrs_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s
D`f_u Akf_p¡ Aæepk L$fhp_p¡ lsp¡. s¡ Üpfp ÓZ rinZ `ÙrsAp¡_u syg_p L$fhp_u
lsu. Al] rhÛp\}Ap¡_p ÓZ¡ S|>\p¡ Sy>v$p Sy>v$p hNp£_p lp¡hp\u s¡Ap¡ d|ëeAp¡mM_u bpbsdp„
`Z Sy>v$p Sy>v$p lp¡C iL¡$. Ap `qf[õ\rsdp„ k„ip¡^L$ ÓZ¡e S|>\_¡ AgN AgN rinZ
`Ùrs\u iuMhu âep¡N lp\ ^f¡ A_¡ A„s¡ S>¡ `qfZpd âpá \pe s¡_p D`f\u rinZ
`ÙrsAp¡_u õ`ô$ Akf ÅZu iL$pe _l] s¡dS> ÓZ¡e rinZ `ÙrsAp¡dp„\u L$C h^y
AkfL$pfL$ R>¡ s¡ A„N¡ syg_p L$fu iL$pi¡ _l].
Ap k„Å¡Np¡dp„ klrhQfZ ` ©\½$fZ ` Ùrs_p¡ D`ep¡N L$ep£ R>¡. k„ip¡^L¡$ ÓZ rinZ
`ÙrsAp¡_p¡ Adg iê$ L$fsp„ `l¡gp„ ÓZ¡e S|>\_¡ d|ëeAp¡mM L$kp¡V$u Ap`u s¡_y„ dp`_
L$ey¯. S>¡ `|h®L$kp¡V$u lsu. Ðepfbpv$ ÓZ¡e S|>\_¡ epv¹$[ÃR>L$ fus¡ `k„v$ L$ep¯. ÓZ rinZ
`ÙrsAp¡_p¡ Adg L$ep£. A¡V$g¡ L¡$ âep¡Nbm gpNy `pX$ey„ A_¡ A„s¡ Qp¡½$k kdeNpmp_p
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âep¡N Adg bpv$ DÑfL$kp¡V$u Ap`u s¡_y„ dp`_ L$fhpdp„ Apìey„.
Al] k„ip¡^L¡$ `|h®L$kp¡V$udp„ `k„v$ L$f¡gp„ ÓZ¡e S|>\p¡_p âpáp„L$p¡ hÃQ¡ saphs R>¡ L¡$
_l] s¡ s`põey„. kp\®L$ saphs dþep¡ Ðepf¡ ÓZ¡e S|>\p¡ d|ëeAp¡mM_u bpbsdp„ rcß R>¡
s¡hy„ ÅZhp dþey„. Ap k„Å¡Np¡dp„ ` |h®L$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ gC A[õsÐh ^ fphsp„
`|h®dp`__p saphsp¡ v|$f L$fhpdp„ Apìep. ` fs„Ó Qg_p A„rsd saphsp¡_y„ DÑfL$kp¡V$u Üpfp
dp`_ L$fhpdp„ Apìey„ A_¡ s¡ dpV¡$ klrhQfZ `©\L¹L$fZ_p¡ D`ep¡N L$fu S|>\p¡_p A„rsd
âpáp„L$p¡ L¡$ S>¡ DÑfL$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡ lsp„. s¡_p saphs_u kp\®L$sp_p¡ r_Z®e gu^p¡.
`y_fphs®_ âep¡Ndp„ `p„Q¡e d|ëep¡_p k„v$c®dp„ klrhQfZ `©\L¹L$fZ L$pe® L$fhpdp„
Apìey„, S>¡_u fS|>Aps lh¡ `R>u L$fhpdp„ Aphu R>¡.
kpfZu : 5.15
`y_fphs®_ âep¡Ndp„ õhps„Ôe d|ëe_u Ap¡mM A„N¡_p `|h®L$kp¡V$u A_¡y ® ¡ „ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ „ | ¡ „ ¡ | ® ¡ ¡
DÑfL$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p ¡_ y „ klrhQfZ $ ¡ $ „ $ ¡ y „$ ¡ $ „ $ ¡ y „$ ¡ $ „ $ ¡ y „¡ „ ¡ y „ ` ©\© ©© © L ¹L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d                      Qg S|>\-1 S|>\-2 S|>\-3
1 `|h®L$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ klQg 4.19 6.33 5.34
2 DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ 4.79 7.02 6.12
3 klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p 5.24 6.59 6.15
kf¡fpi âpáp„L$p¡
¾$d rhQfZ ÷p¡s hNp£_p¡ õhps„Ôe hNp£_u F kp\®L$sp
kfhpmp¡ k„¿ep kfpkfu
1 `|h®L$kp¡V$u 105.016 1 105.016 18.143 0.000
2 DÑf Lkp¡V$u 300.403 1 300.403 51.898 0.000
(S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp)
3 Ly$g Qrgssp 688.806 119 5.788 - -
kpfZu 5.15 ¾$di:
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¾$d âpep¡rNL$ S|>\p¡ rinZ `Ùrs kfpkfu kp\®L$sp L$np
hÃQ¡_p¡
saphs
1 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 2 ‘f„‘fpNs rinZ$ dp¡X$g 1.353 0.019*
A_¡ blºdpÝed
k„‘yV$ dp¡X$g
2 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 3 ‘f„‘fpNs rinZ$ dp¡X$g 0.913 0.096
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g
3 S|>\ 2 A_¡ S|>\ 3 blºdpÝed k„‘yV$ 0.440 0.420
dp¡X$g A_¡
d|ëe`fM dp¡X$g
*0.05 L$npA¡ kp’®L$
kpfZu 5.15 _p â\d cpNdp„ `|h®L$kp¡V$u A¡V$g¡ L¡$ klQg `f_p âpá kf¡fpi
âpáp„L$p¡ A_¡ DÑfL$kp¡V$u ` f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. Ðepf bpv$ ` |h®L$kp¡V$u
`f_p âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ NZsfudp„ gC klrhQfZ `©\L¹L$fZ L$fsp„ klQg_u Akf
bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p NZsfu\u dm¡gp kf¡fpi âpáp„L$p¡ v$ip®ìep R>¡. kpfZu 5.15 dp„
buÅ cpNdp„ SPSS L$çàe|V$f L$pe®¾$d Üpfp âpá \e¡gp„ `|h®L$kp¡V$u, DÑfL$kp¡V$u, S|>\p¡_u
A„v$f_u Qrgssp s\p Ly$g Qrgssp A„N¡_p âpá `qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡.
kpfZu 5.13 _p ÓuÅ cpNdp„ S|>\: 1 A_¡ S|>\: 2, S|>\: 2 A_¡ S|>\: 3 s\p
S|>\: 1 A_¡ S|>\: 3_u DÑfL$kp¡V$u `f_u ky^pf¡gu kfpkfu Ap^pqfs kfpkfu_p saphsp¡
A_¡ s¡_u kp\®L$sp L$np v$ip®h¡g R>¡. Alu `f„`fpNs dp¡X¡$g S|>\A_¡ blzdpÝed k„‘yV$
dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡ klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi
âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 1.353 R>¡. s¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$ DÐL$ë`_p
lsu, ""‘y“fphs®“ âep¡Ndp„ õhps„Ôe d|ëe dpV¡$_p ` |h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg bpv$
g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _lu„ lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf
\ep¡. õhps„Ôe d|ëe_¡ dpV¡$ ` f„`fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„ blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$
`yfhpf \ey„.
kpfZu 5.15 Qpgy
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kpfZu 5.16
`y_fphs®_ âep¡Ndp„ Atlkp d|ëe_u Ap¡mM A„N¡_p `|h®L$kp¡V$u A_¡y ® ¡ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ | ¡ „ ¡ | ® ¡ ¡
DÑfL$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p ¡_ y „ klrhQfZ $ ¡ $ „ $ ¡ y „$ ¡ $ „ $ ¡ y „$ ¡ $ „ $ ¡ y „¡ „ ¡ y „ ` ©\© ©© © L ¹L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d                    Qg S|>\-1 S|>\-2 S|>\-3
1 `|h®L$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ klQg 3.83 6.57 5.10
2 DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ 3.74 7.51 4.35
3 klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p 4.63 6.54 4.42
kf¡fpi âpáp„L$p¡
¾$d rhQfZ ÷p¡s hNp£_p¡ õhps„Ôe hNp£_u F kp\®L$sp
kfhpmp¡ k„¿ep kfpkfu
1 `|h®L$kp¡V$u 650.638 1 650.638 58.797 0.000
2 DÑf Lkp¡V$u 128.499 1 128.499 11.612 0.001
(S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp)
3 Ly$g Qrgssp 1316.825 119 11.066 - -
¾$d âpep¡rNL$ S|>\p¡ rinZ `Ùrs kfpkfu kp\®L$sp L$np
hÃQ¡_p¡
saphs
1 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 2 `f„`fpNs rinZ dp¡X$g 1.910 0.015**
A_¡ blºdpÝed
k„‘yV$ dp¡X$g
2 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 3 `f„`fpNs rinZ dp¡X$g 0.210 0.778
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g
3 S|>\ 2 A_¡ S|>\ 3 blºdpÝed k„‘yV$ 2.119 0.006**
dp¡X$g A_¡
d|ëe`fM dp¡X$g
** 0.01 A“¡ *0.05 L$npA¡ kp’®L$
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kpfZu 5.16 _p â\d cpNdp„ `|h®L$kp¡V$u A¡V$g¡ L¡$ klQg `f_p âpá kf¡fpi
âpáp„L$p¡ A_¡ DÑfL$kp¡V$u ` f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. Ðepf bpv$ ` |h®L$kp¡V$u
`f_p âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ NZsfudp„ gC klrhQfZ `©\L¹L$fZ L$fsp„ klQg_u Akf
bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p NZsfu\u dm¡gp kf¡fpi âpáp„L$p¡ v$ip®ìep R>¡. kpfZu 5.16 dp„
buÅ cpNdp„ SPSS L$çàe|V$f L$pe®¾$d Üpfp âpá \e¡gp„ `|h®L$kp¡V$u, DÑfL$kp¡V$u, S|>\p¡_u
A„v$f_u Qrgssp s\p Ly$g Qrgssp A„N¡_p âpá `qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡.
kpfZu 5.16 _p ÓuÅ cpNdp„ S|>\: 1 A_¡ S|>\: 2, S|>\: 2 A_¡ S|>\: 3 s\p
S|>\: 1 A_¡ S|>\3_u DÑfL$kp¡V$u `f_u ky^pf¡gu kfpkfu Ap^pqfs kfpkfu_p saphsp¡
A_¡ s¡_u kp\®L$sp L$np v$ip®h¡g R>¡. Al] `f„`fpNs dp¡X$g S|>\A_¡ blzdpÝed k„‘yV$
dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡ klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi
âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 1.910 R>¡. s¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$ DÐL$ë`_p
lsu, ""‘y“fphs®“ âep¡Ndp„ Atlkp d|ëe dpV¡$_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg bpv$
g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _lu lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf
\ep¡. Atlkp d|ëe_¡ dpV¡$ `f„`fpNs dp¡X$g L$fsp„ blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$
`yfhpf \ey„.
Al] blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g S|>\ A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g S|>\_u ` |h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡
klQg sfuL¡$ õhuL$pf âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 2.119
R>¡. s¡ 0.01 A_¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$ DÐL$ë`_p lsu. ""‘y“fphs®“
âep¡Ndp„ ‘y“fphs®“ Atlkp d|ëe dpV¡$_p ` |h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg bpv$ g¡hpe¡g
DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _lu„ lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf \ep¡. Atlkp
d|ëe_¡ dpV¡$ d|ëe‘fM dp¡X$g L$fsp„ blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
kpfZu : 5.17
`y_fphs®_ âep¡Ndp„ _¥rsL$ tlds d|ëe_u Ap¡mM A„N¡_p `|h®L$kp¡V$u A_¡y ® ¡ „ ¥ $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ ¥ $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ ¥ $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ ¥ | ¡ „ ¡ | ® ¡ ¡
DÑfL$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p ¡_ y „ klrhQfZ $ ¡ $ „ $ ¡ y „$ ¡ $ „ $ ¡ y „$ ¡ $ „ $ ¡ y „¡ „ ¡ y „ ` ©\© ©© © L ¹L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d                     Qg S|>\-1 S|>\-2 S|>\-3
1 `|h®L$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ klQg 7.69 9.31 7.27
2 DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ 7.76 10.07 8.88
3 klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p 7.94 9.56 9.22
kf¡fpi âpáp„L$p¡
kpfZu 5.17 ¾$di:
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¾$d rhQfZ ÷p¡s hNp£_p¡ õhps„Ôe hNp£_u F kp\®L$sp
kfhpmp¡ k„¿ep kfpkfu
1 `|h®L$kp¡V$u 159.628 1 159.628 26.939 0.000
2 DÑf Lkp¡V$u 384.602 1 384.602 64.905 0.000
(S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp)
3 Ly$g Qrgssp 705.147 119 5.926 - -
¾$d âpep¡rNL$ S|>\p¡ rinZ `Ùrs kfpkfu kp\®L$sp L$np
hÃQ¡_p¡
saphs
1 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 2 ‘f„‘fpNs rinZ$ dp¡X$g 1.624 0.004**
A_¡ blºdpÝed
k„‘yV$ dp¡X$g
2 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 3 ‘f„‘fpNs rinZ$ dp¡X$g 1.286 0.019**
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g
3 S|>\ 2 A_¡ S|>\ 3 blºdpÝed k„‘yV$ 0.337 0.552
dp¡X$g A_¡
d|ëe`fM dp¡X$g
** 0.01 A“¡ *0.05 L$npA¡ kp’®L$
kpfZu 5.17 _p â\d cpNdp„ `|h®L$kp¡V$u A¡V$g¡ L¡$ klQg `f_p âpá kf¡fpi
âpáp„L$p¡ A_¡ DÑfL$kp¡V$u ` f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. Ðepf bpv$ ` |h®L$kp¡V$u
`f_p âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ NZsfudp„ gC klrhQfZ `©\L¹L$fZ L$fsp„ klQg_u Akf
bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p NZsfu\u dm¡gp kf¡fpi âpáp„L$p¡ v$ip®ìep R>¡. kpfZu 5.17 dp„
buÅ cpNdp„ SPSS L$çàe|V$f L$pe®¾$d Üpfp âpá \e¡gp„ `|h®L$kp¡V$u, DÑfL$kp¡V$u, S|>\p¡_u
A„v$f_u Qrgssp s\p Ly$g Qrgssp A„N¡_p âpá `qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡.
kpfZu 5.17 _p ÓuÅ cpNdp„ S|>\: 1 A_¡ S|>\: 2, S|>\: 2 A_¡ S|>\: 3 s\p
S|>\:1 A_¡ S|>\: 3_u DÑfL$kp¡V$u `f_u ky^pf¡gu kfpkfu Ap^pqfs kfpkfu_p saphsp¡
A_¡ s¡_u kp\®L$sp L$np v$ip®h¡g R>¡. Al] `f„`fpNs dp¡X$g S|>\ A_¡ blzdpÝed k„‘yV$
kpfZu 5.17 Qpgy
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dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡ klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi
âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 1.724 R>¡. s¡ 0.01 A_¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$
DÐL$ë`_p lsu. ""‘y“fphs®“ âep¡Ndp„ _¥rsL$ tlds d|ëe dpV¡$_p ` |h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p
Adg bpv$ g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _lu„ lp¡e'' _p¡
AõhuL$pf \ep¡. Atlkp d|ëe_¡ dpV¡$ `f„`fpNs dp¡X$g L$fsp„ blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g
AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
Al] `f„`fpNs dp¡X$g S|>\A_¡ d|ëe `fM dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡
klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 1.286
R>¡, s¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$ DÐL$ë`_p lsu, ""‘y“fphs®“ âep¡Ndp„ _¥rsL$
tlds d|ëe dpV¡$_p ` |h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg bpv$ g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu
âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _lu„ lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf ’ep¡. “¥rsL$tlds d|ëe_¡ dpV¡$
`f„`fpNs dp¡X$g L$fsp„ d|ëe‘fMV$ dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
kp2Zu 5.18
`y_fphs®_ âep¡Ndp„ fpô²$uesp d|ëe_u Ap¡mM A„N¡_p `|h®L$kp¡V$u A_¡y ® ¡ „ ² $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ ² $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ ² $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡y ® ¡ „ ² | ¡ „ ¡ | ® ¡ ¡
DÑfL$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p ¡_ y „ klrhQfZ $ ¡ $ „ $ ¡ y „$ ¡ $ „ $ ¡ y „$ ¡ $ „ $ ¡ y „¡ „ ¡ y „ ` ©\© ©© © L ¹L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d                      Qg S|>\-1 S|>\-2 S|>\-3
1 `|h®L$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ klQg 6.46 9.31 8.46
2 DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ 6.66 9.73 7.48
3 klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p 7.48 9.09 7.30
kf¡fpi âpáp„L$p¡
¾$d rhQfZ ÷p¡s hNp£_p¡ õhps„Ôe hNp£_u F kp\®L$sp
kfhpmp¡ k„¿ep kfpkfu
1 `|h®L$kp¡V$u 352.138 1 352.138 37.465 0.000
2 DÑf Lkp¡V$u 304.791 1 304.791 32.427 0.000
(S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp)
3 Ly$g Qrgssp 1109.105 119 9.399 - -
kpfZu 5.18 ¾$di:
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¾$d âpep¡rNL$ S|>\p¡ rinZ `Ùrs kfpkfu kp\®L$sp L$np
hÃQ¡_p¡
saphs
1 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 2 ‘f„‘fpNs rinZdp¡X$g 1.608 0.027*
A_¡ blºdpÝed
k„‘yV$ dp¡X$g
2 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 3 ‘f„‘fpNs rinZdp¡X$g 0.182 0.795
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g
3 S|>\ 2 A_¡ S|>\ 3 blºdpÝed k„‘yV$ 1.790 0.010**
dp¡X$g A_¡
d|ëe`fM dp¡X$g
** 0.01 A“¡ *0.05 L$npA¡ kp’®L$
kpfZu 5.18 _p â\d cpNdp„ `|h®L$kp¡V$u A¡V$g¡ L¡$ klQg `f_p âpá kf¡fpi
âpáp„L$p¡ A_¡ DÑfL$kp¡V$u ` f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. Ðepf bpv$ ` |h®L$kp¡V$u
`f_p âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ NZsfudp„ gC klrhQfZ `©\L¹L$fZ L$fsp„ klQg_u Akf
bpv$ DÑfL$kp¡V$u ` f_p NZsfu\u dm¡gp kf¡fpi âpáp„L$p¡ v$ip®ìep R>¡. kpfZ 5.18 dp„ buÅ
cpNdp„ SPSS L$çàe|V$f L$pe®¾$d Üpfp âpá \e¡gp„ `|h®L$kp¡V$u, DÑfL$kp¡V$u, S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp s\p Ly$g Qrgssp A„N¡_p âpá `qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡.
kpfZu 5.18 _p ÓuÅ cpNdp„ S|>\: 1 A_¡ S|>\: 2, S|>\: 2 A_¡ S|>\: 3 s\p
S|>\: 1 A_¡ S|>\: 3_u DÑfL$kp¡V$u `f_u ky^pf¡gu kfpkfu Ap^pqfs kfpkfu_p saphsp¡
A_¡ s¡_u kp\®L$sp L$np v$ip®h¡g R>¡. Al] `f„`fpNs dp¡X$g S|>\A_¡ blzdpÝed k„‘yV$
dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡ klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi
âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 1.608 R>¡, s¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$ DÐL$ë`_p
lsu, ""‘y“fphs®“ âep¡Ndp„ fpô²$uesp d|ëe dpV¡$_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg
bpv$ g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _lu„ lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf
\ep¡. fpô²$uesp d|ëe_¡ dpV¡$ `f„`fpNs dp¡X$g L$fsp„ blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$
`yfhpf \ey„.
Al] blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g S|>\ A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g S|>\_u ` |h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡
klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u ` f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡_u hÃQ¡_p¡ saphs 1.790
R>¡, s¡ 0.01 A_¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap dpV¡$ DÐL$ë`_p lsu. ""‘y“fphs®“
âep¡Ndp„ fpô²$uesp d|ëe dpV¡$_p ` |h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg bpv$ g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p
kpfZu 5.18 Qpgy
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kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _l„u lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf ’ep¡. fpô²$uesp d|ëe_¡ dpV¡$
d|ëe‘fM dp¡X$g L$fsp„ blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
kpfZu 5.19
`y_fphs®_ âep¡Ndp„ A¡L$sp d|ëe_u Ap¡mM A„N¡_p `|h®L$kp¡V$u A_¡ DÑfL$kp¡V$uy ® ¡ „ ¡ $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ® ¡ „ ¡ $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ® ¡ „ ¡ $ | ¡ „ ¡ | ® $ ¡ $ ¡ $ ¡ $y ® ¡ „ ¡ | ¡ „ ¡ | ® ¡ ¡ ¡
`f_p âpáp„L$p ¡_ y „ klrhQfZ „ $ ¡ y „„ $ ¡ y „„ $ ¡ y „„ ¡ y „ ` ©\© ©© © L ¹L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d                        Qg S|>\-1 S|>\-2 S|>\-3
1 `|h®L$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ klQg 8.05 11.10 10.17
2 DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ 8.05 12.49 10.48
3 klQg_u Akf bpv$ DÑfL$kp¡V$u `f_p 8.84 11.86 10.29
kf¡fpi âpáp„L$p¡
¾$d rhQfZ ÷p¡s hNp£_p¡ õhps„Ôe hNp£_u F kp\®L$sp
kfhpmp¡ k„¿ep kfpkfu
1 `|h®L$kp¡V$u 282.988 1 282.988 27.353 0.000
2 DÑf Lkp¡V$u 455.655 1 455.655 44.043 0.000
(S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp)
3 Ly$g Qrgssp 1231.136 119 10.346 - -
¾$d âpep¡rNL$ S|>\p¡ rinZ `Ùrs kfpkfu kp\®L$sp L$np
hÃQ¡_p¡
saphs
1 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 2 ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g 3.026 0.000**
A_¡ blºdpÝed
k„‘yV$dp¡X$g
2 S|>\ 1 A_¡ S|>\ 3 ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g 1.449 0.051*
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g
3 S|>\ 2 A_¡ S|>\ 3 blºdpÝed k„‘yV$ 1.577 0.030*
dp¡X$g A_¡
d|ëe`fM dp¡X$g
** 0.01 A“¡ *0.05 L$npA¡ kp’®L$
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kpfZu 5.19 _p â\d cpNdp„ ` |h®L$kp¡V$u A¡V$g¡ L¡$ klQg ` f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ A_¡
DÑfL$kp¡V$u `f_p âpá kf¡fpi âpáp„L$p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. Ðepf bpv$ `|h®L$kp¡V$u `f_p
âpáp„L$p¡_¡ klQg sfuL¡$ NZsfudp„ gC klrhQfZ `©\L¹L$fZ L$fsp„ klQg_u Akf bpv$
DÑfL$kp¡V$u `f_p NZsfu\u dm¡gp kf¡fpi âpáp„L$p¡ v$ip®ìep R>¡. kpfZu 5.19 dp„ buÅ
cpNdp„ SPSS L$çàe|V$f L$pe®¾$d Üpfp âpá \e¡gp„ `|h®L$kp¡V$u, DÑfL$kp¡V$u, S|>\p¡_u A„v$f_u
Qrgssp s\p Ly$g Qrgssp A„N¡_p âpá `qfZpdp¡ v$ip®ìep„ R>¡.
kpfZu 5.19 _p ÓuÅ cpNdp„ S|>\: 1 A_¡ S|>\: 2, S|>\: 2 A_¡ S|>\: 3 s\p
S|>\: 1 A_¡ S|>\: 3_u DÑfL$kp¡V$u `f_u ky^pf¡gu kfpkfu Ap^pqfs kfpkfu_p saphsp¡
A_¡ s¡_u kp\®L$sp L$np v$ip®h¡g R>¡. Al] ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g S|>\ A_¡ blzdpÝed
k„‘yV$ dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡ klQg sfuL$¡ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p
kf¡fpi âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 3.026 R>¡, s¡ 0.01 A_¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡. Ap
dpV$¡ DÐL$ë`_p lsu. ""‘y“fphs®“ âep¡Ndp„ A¡L$sp d|ëe dpV¡$_p ` |h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p
Adg bpv$ g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡ hÃQ¡ kp\®L$ saphs _lu„ lp¡e'' _p¡
AõhuL$pf ’ep¡. A¡L$sp d|ëe_¡ dpV¡$ ` f„`fpNs dp¡X$g L$fsp„ blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$
`yfhpf \ey„.
Al] ‘f„‘fpNs rinZ$ dp¡X$g S|>\ A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g S|>\_u `|h®L$kp¡V$u A_¡
s¡_¡ klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u ` f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 1.449
R>¡, s¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡.  Ap dpV¡$ DÐL$ë`_p lsu. ""‘y“fphs®“ âep¡Ndp„ A¡L$sp
d|ëe dpV¡$_p ` |h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg bpv$ g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡
hÃQ¡ kp\®L$ saphs _lu„ lp¡e - _p¡ AõhuL$pf \pe. A¡L$sp d|ëe_¡ dpV¡$ `f„`fpNs dp¡X$g
L$fsp„ d|ëe‘fM$ dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
Al] blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g S|>\A_¡ d|ëe ` fM dp¡X$g S|>\_u ` |h®L$kp¡V$u A_¡ s¡_¡
klQg sfuL¡$ õhuL$pfu âpá DÑfL$kp¡V$u `f_p kf¡fpi âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p¡ saphs 1.577
R>¡, s¡ 0.05 L$npA¡ kp\®L$ R>¡.  Ap dpV¡$ DÐL$ë`_p lsu. ""‘y“fphs®“ âep¡Ndp„ A¡L$sp
d|ëe dpV¡$_p ` |h®L$kp¡V$u A_¡ âep¡Nbm_p Adg bpv$ g¡hpe¡g DÑfL$kp¡V$u_p kfpkfu âpáp„L$p¡
hÃQ¡ kp\®L$ saphs _lu„ lp¡e'' _p¡ AõhuL$pf ’ep¡. A¡L$sp d|ëe_¡ dpV¡$ d|ëe‘fM dp¡X$g
L$fsp„ blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
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5.15 ‘y“fphs®“ âep¡Ndp„ âpep¡rNL$ S|>’p¡“p rhje hõsy rkqÙL$kp¡V$u dpV¡$“p kfpkfuy ® ¡ „ ¡ $ | ¡ y $ ¡ $ ¡$y ® ¡ „ ¡ $ | ¡ y $ ¡ $ ¡$y ® ¡ „ ¡ $ | ¡ y $ ¡ $ ¡$y ® ¡ „ ¡ | ¡ y ¡ ¡
âpáp„L$p ¡ hÃQ¡“p saphs“u kp’®L$sp„ $ ¡ ¡ ® $„ $ ¡ ¡ ® $„ $ ¡ ¡ ® $„ ¡ ¡ ®
âõsys Aæepkdp„ âep¡S>L Üpfp ‘y“fphs®“ âep¡N A„sN®s ApC.‘u.ku.A¡g ipmp
(NyS>fpsu dpÝed) dp„ ipmp“p ^p¡fZ : 9 “p ÓZ âpep¡rNL$ S|>’p¡dp„ d|ëep¡“p rinZ
dpV¡$“u ÓZ AgN AgN rinZ âey[¼sAp¡ ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g, blºdpÝed k„‘yV$
rinZ dp¡X$g A“¡ d|ëe‘fM rinZ dp¡X$g Üpfp AÝep‘“ L$pe®“p A„s¡ bpmL$p¡“¡ rhjehõsy
rkqÙL$kp¡V$u Ap‘hpdp„ Aphu. S>¡“p¡ l¡sy ÓZ AgN AgN rinZ ‘ÙrsAp¡“u bpmL$p¡“u
rkqÙ ‘f“u AkfL$pfL$sp QL$pkhp“p¡ lsp¡. ‘y“fphs®“ âep¡N“p ÓZ¡e S|>’p¡“p rkqÙ L$kp¡V$u“p
âpáp„L$p¡“u kfpkfu“p saphs“u kp’®L$sp QL$pkhp F NyZp¡Ñf ip¡^hpdp„ Apìep¡. âpàe
‘qfZpdp¡ kpfZu 5.20 dp„ v$ip®hhpdp„ Apìep R>¡.
kpfZu : 5.20
‘y“fphs®“ âep¡N“p âpep¡rNL$ S|>’p¡“p rkqÙL$kp¡V$u ‘f“p âpáp„L$p ¡“y „ rhQfZy ® ¡ ¡ $ | ¡ $ ¡ $ „ $ ¡ y „y ® ¡ ¡ $ | ¡ $ ¡ $ „ $ ¡ y „y ® ¡ ¡ $ | ¡ $ ¡ $ „ $ ¡ y „y ® ¡ ¡ | ¡ ¡ „ ¡ y „
` ©\© ©© © L ¹ L $¹ $¹ $¹ $¹ fZ
¾$d Qg“p¡ Dv¹$ch hNp£“p kfhpmp õhps„Ôe k„¿ep hNp£“u kfpkfu F
1 S|>’p¡ hÃQ¡ 20.110 35 0.575 0.778
S|>’p¡ A„sN®s 56.881 77 0.739
Ly$g 76.991 112
kpfZu 5.20 dp„ âpep¡rNL$ S|>’p¡“p rkqÙL$kp¡V$u ‘f“p âpáp„L$p¡“p rhQfZ ‘©’½$fZ’u
dmsp¡ F NyZp¡Ñf Ap‘hpdp„ Apìep¡ R>¡. âpá F “u qL„$ds 0.778 R>¡. Ap F NyZp¡Ñf
0.01 L¡$ 0.05 L$npA¡ kp’®L$ “’u. Apd ApC.‘u.ku.A¡g ipmp (NyS>fpsu dpÝed) “p
ÓZ âpep¡rNL$ S|>’p¡ rkqÙL$kp¡V$u“p âpáp„L$p¡“p k„v$c®dp„ ""‘y“fphs®“ âep¡N“p âpep¡rNL$
S|>’p¡ AÝep‘“ L$pe® ‘R>u A‘pe¡g rkqÙL$kp¡V$u“p âpáp„L$p¡“u kfpkfuAp¡ hÃQ¡ kp’®L$ s‘phs
“l] lp¡e'' A¡ i|Þe DÐL$ë‘“p“p¡ õhuL$pf ’ep¡.
D‘ey®¼s ` ©\L¹L$fZ“p Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ rkqÙL$kp¡V$u“p âpáp„L$p¡“¡ dpV¡$ âpep¡rNL$
S|>’p¡ kdp“ lsp„. ÓZ AgN AgN rinZ âey[¼sAp¡“u AkfL$pfL$sp i¥nrZL$ rkqÙ“p
k„v$c®dp„ kdp“ lsu. L$p¡C A¡L$ rinZ âey[¼s AÞe rinZ âey[¼sAp¡ L$fsp„ h^y AkfL$pfL$
“ lsu.
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5.16 `y_fphs®_ âep¡N_p `qfZpdp¡y ® ¡ ¡y ® ¡ ¡y ® ¡ ¡y ® ¡ ¡
Ap âep¡N_p A„s¡ _uQ¡ dyS>b_p `qfZpdp¡ spfhhpdp„ Apìep„.
1. fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds, õhps„Ôe A_¡ A¡L$sp Ap `p„Q¡e d|ëep¡_u Ap¡mM
rhL$kphhp `f„`fpNs rinZ dp¡X$g\u AÝep`_ L$pe® L$ey¯. `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡ `¥L$u
`p„Q¡e d|ëep¡_u Ap¡mM rhL$kphhpdp„ `f„`fpNs rinZ dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf _
\ey„.
2. fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds, õhps„Ôe A_¡ A¡L$sp Ap `p„Q¡e d|ëep¡_u Ap¡mM
rhL$kphhp blzdpÝed k„`yV$ dp¡X$g\u AÝep`_ L$pe® L$ey¯. `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡ `¥L$u
A¡L$sp d|ëe_u Ap¡mM rhL$kphhpdp„ blydpÝed k„`yV$ dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
3. fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds, õhps„Ôe A_¡ A¡L$sp Ap `p„Q¡e d|ëep¡_u Ap¡mM
rhL$kphhp d|ëe`fM dp¡X$g\u AÝep`_ L$pe® L$ey¯. `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡ `¥L$u _¥rsL$
tlds d|ëe_u Ap¡mM rhL$kphhpdp„ d|ëe dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
4. fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds, õhps„Ôe A_¡ A¡L$sp Ap `p„Q¡e d|ëep¡_u Ap¡mM
rhL$kphhpdp„ `f„`fpNs rinZ L$fsp„ blydpÝed k„`yV$ rinZ dp¡X$g h^y AkfL$pfL$
`yfhpf \ey„.
5. _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp d|ëe_u Ap¡mM rhL$kphhpdp„ d|ëe`fM rinZ dp¡X$g
`f„`fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„ h^y AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
6. fpô²$uesp, Atlkp A_¡ A¡L$sp Ap ÓZ¡e d|ëep¡_u Ap¡mM rhL$kphhpdp„ d|ëe`fM
dp¡X$g L$fsp„ blydpÝed k„`yV$ dp¡X¡$g h^y AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„.
7. ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g, blºdpÝed k„‘yV$ rinZ dp¡X$g A“¡ d|ëe‘fM rinZ
dp¡X$g ÓZ¡e rinZ âey[¼sAp¡ bpmL$p¡“u i¥nrZL$ rkqÙ“p k„v$c®dp„ AkfL$pfL$ Å¡hp
dmu “’u. L$p¡C A¡L$ rinZ âeyqL$s AÞe rinZ âey[¼sAp¡ L$fsp„ rkqÙ âpáp„L$p¡“p
k„v$c®dp„ AkfL$pfL$ “ lsu.
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âL$fZ : 6$$$
kpfp„i, spfZp¡ A_¡ cgpdZp¡„ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡
k„ip¡^ L¡$ d|ëerinZ dpV¡$_p rinZ ArcNdp¡ ¥`L$u Ap¥` QpqfL$ A_¡ A_p¥` QpqfL$
ArcNdp¡_p¡ D`ep¡N L$fu_¡ s¡_u AkfL$pfL$sp QL$pkhp dpV¡$ âõsys Aæepk lp\ ^ep£ lsp¡.
d|ëerinZ dpV¡$_p b¡ ArcNdp¡ âQrgs R>¡ : 1. Ap¥` QpqfL$ A_¡ 2. A_p¥` QpqfL$.
`f„` fpNs rinZ `Ùrs Üpfp A_p¥` QpqfL$ fus¡ d|ëerinZ \pe R>¡ Äepf¡ "dp¡X$g Ap¡a
V$uQ]N'_p¡ D`ep¡N L$fu_¡, Qp¡½$k kp¡` p_p¡ r_ròs L$fu_¡ AÝep`_ ep¡S>_p b_phu_¡ \sy„ d|ëerinZ
A¡V$g¡ Ap¥` QpqfL$ ArcNd.
Ap âL$fZdp„ Aæepk_p¡ kpfp„i, spfZp¡, A_¡ cprh k„ip¡^ _ A„N¡_u cgpdZp¡_p¡
D‰¡M L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.
6.1 kpfp„i :„ „„ „
âõsys Aæepk_u ê$`f¡Mp âep¡S>L¡$ Ap âdpZ¡ _½$u L$fu lsu.
1. ^p¡fZ 9_p kpdprS>L$ rhop__p rhje_p `pW$¹é`yõsL$_p Crslpk rhcpN_p
`pW¹$é¾$ddp„ ¼ep„ L$ep„ d|ëep¡_p¡ r_v£$i R>¡ s¡ A„N¡ sS>oue Arcâpe d¡mhhpdp„ Apìep¡.
2. rhÛp\}Ap¡_u d|ëe `k„v$Nu ÅZu_¡ S>¡ A¡L$dp¡dp„ rhÛp\}Ap¡A¡ `k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡
ârstbrbs \sp„ lsp„ s¡ ¥`L$u `p„Q d|ëep¡_p rinZ A„N¡_u ep¡S>_p s¥epf L$fhpdp„
Aphu.
3. `k„v$ L$f¡gp d|ëep¡_p k„v$c®dp„ rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM ÅZhp dpV¡$ d|ëe Ap¡mM
k„ip¡^ r_L$p_u fQ_p A_¡ s¡_p e\p\}L$fZ_y„ L$pe® L$fhpdp„ Apìey„.
4. ÓZ rinZ `ÙrsAp¡ ¥`L$u `f„` fpNs rinZ dp¡X$g, blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g (Å¡ju, 2002) Üpfp d|ëerinZ_y„ L$pe® L$fhpdp„ Apìey„.
5. hX$p¡v$fp rS>‰p_u A¡L$ ipmp_p ^p¡fZ 9_p hNp£_p rhÛp\}Ap¡_¡ _d|_p sfuL¡$ `k„v$
L$fhpdp„ Apìep A_¡ s¡dp„\u ÓZ âpep¡rNL$ S|>’ `f âpep¡rNL$ ep¡S>_p Adgdp„ d|L$u.
6. dy¿e âep¡Ndp„ rhÛprhlpf ipmp : hX$p¡v$fp_p A_¡ ` y_fphs®_ âep¡Ndp„ ApC.`u.ku.A¡g.
ipmp (fugpeÞk ipmp) : hX$p¡v$fp_p ^p¡fZ 9_p ÓZ hNp£ ‘k„v$ L$fhpdp„ Apìep.
`k„v$ L$f¡gp d|ëep¡ dpV¡$ ‘k„v$ L$f¡gp„ A¡L$dp¡ gC v$k - v$k spk_p AÝep`_ L$pe®_y„
Apep¡S>_ ÓZ¡e S|>\ `f L$fhpdp„ Apìey„.
7. `k„v$ L$fpe¡gp„ d|ëep¡ dpV¡$ AÝep`_ L$pe® |`h£ |`h®L$kp¡V$u A_¡ AÝee_ L$pe® |`Z® \ep
bpv$ DÑfL$kp¡V$u (d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p) g¡hpdp„ Aphu. ` k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p k„v$c®dp„
`pÓp¡_p d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u âpf„rcL$ [õ\rs A_¡ AÝep`__p A„s¡ ` qfZpdu âpáp„L$p¡
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d¡mhhpdp„ Apìep.
8. `f„` fpNs rinZ dp¡X$g, blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g_u AgN
AgN AkfL$pfL$sp QL$pkhp "A¡L$ S|>\ |`h®L$kp¡V$u-DÑfL$kp¡V$u ep¡S>_p' `k„v$ L$fu.
|`h®L$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡ A_¡ DÑf L$kp¡V$u_p âpáp„L$p¡_u kfpkfu hÃQ¡_p¡ saphs ip¡^ hpdp„
Apìep¡. A_¡ kfpkfu_p saphs_u t NyZp¡Ñf hX¡$ kp\®L$sp ip¡^ u `qfZpd_y„ A\®OV$_
L$fhpdp„ Apìey„.
9. d|ëe rinZ_u ÓZ¡e `ÙrsAp¡ ¥`L$u L$C `Ùrs ¼ep„ d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ AkfL$pfL$
y`fhpf \C s¡ ÓZ¡e S|>\_p DÑf L$kp¡V$u ` f_p rhrh^ d|ëeAp¡mM âpáp„L$p¡_u kfpkfu
hÃQ¡_p saphs Üpfp _½$u L$fhpdp„ Apìey„. Ap dpV¡$ kfpkfu_p saphs_u kp\®L$sp
ip¡^hp F NyZp¡Ñf_p¡ D`ep¡N L$fhpdp„ Apìep¡.
10. âõsys k„ip¡^ _ A„sN®s AÝep`_ L$pe®_p A„s¡ rinL$ r_rd®s rhjehõsy rkqÙL$kp¡V$u
g¡hpdp„ Aphu. ÓZ¡e S|>\_p rkqÙL$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p¡ hÃQ¡_p saphs_u kp\®L$sp
ip¡^ u d|ëe rinZ `ÙrsAp¡_u rkqÙ âpáp„L$p¡ `f_u AkfL$pfL$sp QL$pkhpdp„ Aphu.
11. âõsys k„ip¡^ _ A„sN®s âep¡N_p AdguL$fZ bpv$ âep¡N_y„ ` y_fphs®_ L$fhpdp„ Apìey„.
6.2 spfZp¡¡ ¡¡ ¡
Aæepk_p l¡syAp¡_p k„v$c®dp„ spfZp¡. ¡ y ¡ „ $ ® „ ¡¡ y ¡ „ $ ® „ ¡¡ y ¡ „ $ ® „ ¡¡ y ¡ „ ® „ ¡  âõsys Aæepk_p l¡syAp¡_p k„v$c®dp„
spfZp¡ Ap âdpZ¡ dþep :
âõsys Aæepk_p¡ l¡sy ^p¡fZ 9_p kpdprS>L$ rhop__p `pW$é y`õsL$_p "Np„^ uÆ_u
ApTpv$u“u Qmhmp¡' A¡L$d_p„ k„v$c®dp„ d|ëep¡_u spfhZu L$fhp_p¡ lsp¡. "Np„^ uÆ_u ApTpv$u“u
Qmhmp¡' A¡L$d_p„ `©\L¹L$fZ Üpfp  Ap âdpZ¡ d|ëer_v£$ip¡ dþep„ :
(1) ^p¡fZ 9_p kpdprS>L$ rhop__p A¡L$d "Np„^ uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡' dp„ d|ëer_v£$i
A„N¡ sS>op¡_p Arcâpe d¡mhhpdp„ Apìep. S>¡ l¡W$m sS>op¡A¡ huk d|ëer_v£$i Ap¡mMu
bspìep„. S>¡ d|ëer_v£$ip¡ h y^dp„ h y^ v$k ` ¡V$p A¡L$dp¡ A_¡ Ap¡R>pdp„ Ap¡R>p A¡L$ ` ¡V$pA¡L$d
dpV¡$ âpá \ep„. S>¡ Ap dyS>b lsp„. (1) fpô²$uesp, (2) Atlkp, (3) kÐe, (4)
õhps„Ôe, (5) A¡L$sp, (6) _¥rsL$ tlds, (7) klL$pf, (8) ârsL$pf, (9) Aõ ©`íesp
r_hpfZ, (10) Þepe, (11) ×Y$ d_p¡bm, (12) L$s®ìe`fpeZsp, (13) ^prd®L$
krlóÏsp, (14) gp¡L$iplu hgZ, (15) kMs dl¡_s, (16) b„^ yÐh, (17)
_uX$fsp, (18) brgv$p_, (19) AX$N gX$s A_¡ (20) dp_hsp.
(2) sS>op¡A¡ "Np„^ uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡' dy¿e A¡L$d“p v$k ‘¡V$p A¡L$dp¡ dpV¡$ d|ëe
r“v$£i v$ip®ìep. Ap d|ëer“v$£i k„¿ep ‘f’u huk d|ëep¡“p âpáp„L$p¡ dþep. sS>op¡_p
Arcâpep¡ v$ip®hsp âpáp„L$p¡ _uQ¡ kpfZu 6.1dp„ v$ip®h¡g R>¡.
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kpfZu : 6.1
rhjehõsydp„ kdprhô$ d|ëe âpáp„L$p¡y „ $ | „ $ ¡y „ $ | „ $ ¡y „ $ | „ $ ¡y „ | „ ¡
¾$d         d|ëep¡ kfpkfu ¾$d          d|ëep¡ kfpkfu
âpáp„L$p¡ âpáp„L$p¡
1 fpô²$uesp 86 11 ØY$ d_p¡bm 08
2 Atlkp 63 12 L$s®ìe `fpeZsp 12
3 kÐe 47 13 ^prd®L$ krlóÏsp 26
4 õhps„Ôe 71 14 gp¡L$iplu hgZ 10
5 A¡L$sp 62 15 kMs dl¡_s 07
6 _¥rsL$ tlds 49 16 b„^ yÐh 11
7 klL$pf 36 17 _uX$fsp 05
8 ârsL$pf 22 18 brgv$p_ 05
9 Aõ ©`íesp r_hpfZ 03 19 AX$N gX$s 17
10 Þepe 17 20 dp_hsp 10
sS>op¡_p Arcâpep¡ dyS>b âpá L$f¡gp huk d|ëep¡_p Ap^pf¡ d|ëe `k„v$Nu dp`v$„X$_u
fQ_p L$fhpdp„ Aphu. ^ p¡fZ 9_p 50 rhÛp\}Ap¡_¡ d|ëe ` k„v$Nu dp`v„$X$ Ap`u_¡ âep¡S>L¡$ huk
d|ëep¡ dpV¡$_p ‘k„v$Nu âpáp„L$p¡_u kfpkfu d¡mhu S>¡ _uQ¡ dyS>b âpá ’C.
     kpfZu : 6.2
           d|ëe `k„v$Nu dp`v„$X$ ‘f rhÛp’}Ap¡“p ‘k„v$Nu âpáp„L$p¡“u kfpkfu| „ $ „$ $ ¡ „ $ „ $ ¡| „ $ „$ $ ¡ „ $ „ $ ¡| „ $ „$ $ ¡ „ $ „ $ ¡| „ „ ¡ „ „ ¡
¾$d d|ëe
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_¥r
sL
$ tl
ds
Þe
pe
õh
ps
„Ôe
Aõ
`©í
es
p
r_
hp
fZ
^p
rd
®L$ k
rl
óÏ
sp
At
lk
p
fpô
²$ue
sp
kÐ
e
kl
L$pf
4.86 7.14 3.26 7.14 2.96 5.98 6.08 8.36 5.52 3.7
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AX
$N 
gX
$s
âr
sL
$pf
ØY
$ d
_p
¡bm
L$s
®ìe
 `
fpe
Zs
p
_u
X$f
sp
br
gv
$p_
kM
s 
dl
¡_s
dp
_h
sp
gp
¡L$i
pl
u h
gZ
b„^
yÐh
5.84 6.08 4.44 6.98 4.3 5.0 4.86 6.92 5.62 4.98
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sS>op¡_p Arcâpe âpáp„L$p¡ A_¡ rhÛp\}Ap¡_p d|ëe`k„v$Nu dp`v„$X$_p âpáp„L$p¡_u kfpkfu_p
Ap^pf¡ Aæepk dpV¡$ ‘k„v$Nu“p Ap^pf¡ ` p„Q d|ëep¡ _½$u L$fhpdp„ Apìep„. S>¡ Ap dyS>b lsp„. :
(1) fpô²$uesp, (2) Atlkp, (3) kÐe, (4) õhps„Ôe A_¡ (5) A¡L$sp
3. k„ip¡^ L¡$ lb®V®®$ „`Q`v$u dyS>b `f„` fpNs rinZ dp¡X$g d|ëerinZ dpV¡$ rhL$kpìey„. Ap
dp¡X$g_u fQ_p_p kp¡` p_p¡ Ap dyS>b lsp„.
kp¡` p_ 1 : âõsph_p
kp¡` p_ 2 : l¡syL$\_ (rhjeâh¡i)
kp¡` p_ 3 : rhjehõsy r_ê$`Z
kp¡` p_ 4 : d|ëep„L$_ - AÝep‘“ bpv$“p d|ëep„L$“ dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u A“¡ d|ëe Ap¡mM
QL$pkhp dpV¡$ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r“L$p“y„ AdguL$fZ.
kp¡` p_ 5 : õhpÝepe
4(A) k„ip¡^ L¡$ blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g d|ëerinZ_p Ap¥` QpqfL$ ArcNd dpV¡$ rhL$kpìey„. Ap dp¡X$g_u
fQ_p_p kp¡` p_p¡ Ap dyS>b_p„ lsp„ :
kp¡` p_ 1 : rhjehõsy_y„ rhïg¡jZ L$fhy„.
kp¡` p_ 2 : rhjehõsy A¡L$d s\p ¡`V$p A¡L$d_¡ A_yê$` dpÝed _½$u L$fhy„.
kp¡` p_ 3 : _½$u \e¡g dpÝed Üpfp rhjehõsy_y„ r_ê$`Z L$fhy„.
kp¡` p_ 4 : _½$u L$f¡g dpÝed_p D`ep¡N_p Ap^pf¡ k„` yV$ r_dp®Z L$fhy„.
kp¡` p_ 5 : AÝep`_ bpv$_p d|ëep„L$_ dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u A_¡ d|ëeAp¡mM QL$pkhp dpV¡$
d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p“y„ AdguL$fZ L$fhy„.
4(b) k„ip¡^ L¡$ d|ëe`fM dp¡X$g_p¡ D`ep¡N d|ëerinZ_p âep¡Ndp„ Ap¥‘QpqfL$ ArcNd sfuL¡$ L$ep£.
S>¡_p„ kp¡` p_p¡ Ap âdpZ¡ lsp„ :
kp¡` p_ 1 : AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
kp¡` p_ 2 : AÝep`_ kpdN°udp„ kdprhô$ rhriô$ iåv$p¡_y„ õ`ô$uL$fZ L$fhy„.
kp¡` p_ 3 : AÝep`_ kpdN°udp„ fS|> \e¡g dy¿e `pÓ/õ\m/rhNs_p gnZp¡ spfhhp„.
kp¡` p_ 4 : kp¡` p_ 3 dp„ spfh¡gp„ gnZp¡ A„N¡ rhi¡j Dv$plfZp¡ d¡mhhp„.
kp¡` p_ 5 : kp¡` p_ 3 A_¡ 4 _u QQp® `f\u AÝep`_ dpV¡$ `k„v$ L$fpe¡gp„ d|ëep¡_u
Ap¡mM A_¡ gnZp¡ _½$u L$fhp„.
kp¡` p_ 6 : AÝep`_ dpV¡$ ` k„v$ L$fpe¡gp„ d|ëe_p gnZp¡ kp\¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u
L$fhy„.
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kp¡‘p“ 7 : AÝep‘“ bpv$“p d|ëep„L$“ dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u A“¡ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r“L$p“y„
AdguL$fZ L$fhy„.
5. `f„` fpNs rinZ dp¡X$g, blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g Üpfp AÝep`__u
rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM `f_u AkfL$pfL$sp QL$pkhp_p¡ k„ip¡^ L$_p¡ l¡sy lsp¡. S>¡ dpV¡$_p„
spfZp¡ lh¡ `R>u Ap`hpdp„ Apìep„ R>¡.
DÐL$ë`_p_p k„v$c®dp„ spfZp¡. $ „ $ ® „ ¡$ „ $ ® „ ¡$ „ $ ® „ ¡„ ® „ ¡ d|ëe rinZ_u ÓZ¡e âey[¼sAp¡_u AkfL$pfL$sp
dpV¡$ DÐL$ë`_p_p k„v$c®dp„ Ap âdpZ¡_p„ spfZp¡ dþep :
dy¿e âep¡N“p A„s¡ spfZp¡ Ap âdpZ¡ dþep„ :y ¡ „ ¡ ¡ ¡ „y ¡ „ ¡ ¡ ¡ „y ¡ „ ¡ ¡ ¡ „y ¡ „ ¡ ¡ ¡ „
(1) DÐL$ë`_p 1 \u 5 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡ `p„Q
d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f `f„` fpNs rinZ dp¡X$g_u kp\®L$ Akf
li¡.
- `f„` fpNs rinZ dp¡X$g d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ õhps„Ôe d|ëe_u d|ëeAp¡mM dpV¡$
AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„. õhps„Ôe d|ëe dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ AõhuL$pf \ep¡.
- `f„` fpNs rinZ dp¡X$g d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ fpô²$uesp, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡
A¡L$sp A¡ Qpf d|ëep¡ dpV¡$ AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„ _\u. Ap Qpf d|ëep¡ dpV¡$_u i|Þe
DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
(2) DÐL$ë`_p 6 \u 10 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡
`p„Q d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g_u
kp\®L$ Akf li¡.
- blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ fpô²$uesp d|ëe_u d|ëeAp¡mM
dpV¡$ AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„. fpô²$uesp d|ëe dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ AõhuL$pf
\ep¡.
- blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds
A_¡ A¡L$sp A¡ Qpf d|ëep¡ dpV¡$ AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„ _\u. Ap Qpf d|ëep¡ dpV¡$_u
i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
(3) DÐL$ë`_p 11 \u 15 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp
A¡ `p„Q d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f d|ëe`fM dp¡X$g_u kp\®L$
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Akf li¡.
- d|ëe`fM dp¡X$g d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ fpô²$uesp, õhp„sÔe, Atlkp, _¥rsL$ tlds
A_¡ A¡L$sp A¡ `p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$ AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„ _\u. Ap `p„Q¡e d|ëep¡
dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
(4 ) DÐL$ë`_p 16 \u 20 :$$$   fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡
`p„Q d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f `f„` fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„
blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g_u kp\®L$ Akf li¡.
- õhps„Ôe, Atlkp, fpô²$uesp d|ëep¡ dpV¡$ `f„` fpNs rinZ L$fsp„ blzdpÝed k„` yV$
rinZ dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„. õhps„Ôe, Atlkp, fpô²$uesp d|ëep¡ dpV¡$_u
i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ AõhuL$pf \ep¡.
- _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡ b¡ d|ëep¡ dpV¡$ ` f„` fpNs rinZ L$fsp„ blzdpÝed k„` yV$
dp¡X$g AkfL$pfL$ ` yfhpf \ey„ _\u. _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡ b¡ d|ëe dpV¡$_u i|Þe
DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
(5) DÐL$ë`_p 21 \u 25 :$$$   fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡
`p„Q d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f `f„` fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„
d|ëe`fM dp¡X$g_u kp\®L$ Akf li¡.
- A¡L$sp d|ëe dpV¡$ `f„` fpNs rinZ L$fsp„ d|ëe`fM dp¡X$g AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„.
A¡L$sp d|ëe dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ AõhuL$pf \ep¡.
- fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp A_¡ _¥rsL$ tlds A¡ Qpf d|ëep¡ dpV¡$ ` f„` fpNs rinZ
L$fsp„ d|ëe`fM dp¡X$g AkfL$pfL$ `yfhpf \ey„ _\u. fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp
A_¡ _¥rsL$ tlds A¡ Qpf d|ëep¡ dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
(6) DÐL$ë`_p 26 \u 30 :$$$   fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡
`p„Q d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s ` f blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g L$fsp„
d|ëe`fM dp¡X$g_u kp\®L$ Akf li¡.
- fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡ ` p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$ blzdpÝed
k„` yV$ rinZ dp¡X$g L$fsp„ d|ëe`fM dp¡X$g AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„ _\u. Ap `p„Q¡e
d|ëep¡ dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
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(7) DÐL$ë`_p 31 :$$$  AÝep`_ L$pe® bpv$ g¡hp_pf rhjehõsy rkqÙL$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p¡
`f ÓZ AÝep`_ `ÙrsAp¡ `f„` fpNs rinZ dp¡X$g, blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g_u kp\®L$ Akf li¡.
- `f„` fpNs rinZ dp¡X$g, blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g A_¡ d|ëe`fM rinZ
dp¡X$g ÓZ¡e rinZ âey[¼sAp¡ bpmL$p¡_u i¥nrZL$ rkqÙ_p k„v$c®dp„ AkfL$pfL$
`yfhpf \C _\u.  Ap dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
`y_fphs®_ âep¡N“p A„s¡ spfZp¡ Ap âdpZ¡ dþep :y ® ¡ „ ¡ ¡ ¡y ® ¡ „ ¡ ¡ ¡y ® ¡ „ ¡ ¡ ¡y ® ¡ „ ¡ ¡ ¡
(1) DÐL$ë`_p 1 \u 5 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡ `p„Q
d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f `f„` fpNs rinZ dp¡X$g_u kp\®L$ Akf
li¡.
- fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡ ` p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$ ` f„` fpNs
rinZ dp¡X$g AkfL$pfL$ ` yfhpf \ey„ _\u. Ap ` p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡
õhuL$pf \ep¡.
(2) DÐL$ë`_p 6 \u 10 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡
`p„Q d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g_u
kp\®L$ Akf li¡.
- blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g A¡L$sp d|ëe_u d|ëeAp¡mM dpV¡$ AkfL$pfL$ y`fhpf
\ey„. A¡L$sp d|ëe dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ AõhuL$pf \ep¡.
- blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp
A_¡ _¥rsL$ tlds A¡ Qpf d|ëep¡ dpV¡$ AkfL$pfL$ ` yfhpf \ey„ _\u.  Qpf d|ëep¡ dpV¡$_u
i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
(3) DÐL$ë`_p 11 \u 15 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡
`p„Q d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f d|ëe`fM dp¡X$g_u kp\®L$ Akf
li¡.
- d|ëe`fM dp¡X$g _¥rsL$ tlds d|ëe_u d|ëeAp¡mM dpV¡$ AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„.
A¡L$sp d|ëe dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ AõhuL$pf \ep¡.
- d|ëe`fM dp¡X$g d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp A_¡ A¡L$sp A¡
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Qpf d|ëep¡ dpV¡$ AkfL$pfL$ ` yfhpf \ey„ _\u. Ap ` p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡
õhuL$pf \ep¡.
(4) DÐL$ë`_p 16 \u 20 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡
`p„Q d|ëep¡_u rhÛp\u®Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f `f„` fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„
blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g_u kp\®L$ Akf li¡.
- fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp  ` p„Q¡e d|ëep¡ dpV¡$ ` f„` fpNs
rinZ L$fsp„ blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„. fpô²$uesp,
õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp d|ëep¡ dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ AõhuL$pf
\ep¡.
(5) DÐL$ë`_p 21 \u 25 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡
`p„Q d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s `f `f„` fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„
d|ëe`fM dp¡X$g_u kp\®L$ Akf li¡.
- _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp d|ëe dpV¡$ `f„` fpNs rinZ L$fsp„ d|ëe`fM dp¡X$g
AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„. _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp d|ëe dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡
AõhuL$pf \ep¡.
- fpô²$uesp, õhps„Ôe A_¡ Atlkp A¡ ÓZ d|ëep¡ dpV¡$ `f„` fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„
d|ëe`fM dp¡X$g AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„ _\u. fpô²$uesp, õhps„Ôe A_¡ Atlkp A¡
ÓZ d|ëep¡ dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
(6) DÐL$ë`_p 26 \u 30 :$$$  fpô²$uesp, õhps„Ôe, Atlkp, _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp A¡
`p„Q d|ëep¡_u rhÛp\}Ap¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s ` f blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g L$fsp„
d|ëe`fM dp¡X$g_u kp\®L$ Akf li¡.
- fpô²$uesp, Atlkp A_¡ A¡L$sp d|ëe dpV¡$ d|ëe`fM dp¡X$g L$fsp„ blzdpÝed k„` yV$
rinZ AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„. fpô²$uesp, Atlkp A_¡ A¡L$sp A¡ ÓZ d|ëe dpV¡$_u
i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ AõhuL$pf \ep¡.
- õhps„Ôe A_¡ _¥rsL$ tlds A¡ b¡ d|ëep¡ dpV¡$ blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g L$fsp„
d|ëe`fM dp¡X$g AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„ _\u. õhps„Ôe A_¡ _¥rsL$ tlds A¡ b¡
d|ëep¡ dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
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(7) DÐL$ë`_p 31 :$$$  AÝep`_ L$pe® bpv$ g¡hp_pf rhjehõsy rkqÙL$kp¡V$u `f_p âpáp„L$p¡
`f ÓZ AÝep`_ `ÙrsAp¡ `f„` fpNs rinZ dp¡X$g, blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g
A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g_u kp\®L$ Akf li¡.
- `f„` fpNs rinZ dp¡X$g, blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g A_¡ d|ëe`fM rinZ
dp¡X$g ÓZ¡e rinZ âey[¼sAp¡ bpmL$p¡_u i¥nrZL$ rkqÙ_p k„v$c®dp„ AkfL$pfL$
y`fhpf \C _\u. Ap dpV¡$_u i|Þe DÐL$ë`_p_p¡ õhuL$pf \ep¡.
6.3 `qfZpdp¡_u QQp®¡ ®¡ ®¡ ®¡ ®
âõsys Aæepk_p¡ dy¿e l¡sy d|ëep¡_p rinZ dpV¡$ ` f„` fpNs rinZ dp¡X$g, d|ëe`fM
rinZ dp¡X$g A_¡ blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g_u AkfL$pfL$sp QL$pkhp_p¡ lsp¡. Ap dpV¡$
âep¡S>L¡$ d|ëeAp¡mM k„ip¡^ r_L$p dpV¡$_p âpá L$f¡gp ` |h® L$kp¡V$u âpáp„L$p¡ A_¡ DÑfL$kp¡V$u âpáp„L$p¡_p
Ap^pf¡ rhQfZ `©\L¹L$fZ A_¡ klrhQfZ `©\L¹L$fZ L$fu_¡ Ap âdpZ¡_p„ `qfZpdp¡ d¡mìep„ :
1. `f„` fpNs rinZ dp¡X$g Üpfp õhps„Ôe d|ëe_u d|ëeAp¡mMdp„ h^pfp¡ \ep¡.
2. blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g Üpfp fpô²$uesp A_¡ A¡L$sp d|ëe_u d|ëeAp¡mMdp„ h^pfp¡
\ep¡.
3. d|ëe`fM dp¡X$g Üpfp _¥rsL$ tlds d|ëe_u d|ëeAp¡mMdp„ h^pfp¡ \ep¡.
4. blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g ` k„v$ L$f¡gp„ ` p„Q¡e d|ëep¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s rhL$kphhpdp„
`f„` fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„ AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„.
5. d|ëe`fM dp¡X$g _¥rsL$ tlds A_¡ A¡L$sp d|ëep¡_u d|ëeAp¡mM i[¼s rhL$kphhpdp„
`f„` fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„ AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„.
6. blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g fpô²$uesp, Atlkp, A_¡ A¡L$sp d|ëep¡_u  d|ëeAp¡mM
i[¼s rhL$kphhpdp„ d|ëe`fM dp¡X$g L$fsp„ AkfL$pfL$ y`fhpf \ey„.
7. ‘f„‘fpNs rinZ dp¡X$g, blºdpÝed k„‘yV$ rinZ dp¡X$g A“¡ d|ëe‘fM dp¡X$g rkqÙ
L$kp¡V$u“p rhÛp’}Ap¡“p âpáp„L$p¡“p k„v$c®dp„ AkfL$pfL$ ‘yfhpf ’ey„ “’u.
D`fp¡¼s QQp®_¡ Ap^pf¡ A_¡ dy¿e âep¡N A_¡ ` y_fphs®_ âep¡N_p ` qfZpdp¡_¡ Ap^pf¡
`f„` fpNs rinZ dp¡X$g L$fsp„ blzdpÝed k„` yV$ dp¡X$g A_¡ d|ëe`fM dp¡X$g `k„v$ L$f¡gp„
d|ëep¡_p rinZ_p k„v$c®dp„ d|ëeAp¡mM i[¼s rhL$kphhpdp„ L¡$V$gp„L$ d|ëep¡ dpV¡$ AkfL$pfL$
y`fhpf \ep„ R>¡. s¡hy„ spfZ dþey„. blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g, ` f„` fpNs rinZ dp¡X$g A_¡
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d|ëe`fM dp¡X$g L$fsp„ ` k„v$ L$f¡gp„ d|ëep¡_p rinZ_p k„v$c®dp„ d|ëeAp¡mM i[¼s rhL$kphhpdp„
L¡$V$gp„L$ d|ëep¡ dpV¡$ AkfL$pfL$ y`fhpf \ep„ R>¡, s¡hy„ spfZ dþey„.
6.4 cprh k„ip¡^_ A„N¡_u cgpdZp¡„ ¡ „ ¡ ¡„ ¡ „ ¡ ¡„ ¡ „ ¡ ¡„ ¡ „ ¡ ¡
1. Aæepk¾$d Ap^pqfs rhjehõsy“¡ bv$g¡ rhriô$ A¡hp rhjehõsy kpdpÞe op““p
rhjehõsy“p rinZ dpV¡$ d|ëerinZ âep¡N lp’ ^fu iL$pe.
2. k„ip¡^ L¡$ âep¡N dpV¡$ gu ¡^g Ap¥` QpqfL$ rinZ ` ÙrsAp¡ (blºdpÝed k„‘yV$ A“¡ d|ëe‘fM
dp¡X$g) _u S>ÁepA¡ d|ëe `©\L¹L$fZ dp¡X$g S>¡hp dp¡X$g Ap¡a V$uQ]N “p Apep¡S>“ s¥epf
L$fu âep¡N Adgdp„ d|L$u s¡_u AkfL$pfL$sp QL$pku iL$pe.
3. `k„qv$s d|ëep¡ dpV¡$ d|ëeAp¡mM_u kp\¡ d|ëer_Z®ei[¼s d|ëe ‘©’½$fZ i[¼s rhL$kphhp
dpV¡$ Sy>v$u Sy>v$u rinZ`ÙrsAp¡_u AkfL$pfL$sp QL$pkhp dpV¡$ Aæepk lp\ ^fu iL$pe.
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kpv$f _dõL$pf,
dpfp `uA¡Q.X$u._p Aæepk dpV¡$ Ap`_u k¡hp_u A_¡ Ap`_p Arcâpe_u S>ê$fs
R>¡. dpfp Ap k„ip¡^_ dpV¡$_p¡ l¡sy rhÛp\}Ap¡_¡ Ap`Zp _hdp ^p¡fZ_p kpdprS>L$ rhop__p
`pW$é`yõsL$dp„ Aphsp A¡L$d$ Np„^uÆ_u rhrh^ Qmhmp¡dp„\u d|ëep¡_y„ rinZ h^y kpfu fus¡
¼ep âL$pf_u rinZ `Ùrs Üpfp Ap`u iL$pe ? s¡ R>¡. s¡ dpV¡$ Ap A¡L$d_p rhrh^ `¡V$p
dyØpAp¡dp„ ¼ep„ ¼ep„ d|ëep¡ fl¡gp„ R>¡ s¡ ÅZhy„ AphíeL$ R>¡, s¡ dpV¡$ s¡ rhi¡_p Ap`_p
Arcâpe_u AphíeL$sp R>¡.
Ap kp\¡ Ap`_¡ `pR>m A¡L$ ê$`f¡Mp Ap`¡gu R>¡ A_¡ kp\¡ dy¿e A¡L$d A“¡ `¡V$p
A¡L$dp¡ Ap`¡gp R>¡. s¡dS> d|ëer_v£$i__¡ kdS>hp dpV¡$ L¡$V$gpL$ d|ëep¡_p A\® `Z v$ip®ìep
R>¡, S>¡_p Ap^pf¡ Ap` v$f¡L$ `¡V$p A¡L$dp¡dp„ ¼ep„ d|ëep¡ âv$ri®s \pe R>¡ s¡ v$ip®hu iL$ip¡.
Ap` kh£ `pk¡ ^p¡fZ _h_y„ `pW$é`yõsL$ li¡ S>, _l] lp¡e sp¡ Ap kp\¡ `pW$é`yõsL$ `Z
Ap`ui S>¡\u Ap`_y„ L$pe® h^y kfm b_i¡. d|ëep¡ rhi¡_p h^y Arcâpep¡ `Z Å¡ Ap`hp
CÃR>p¡ sp¡ `pR>m Å¡X¡$gp L$pNmdp„ s¡_¡ v$ip®hu iL$ip¡.
klL$pf_u A ¡`np kl, Apcpf kl.
Ap`_u rhðpky,
(ÅN©rs `u. v$h¡)
`qfriô$ : 1$$$
Arcâpephrg
dpN®v$i®L$ âep¡S>L$
X$pµ. lqfâkpv$ Å¡ju ÅN©rs `u. v$h¡
A¡d.A¡kku, A¡d.A¡X¹$, A¡d.A¡. A¡d.A¡X¹$
`u.A¡Q.X$u. fugpeÞk ipmp
âp¡a¡kf A“¡ AÝen (NyS>fpsu dpÝed)
rinZip” ch“ hX$p¡v$fp
kp¥fpô²$ eyr_hrk®V$u, fpS>L$p¡V$
_hdp ^p¡fZ_p Crslpkdp„ rhÛp\}Ap¡_¡ Np„^uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡dp„\u¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ ¡ „
d|ëep¡_y„ rinZ| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „
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d|ëe : A\®| ®| ®| ®| ®
kÐe :
kÐe A¡V$g¡ kpQy„ A\hp hpõsrhL$, byqÙ L¡$ gpNZu Üpfp kdS>¡g rhNsp¡_y„ kh®õhuL©$s ` qfcpjpdp„
Qp¡L$kpC\u âÐe¡L$ ìehlpfdp„ `pg_ L$fhy„ A¡V$g¡ kÐe.
Atlkp :
d_, hQ_ A_¡ L$d®\u AÞe_¡ CÅ _l] L$fhp_p¡ NyZ A¡V$g¡ Atlkp.
A`qfN°l :° °° °
hZÅ¡Csy„ _l] k„N°lhp_p¡ NyZ. AÞe_u rdgL$s_¡ A_r^L©$s fus¡ `L$X$u _l] fpMhp_p¡ NyZ
A¡V$g¡ A`qfN°l.
õhpîe :
`p¡sp_p L$pep£ Ås¡ S> L$fhp„, AÞe_u dv$v$ _ g¡hp_p¡ NyZ A¡V$g¡ õhpîe.
Aõ`©íesp r_hpfZ :© ©© ©
Ås L¡$ ^ d®_p c¡v$cph rh_p b^u S> ìe[¼sAp¡_¡ dp_h sfuL¡$ Å¡hu A_¡ s¡d_u kp\¡_p L$pep£dp„
kdp_sp_y„ ApQfZ L$fhy„.
kh®^d®kdcph :® ®® ®® ®® ®
b^p S> ^ dp£_p Apv$i®_u A¡L$drs_p¡ k¥Ùp„rsL$ õhuL$pf. kçeL¹$ op__y„ gÿe A¡L$ S> lp¡e s¡hp ØY$
rhðpk_p¡ NyZ lp¡hp¡.
^prd®L$ krlóZysp :® $ y® $ y® $ y® y
b^p S> ^ dp£_u rhriô$spAp¡_p¡ õhuL$pf A_¡ s¡d_p rhr^-r_j¡^ p¡ âÐe¡ kdcph_p¡ A_¡ Apv$f_p¡
NyZ.
ApS>®h :® ®® ®
kfm A\®dp„ kpvy„$ Æh_ A¡ S> ApS>®h. ifuf, C[ÞÖep¡ A_¡ d__¡ kpdpÞe âh©rÑAp¡ kp\¡ Å¡X$u
rhi¡j gpgQ hNf Æh_ ìehlpf L$fhp¡.
õhps„Ôe :„ „„ „
ìepS>bu dep®v$pdp„ ìe[¼s_¡ âpdprZL$`Z¡ S>ê$fu lp¡e s¡ d¡mhhp_p¡ s\p r_f„Ly$i r_L$pg L$fhp_p¡
l½$. Ap l½$ dpV¡$ kpdprS>L$ Apv$ip£_y„ b„^ _ lp¡e.
fpô²$â¡d :²$ ¡² $ ¡² $ ¡² ¡
fpô²$_u kOmu î¡›$ bpbsp¡_y„ A_¡ dpfp fpô²$ sfuL¡$_y„ Np¥fh.
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gp¡L$iplu hgZ :¡ $¡ $¡ $¡
ìe[¼s_p ku^p A_¡ dy¼s Arcâpe s¡dS> ìe[¼s_u CÃR>p A_ykpf kdpS>_¡ Ahfp¡^ u A¡hu
dpÞesp L¡$ ìehlpf_p¡ l½$.
fpô²$uesp :² $² $² $²
fpô²$ `fÐh¡_u Apv$i® cph_p S>¡dp„ fpô²$rls dy¿e A_¡ ìe[¼s `k„v$Nu Np¥Z lp¡e.
dp_hsp :
AÞe Æh âÐe¡_u ìe[¼s_u kv¹$cph_p L¡$ s¡_p `f_p¡ â¡d.
Þepe :
S>¡_¡ gC_¡ âÐe¡L$ ìe[¼s_¡ s¡_p l½$_y„ S>¡ L$p„C lp¡e s¡ dm¡ R>¡.
_¥rsL$ tlds :¥ $¥ $¥ $¥
h¥e[¼sL$ ApQpf_¡ k„g‚ rhNs_u sV$õ\spey¼s fS|>Aps_p¡ NyZ L¡$ S>¡ rhNs_u kdpS>dp„
ìe[¼s_u Aph¡iey¼s fS|>Aps lp¡e.
ndp :
ìe[¼s_u kp\¡ AÞe¡ Mp¡Vy„$ L$ey¯ lp¡e A_¡ s¡ ìe[¼s s¡_p¡ õhuL$pf L$f¡ L¡$ _ L$f¡ s¡_¡ kÅ L$fhp dpV¡$
sÐ`f _ fl¡hy„.
klL$pf :$$$
AÞe_¡ dv$v$ê$` \hy„ L¡$ s¡_p L$pe®dp„ qv$g\u Å¡X$phy„.
b„^yÐh :„ y„ y„ y„ y
ìe[¼s_p¡ AÞe ìe[¼s kp\¡_p¡ k„b„^  kdp_sp“u L$npA¡, A¡L$Ðh_u L$npA¡ A_¡ kdp_ hl¢QZu_u
L$npA¡ R>¡ s¡hy„ ìe[¼sN hs®_.
õhriõs :
rhrh^ `qf[õ\rsAp¡dp„ dNS> `f k„` |Z® L$pb| ^fphu õhõ\ fl¡hy„.
gp¡L$k¡hp :¡ $ ¡¡ $ ¡¡ $ ¡¡ ¡
kdpS>gnu L$pep£ dpV¡$ ` p¡sp_u i[¼sAp¡_y„ âv$p_.
kMs dl¡_s :¡ ¡¡ ¡
Ýe¡e âprá dpV¡$ kss âeÐ_iug fl¡hy„. âeÐ_p¡_p rhrh^ dpNp£ rhQpfhp A_¡ s¡ dpV¡$_u âh©rÑ
L$fhu.
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DÛdiugsp :
Æh_L$pe®_u rhrh^ âh©rÑAp¡ sfa Apv$f’u Å¡hy„ A_¡ Apmk s\p âdpv$ R>p¡X$u L$pep£_¡ dlÒh_p
NZhp„.
L$s®ìe`fpeZsp :$ ®$ ®$ ® ®
ìe[¼s ` p¡sp_u afS> L¡$ S>hpbv$pfuê$` L$fhp_p„ L$pep£dp„ ìeh[õ\ssp, Sy>õkp¡ A_¡ DÐkpl v$pMh¡.
iyÙsp :y yy y
ipfuqfL$ L¡$ dp_rkL$ Å¡X$pZp¡ L¡$ gNphp¡\u ` f A_¡ ` rhÓsp_p¡ ¿epg Ap ¡` s¡hy„ ìe[¼s_y„ ApQfZ.
^p¡fZ _h_p Aæepk¾$d_p Crslpk rhcpN_p dy¿e A¡L$d A_¡ `¡V$p A¡L$d_u epv$u¡ $ y ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ $¡ $ y ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ $¡ $ y ¡ $ ¡ ¡ $ ¡ $ $¡ y ¡ ¡ ¡ ¡
¾$d `pW$ _„. dy¿e A¡L$d_y„ _pd ¡`V$p A¡L$d_y„ _pd `p_p s¡dp„ r_ó`ß ’sp„
_„bf d|ëep¡_u epv$u
1 2 cpfsdp„ fpô²$hpv$u Np„^ uÆ_y„ tlv$dp„ ApNd_ 28
Ap„v$p¡g_p¡ A_¡ fp¡g¡V$ A¡L$V$
2 2 '' S>rgep„hpgp bpN_p¡ 29
lÐepL$p„X$
3 2 '' rMgpas Ap„v$p¡g_ 30
4 2 '' AklL$pf_y„ Ap„v$p¡g_ 31-32
5 3 õhps„Ôeâprá sfa kped_ L$rdi_ 35-36
âepZ
6 3 '' |`Z®õhfpS>_u dpNZu 36-37
7 3 '' krh_e L$p_|_c„N_u 37
Qmhm
8 3 '' v$p„X$u epÓp 37-38
9 3 '' rlÞv$ R>p¡X$p¡ Qmhm 39-40-41
10 3 '' õhps„Ôe âprá A_¡ 45
rlÞv$_p cpNgp 45
dpDÞV$ b¡V$“ ep¡S>_p 46
A“¡ õhps„Ôe 47
k„õ’p“y„ “pd :
rinL$“y„ “pd :
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`qfriô$ : 2$$$
d|ëe ‘k„v$Nu dp‘v$ „X$| „ $ $ „ $| „ $ $ „ $| „ $ $ „ $| „ „
rhÛp\}_y„ _pd : ^p¡fZ : 9 hN® : .......
ipmp_y„ _pd : L$Þep/Ly$dpf .............
rhÛp\} rdÓp¡,
_dõL$pf,
Al] d|ëep¡ rhi¡ Aæepk L$fhp_p¡ A_¡ Ap` kh£dp„ fl¡gu d|ëe Ap¡mM ÅZhp_p¡ _d°
âepk L$ep£ R>¡. S>¡ dpfp k„ip¡^ _ L$pe®dp„ M|b D`ep¡Nu \pe s¡d R>¡. sp¡ Ap` klz _uQ¡_u k|Q_pAp¡_¡
hp„Qu_¡ s¡ âdpZ¡_p¡ d|ëe¾$d sdpfp ds¡ ip¡ Aphu iL¡$ s¡ Qp¡½$k S>Zphhp_p¡ âepk L$fip¡ s¡hu _d°
rh_„su.
k|Q_pAp¡ :
? d|ëep¡_p A\® ` pR>m_p ` p_p D`f Ap ¡`gp R>¡, ` l¡gp„ s¡ A\® hp„Qu_¡ ` R>u ¾$d Np¡W$hip¡ sp¡
h y^ kyNdsp fl¡i¡.
? _uQ¡ b¡ rhcpNdp„ v$k - v$k d|ëep¡_u epv$u Ap ¡`gu R>¡, S>¡ d|ëep¡ Ap`Zp _hdp„ ^ p¡fZ_p
Crslpk_p ""Np„^ uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡'' _p A¡L$ddp„ âqv$i®s \pe R>¡.
? bß¡ rhcpNdp„ Ap ¡`g epv$uAp¡_¡ Ýep_ |`h®L$ hp„Qu_¡, A\® kdÆ_¡ v$f¡L$ d|ëe_p¡ AN°sp¾$d
_½$u L$fp¡.
? kp¥ â\d rhcpN - 1 _u d|ëeepv$u_p¡ Aæepk L$fu_¡ sd_¡ S>¡ d|ëe kp¥\u dlÐh_y„ gpNsy„
lp¡e s¡_u kpd¡ 1 A_¡ s¡_p `R>u_p dlÒh_p gpNsp„ d|ëep¡_¡ 2 \u 10 ky^ u_p A_y¾$d
Ap`p¡.
dpN®v$i®L$ âep¡S>L$
X$pµ. lqfâkpv$ Å¡ju ÅN©rs `u. v$h¡
A¡d.A¡kku, A¡d.A¡X¹$, A¡d.A¡. A¡d.A¡X¹$
`u.A¡Q.X$u. fugpeÞk ipmp
âp¡a¡kf A“¡ AÝen (NyS>fpsu dpÝed)
rinZip” ch“ hX$p¡v$fp
kp¥fpô²$ eyr_hrk®V$u, fpS>L$p¡V$
_hdp ^p¡fZ_p Crslpkdp„ rhÛp\}Ap¡_¡ Np„^uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡dp„\u¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ ¡ „
d|ëep¡_y„ rinZ| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „
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? S>¡ d|ëe_y„ kp¥\u Ap¡Ry>„ dlÒh gpNsy„ lp¡e s¡_p¡ v$kdp¡ ¾$dp„L$ Aphhp¡ Å¡CA¡.
? A¡ S> âdpZ¡ buÅ rhcpN_p d|ëep¡_¡ `Z A_y¾$d (1 \u 10) Ap`p¡.
rhcpN - 1 rhcpN -2
¾$d         d|ëe A_y¾$d ¾$d         d|ëe A_y¾$d
1 Þepe ( ) 1 ârsL$pf ( )
2 õhps„Ôe ( ) 2 ØY$ d_p¡bm ( )
3 Aõ ©`íesp r_hpfZ ( ) 3 L$s®ìe`fpeZsp ( )
4 A¡L$sp ( ) 4 _uX$fsp ( )
5 ^prd®L$ krlóÏsp ( ) 5 brgv$p_ ( )
6 _¥rsL$ tlds ( ) 6 AX$N gX$s ( )
7 Atlkp ( ) 7 kMs `qfîd ( )
8 fpô²$â¡d ( ) 8 dp_hsp ( )
9 kÐe ( ) 9 gp¡L$iplu hgZ ( )
10 klL$pf ( ) 10 b„^ yÐh ( )
d|ëep¡_p A\®| ¡ ®| ¡ ®| ¡ ®| ¡ ®
rhcpN - 1
¾$d        d|ëe                             A\®
1 Þepe v$f¡L$ ìe[¼s_¡ `p¡sp_p lLL$$_u hõsy dmu fl¡ s¡ dpV¡$_p¡ dp`v„$X$
2 õhps„Ôe v¡$i A_¡ v¡$i_u âÅ_p¡ dy¼s fus¡ rhL$pk
3 Aõ ©`íesp r_hpfZ L$p¡C`Z Ås_p c¡v$cph hNf kdp_sp_y„ ApQfZ
4 A¡L$sp lmudmu_¡, k„` u_¡ kdN° fpô²$_p rhL$pk_u ` |h®ifs
5 ^prd®L$ krlóÏsp b^p S> ^dp£ âÐe¡ kdcph A_¡ Apv$f_p¡ NyZ
6 _¥rsL$ tlds sV$õ\sp |`h®L$, tldsc¡f kÐe_u fS|>Aps
7 Atlkp d_, hQ_, L$d®\u AÞe_¡ lpr_ _l] ` lp¢QpX$hp_p¡ NyZ
8 fpô²$â¡d fpô²$ âÐe¡_u DÐL$V$ Np¥fh_u, Apv$f_u gpNZu
9 kÐe byqÙ hX¡$ QL$pk¡g A_¡ kdS>¡g hpõsrhL$ bpbs
10 klL$pf AÞe_¡ dv$v$ê$` b_u_¡, AÞe_u kp\¡ flu_¡ L$pe® L$fhy„.
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rhcpN - 2
¾$d        d|ëe                                A\®
1 ârsL$pf AÞepe kpd¡ Þepe d¡mhhp L$fhpdp„ Aphsp¡ kMs rhfp¡^
2 ØY$ d_p¡bm L$pe® v$fçep__u dp_rkL$ d½$dsp
3 L$s®ìe`fpeZsp `p¡sp_u afS> A_¡ L$pe®dp„ hapv$pfu A_¡ kÅNsp
4 _uX$fsp L$p¡C`Z bpbs L¡$ k„Å¡Np¡dp„ ce hNf, tldsc¡f kpd_p¡
5 brgv$p_ `p¡sp_p fpô²$ dpV¡$ s_, d_, ^ _ Þep¡ÃR>phf L$fhy„, kdr ®`s L$fhy„
6 AX$N gX$s Ap`Zp Ýe¡e_u rkqÙ dpV¡$ ØY$ d_p¡bm hX¡$ gX$s Ap`hu
7 kMs `qfîd Ýe¡e âprá dpV¡$ kss A_¡ L$W$p¡f `qfîd
8 dp_hsp AÞe Æh (dp_h) âÐe¡ kv¹$cph_p |`Z®, kùv$eu hs®_
9 gp¡L$iplu hgZ gp¡L$p¡_p õhs„Ó Arcâpep¡_u õhuL©$rs
10 b„^ yÐh A¡L$ ìe[¼s_p¡ AÞe ìe[¼s kp\¡_p¡ kdp_sp |`h®L$_p¡ ìehlpf,
hs®_
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rhÛp\}_y„ _pd : .............................................................................................
ipmp_y„ _pd : ...................................................................... ^p¡fZ : ..............
Ap âñphrgdp„ huk âñp¡ R>¡. v$f¡L$ âñp¡_u _uQ¡ Qpf DÑf Ap`hpdp„ Apìep R>¡. âÐe¡L$
DÑf _uQ¡_p ¥`L$u L$p¡C A¡L$ bpbs_¡ _S>f kdn fpMu_¡ s¥epf L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.
(1) õhps„Ôe (2) Atlkp (3) _¥rsL$ tlds
(4) fpô²$uesp          A_¡ (5) A¡L$sp
âÐe¡L$ âñ_p DÑfdp„ `p„Q ¥`L$u S>¡ rhNs ìe¼s \su lp¡e s¡ _½$u L$fp¡. DÑf_u kpd¡
Mpgu S>Áepdp„ sd¡ _½$u L$f¡gu rhNs sdpf¡ gMhp_u R>¡. V|„$L$dp„ âÐe¡L$ DÑf_¡ dpV¡$_y„ d|ëe _½$u
L$fu s¡ v$ip®hp¡.
Dv$plfZ : ? sd¡ ApNpdu fÅAp¡ v$fçep_ iy„ L$fhp CÃR>p¡ R>p¡ ?
(A) Aæepk dpV¡$ kMs dl¡_s L$fhu R>¡. tlds
(b) NpdX$pdp„ S>C âp¥Y$rinZ_y„ L$pe® L$fui. fpô²$uesp
(L$) L$p¡C fpô²$k¡hp_p L$pe®¾$ddp„ Å¡X$phy„ R>¡. õhps„Ôe
(X$) Ly$Vy„$b dpV¡$ rhriô$ L$pe® L$fui. A¡L$sp
D`f_p âñp¡_p Qpf¡e DÑf kpd¡ s¡ DÑfdp„ S>¡ bpbs õ`ô$ \pe R>¡ s¡ v$ip®h¡gu R>¡. Ap
Dv$plfZ_p¡ bfpbf Aæepk L$fp¡. sdpf¡ ` p„Q bpbsp¡dp„\u ` k„v$Nu L$fu S>hpb Ap`hp_p¡ R>¡. s¡
`p„Q d|ëep¡ epv$ fpMip¡.
epv$ fpMp¡, Ap L$p¡C `funp _\u dpÓ sdpfu `k„v$Nu `pR>m_y„ L$pfZ ÅZhp_p¡ A¡L$
âeÐ_ R>¡. sd¡ Ap ¡`gp S>hpb_p¡ D`ep¡N dpfp `uA¡Q.X$u._p k„ip¡^ _L$pe® dpV¡$ S> \i¡.
- ÅN©rs v$h¡
`qfriô$ : 3 (A)$$$
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r“L$p (âp’rdL$ õhê$‘)| ¡ „ ¡ $ $ $| ¡ „ ¡ $ $ $| ¡ „ ¡ $ $ $| ¡ „ ¡
dpN®v$i®L$ âep¡S>L$
X$pµ. lqfâkpv$ Å¡ju ÅN©rs `u. v$h¡
A¡d.A¡kku, A¡d.A¡X¹$, A¡d.A¡. A¡d.A¡X¹$
`u.A¡Q.X$u. fugpeÞk ipmp
âp¡a¡kf A“¡ AÝen (NyS>fpsu dpÝed)
rinZip” ch“ hX$p¡v$fp
kp¥fpô²$ eyr_hrk®V$u, fpS>L$p¡V$
_hdp ^p¡fZ_p Crslpkdp„ rhÛp\}Ap¡_¡ Np„^uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡dp„\u¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ ¡ „
d|ëep¡_y„ rinZ| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „
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1. r_b„^  lfuapCdp„ sd¡ L$ep rhje `f r_b„^  gMhp_y„ `k„v$ L$fip¡ ?
(A) d¡fp v¡$i dlp_
(b) dlpdp_h dlpÐdp Np„^ u
(L$) õhs„Ó cpfs
(X$) kss âeÐ_iugsp
2. ipmp_p L$pe®¾$dp¡ ¥`L$u sd_¡ L$ep¡ L$pe®¾$d h y^ Nd¡ R>¡ ?
(A) kfv$pf ‘V¡$g S>e„rs
(b) ÝhS>h„v$__p¡ L$pe®¾$d
(L$) rhfp¡^ âv$ri®s L$fhp dpV¡$_u f¡gu
(X$) fdsNds lfuapC
3. _p¡L$fu `k„v$ L$fhp_u sL$ dm¡ sp¡ sd¡ L$C bpbs_¡ dlÒh Ap`ip¡.
(A) S|>\dp„ L$pe® L$fhp_y„ lp¡e
(b) v¡$i_y„ Np¥fh h^pfhpdp„ apmp¡ Ap`u iL$pe
(L$) ip„rs k„v¡$i Ap`su k„õ\p lp¡e
(X$) Å¡d |`h®L$ L$pe® L$fu dyíL¡$g L$pe® |`Z® L$fhp_p lp¡e
4. Æh_dp„ kam ’hp„ ìe[¼s L¡$hu lp¡hu Å¡CA¡ ?
(A) õ`ô$ h¼sp A_¡ _ursdp_ lp¡e
(b) kd|ldp„ L$fu iL$pe s¡hp„ L$pep£ `k„v$ L$fsu lp¡e.
(L$) L$f¢N¡ ep df¢N¡dp„ dp_su lp¡e
(X$) fpô²$ue L$pep£dp„ Å¡X$pe
5. sd¡ rhh¡L$p_„v$_¡ ip dpV¡$ `k„v$ L$fp¡ R>p¡ ?
(A) s¡Ap¡ Nygpdu_¡ õhuL$pfsp _l].
(b) s¡Ap¡ ip„rs_p k„v¡$ihplL$ lsp.
(L$) s¡Ap¡ ×Y$ d_p¡bm ^fphsp lsp.
(X$) s¡Ap¡A¡ cpfs_u ârs›$p h^pfu lsu.
6. ìe[¼sA¡ Aæepk ip dpV¡$ L$fhp¡ Å¡CA¡ ?
(A) Ly$Vy„$b_¡ Apr\®L$ fus¡ klpeê$` \hp dpV¡$
(b) fpô²$_p DÐ\p_dp„ klpeL$ b_hp dpV¡$
(L$) dy¼s Æh__p¡ A\® kdS>hp dpV¡$
(X$) _¥rsL$ bm d¡mhhp dpV¡$
7. sd¡ L¡$hp rhÛp\}_u rdÓsp `k„v$ L$fp¡ R>p¡ ?
(A) S>¡ V$ud [õ`qfV$\u L$pe® L$f¡
(b) S>¡ v¡$iv$pT ^fphsp¡ lp¡e
(L$) S>¡ ` h®spfp¡lZ-L$pe®¾$ddp„ cpN g¡
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(X$) S>¡ `iy-`nuAp¡ âpZuAp¡_u k¡hp L$f¡
8. _uQ¡_pdp„\u L$ep kdpQpf ANÐe_p R>¡ ?
(A) dp_h kp„L$m_u fQ_p
(b) L¡$àV$“ gÿdu_y„ kÞdp_
(L$) A„^ lp¡hp R>sp„ l¡g_ L¡$gf_u rkqÙ
(X$) gíL$f_p S>hp__y„ hufQ¾$\u blzdp_
9. sd¡ sdpfp _p_p cpC L¡$ bl¡__¡ iu riMpdZ Ap`ip¡ ?
(A) kd|l_¡ l„d¡ip hapv$pf fl¡hy„
(b) ÝhS>h„v$_ L$pe®¾$ddp„ DÐkpl |`h®L$ cpN g¡hp¡
(L$) `iy-`nu-âpZu âÐe¡ tlkL$ _ b_hy„
(X$) L$p¡C `Z L$pe® _urs-r_ed âdpZ¡ L$fhy„
10. _uQ¡_pdp„\u sd_¡ L$C âh©rÑ h y^ Nd¡ R>¡ ?
(A) Ly$Vy„$b kp\¡ `fõ`f âh©Ñ flu fÅ `kpf L$fhu
(b) iluv$p¡_p Æh_QqfÓp¡_y„ hpQ_ L$fhy„
(L$) AÞepe kpd¡_u gX$s kss Qpgy fpMhu
(X$) ip¡jZ rhlu_ kdpS>_u ApN¡hp_u g¡hu
11. v|$fv$i®_ ‘f Aphsp¡ L$ep¡ L$pe®¾$d sd“¡ Nd¡ ?
(A) ip¡jZ kpd¡ gX$s
(b) V$u y` kygsp_
(L$) d¡fp cpfs
(X$) `ep®hfZ kyfnp
12. sd¡ hN®M„X$dp„ d|L$hp L$p¡_y„ rQÓ `k„v$ L$fip¡ ?
(A) irlv$ cNstkl
(b) QL$ v¡$ CÞX$uep
(L$) dlpÐdp Np„^ uÆ
(X$) dlpfpZu gÿdubpC
13. awfkv$_p kde¡ sd¡ L$C âh©rÑ lp\ ^fip¡ ?
(A) iluv$p¡_p rQÓp¡ A¡L$Ó L$fhp„
(b) il¡fdp„ ep¡Åe¡gu ÝhS>-f¡gudp„ cpN g¡hp¡
(L$) Ly$Vy„$bdp„ AÞe_¡ klpeê$` \hy„
(X$) õhps„Ôe Qmhm“p “¡spAp¡“p ‘yõsL$p¡ hp„Qhp
14. _uQ¡_p ¥`L$u L$ep„ rh^p_ kp\¡ sd¡ k„ds R>p¡ ?
(A) l½$ A_¡ afS> A¡ A¡L$ rk½$p_u b¡ bpSy> R>¡
(b) õhs„Ó dp_h A¡ S> dp_hÝe¡e
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(L$) k„` Ðep„ S>„`
(X$) L$f¢N¡ ep df¢N¡
15. `pW$é y`õsL$dp„\u sd_¡ L$ep¡ `pW$ L¡$ L$pìe Nd¡ R>¡ ?
(A) k„`  A¡ S> i[¼s
(b) dlpÐdp Np„^ u_p¡ kÐepN°l
(L$) õhps„Ôe k¡_p_uAp¡
(X$) tkl_¡ cNpX$su QpfZ L$Þep
16. sd¡ _pV$L$dp„ L$C c|rdL$p cS>hhp Myiu R>p¡ ?
(A) V$ud_p L¡$àV$__u
(b) k¥r_L$_u
(L$) rk`plu_u k¡hp L$fsp ìe[¼s_u
(X$) ip„rsv|$s_u
17. _uQ¡_pdp„\u sd_¡ L$ey„ Nus Nd¡ R>¡ ?
(A) õhs„Ósp_y„ Nus
(b) kÐe, Atlkp, Qp¡fu _ L$fhu....
(L$) õhps„Ôe k¡_p_u_¡ kgpd_y„ Nus
(X$) kpdprS>L$ A¡L$sp_y„ Nus
18. sd¡ kpfp rinL$ L$p¡_¡ NZip¡ ?
(A) rhÛp\}Ap¡_¡ dy¼s fus¡ L$pe® L$fhp v¡$
(b) S>¡ rinp _ L$f¡
(L$) S>¡ v¡$ik¡hp_p L$pep£dp„ DÐkpl\u cpN g¡sp lp¡e
(X$) S>¡ klL$pe®L$fp¡_u kp\¡ flu L$pe® L$f¡
19. _uQ¡_pdp„\u L$C bpbs sd_¡ Ndi¡  ?
(A) kMs dl¡_s_y„ ` qfZpd
(b) kp\¡ dmu_¡ L$pd L$fhy„
(L$) eyÙ A_¡ rh_pi_p bv$g¡ ip„rs
(X$) ìe[¼s_y„ ip¡jZ _ lp¡e
20. sd¡ L$ep rhje `f h¼sìe Ap`hp_y„ `k„v$ L$fip¡ ?
(A) dlp_ fpô²$_p _pNqfL$
(b) k„` , klL$pf A_¡ Æh_
(L$) ApS>“p¡ _pNqfL$
(X$) S>¥_ ^ d®_p¡ k„v¡$i
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rhÛp\}_y„ _pd : .............................................................................................
ipmp_y„ _pd : ...................................................................... ^p¡fZ : ..............
Ap âñphrgdp„ huk âñp¡ R>¡. v$f¡L$ âñp¡_u _uQ¡ Qpf DÑf Ap`hpdp„ Apìep R>¡. âÐe¡L$
DÑf _uQ¡_p ¥`L$u L$p¡C A¡L$ bpbs_¡ _S>f kdn fpMu_¡ s¥epf L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.
(1) õhps„Ôe (2) Atlkp (3) _¥rsL$ tlds
(4) fpô²$uesp          A_¡ (5) A¡L$sp
âÐe¡L$ âñ_p DÑfdp„ `p„Q ¥`L$u S>¡ rhNs ìe¼s \su lp¡e s¡ _½$u L$fp¡. DÑf_u kpd¡
Mpgu S>Áepdp„ sd¡ _½$u L$f¡gu rhNs sdpf¡ gMhp_u R>¡. V|„$L$dp„ âÐe¡L$ DÑf_¡ dpV¡$_y„ d|ëe _½$u
L$fu s¡ v$ip®hp¡.
Dv$plfZ : ? sd¡ ApNpdu fÅAp¡ v$fçep_ iy„ L$fhp CÃR>p¡ R>p¡ ?
(A) Aæepk dpV¡$ kMs dl¡_s L$fhu R>¡. tlds
(b) NpdX$pdp„ S>C âp¥Y$rinZ_y„ L$pe® L$fui. fpô²$uesp
(L$) L$p¡C fpô²$k¡hp_p L$pe®¾$ddp„ Å¡X$phy„ R>¡. õhps„Ôe
(X$) Ly$Vy„$b dpV¡$ rhriô$ L$pe® L$fui. A¡L$sp
D`f_p âñp¡_p Qpf¡e DÑf kpd¡ s¡ DÑfdp„ S>¡ bpbs õ`ô$ \pe R>¡ s¡ v$ip®h¡gu R>¡. Ap
Dv$plfZ_p¡ bfpbf Aæepk L$fp¡. sdpf¡ ` p„Q bpbsp¡dp„\u ` k„v$Nu L$fu S>hpb Ap`hp_p¡ R>¡. s¡
`p„Q d|ëep¡ epv$ fpMip¡.
epv$ fpMp¡, Ap L$p¡C `funp _\u dpÓ sdpfu `k„v$Nu `pR>m_y„ L$pfZ ÅZhp_p¡ A¡L$
âeÐ_ R>¡. sd¡ Ap ¡`gp S>hpb_p¡ D`ep¡N dpfp `uA¡Q.X$u._p k„ip¡^ _L$pe® dpV¡$ S> \i¡.
- ÅN©rs v$h¡
`qfriô$ : 3 (b)$$$
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r“L$p (A„rsd õhê$‘)| ¡ „ ¡ $ „ $| ¡ „ ¡ $ „ $| ¡ „ ¡ $ „ $| ¡ „ ¡ „
dpN®v$i®L$ âep¡S>L$
X$pµ. lqfâkpv$ Å¡ju ÅN©rs `u. v$h¡
A¡d.A¡kku, A¡d.A¡X¹$, A¡d.A¡. A¡d.A¡X¹$
`u.A¡Q.X$u. fugpeÞk ipmp
âp¡a¡kf A“¡ AÝen (NyS>fpsu dpÝed)
rinZip” ch“ hX$p¡v$fp
kp¥fpô²$ eyr_hrk®V$u, fpS>L$p¡V$
_hdp ^p¡fZ_p Crslpkdp„ rhÛp\}Ap¡_¡ Np„^uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡dp„\u¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ ¡ „
d|ëep¡_y„ rinZ| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „
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1. r_b„^  lfuapCdp„ sd¡ L$ep rhje `f r_b„^  gMhp_y„ `k„v$ L$fip¡ ?
(A) d¡fp v¡$i dlp_
(b) dlpdp_h dlpÐdp Np„^ u
(L$) õhs„Ó cpfs
(X$) kss âeÐ_iugsp
2. ipmp_p L$pe®¾$dp¡ ¥`L$u sd_¡ L$ep¡ L$pe®¾$d h y^ Nd¡ R>¡ ?
(A) Np„^ u r_hp®Z v$u_
(b) ÝhS>h„v$__p¡ L$pe®¾$d
(L$) rhfp¡^ âv$ri®s L$fhp dpV¡$_u f¡gu
(X$) fdsNds lfuapC
3. _p¡L$fu `k„v$ L$fhp_u sL$ dm¡ sp¡ sd¡ L$C bpbs_¡ dlÒh Ap`ip¡.
(A) S|>\dp„ L$pe® L$fhp_y„ lp¡e
(b) v¡$i_y„ Np¥fh h^pfhpdp„ apmp¡ Ap`u iL$pe
(L$) ip„rs k„v¡$i Ap`su k„õ\p lp¡e
(X$) Å¡d |`h®L$ L$pe® L$fu dyíL¡$g L$pe® |`Z® L$fhp_p lp¡e
4. L$C ìe[¼s Æh_dp„ kam \pe ?
(A) õ`ô$ h¼sp A_¡ _ursdp_ lp¡e
(b) kd|ldp„ L$fu iL$pe s¡hp„ L$pep£ `k„v$ L$fsu lp¡e.
(L$) L$f¢N¡ ep df¢N¡dp„ dp_su lp¡e
(X$) fpô²$ue L$pep£dp„ Å¡X$pe
5. sd¡ rhh¡L$p_„v$_¡ ip dpV¡$ `k„v$ L$fp¡ R>p¡ ?
(A) s¡Ap¡ Nygpdu_¡ õhuL$pfsp _l].
(b) s¡Ap¡ ip„rs_p k„v¡$ihplL$ lsp.
(L$) s¡Ap¡ ×Y$ d_p¡bm ^fphsp lsp.
(X$) s¡Ap¡A¡ cpfs_u ârs›$p h^pfu lsu.
6. ìe[¼sA¡ Aæepk ip dpV¡$ L$fhp¡ Å¡CA¡ ?
(A) Ly$Vy„$b_¡ Apr\®L$ fus¡ klpeê$` \hp dpV¡$
(b) fpô²$_p DÐ\p_dp„ klpeL$ b_hp dpV¡$
(L$) dy¼s Æh__p¡ A\® kdS>hp dpV¡$
(X$) _¥rsL$ bm d¡mhhp dpV¡$
7. sd¡ L¡$hp rhÛp\}_u rdÓsp `k„v$ L$fp¡ R>p¡ ?
(A) S>¡ V$ud [õ`qfV$\u L$pe® L$f¡
(b) S>¡ v¡$iv$pT ^fphsp¡ lp¡e
(L$) S>¡ ` h®spfp¡lZ-L$pe®¾$ddp„ cpN g¡
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(X$) S>¡ `iy-`nuAp¡ âpZuAp¡_u k¡hp L$f¡
8. _uQ¡_pdp„\u L$ep kdpQpf ANÐe_p R>¡ ?
(A) dp_h kp„L$m_u fQ_p
(b) õhps„Ôe k¡_p_u_y„ kÞdp_
(L$) A„^ lp¡hp R>sp„ l¡g_ L¡$gf_u rkqÙ
(X$) gíL$f_p S>hp__y„ hufQ¾$\u blzdp_
9. sd¡ sdpfp _p_p cpC L¡$ bl¡__¡ iu riMpdZ Ap`ip¡ ?
(A) kd|l_¡ l„d¡ip hapv$pf fl¡hy„
(b) ÝhS>h„v$_ L$pe®¾$ddp„ DÐkpl |`h®L$ cpN g¡hp¡
(L$) `iy-`nu-âpZu âÐe¡ tlkL$ _ b_hy„
(X$) L$p¡C `Z L$pe® _urs-r_ed âdpZ¡ L$fhy„
10. _uQ¡_pdp„\u sd_¡ L$C âh©rÑ h y^ Nd¡ R>¡ ?
(A) Ly$Vy„$b kp\¡ `fõ`f âh©Ñ flu fÅ `kpf L$fhu
(b) iluv$p¡_p Æh_QqfÓp¡_y„ hpQ_ L$fhy„
(L$) AÞepe kpd¡_u gX$s kss Qpgy fpMhu
(X$) ip¡jZ rhlu_ kdpS>_u ApN¡hp_u g¡hu
11. v|$fv$i®__u L$C kuqfeg sd_¡ Nd¡ R>¡ ?
(A) ip¡jZ kpd¡ gX$s
(b) V$u y` kygsp_
(L$) d¡fp cpfs
(X$) `ep®hfZ kyfnp
12. sd¡ hN®M„X$dp„ d|L$hp L$p¡_y„ rQÓ `k„v$ L$fip¡ ?
(A) irlv$ cNstkl
(b) QL$ v¡$ CÞX$uep
(L$) dlpÐdp Np„^ uÆ
(X$) dlpfpZu gÿdubpC
13. awfkv$_p kde¡ sd¡ L$C âh©rÑ lp\ ^fip¡ ?
(A) iluv$p¡_p rQÓp¡ A¡L$Ó L$fhp„
(b) il¡fdp„ ep¡Åe¡gu ÝhS>-f¡gudp„ cpN g¡hp¡
(L$) Ly$Vy„$bdp„ AÞe_¡ klpeê$` \hy„
(X$) Np„^ u k„v¡$i_p¡ âQpf L$fhp¡
14. _uQ¡_p ¥`L$u L$ep rh^p_ kp\¡ sd¡ k„ds R>p¡ ?
(A) l½$ A_¡ afS> A¡ A¡L$ rk½$p_u b¡ bpSy> R>¡
(b) õhs„Ó dp_h A¡ S> dp_hÝe¡e
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(L$) k„` Ðep„ S>„`
(X$) L$f¢N¡ ep df¢N¡
15. `pW$é y`õsL$dp„\u sd_¡ L$ep¡ `pW$ L¡$ L$pìe Nd¡ R>¡ ?
(A) k„`  A¡ S> i[¼s
(b) dlpÐdp Np„^ u_p¡ kÐepN°l
(L$) õhps„Ôe k¡_p_u_p¡
(X$) tkl_¡ cNpX$su QpfZ L$Þep_p¡
16. sd¡ _pV$L$dp„ L$C c|rdL$p cS>hhp Myiu R>p¡ ?
(A) V$ud_p L¡$àV$__u
(b) k¥r_L$_u
(L$) rk`plu_u k¡hp L$fsp ìe[¼s_u
(X$) ip„rsv|$s_u
17. _uQ¡_pdp„\u sd_¡ L$ey„ Nus Nd¡ R>¡ ?
(A) õhs„Ósp_y„ Nus
(b) kÐe, Atlkp, Qp¡fu _ L$fhu....
(L$) õhps„Ôe k¡_p_u_¡ kgpd_y„ Nus
(X$) kpdprS>L$ A¡L$sp_y„ Nus
18. sd¡ kpfp rinL$ L$p¡_¡ NZip¡.
(A) rhÛp\}Ap¡_¡ dy¼s fus¡ L$pe® L$fhp v¡$
(b) S>¡ rinp _ L$f¡
(L$) S>¡ v¡$ik¡hp_p L$pep£dp„ DÐkpl\u cpN g¡sp lp¡e
(X$) S>¡ klL$pe®L$fp¡_u kp\¡ flu L$pe® L$f¡
19. _uQ¡_pdp„\u L$C bpbs sd_¡ Ap_„v$ Ap ¡`  ?
(A) kMs dl¡_s_y„ ` qfZpd
(b) kp\¡ dmu_¡ L$pd L$fhy„
(L$) eyÙ A_¡ rh_pi_p bv$g¡ ip„rs
(X$) ìe[¼s_y„ ip¡jZ _ lp¡e
20. sd¡ L$ep rhje `f h¼sìe Ap`hp_y„ `k„v$ L$fip¡ ?
(A) dlp_ fpô²$_p _pNqfL$
(b) k„` , klL$pf A_¡ Æh_
(L$) kpQp¡ _pNqfL$ : õhs„Ó _pNqfL$
(X$) S>¥_ ^ d®_p¡ k„v¡$i
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âñ-1. _uQ¡ Ap`¡gp rhL$ë`p¡dp„\u kpQp¡ rhL$ë` `k„v$ L$fu_¡ Ap`¡g L$p¦kdp„ A, b, L$, X$ gMp¡.
(v$f¡L$_p¡ 1 NyZ)  (15)
1.  Np„^ uÆ_p fpS>L$ue Nyê$ L$p¡Z lsp. (   )
A.  Np¡` pgL©$óZ Np¡Mg¡   b. îudv¹$ fpS>Q„Ö   L$.  gpgp gS>`sfpe
X$$.  dp¡sugpg _l¡fy
2. S>rgep„hpgp bpN_p lÐepL$p„X$_p b_phdp„ _uQ¡_pdp„\u L$ey„ gnZ kp¥\u (   )
h y^ âv$ri®s \pe R>¡ ?
A.  ^prd®L$ krlóÏsp   b.  Atlkp   L$.  _¥rsL$ tlds   X$.  õhs„Ósp
3. ¼ep Ap„v$p¡g__p kde¡ tlvy$-dy[õgd A¡L$sp Å¡hp dmu ? (   )
A.  |`Z® õhfpÄe   b.  fp¡g¡V$ A¡¼V   L$.  S>rgep„hpgp bpN_p¡ lÐepL$p„X$
X$$.  fpô²$ue A¡L$sp
4. AklL$pf_p Ap„v$p¡g__u iê$Apsdp„ L$p¢N°¡k¡ õhipk__¡ bv$g¡ i¡_u byg„v$ (   )
dp„NZu L$fu ?
A.  L¡$[ÞÖe ipk_   b.  õhfpÄe   L$.  õ’pr_L$ õhfpÄe   X$.  fpô²$ue A¡L$sp
5. Qp¥fuQp¥fp_p¡ b_ph ¼ep fpÄedp„ bÞep¡ lsp¡ ? (   )
A.  DÑfâv¡$i   b.  fpS>õ\p_   L$.  dÝeâv¡$i   X$.  rblpf
6. kped_ L$rdi__p rhfp¡^ _p Ap„v$p¡g_dp„ A„N°¡Å¡_u v$d_ _urs_¡ L$pfZ¡ (   )
¼ep _¡sp Æh_`e¯s rhL$gp„N bÞep ?
A. Np„^ uÆ   b.  gpgp gS>`sfpe   L$.  Np¡thv$ h‰c „`s  X$. S>hplfgpg
_l¡fy
7. S>¡ L¡$k dpV¡$ kyMv¡$h, cNstkl A_¡ fpS>Nyfy_¡ ap„ku_u kÅ \C s¡  L¡$k (   )
L$ep _pd¡ â¿eps b_¡gp¡ ?
`qfriô$ : 4$$$
rkqÙ L$kp¡V$u$ ¡ $$ ¡ $$ ¡ $¡
dpN®v$i®L$ âep¡S>L$
X$pµ. lqfâkpv$ Å¡ju ÅN©rs `u. v$h¡
A¡d.A¡kku, A¡d.A¡X¹$, A¡d.A¡. A¡d.A¡X¹$
`u.A¡Q.X$u. fugpeÞk ipmp
âp¡a¡kf A“¡ AÝen (NyS>fpsu dpÝed)
rinZip” ch“ hX$p¡v$fp
kp¥fpô²$ eyr_hrk®V$u, fpS>L$p¡V$
_hdp ^p¡fZ_p Crslpkdp„ rhÛp\}Ap¡_¡ Np„^uÆ_u ApTpv$u“u Qmhmp¡dp„\u¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ $ ¡ „¡ „ ¡ ¡ „ ¡ „
d|ëep¡_y„ rinZ| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „| ¡ y „
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A.  Qp¥fuQp¥fp   b.  gM_p¥ L$fpf   L$.  dp¡`gp bmhp¡   X$.  gplp¡f jX$e„Ó
8. krh_e L$p_|_c„N_u gX$sdp„ kfL$pf_¡ dl¡k|g Ap`hp_y„ _ lsy„ s¡ (   )
Ap„v$p¡g_ ¼ep„ _pd¡ Ap¡mMpey„ ?
A.  _p L$f   b.  v$p„X$u epÓp   L$.  |`Z® õhfpÄe   X$.  brlóL$pf
9. ¼ep _¡spA¡ v$p„X$u epÓp_u kfMpdZu dlprcr_ó¾$dZ kp\¡ L$fu R>¡ ? (   )
A.  kfp¡rS>_u _peXy$   b.  dlpv¡$hcpC v¡$kpC   L$.  kycpjQ„Ö
X$.  Aåbpk s¥ebÆ
10. Np„^ uÆA¡ ¼ep„“p v$qfep qL$“pf¡ duW$p“p ANfdp„’u duWy„$ D‘pX$u“¡ duW$p“p
L$pev$p“p¡ c„N L$ep£ ? (   )
A.  ^fpkZp   b.  hX$pgp   L$.  rhfdNpd   X$.  v$p„X$u
11. L$C gX$s_¡ cpfsue õhps„Ôeâprá_p k„N°pd dpV¡$_p¡ A„rsd AÝepe (   )
L$lu iL$pe ?
A.  v$p„X$u epÓp   b.  AklL$pf   L$.  tlv$ R>p¡X$p¡   X$.  ìe[¼sNs kÐepN°l
12. tlv$ R>p¡X$p¡ gX$s kde¡ CÁg¢X$dp„ hX$pâ^p_ sfuL¡$ L$p¡Z lsy„ ? (   )
A.  QrQ®g   b.  ê$Th¡ëV$   L$.  rg_rg\Np¡   X$.  dpDÞV$b¡V$_
13. cpfsdp„ `p¡sp_y„ ipk_ h^y gp„bp kde ky^u V$L$u iL¡$ s¡d _\u s¡hu (   )
Mpsfu \sp„ A„N°¡S> kfL$pf¡ R¡>hV¡$ ¼ep„ L$rdi__u r“dZ|L$$ L$fu ?
A.  L¡$rb_¡V$ rdi_   b.  kped_ L$rdi_   L$.  C_pd L$rdi_
X$.  l„V$f L$rdi_
14. 16 Ap¡Nô$, 1946 _p¡ qv$hk L$ep qv$_ sfuL¡$ dy[õgdp¡A¡ DS>ìep¡ ? (   )
A.  iluv$qv$_   b.  ku^p„ `Ngp qv$_   L$.  A¡L$sp qv$_   X$.  ¡`iphf qv$_
15. L$C _v$u_¡ qL$_pf¡ k|Óp¡ÃQpf kp\¡ rÓf„Np¡ ÝhS> gl¡fphpep¡ ? (   )
A.  fphu   b.  tk^y   L$.  rbepk   X$.  ksgS>
âñ-2 _uQ¡ Ap ¡`gp âñp¡_p S>hpb A¡L$ iåv$ L¡$ A¡L$ hp¼edp„ Ap`p¡.
(v$f¡L$_p¡ 1 NyZ)  (15)
16. õhs„Ó cpfs_p â\d tlv$u Nh_®f S>_fg sfuL¡$ L$p¡Z _udpey„ lsy„ ?
17. "tlv$ R>p¡X$p¡' Ap„v$p¡g_ kde¡ Np„^ uÆA¡ âÅ_¡ ¼ey„ k|Ó Apàey„ ?
18. ìe[¼sNs kÐepN°l_p â\d kÐepN°lu L$p¡Z lsp ?
19. v$p„X$uL|$Q v$fçep_ L¡$hp fQ_pÐdL$ L$pe®¾$dp¡ Adgdp„ d|L$pep ?
20. krh_e L$p_|_c„N_u gX$s_u L$pe®` Ùrs L$C lsu ?
21. kped_ L$rdi__p¡ tlv$_u âÅA¡ ip\u âbm rhfp¡^  L$ep£ ?
22. Np„^ uÆ_¡ ¼ep„ b_¡gp tlkL$ b_ph_¡ L$pfZ¡ AklL$pf_y„ Ap„v$p¡g_
sÐL$pm `pRy>„ M¢Qu gu y^„ ?
23. AklL$pf_p Ap„v$p¡g_ v$fçep_ L$C L$C rhÛp`uW$p¡ õ\`pC ?
24. |`Z® õhfpÄe_u âprá_p k„Oj®_p¡ âpf„c L$ep kÐepN°l\u \ep¡ ?
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25. fp¡g¡V$ A¡L$V$ buÅ ¼ep _pd¡ Ap¡mMpep¡ ?
âñ-3 _uQ¡_p„ rh^p_p¡dp„ Mpgu S>Áep ` |fp¡. (v$f¡L$_p¡ A¡L$ NyZ) (15)
26. fp¡g¡V$ A¡L$V$_p rhfp¡^ _p Ap„v$p¡g_ kde¡  il¡fdp„\u
X$pµ. kÐe`pg A_¡ X$pµ. qL$Qg|_u Of`L$X$ L$fpC.
27.  _pd_p A„N°¡S> k¡_p`rsA¡ ` |h® Q¡shZu Apàep hNf
âÅS>_p¡ ` f Np¡mubpf_p¡ lzL$d Apàep¡ lsp¡.
28.  L$rdi_¡ S>rgep„hpgp bpN_p lÐepL$p„X$_p b_ph_u
s`pk L$fu lsu.
29. syL$}_p¡ kygsp_ dy[õgd S>Ns_p¡ âdyM lp¡hp\u  ` Z
lsp¡.
30. AklL$pf Ap„v$p¡g_ v$fçep_  QuS>hõsyAp¡ hp`fhp_p¡
ApN°l fMpep¡.
31. AklL$pf Ap„v$p¡g_ v$fçep_ gp¡L$p¡_p ùv$edp„\u  _p¡
ce S>sp¡ füp¡.
32. dy„bC_p N¡V$ h¡ Ap¡a C[ÞX$ep `pk¡ kped_ L$rdi_ Dsey¯ L¡$ sfs S>
 _p k|Óp¡ÃQpf\u s¡_y„ õhpNs L$fpey„.
33. A„N°¡S> Adgv$pf  gpgpÆ ` f gpW$uQpS>®  L$fhp dpV¡$
S>hpbv$pf lsp.
34. _l¡fy Al¡hpgdp„  _p¡ Mpk D‰¡M L$fpep¡ lsp¡.
35. krh_e L$p_|_c„N_u Qmhm v$fçep_ rhrh^ n¡Ó¡ rb°qV$i kfL$pf_u
 L$fhp_u lsu.
36. v$p„X$uepÓp_u iê$Aps Adv$phpv$_p  \u L$fhpdp„ Aphu.
37.  Üpfp v$p„X$uepÓp_¡ "_¡` p¡rge__u ¡`qfk dpQ®' kp\¡
kfMphhpdp„ Aph¡g.
38.  Ap„v$p¡g__¡ Qu_, Ad¡qfL$p S>¡hp fpô²$p¡_u klp_yc|rs
âpá \C lsu.
39. cpfs_p hpCkfp¡e rg_rg\Np¡A¡ L$p¢N°¡k `n_p _¡spAp¡_¡ |`R>ep hNf
S>  v$fMpõs fS|> L$fu lsu.
40.  _p sghpf S>lpS>_p _p¥L$p k¥r_L$p¡A¡ bmhp¡ L$ep£
lsp¡.
âñ - 4 d_¡ Ap¡mMp¡ (v$f¡L$_p¡ A¡L$ NyZ) (5)
41. dpfp hpCkfp¡e sfuL¡$_p kdeNpmp_p v$fçep_ cpfsue õhps„Ôe ^ pfp_p¡
Agd L$fhpdp„ Apìep¡. 
42. d¢ ApTpv$ rlÞv$ f¡qX$ep¡ õV¡$i__u õ\p`_p L$fu lsu. 
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43. ""lz„ L$pNX$p - L|$sfp_p dp¡s¡ dfui, `Z õhfpS> gu^p rkhpe lh¡ Ap
Apîddp„ ` pR>p¡ ` N d|L$ui _rl.'' s¡ rh^p_ dpfy„ R>¡. 
44. d¢ L¡$v$uAp¡_¡ Mfpb Mphp_y„ Ap`hp bv$g S>¡gdp„ c|M lX$spg iê$ L$f¡gu.
45. lz„ Np„^ uÆ_p¡ ApÝep[ÐdL$ Nyfy lsp¡. 
âñ - 5 _uQ¡_y„ rh^p_ L$p¡Z bp¡g¡ R>¡ s¡ gMp¡. (v$f¡L$_p¡ A¡L$ NyZ)        (5)
46. ""Ap dpfp Æh__u A„rsd gX$s R>¡ s¡\u cpfs_u âÅ ApTpv$u d¡mhhp
sdpd âepkp¡ L$f¡'' . 
47. ""rMgpas Ap„v$p¡g__¡ tlv$_p fpô²$ue Ap„v$p¡g_ kp\¡ Å¡X$hpdp„ Apìey„ s¡
A¡L$ dp¡V$u c|g lsu''. 
48. ""Atlkp_y„ d|ëe _l] kdS>_pfp gp¡L$p¡_p lp\dp„ kÐepN°l_y„ i÷ d|L$u_¡
d¢ rldpge S>¡hX$u dp¡V$u c|g L$fu R>¡''. 
49. ""cpfs_p gp¡L$p¡ b„^ pfZ_u ê$`f¡Mp_y„ dpmMy„ Ap`u iL¡$ s¡d _\u S>¡
rlÞv$_p b^p„ S> gp¡L$p¡_¡ dpÞe lp¡e''. 
50. ""rb°qV$i kfL$pf S|>_ 1948 ky^udp„ tlv$dp„\u rhv$pe g¡i¡''.
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`qfriô$ : 5$$$
Arcâphphrg“p âpáp „L $p ¡„ $ ¡„ $ ¡„ $ ¡„ ¡
‘¡V$p A¡L$dp¡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
d|ëep¡
fpô²$uesp 13 04 02 18 05 11 07 09 10 07 86
Atlkp 01 02 10 12 01 05 11 08 06 07 63
kÐe 06 02 02 04 05 05 03 05 08 07 47
õhps„Ôe 09 04 04 08 07 12 05 04 07 11 71
A¡L$sp 07 09 15 09 06 02 06 08 04 06 62
“¥rsL$ tlds 03 09 03 06 07 04 05 03 05 04 49
klL$pf - 06 03 - 04 04 05 03 07 04 36
ârsLpf - 05 - - 09 - - - 03 05 22
Aõ‘©íesp r“hpfZ - - - - - 01 01 01 - - 03
Þepe - 06 - - 06 - - 05 - - 17
×Y$ d“p¡bm 04 04 - - - - - - - - 08
L$s®ìe ‘fpeZsp - - - - - 06 - - - 06 12
^prd®L$ krlóÏsp - - 13 - - - 05 - - 08 26
gp¡L$iplu hgZ - 04 - - 02 04 - - - - 10
kMs dl¡“s - - - - - - - 07 - - 07
b„^yÐh - 04 07 - - - - - - - 11
“uX$fsp - - - - - - - - - 05 05
brgv$p“ - - - - - - - - - 05 05
AgN gX$s - - - - - - 07 04 04 02 17
dp“hsp - 10 - - - - - - - - 10
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1 Himani Bhatt 8 9 3 7 1 2 5 10 4 6
2 Ishan 5 10 6 9 7 1 3 8 4 2
3 Kumarpal 3 10 1 6 5 4 7 9 8 2
4 Sudip 5 10 3 8 1 6 7 9 2 4
5 Dhruvi 1 9 7 5 4 3 8 10 6 2
6 Kajal 1 2 4 3 6 8 10 5 9 7
7 Mohak 5 10 3 8 1 6 7 9 2 4
8 Puja 6 10 1 9 2 7 4 3 8 5
9 Sejal 4 6 1 7 5 3 10 9 8 2
10 Varshil 5 10 3 8 1 6 7 9 2 4
11 Disha 3 9 2 4 1 10 6 7 8 5
12 Kinjal 7 6 1 10 3 8 4 9 5 2
13 Meet 4 7 2 9 1 10 6 8 5 3
14 Gunjan 7 6 1 3 2 4 8 9 10 5
15 Nirali 3 8 2 9 5 7 1 10 6 4
16 Yesha 3 10 2 6 1 5 8 9 7 4
17 Vaibhavi 5 9 3 7 2 1 6 10 8 4
18 Pragnesh 7 6 4 8 3 2 10 9 5 1
19 Harsh 5 8 7 10 1 9 4 6 2 3
20 Juhil 5 4 9 8 3 6 7 10 1 2
21 Priyank 6 9 2 5 4 7 3 8 10 1
22 Shail 5 6 3 7 2 4 8 9 10 1
23 Suraj 4 5 1 9 2 7 8 3 10 6
24 Yash 6 9 2 10 1 4 5 8 7 3
25 Deep Ughreja 7 9 3 6 2 4 5 10 8 1
26 Viraj 5 4 1 6 2 3 9 7 10 8
`qfriô$ : 6$$$
d|ëe ‘k„v$Nu dp‘v$ „X$ âpáp„L$p ¡ (d|ëe A¡L$ ’u v$k)| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | ¡ $ $| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | ¡ $ $| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | ¡ $ $| „ „ „ ¡ | ¡
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d|ëe ‘k„v$Nu dp‘v$ „X$ âpáp„L$p ¡ (d|ëe A¡L$ ’u v$k)| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | ¡ $ $| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | ¡ $ $| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | ¡ $ $| „ „ „ ¡ | ¡
¾$d rhÛp’}“y„ “pd
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27 Bhargav 4 9 2 8 1 7 6 10 5 3
28 Dhaval 4 5 2 9 3 6 8 10 7 1
29 Hardik S 6 5 3 9 1 2 8 10 7 4
30 Jayshree 3 7 1 2 8 10 9 4 6 5
31 Nupur 6 1 7 2 3 9 10 4 8 5
32 Prakash 9 10 6 8 4 2 7 5 3 1
33 Riddhi 5 4 8 7 1 6 3 10 2 9
34 Rinku 6 10 7 4 3 2 5 9 8 1
35 Ronak 3 6 7 9 1 10 5 8 2 4
36 Chirag 3 9 2 8 1 6 7 10 5 4
37 Divyraj 6 1 3 10 4 7 9 8 2 5
38 Heli 4 9 2 7 1 8 6 10 5 3
39 Kiran 2 10 1 8 5 9 4 6 3 7
40 Maitri 7 4 3 10 1 8 6 9 5 2
41 Kuldeep 6 5 7 2 8 9 3 10 4 1
42 Khevana 4 6 1 8 2 10 3 9 5 7
43 Praful 4 8 1 10 2 5 3 9 6 7
44 Sanjay 6 5 7 2 8 9 3 10 4 1
45 Vaibhav 2 1 4 8 5 9 7 10 6 3
46 Ashish 4 9 1 6 2 3 5 10 7 8
47 Bhavika 6 10 3 5 9 8 4 7 2 1
48 Dharti 7 6 2 9 1 10 4 8 3 5
49 Hardeep 7 8 5 10 4 1 6 9 3 2
50 Jatin 4 8 1 9 2 6 7 10 3 5
243 357 163 357 148 299 304 418 276 185
 Average 4.86 7.14 3.26 7.14 2.96 5.98 6.08 8.36 5.52 3.7
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d|ëe ‘k„v$Nu dp‘v$ „X$ âpáp„L$p ¡ (d|ëe ArNepf ’u hu$k)| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | $| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | $| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | $| „ „ „ ¡ |
1 Himani Bhatt 4 5 1 9 6 7 8 2 10 3
2 Ishan 4 9 2 8 1 7 6 10 5 3
3 Kumarpal 3 2 6 5 1 10 9 7 8 4
4 Sudip 10 8 5 7 4 9 6 3 1 2
5 Dhruvi 4 5 2 9 3 6 8 10 7 1
6 Kajal 6 8 7 9 5 2 1 10 3 4
7 Mohak 9 10 7 6 8 1 2 5 4 3
8 Puja 9 6 3 4 8 10 2 5 1 9
9 Sejal 6 7 5 9 4 2 3 10 8 1
10 Varshil 6 5 3 9 1 2 8 10 7 4
11 Disha 10 7 3 8 5 1 6 4 2 9
12 Kinjal 4 8 3 9 2 7 1 10 6 5
13 Meet 5 8 4 3 7 1 10 6 2 9
14 Gunjan 5 10 4 2 6 3 8 9 7 1
15 Nirali 3 7 1 2 8 10 9 4 6 5
16 Yesha 2 8 5 7 6 3 1 4 10 9
17 Vaibhavi 5 3 1 8 4 2 6 10 7 9
18 Pragnesh 4 3 1 8 7 6 2 5 10 9
19 Harsh 7 9 5 8 2 10 1 4 6 3
20 Juhil 6 5 3 10 4 2 7 9 1 8
21 Priyank 8 7 2 6 1 10 5 3 9 4
22 Shail 8 9 5 10 6 7 4 1 2 3
23 Suraj 6 1 7 2 3 9 10 4 8 5
24 Yash 6 8 4 9 1 3 5 7 10 2
25 Deep Ughreja 6 1 7 5 4 9 8 3 10 2
26 Viraj 1 3 8 6 9 10 2 5 4 7
27 Bhargav 9 10 6 8 4 2 7 5 3 1
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d|ëe ‘k„v$Nu dp‘v$ „X$ âpáp„L$p ¡ (d|ëe ArNepf ’u hu$k)| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | $| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | $| „ $ $ „ $ „ $ ¡ | $| „ „ „ ¡ |
¾$d rhÛp’}“y„ “pd
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28 Dhaval 8 7 5 4 2 6 1 10 9 3
29 Hardik S 6 9 7 10 4 1 2 8 5 3
30 Jayshree 5 4 8 7 1 6 3 10 2 9
31 Nupur 6 10 7 4 3 2 5 9 8 1
32 Prakash 3 6 7 9 1 10 5 8 2 4
33 Riddhi 7 9 5 6 1 3 2 10 8 4
34 Rinku 4 3 7 5 2 6 1 8 10 9
35 Ronak 1 5 2 9 8 6 4 10 3 7
36 Chirag 5 4 7 6 1 3 9 2 10 8
37 Divyraj 5 7 10 9 3 1 6 8 2 4
38 Heli 3 4 1 9 8 5 2 10 7 6
39 Kiran 6 7 2 9 5 8 1 10 4 3
40 Maitri 8 9 10 5 1 4 7 6 3 2
41 Kuldeep 1 8 2 9 3 5 4 10 7 6
42 Khevana 6 5 4 10 7 1 3 2 9 8
43 Praful 9 6 4 5 8 3 2 7 9 1
44 Sanjay 6 5 2 7 8 4 1 10 3 9
45 Vaibhav 8 2 3 7 4 10 5 9 1 6
46 Ashish 9 3 1 10 6 2 7 8 4 5
47 Bhavika 5 9 1 7 6 3 8 10 2 4
48 Dharti 7 4 9 10 6 1 5 3 8 2
49 Hardeep 9 3 7 2 1 4 8 5 6 10
50 Jatin 9 3 1 4 6 5 7 8 2 10
292 304 222 349 215 250 243 346 281 249
Average 5.84 6.08 4.44 6.98 4.3 5 4.86 6.92 5.62 4.98
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`qfriô$ : 7$$$
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r“L$p âpáp„L$p¡| ¡ „ ¡ $ „ $ ¡| ¡ „ ¡ $ „ $ ¡| ¡ „ ¡ $ „ $ ¡| ¡ „ ¡ „ ¡
(‘|h®L$kp¡V$u - DÑfL$kp¡V$u)| ® $ ¡ $ $ ¡ $| ® $ ¡ $ $ ¡ $| ® $ ¡ $ $ ¡ $| ® ¡ ¡
(dy¿e âep¡N - ‘y“fphs®“ âep¡N)y ¡ y ® ¡y ¡ y ® ¡y ¡ y ® ¡y ¡ y ® ¡
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`qfriô$ : 7 (A)$$$
d|ëeAp¡mM k„ip¡^r“L$p - rhÛp rhlpf ipmp - 9 A¡ (dy¿e âep¡N)| ¡ „ ¡ $ ¡ y ¡| ¡ „ ¡ $ ¡ y ¡| ¡ „ ¡ $ ¡ y ¡| ¡ „ ¡ ¡ y ¡
¾$d rhÛp’}“y„ “pd
rinZ ‘Ùrs : blzdpÝed k„` yV$ rinZ dp¡X$g    k„¿ep : 38
d|ëe
õhps„Ôe Atlkp “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
1 Himani Bhatt 10 10 14 14 13 12 12 12 16 15
2 Hiral 2 9 8 10 7 10 3 11 12 13
3 Ishan 7 7 13 13 14 15 11 13 15 14
4 Himani 10 8 11 8 13 10 10 13 15 14
5 Tapan 10 7 13 13 14 12 15 13 15 16
6 Mitesh 7 9 10 11 14 14 11 12 6 13
7 Kumarpal 9 9 13 15 11 14 10 13 14 14
8 Harsh 6 7 13 13 11 12 9 11 13 13
9 Zankhana 4 5 1 6 9 6 5 4 5 7
10 Sudip 7 6 14 14 15 14 14 14 13 14
11 Dhruvi 7 10 9 12 11 13 9 12 9 14
12 Heli 9 9 15 14 13 15 14 12 14 15
13 Kajal 3 5 1 8 7 7 6 7 4 6
14 Hetal 3 5 2 2 9 7 7 6 6 7
15 Priyanka 10 9 10 14 13 14 12 15 12 13
16 Mayur 8 6 10 13 12 10 9 8 15 11
17 Shailesh 8 8 14 6 9 9 9 8 15 11
18 Unnati 9 8 11 10 11 10 9 9 14 13
19 Darpan 6 12 12 13 14 11 12 11 14 13
20 Mohak 10 5 13 12 15 15 14 11 12 12
21 Neha 10 9 6 7 10 9 10 13 9 6
22 Nirali 7 10 10 11 13 10 7 12 15 14
23 Puja 7 11 11 14 10 13 11 12 14 15
24 Priyansh 8 8 15 14 12 10 8 12 13 14
25 Sejal 6 6 11 12 9 11 11 8 14 15
26 Varshil 9 9 13 14 11 11 11 11 15 11
27 Jitesh 8 7 15 13 10 14 9 12 14 14
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rinZ ‘Ùrs : blzdpÝed k„`yV$ rinZ dp¡X$g    k„¿ep : 38z „ y $ ¡ $ „z „ y $ ¡ $ „z „ y $ ¡ $ „z „ y ¡ „
28 Gunjal 10 8 14 15 14 12 12 10 16 16
29 Dhruval 5 10 13 10 13 11 10 15 11 14
30 Disha 4 6 7 13 6 9 3 7 12 13
31 Kinjal 8 11 13 15 10 13 14 12 14 14
32 Meet 9 6 13 15 12 14 13 13 16 15
33 Siddharth 10 10 15 13 12 12 10 11 15 13
34 Shrey 9 11 13 13 11 12 11 12 15 15
35 Divyesh 11 8 16 15 13 10 12 14 16 14
36 Meha 6 4 4 4 10 10 8 5 11 8
37 Vishakha 12 11 13 15 15 14 15 11 15 14
38 Ankita 8 9 9 10 9 13 7 12 16 14
Average 7.68 8.11 11 11.68 11.45 11.53 10.08 10.97 12.87 12.76
¾$d rhÛp’}“y„ “pd d|ëe
õhps„Ôe Atlkp “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
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d|ëe Ap¡mM k„ip¡^r“L$p - rhÛp rhlpf ipmp - 9 bu (dy¿e âep¡N)| ¡ „ ¡ $ y ¡| ¡ „ ¡ $ y ¡| ¡ „ ¡ $ y ¡| ¡ „ ¡ y ¡
¾$d rhÛp’}“y„ “pd
rinZ ‘Ùrs : `f„` fpNs rinZ dp¡X$g    k„¿ep : 36
d|ëe
õhps„Ôe Atlkp “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
1 Manan 3 5 2 4 12 13 7 10 9 7
2 Vishakha 7 12 12 12 10 12 9 12 13 15
3 Manav 2 4 2 5 12 14 6 7 7 6
4 Gunjan 3 8 6 5 7 15 5 12 7 11
5 Nirali 2 0 5 7 9 12 8 12 9 14
6 Aarohi 7 10 8 0 13 13 10 12 11 11
7 Harsh 11 9 11 8 9 10 10 12 14 14
8 lla 2 7 2 8 9 5 4 6 11 7
9 Ruturaj 1 5 5 6 3 6 7 4 5 8
10 Dipmala 4 1 9 6 14 6 9 7 11 8
11 Parth 4 3 4 1 5 6 5 3 7 3
12 Janak 3 5 0 10 12 9 7 12 13 14
13 Nirali 4 4 2 6 14 12 4 6 11 11
14 Yesha 4 7 10 10 11 13 10 11 13 12
15  Jimit 7 8 10 13 15 16 11 8 13 15
16 Nikhil 5 6 11 11 13 11 10 12 13 9
17 Dipika 3 7 5 8 6 8 9 10 12 10
18 Hardik 5 6 3 0 9 14 4 4 11 14
19 Chakshu 7 8 11 14 12 12 15 13 14 13
20 Kshitija 8 6 9 11 9 13 8 7 14 11
21 Ishan 5 5 11 9 10 8 6 3 10 8
22 Priyanka 0 3 0 7 6 10 4 3 5 10
23 Reshma 2 2 8 3 12 11 9 10 12 12
24 Rushil 2 6 2 5 7 8 8 5 3 9
25  Virag 7 6 9 6 12 12 10 12 13 12
26 Anjali 5 9 3 3 9 10 7 9 14 10
27 Kush 10  9 3 9 10 11 5 5 8 13
28 Kushal 9 5 10 10 13 14 14 10 12 11
29 Monali 6 8 2 7 7 5 7 10 13 12
30 Bilva 9 11 10 10 14 9 10 8 12 14
31 Divyesh 3 3 2 6 5 4 1 7 4 6
32 Vaibhavi 9 7 9 8 11 11 8 7 14 11
33 Dipali 6 9 3 4 8 10 7 9 13 10
34 Samruddhi 3 1 2 3 13 13 4 3 5 5
35 Pratik 8 5 10 11 12 13 13 10 12 13
36 Pragnesh 6 7 9 11 9 10 10 12 12 11
Average 5.06 6.03 6.11 7.14 10.05 10.53 7.81 8.42 10.56 10.56
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d|ëe Ap¡mM k„ip¡^r“L$p - rhÛp rhlpf ipmp - 9 ku (dy¿e âep¡N)| ¡ „ ¡ $ y ¡| ¡ „ ¡ $ y ¡| ¡ „ ¡ $ y ¡| ¡ „ ¡ y ¡
¾$d rhÛp’}“y„ “pd
rinZ ‘Ùrs : d|ëe `fM dp¡X$g    k„¿ep : 39
d|ëe
õhps„Ôe Atlkp “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
1 Ashwini 6 9 6 11 4 10 8 10 5 6
2 Hirvita 9 6 11 12 11 10 11 4 15 14
3 Bonil 5 7 8 7 8 6 6 9 8 12
4 Unnati 9 8 15 12 14 13 11 12 16 16
5 Mihir 10 9 14 15 12 13 12 13 14 16
6 Harsh 10 8 7 11 11 14 9 11 10 12
7 Mehar 9 9 9 14 11 8 10 14 16 15
8 Hiral 9 9 12 11 14 9 11 10 15 14
9 Anup 8 8 8 13 9 11 9 8 16 15
10 Juhil 6 2 9 9 8 12 8 5 10 13
11 Ankita 8 5 9 8 11 13 11 11 13 13
12 Bhavita 6 7 1 9 8 13 12 14 11 15
13 Divya 6 5 11 6 10 11 11 9 12 16
14 Himali 10 11 13 11 6 13 11 12 14 15
15 Mitiksha 10 5 14 6 12 10 14 10 15 10
16 Bhavik 2 4 3 3 12 9 8 5 12 9
17 Binal 7 9 11 12 13 14 12 13 14 15
18 Deep 11 9 15 13 14 12 12 11 15 13
19 Ishita 11 8 14 13 11 11 13 13 12 14
20 Maharshi 6 8 4 7 9 8 6 8 11 12
21 Nikul 9 7 14 14 15 15 15 15 15 16
22 Priyanka 8 10 10 14 13 12 14 15 16 16
23 Shail 8 10 12 15 11 13 12 11 13 15
24 Suraj 8 7 13 11 11 9 9 10 15 15
25 Ishan 6 5 6 2 9 6 9 8 10 9
26 Kaushal 8 9 11 15 12 11 12 12 15 14
27 Jignasa 8 9 6 14 13 13 12 14 13 13
28 Nikita 10 9 11 12 13 13 12 11 12 14
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¾$d rhÛp’}“y„ “pd
rinZ ‘Ùrs : d|ëe‘fM dp¡X$g    k„¿ep : 39| ¡ $ „| ¡ $ „| ¡ $ „| ¡ „
d|ëe
õhps„Ôe Atlkp “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
29 Hinal 5 4 5 7 12 12 9 5 10 14
30 Dipika 3 6 6 8 8 11 6 10 12 14
31 Harsh 5 3 8 9 5 9 9 6 8 7
32 Rishi 5 5 3 5 5 8 7 10 8 12
33 Shrina 11 10 14 12 12 12 10 11 15 13
34 Yash 9 8 14 14 15 13 15 14 15 16
35 Gautam 7 8 8 10 8 11 11 9 15 11
36 Deep Ughreja 9 8 8 13 13 11 14 12 12 14
37 Viraj 10 7 14 10 12 10 12 14 15 13
38 Tausif 5 4 3 6 9 11 6 8 12 15
39 Khushbu 9 7 10 5 9 9 12 15 14 11
Average 7.72 7.23 9.49 10.23 10.59 11 10.54 10.56 12.79 13.26
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d|ëe Ap¡mM k„ip¡^r“L$p - | ¡ „ ¡ $| ¡ „ ¡ $| ¡ „ ¡ $| ¡ „ ¡ ApC.`u.ku.A¡g./fugpeÞk ipmp _„. 1 - 9A¡¡ „ ¡¡ „ ¡¡ „ ¡¡ „ ¡
(‘y“fphs®“ âep¡N)y ® ¡y ® ¡y ® ¡y ® ¡
¾$d rhÛp’}“y„ “pd
rinZ ‘Ùrs : `f„` fpNs rinZ dp¡X$g    k„¿ep : 42
d|ëe
õhps„Ôe Atlkp “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
1 Aakash 2 5 0 5 5 13 4 5 3 9
2 Bhargav 4 3 0 0 6 4 5 4 6 4
3 Bhavin 3 2 3 5 7 10 8 8 9 11
4 Chirag 4 4 0 0 10 8 3 7 7 8
5 Dhaval 2 5 4 11 6 13 8 10 3 14
6 Dixit 2 7 5 6 8 9 14 12 10 12
7 Divyesh 7 2 6 4 7 3 9 7 12 9
8 Dipak 5 5 0 0 8 3 6 3 8 2
9 Divya 4 11 6 10 12 9 10 14 15 12
10 Hardik Sumera 6 8 0 14 10 15 11 13 13 16
11 Hardik 3 3 2 0 2 7 1 2 5 4
12 Hiral 5 3 6 7 6 8 5 10 8 11
13 Hitesh 1 1 3 0 3 6 7 5 8 6
14 Indrajit 3 5 5 0 4 9 3 4 10 10
15 Jayshree 5 4 5 9 11 10 2 7 12 2
16 Kaushik 4 5 4 0 6 7 6 5 4 5
17 IIsha 5 8 5 1 11 8 2 8 12 11
18 Megha 10 8 13 8 13 12 15 13 14 14
19 Mehul 1 1 5 4 9 11 10 7 8 6
20 Mohina 4 4 3 0 6 4 2 3 5 6
21 Dhaval 7 9 13 12 14 11 11 10 16 16
22 Jigisha 10 8 11 7 10 12 12 10 12 14
23 Nupur 3 6 0 10 9 8 8 9 7 10
24 Pankaj 3 4 5 2 8 9 8 2 8 4
25 Parul 8 9 12 8 12 8 6 6 12 12
26 Patesh 5 4 3 0 6 4 3 4 4 7
`qfriô$ : 7 (b)$$$
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rinZ ‘Ùrs : `f„`fpNs rinZ dp¡X$g    k„¿ep : 42„ ¡ $ „„ ¡ $ „„ ¡ $ „„ ¡ „
27 Prakash 3 2 5 1 2 6 3 0 7 2
28 Pravina 6 9 0 6 7 12 9 12 10 8
29 Purvaj 3 6 8 0 10 11 9 8 11 14
30 Riddhi 2 2 2 3 10 8 5 5 10 5
31 Rinku 8 11 6 5 11 7 13 11 8 12
32 Ronak 1 4 0 4 6 5 3 10 3 10
33 Saurabh 1 4 0 0 6 4 6 6 10 6
34 Shilpa 5 2 6 2 7 8 4 4 6 3
35 Shraddha 5 5 0 0 7 7 6 6 6 10
36 Shreya 5 1 1 4 7 7 6 5 4 2
37 Tallika 3 4 3 1 6 7 4 4 3 3
38 Tejal 5 6 2 2 12 7 5 2 6 5
39 Sandip 5 4 2 1 8 6 7 3 8 5
40 Vinod 1 1 2 2 4 4 0 4 3 10
41 Mukesh 4 3 5 3 2 2 10 4 6 3
42 Yogesh 3 3 0 0 9 4 2 6 6 5
Average 4.19 4.79 3.83 3.74 7.69 7.76 6.46 6.65 8.05 8.05
¾$d rhÛp’}“y„ “pd d|ëe
õhps„Ôe Atlkp “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
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d|ëe Ap¡mM k„ip¡^r“L$p - | ¡ „ ¡ $| ¡ „ ¡ $| ¡ „ ¡ $| ¡ „ ¡ ApC.`u.ku.A¡g./fugpeÞk ipmp _„. 1 - 9 bu¡ „¡ „¡ „¡ „
(‘y“fphs®“ âep¡N)y ® ¡y ® ¡y ® ¡y ® ¡
¾$d rhÛp’}“y„ “pd
rinZ ‘Ùrs : blzdpÝed k„` |V$ rinZ dp¡X$g    k„¿ep : 42
d|ëe
õhps„Ôe Atlkp “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
1 Aarti 2 3 1 1 8 8 7 4 7 7
2 Akhtar 6 2 3 7 7 10 13 10 10 13
3 Bhargav 10 4 10 4 11 10 13 11 9 12
4 Chetan 7 7 4 7 11 7 14 11 15 11
5 Chirag 10 10 10 11 11 12 11 15 13 15
6 Damini 10 12 9 12 10 8 13 12 17 15
7 Divyraj 8 10 11 12 11 13 10 13 15 14
8 Foram 6 10 4 10 11 11 13 13 11 16
9 Girish 3 6 1 3 8 11 4 9 8 9
10 Hardik 5 4 3 0 3 10 8 5 4 6
11 Heli 11 10 13 14 13 13 14 14 16 16
12 Hitesh 2 4 3 3 4 8 5 10 5 11
13 Kiran 4 8 3 1 11 9 9 7 14 10
14 Kuldeep 5 4 8 9 10 10 9 12 12 15
15 Maitri 10 8 12 14 12 12 11 12 15 15
16 Nisarg 10 8 13 15 12 11 13 13 14 16
17 Mayur 6 7 5 0 6 9 10 11 10 14
18 Megha 6 5 5 3 6 3 3 3 6 6
19 Nayan 3 9 0 11 5 9 0 6 5 13
20 Nikunj 7 9 12 12 11 12 8 14 14 15
21 Paresh 6 7 3 5 9 12 11 11 10 13
22 Piyush 5 2 4 4 10 10 7 3 11 10
23 Praful 3 5 3 0 8 11 11 6 10 12
24 Pratik 7 7 13 10 8 9 11 10 16 14
25 Pratima 7 9 9 6 12 10 5 8 10 7
26 Ravi Raval 5 10 10 14 9 12 11 13 12 16
27 Ravi Raval 9 6 2 4 11 13 9 13 12 14
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¾$d rhÛp’}“y„ “pd
rinZ ‘Ùrs : blzdpÝed k„‘yV$ rinZ dp¡X$g    k„¿ep : 42z „ y $ ¡ $ „z „ y $ ¡ $ „z „ y $ ¡ $ „z „ y ¡ „
d|ëe
õhps„Ôe “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
28 Rupa 5 7 2 6 7 12 12 4 9 11
29 Rushil 7 4 5 4 5 5 8 3 9 7
30 Sanjay 5 10 9 12 12 13 15 15 12 15
31 Satish 5 5 3 7 5 7 10 10 4 9
32 Shailesh 9 5 5 8 8 10 3 11 4 15
33 Sweta 9 10 11 12 12 10 12 11 16 16
34 Twinkle 10 5 11 5 11 8 9 1 13 11
35 Urvashi 3 10 7 11 12 10 9 8 15 15
36 Vaibhav 5 10 12 14 13 12 13 13 16 16
37 Vasant 2 6 1 2 5 11 5 10 13 13
38 Vibha 10 8 11 11 13 11 11 7 14 14
39 Vinu 6 1 5 5 7 5 10 7 11 9
40 Viraj 10 12 13 15 13 14 12 14 15 15
41 VirajKumari 1 6 3 0 10 10 9 11 6 8
42 Vrajesh 6 6 4 5 10 10 5 9 8 10
Average 6.33 6.93 6.57 7.36 9.31 10.02 9.43 9.6 11.1 12.36
Atlkp
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¾$d rhÛp’}“y„ “pd
rinZ ‘Ùrs : d|ëe ‘fM dp¡X$g    k„¿ep : 41
d|ëe
õhps„Ôe Atlkp “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
1 Ajay 3 4 5 2 7 7 6 6 8 9
2 Akshesh 6 9 11 11 9 9 14 12 13 12
3 Ami 6 6 3 3 7 8 9 4 9 8
4 Aruna 3 4 4 4 6 9 1 5 5 12
5 Ashish 7 7 5 2 8 9 9 12 8 11
6 Akshay 7 6 5 4 7 5 6 5 11 8
7 Bhavika 8 6 7 4 10 11 9 4 13 9
8 Bhavini 7 3 4 2 9 5 8 6 8 7
9 Chetana 7 8 8 5 8 10 12 3 12 13
10 Chirag 4 3 5 5 7 7 6 4 10 9
11 Dharti 9 9 9 11 9 11 11 12 13 14
12 Dhruv 8 6 8 7 10 14 15 10 12 13
13 Hardeep 3 9 6 11 9 12 7 13 10 15
14 Jatin 5 9 9 4 9 13 14 11 9 11
15 Joshna 4 5 5 2 9 9 12 13 11 10
16 Jignesh 5 3 3 3 8 5 7 6 12 3
17 Kalpesh 8 6 7 6 6 10 11 7 12 10
18 Kamal 5 9 7 4 7 9 10 5 11 14
19 Kiran 4 4 5 3 6 7 7 6 13 6
20 Khevana 6 6 8 9 6 13 13 11 15 14
21 Mahammad 5 4 3 2 10 11 8 4 11 13
22 Manjuralam 6 6 7 0 8 5 9 1 10 12
23 Maulik 3 3 3 2 7 7 5 7 9 7
24 Purvi 3 8 4 11 4 10 5 10 2 12
25 Rajeshri 7 9 3 0 9 9 7 4 12 12
26 Shraddha 9 6 13 10 10 15 14 14 15 16
27 Rashmika 2 5 2 1 2 5 4 6 9 11
d|ëe Ap¡mM k„ip¡^r“L$p - ApC.‘u.ku.A¡g./fugpeÞk ipmp “„. 1 - 9 X$u| ¡ „ ¡ $ ¡ „ $| ¡ „ ¡ $ ¡ „ $| ¡ „ ¡ $ ¡ „ $| ¡ „ ¡ ¡ „
(‘y“fphs®“ âep¡N)y ® ¡y ® ¡y ® ¡y ® ¡
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rinZ ‘Ùrs : d|ëe ‘fM dp¡X$g    k„¿ep : 41| ¡ $ „| ¡ $ „| ¡ $ „| ¡ „
28 Ravi 5 6 4 3 3 6 6 5 9 6
29 Richa 7 8 5 8 9 7 11 9 11 9
30 Ritesh 2 3 5 4 6 7 8 3 9 2
31 Sagar 6 8 8 4 8 10 9 5 12 13
32 Salma 3 8 0 3 0 10 5 9 7 12
33 Sapna 6 6 1 3 8 8 8 5 11 8
34 Sarita 10 9 7 3 6 9 14 9 12 12
35 Shailesh 1 6 5 8 8 6 2 8 2 11
36 Sheetal 6 8 0 1 8 7 7 9 10 8
37 Sumi 6 4 0 0 6 10 4 7 5 9
38 Suresh 6 1 4 0 4 7 8 4 12 6
39 Susmit 2 9 4 9 5 11 5 12 11 15
40 Tejal 6 4 7 2 7 9 13 11 12 16
41 Vijay 3 6 0 0 9 10 8 8 11 10
Average 5.4 6.12 5.10 4.27 7.27 8.83 8.46 7.44 10.17 10.44
¾$d rhÛp’}“y„ “pd d|ëe
õhps„Ôe Atlkp “¥rsL$ tlds fpô²uesp A¡L$sp
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
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`qfriô$ : 8$$$
rkqÙ L$kp¡V$u“p âpáp„L$p ¡ - dy¿e âep¡N“p ÓZ âpep¡rNL$ S|>’$ ¡ $ „ $ ¡ y ¡ ¡ $ |$ ¡ $ „ $ ¡ y ¡ ¡ $ |$ ¡ $ „ $ ¡ y ¡ ¡ $ |¡ „ ¡ y ¡ ¡ |
rhÛp rhlpf ipmp - 9 A¡
rinZ ‘Ùrs : blº dpÝed k„‘yV$ dp¡X$g
k„¿ep : 38
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
14 Hetal 30
15 Priyanka 39
16 Mayur 16
17 Shailesh 35
18 Unnati 31
19 Darpan 39
20 Mohak 37
21 Neha 32
22 Nirali 41
23 Puja 39
24 Priyansh 33
25 Sejal 38
26 Varshil 36
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
27 Jitesh 34
28 Gunjal 42
29 Dhruval 39
30 Disha 40
31 Kinjal 25
32 Meet 40
33 Siddharth 39
34 Shrey 37
35 Divyesh 42
36 Meha 25
37 Vishakha 41
38 Ankita 32
kfpkfu : 34.8
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
1 Manan 27
2 Vishakha 18
3 Manav 11
4 Gunjan 21
5 Nirali 18
6 Aarohi 17
7 Harsh 24
8 Ila 4
9 Ruturaj 14
10 Dipmala20 20
11 Parth 12
12 Janak 27
rhÛp rhlpf ipmp - 9 bu
rinZ ‘Ùrs : ‘f„‘fpNs rinZ$ dp¡X$g
k„¿ep : 38
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
13 Nirali Mavi 24
14 Yesha 33
15 Jimit 29
16 Nikhil 37
17 Dipika 15
18 Hardik 18
19 Chakshu 31
20 Kshitija 24
21 Ishan 28
22 Priyank 14
23 Reshma 21
24 Rushil 11
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
25 Virag 21
26 Anjali 9
27 Kush 16
28 kushal 29
29 Monali 13
30 Bilva 28
31 Divyesh 20
32 Vaibhavi 25
33 Dipali 8
34 Samruddhi 11
35 Pratik 31
36 Pragnesh 27
kfpkfu : 20.4
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
1 Himani Bhatt 43
2 Hiral 36
3 Ishan 35
4 Himani Bhatt 22
5 Tapan 42
6 Mitesh 23
7 Kumarpal 36
8 Harsh 41
9 Zankhana 26
10 Sudip 38
11 Dhruvi 40
12 Heli 31
13 Kajal 27
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rkqÙ L$kp¡V$u“p âpáp„L$p ¡ - dy¿e âep¡N“p ÓZ âpep¡rNL$ S|>’$ ¡ $ „ $ ¡ y ¡ ¡ $ |$ ¡ $ „ $ ¡ y ¡ ¡ $ |$ ¡ $ „ $ ¡ y ¡ ¡ $ |¡ „ ¡ y ¡ ¡ |
rhÛp rhlpf ipmp - 9 ku
rinZ ‘Ùrs : d|ëe‘fM rinZ$ dp¡X$g
k„¿ep : 39
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
14 Himali 39
15 Mitiksha 32
16 Bhavik 14
17 Binal 37
18 Deep 43
19 Ishita 41
20 Maharshi 28
21 Nikul 38
22 Priyank 40
23 Shail 39
24 Suraj 38
25 Ishan 29
26 Kaushal 41
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
27 Jignasa 37
28 Nikita 33
29 Hinal 21
30 Dipika 19
31 Harsh 32
32 Rishi 26
33 Shrina 21
34 Yash 35
35 Gautam 14
36 Deep Ughreja 30
37 Viraj 30
38 Tausif 21
39 Khushbu 35
kfpkfu : 30.9
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
1 Aakash 21
2 Bhargav 31
3 Bhavin 38
4 Chirag 17
5 Dhaval 31
6 Dixit 48
7 Divyesh 48
8 Dipak 25
9 Divya 44
10 Hardik S 42
11 Hardik 8
12 Hiral 44
13 Hitesh 25
14 Indrajit 19
ApC.‘u.ku.A¡g. (fugpeÞk - NyS>fpsu dpÝed)ipmp - 9 A¡
rinZ ‘Ùrs : ‘f„‘fpNs rinZ$ dp¡X$g
k„¿ep : 42
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
15 Jayshree 44
16 Kuashik 24
17 Lisha 36
18 Megha 40
19 Mehul 25
20 Mohina 26
21 Dhaval 44
22 Jigisha 47
23 Nupur 44
24 Pankaj 30
25 Parul 33
26 Patesh 32
27 Prakash 14
28 Pravina 34
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
29 Purvaj 44
30 Riddhi 44
31 Rinku 39
32 Ronak 40
33 Saurabh 30
34 Shilpa 45
35 Shraddha 41
36 Shreya 31
37 Tallika 30
38 Tejal 27
39 Sandip 19
40 Vinod 17
41 Mukesh 44
42 Yogesh 21
kfpkfu : 33.0
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
1 Ashwini 18
2 Hirvita 40
3 Bonil 18
4 Unnati 41
5 Mihir 32
6 Harsh 43
7 Mehar 32
8 Hiral 27
9 Anup 34
10 Juhil 29
11 Ankita 18
12 Bhavita 40
13 Divya 20
rkqÙ L$kp¡V$u“p âpáp„L$p ¡ - ‘y“fphs®“ âep¡N“p ÓZ âpep¡rNL$ S|>’$ ¡ $ „ $ ¡ y ® ¡ ¡ $ |$ ¡ $ „ $ ¡ y ® ¡ ¡ $ |$ ¡ $ „ $ ¡ y ® ¡ ¡ $ |¡ „ ¡ y ® ¡ ¡ |
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rkqÙ L$kp¡V$u“p âpáp„L$p ¡ - ‘y“fphs®“ âep¡N“p ÓZ âpep¡rNL$ S|>’$ ¡ $ „ $ ¡ y ® ¡ ¡ $ |$ ¡ $ „ $ ¡ y ® ¡ ¡ $ |$ ¡ $ „ $ ¡ y ® ¡ ¡ $ |¡ „ ¡ y ® ¡ ¡ |
ApC.‘u.ku.A¡g. (fugpeÞk - NyS>fpsu dpÝed)ipmp - 9 bu
rinZ ‘Ùrs : blºdpÝed k„‘yV$ rinZ$ dp¡X$g
k„¿ep : 42
kfpkfu : 34.3
ApC.‘u.ku.A¡g. (fugpeÞk - NyS>fpsu dpÝed)ipmp - 9 X$u
rinZ ‘Ùrs : d|ëe‘fM rinZ$ dp¡X$g
k„¿ep : 41
kfpkfu : 31.2
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
1 Ajay 37
2 Akshesh 42
3 Ami 35
4 Aruna 31
5 Ashish 25
6 Akshay 30
7 Bhavika 33
8 Bhavini 38
9 Chetana 40
10 Chirag 12
11 Dharti 33
12 Dhruv 48
13 Hardeep 41
14 Jatin 40
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
15 Joshna 45
16 Jignesh 26
17 Kalpesh 37
18 Kamal 42
19 Kiran 28
20 Khevana 44
21 Mahammad 16
22 Manjuralam 16
23 Maulik 5
24 Purvi 29
25 Rajeshri 29
26 Shraddha 45
27 Rashmika 28
28 Ravi 9
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
29 Richa 35
30 Ritesh 12
31 Sagar 32
32 Salma 32
33 Sapna 33
34 Sarita 43
35 Shailesh 27
36 Sheetal 38
37 Sumi 23
38 Suresh 24
39 Susmit 34
40 Tejal 41
41 Vijay 20
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
1 Aarti 25
2 Akhtar 27
3 Bhargav 32
4 Chetan 36
5 Chirag 39
6 Damini 44
7 Divyraj 47
8 Foram 34
9 Girish 19
10 Hardik 30
11 Heli 48
12 Hitesh 26
13 Kiran 22
14 Kuldeep 37
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
15 Maitri 46
16 Nisarg 47
17 Mayur 27
18 Megha 25
19 Nayan 26
20 Nikunj 37
21 Paresh 28
22 Piyush 25
23 Praful 41
24 Pratik 47
25 Pratima 27
26 Ravi Raval 38
27 Ravi Suthar 29
28 Rupa 28
¾$d rhÛp’}“y„ “pd NyZ
29 Rushil 36
30 Sanjay 41
31 Satish 37
32 Shailesh 35
33 Sweta 38
34 Twinkle 38
35 Urvashi 35
36 Vaibhav 43
37 Vasant 35
38 Vibha 34
39 Vinu 22
40 Viraj 45
41 Virajkumari 27
42 Vrajesh 37
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`qfriô$ : 10$$$
`pW$ Apep¡S>_ : d|ëe`fM rinZ dp¡X$g$ ¡ | ¡ $$ ¡ | ¡ $$ ¡ | ¡ $¡ | ¡
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : fpô²$uesp
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : v¡$i_p v$f¡L$ _pNqfL$_u fpô²$ âÐe¡_u DÐL$V$ Np¥fh_u, Apv$f
A_¡ dp__u gpNZu, fpô²$c[¼s_u cph_p Äep„ ìe[¼srls
L$fsp„ fpô²$rls h y^ dlÒh ^fph¡ R>¡.
4. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ :
- fpô²$â¡d ^fphsu ìe[¼sAp¡, _¡spAp¡_p fpô²$â¡d rhi¡_p rhQpfp¡ ÅZhp.
- _pNqfL$p¡_p hpZuõhps„Ôe A_¡ ìe[¼sõhps„Ôe_p Ar^L$pfp¡ ÅZhp.
- fpô²$rls dy¿e A_¡ ìe[¼srls Np¥Z NZhy„.
- fpô²$ dpV¡$ Æh_ kdr ®`s L$fhy„ Å¡CA¡.
- fpô²$ dpV¡$ S>ê$fu A¡L$sp A_¡ fpô²$â¡d_u cph_p kdS>hu.
5. |`h®^ pfZpAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ dpV¡$ ` p¡sp_y„ Æh_ kdr`®s L$f_pf dlp_ycphp¡_p Æh_\u ` qfrQs b_¡.
    (v$p.s. Np„^ uÆ, dp¡sugpg _l¡fy)
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp_p d|ëe_p¡ A\® kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp_p dlÒh_¡ ÅZ¡.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ A¡V$g¡ iy„ ? s¡ ÅZsp¡ ’i¡.
- rhÛp\}Ap¡ ìe[¼s A_¡ v¡$i_p rhL$pk dpV¡$ fpô²$uesp_p d|ëe_p dlÒh rhi¡_u kdS> L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp d|ëe_¡ gNsp„ ìe[¼s hs®_p¡ rhi¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ fpô²$â¡d A_¡ fpô²$c[¼s_u cph_p rhL$k¡.
- rhÛp\}Ap¡ ` p¡sp_p d|mc|s Ar^L$pfp¡\u ` qfrQs b_¡.
‘pW$ Apep¡S>“ : 1
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : Np„^ uÆ_y„ tlv$dp„ ApNd_ - fp¡g¡V$ A¡L$V$ kde : 35 rdr_V$
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`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
`Ùrs : L$\_, QQp®,
dpÝed : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _L$ip¡, k„v$c® kprlÐe
kp¡` p_ : 2 AÝep`_ kpdN°u
- Np„^ uÆ_y„ cpfsdp„ ApNd_, s¡d_p„ NyfyAp¡.
- Np„^ uÆ_y„ v¡$ipV$_
- A„N°¡Å¡_u ip¡jZ_urs
- fp¡g¡V$ A¡L$V$_y„ ApNd_
- s¡_u Ap¡mM L$pmp L$pev$p sfuL¡$ - s¡_p¡ kMs rhfp¡^ .
- rhfp¡^  dpV¡$ rhrh^ L$pe®¾$dp¡_y„ Apep¡S>_
- Ap ârsL$pf_u Akfp¡.
kp¡` p_ : 3 `pqfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`hu.
- fp¡g¡V$ A¡¼V$ :¡ ¡ $ ¡ $¡ ¡ $ ¡ $¡ ¡ $ ¡ $¡ ¡ ¡  ¾$p„rsL$pfuAp¡ A_¡ fpô²$hpv$uAp¡_y„ v$d_ L$fhp_p DØ¡i\u CÁg¢X$_p
L$pev$p Mpsp_p â^p_ fp¡g¡V$_p AÝen `v¡$ cpfsuep¡ dpV¡$ OX$pe¡gp¡ L$pev$p¡.
- fpô²$uesp :²$²$²$²  v¡$i_p v$f¡L$ _pNqfL$_u fpô²$ âÐe¡_u DÐL$V$ Np¥fh_u, Apv$f A_¡ dp__u
gpNZu.
- hpZu õhps„Ôe :„ „„„  L$p¡C`Z Ås_u fp¡L$V$p¡L$ hNf AÞe_u dp_lpr_ _ \pe s¡ dyS>b_y„
hpZu_y„ A_¡ hL$sìe_y„ õhps„Ôe.
- ìe[¼sõhps„Ôe : „ „„„ ìe[¼s ` p¡sp_u fus¡ ` p¡sp_p rhQpfp¡_¡ Ap^pf¡ AÞe_¡ lpr_ ` lp¢QpX$ep
hNf S>¡ õhps„Ôe cp¡Nh¡ s¡.
- v$d__urs :$$$  A¡L$ ìe[¼s, k„õ\p L¡$ ipkL$ Üpfp AÞe ìe[¼s L¡$ ìe[¼sAp¡ `f
NyÅfhpdp„ Aphsp¡ dp_rkL$ L¡$ ipfuqfL$ Ópk.
- L$pmp¡ L$pev$p¡ :$ ¡ $ $ ¡$ ¡ $ $ ¡$ ¡ $ $ ¡¡ ¡  fp¡g¡V$ A¡L$V$_p¡ L$pev$p¡ hpZu õhps„Ôe A_¡ ìe[¼s õhps„Ôe_¡ lZu
_p„Msp¡ L$pev$p¡ lp¡hp\u s¡ L$pmp L$pev$p sfuL¡$ Ap¡mMpep¡.
kp¡` p_ : 4 rhjehõsy_u ` |fL$ dprlsu
Np„^ uÆ_p NyfyAp¡, kÐepN°l_u gX$s, A„N°¡Å¡_u ip¡jZ_urs, ¾$p„rsL$pfuAp¡
kp¡` p_p : 5 A¡L$ddp„ Aphsu OV$_pAp¡_p gnZp¡ spfhhp„.
- Np„^ uÆ_u kÐepN°l_u gX$s rhi¡ - v$rnZ ApqäL$pdp„ flu_¡ gp¡L$p¡_¡ Ar^L$pfp¡ A`phhp
dpV¡$_p âeÐ_p¡.
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- Np„^ uÆ_p¡ cpfs âhpk - tlvy$õsp__p gp¡L$p¡_u kdõep dpfu kdõep R>¡.
- A„N°¡Æ ipk__¡ _pb|v$ L$fu dpfp fpô²$_¡ õhs„Ó b_phhy„ R>¡.
- fp¡g¡V$ A¡L$V$ - õhps„Ôe lZsp¡ L$pev$p¡ - L$pmp¡ L$pev$p¡.
- Ap L$pev$p_p¡ rhfp¡^  - ìe[¼sõhps„Ôe A_¡ hpZu õhps„Ôe rhL$pk dpV¡$ AphíeL$.
- Ap OV$_p_u Akfp¡ - âÅdp„ A¡L$sp A_¡ ÅN©rs.
kp¡` p_ : 6 AÞe v¡$ip¡_u OV$_pAp“p syg_pÐdL$ Aæepk Üpfp spfh¡gp„ gnZp¡_¡ h y^ õ`ô$ fus¡ fS|>
L$fhp„.
- Ad¡qfL$p, äp„k S>¡hp v¡$ip¡dp„ b_¡gu Ap âL$pf_u OV$_pAp¡ kp\¡ syg_p L$fhu.
- AÞe v¡$ip¡_p AÞepeu L$pev$pAp¡ - Ad¡qfL$pdp„ õV¡$ç` A¡L$V$-kp’¡ fp¡g¡V$ A¡L$V$_u
syg_p L$fhu.
- A„N°Å¡_u AÞe v¡$ip¡_u âÅ - v$rnZ ApqäL$p - kp\¡_u AÞepeu A_¡ v$d_L$pfu
_urs_u QQp® L$fhu.
kp¡` p_ : 7 AÝep`_ _uQ¡_p d|ëe_p gnZp¡ kp’¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u L$fhy„.
- Ap`Z¡ klzA¡ `Z Ap`Zp v¡$i_u crhóe_u ep¡S>_pdp„ fk |`h®L$ cpN gC_¡ klL$pf
Ap`hp¡ Å¡CA¡.
- bpmL$p¡dp„ v¡$i âÐe¡ v¡$ic[¼s_u cph_p Mughu i¼ep.
- rhÛp\}Ap¡dp„ v$d__p¡ kpd_p¡ _uX$fsp\u L$fhp_u cph_p ÅNu.
- rhÛp\}Ap¡dp„ fpô²$â¡d, v¡$iv$pT_u cph_p rhL$ku.
- rhÛp\}Ap¡dp„ ÐepN A_¡ brgv$p__u cph_p rhi¡ kdS> L¡$mhpC.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p fnZ dpV¡$ kÅN bÞep„.
kp¡` p_ : 8 d|ëep„L$_ : A¡L$-b¡ hp¼edp„ DÑf Ap`p¡ âL$pf_p `p„Q âñp¡.
kp¡` p_ : 9 õhpÝepe : fp¡g¡V$ A¡L$V$_p rhfp¡^ dp„ \e¡g Ap„v$p¡g_ rhi¡ `p„Q hp¼ep¡ gMp¡.
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‘pW$ Apep¡S>“ : 2
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : S>rgep„hpgp bpN“p¡ lÐepL$p„X$ kde : 35 rdr_V$
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : _¥rsL$ tlds
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue/_¥rsL$
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : h¥e[¼s ApQpf_¡ k„g‚ rhNs_u sV$õ\spey¼s A_¡ tldsc¡f
fS|>Aps_p¡ NyZ.
4. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ :
- `p¡sp_p fpô²$ dpV¡$ dfu auV$hp_u cph_p.
- kÐe_¡ ÅZu_¡ L$p¡C`Z cp¡N¡ kÐe_p¡ kp\ Ap`hp¡.
- v$d_\u X$ep® hNf, tldsc¡f, AX$Nsp\u kdõep L¡$ dyíL¡$gu_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡.
- AÞepe_p¡ sV$õ\sp |`h®L$ kpd_p¡ L$fhp¡.
- ¼epf¡e `uR>¡lW$ _ L$fhu.
5. |`h®^ pfZpAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ _¥rsL$ tlds_p¡ NyZ L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ `p¡sp_u kpQu fS|>Aps_¡ X$f rh_p, tldsc¡f fS|> L$fhp_p¡ NyZ L¡$mh¡.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_u kgpdsu A_¡ k„fnZ dpV¡$_u _¥rsL$ tlds_u S>ê$qfeps_¡ kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ kdõepAp¡_¡ kÐe_u A¡fZ `f QL$pku_¡, kpQu fus¡ DL¡$gsp„ iuM¡.
- rhÛp\}Ap¡ AÞepe kpd¡ ârsL$pf L$fsp„ iuM¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
`Ùrs : ìep¿ep_
dpÝed : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _L$ip¡, k„v$c® kprlÐe.
kp¡` p_ : 2 AÝep`_ kpdN°u
- iluv$p¡_¡ îÙp„S>gu Ap`hp Ad©skf_p S>rgep„hpgp bpNdp„ cfpe¡gu kcp.
- S>_fg X$pef_y„ A_¡ s¡_u k¡_p_y„ Ad©skfdp„ ApNd_.
- A„N°¡S> k¥Þe Üpfp ApX¡$OX$ Np¡mubpf
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- A_¡L$_p d©Ðey, A_¡L$ Opeg A_¡ A_¡L$_¡ kÅ
- l„V$f L$rdi_, S>_fg X$pef_y„ kÞdp_ - s¡_p Üpfp AÅZsp \e¡gu c|g
- Ap OV$_p_p¡ fpô²$ue A¡L$sp A_¡ _uX$fsp rhL$kphhpdp„ dlÒh_p¡ apmp¡.
kp¡` p_ : 3 `pqfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`hu.
- S>rgep„hpgp bpN : Ad©skfdp„ Aph¡gp¡ rhipm bpN, S>¡dp„ kcpAp¡ cfhpdp„ Aphsu.
- l„V$f L$rdi_ : S>rgep„hpgp bpN_p lÐepL$p„X$_u OV$_p_p cpfsuep¡_p âÐep^psp¡_¡
L$pfZ¡ Ap OV$_p_u s`pk dpV¡$ _udhpdp„ Aph¡gy„ L$rdi_.
- gp¡L$ds : L$p¡C`Z OV$_p L¡$ bpbs A„N¡_p¡ gp¡L$p¡_p¡ ds L¡$ Arcâpe.
- 144 du L$gd : k„Å¡Np¡_¡ Ap^u_ kgpdsu dpV¡$_u b„^ pfZdp„ v$ip®hpe¡gu L$gd _„.
144 S>¡ dyS>b r_ròs k„Å¡Np¡dp„, r_ròs rhõspfpdp„ Qpf\u h y^ ìe[¼sAp¡_¡ A¡L$W$p
dmhp L¡$ kcp cfhp ` f_p ârsb„^ _u Å¡NhpC R>¡.
kp¡` p_ : 4 rhjehõsy_u ` |fL$ dprlsu
fp¡g¡V$ A¡¼V$_p¡ rhfp¡^  ip\u ? S>_fg X$pef rhi¡ h y^ dprlsu, l„V$f L$rdi_.
kp¡` p_p : 5 A¡L$ddp„ Aphsu OV$_pAp¡_p gnZp¡ spfhhp„.
- A„N°Å¡_u v$d__urs-ipfuqfL$ v$d_-Ópk-Nygpdu_p¡ Al¡kpk.
- A„N°Å¡_u v$d__urs rhfp¡^ -S>rgep„hpgp bpNdp„ kcp-A¡L$sp_p v$i®_.
- S>_fg X$pef - dpfp fpô²$ dpV¡$ lz„ L$p„C `Z L$fhp s¥epf.
- kcpdp„ D`[õ\s lÅfp¡ gp¡L$p¡ - `p¡sp_p fnZ A_¡ õhps„Ôe dpV¡$ gX$hp sÐ`f.
- A_¡L$ gp¡L$p¡_p d©Ðey - lÐepL$p„X$_u OV$_p - fpô²$ue A¡L$sp A_¡ _uX$fsp_u cph_p.
- Ap OV$_p_u Akfp¡ - Np„^ uÆ_¡ Ap^ps, rhðpk X$Áep¡ - âÅdp„ A¡L$sp A_¡ ÅN©rs.
- âÅdp„ _¥rsL$ tlds rhL$kphhpdp„ Ap OV$_p_p¡ ANÐe_p¡ apmp¡.
kp¡` p_ : 6 AÞe v¡$ip¡_u OV$_pAp¡“p syg_pÐdL$ Aæepk Üpfp spfh¡gp„ gnZp¡_¡ h y^ õ`ô$ fus¡ fS|>
L$fhp„.
- AÞe v¡$ip¡dp„ b_¡gu Ap âL$pf_u v$d__u OV$_pAp¡ - friep_p¡ gp¡rlepm frhhpf -
kp\¡ syg_p L$fhu.
- S>_fg X$pef_u v$d__urs kp\¡ AÞe v$d_L$pfu - Cv$u Adu_ - Aakfp¡_u v$d_L$pfu
_urs_u syg_p L$fhu.
- A„N°Å¡_u AÞe v¡$ip¡_u âÅ - Ad¡qfL$p - kp\¡_u AÞepeu A_¡ v$d_L$pfu _urs_u
QQp® L$fhu.
kp¡` p_ : 7 AÝep`_ _uQ¡_p d|ëe_p gnZp¡ kp’¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u L$fhy„.
- rhÛp\}Ap¡dp„ v$d__p¡ kpd_p¡ _uX$fsp\u A_¡ tlds\u L$fhp_p¡ NyZ rhL$õep¡.
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- sd¡ v¡$i dpV¡$ a_p \hp sÐ`f R>p¡?
- bpmL$p¡dp„ v¡$i âÐe¡ v¡$ic[¼s_u cph_p Mughu i¼ep.
- bpmL$p¡dp„ A¡L$sp_u cph_p ÅNu.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p fnZ dpV¡$ kÅN b_¡.
kp¡` p_ : 8 d|ëep„L$_ : A¡L$-b¡ hp¼edp„ DÑf Ap`p¡ âL$pf_p `p„Q âñp¡.
kp¡` p_ : 9 õhpÝepe : S>rgep„hpgp bpN_p lÐepL$p„X$ rhi¡ _p¢^  gMp¡.
‘pW$ Apep¡S>“ : 3
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : rMgpas Ap„v$p¡g_ kde : 35 rdr_V$
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : A¡L$sp
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : lmudmu_¡, k„` u_¡ kdN° fpô²$_p rhL$pk_u ` |h®ifs,
kpd|rlL$ fus¡ A¡L$W$p dmu_¡ fpô²$_¡ kdr ®`s \hp_u âh©rÑ
L$fhp_u cph_p.
4. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ :
- `p¡sp_p fpô²$_p, kdpS>_p, õh_p rhL$pk A\£ AÞe kp\¡ ip„rs |`h®L$ ìehlpf L$fu_¡ kd|ldp„
flu_¡ L$pe® L$fhp_u gpNZu lp¡hu.
- kdpS>_p AÞe OV$L$p¡ kp\¡ lmudmu_¡, k„` u_¡ L$pe® L$fu_¡ kdõepAp¡ L¡$ dyíL¡$guAp¡_p¡
DL¡$g gphhp¡.
- Ap`Z¡ cpfsue R>uA¡. b^p„ cpfsuep¡ A¡L$ R>uA¡ s¡hu cph_p kp\¡ AM„X$ cpfs_u
gpNZu lp¡hu.
5. |`h®^ pfZpAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ kd|lÆh_ Æhsp„ iuM¡.
- rhÛp\}Ap¡ AÞe_u gpNZu kdÆ_¡ s¡_u gpNZu_¡ dp_ Ap`hp_u cph_p L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ kd|ldp„ kp\¡ flu_¡ ip„rsde fus¡ kdõepAp¡_p¡ DL¡$g gphsp„ iuM¡.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ kh® âÐe¡ kdcph L¡$mhsp„ iuM¡.
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- rhÛp\}Ap¡ AÞe dp_h kp\¡ dp_hsp |`Z® ìehlpf L$f¡.
- rhÛp\}Ap¡ A¡L$sp_u spL$ps b^p„ S> L$pep£_¡ i¼e b_ph¡ R>¡ s¡ bpbs kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ crhóe_p _pNqfL$ sfuL¡$ A¡L$ b_u_¡ fpô²$_¡ kdr ®`s b_hp sÐ`f b_¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
`Ùrs : ìep¿ep_
dpÝed : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _L$ip¡, k„v$c® kprlÐe.
kp¡` p_ : 2 AÝep`_ kpdN°u
- â\d rhðeyÙ_p¡ A„s A_¡ s¡_u Akfp¡.
- syL$}_¡ \e¡g AÞepe, Mguap_¡ L$pfphpk_u kÅ, dy[õgdp¡_¡ vy$:M.
- Mguap_p `v$_¡ bQphhp, y`_: `v$_y„ dp_ âpá L$fhp, AÞepe kpd¡_u gX$s ê$ ¡`
rMgpas Ap„v$p¡g_.
- rlÞvy$-dy[õgd A¡L$sp_p v$i®_.
- rMgpas Ap„v$p¡g__p _¡spAp¡.
- k„õ\pAp¡_u õ\p`_p.
- Ap„v$p¡g__p ` qfZpdp¡, âÐep^psu.
kp¡` p_ : 3 `pqfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`hu.
- rhðeyÙ :y yyy  rhð_p AX$^p„ L$fsp„ h y^ fpô²$p¡ Äepf¡ eyÙdp„ Å¡X$pe A_¡ s¡_u Akfp¡ kdN°
rhð_p dp¡V$pcpN_p fpô²$p¡_p gp¡L$p¡_¡ AkfL$sp® lp¡e s¡hy„ eyÙ.
- Mguap : syL®$õsp__p¡ kygsp_ L¡$ S>¡ Cõgpd ^ d®_p¡ hX$p¡ NZpsp¡ A_¡ dy[õgd S>Ns_p¡
âdyM NZpsp¡ s¡_¡ Mguap_y„ `v$ L$l¡hpsy„.
- k„r^ :„ „„„  b¡ L¡$ s¡\u h^y fpô²$p¡ hÃQ¡ L$p¡C`Z bpbs¡ k„Oj®_y„ hpsphfZ lp¡e s¡hp kde¡
ip„rsde dpN£ s¡_p¡ DL¡$g gphhp bß¡ `n hÃQ¡ L¡$V$guL$ ifsp¡ kp\¡ L$fhpdp„ Aphsp¡
L$fpf.
- Dg¡dp :¡ ¡¡¡  Cõgpd ^d® A„N¡_y„ op_ ^fph_pf ^d®Nyfy L¡$ rhÙp_ ìe[¼s L¡$ S>¡ gp¡L$p¡_¡
D`v¡$i Ap`hp_y„ L$pe® L$f¡ R>¡.
kp¡` p_ : 4 rhjehõsy_u ` |fL$ dprlsu.
â\d rhðeyÙ, rdÓfpô²$p¡, dy[õgd guN, L$p¢N°¡k.
kp¡` p_ : 5 A¡L$ddp„ Aphsu OV$_pAp¡_p gnZp¡ spfhhp„.
- rdÓfpô²$p¡ Üpfp syL$}_¡ AÞepe - dy[õgdp¡dp„ A¡L$sp.
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- Mguap_y„ A_¡ Mguap`v$_y„ A`dp_ - õhs„Ósp_y„ dlÒh.
- tlvy$-dy[õgd A¡L$sp - v¡$i_u AM„qX$ssp dpV¡$ A¡L$sp S>ê$fu.
- âÅdp„ kÅNsp - A¡L$ b_u_¡ kpd_p¡ L$fhp s¥epf.
- OV$_p_u Akfp¡ - _¡spAp¡_p âÐep^psp¡ - âÅdp„ A¡L$sp A_¡ ÅN©rs.
kp¡`p_ : 6 AÞe v¡$ip¡_u OV$_pAp¡ kp\¡ syg_pÐdL$ Aæepk Üpfp spfh¡gp„ gnZp¡_¡ h^y õ`ô$ fus¡
fS|> L$fhp„.
- rhðdp„ \e¡gp„ A¡hp„ buÅ„ eyÙp¡_u OV$_pAp¡ kp\¡ syg_p L$fhu L¡$ S>¡dp„ Ap âL$pf_p¡
âÅ_¡ AÞepe \ep¡ lp¡e.
- AÞe A¡hu OV$_pAp¡ S>¡dp„ v¡$idp„ tlvy$-dy[õgd A¡L$sp_p v$i®_ \ep„ lp¡e. v$p.s.
gM_p¥ L$fpf.
kp¡` p_ : 7 AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ kp\¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u L$fhy„.
- v¡$i_u AM„qX$ssp A_¡ ip„rs Åmhhpdp„ sd¡ apmp¡ Ap`p¡ R>p¡ ?
- rhÛp\}Ap¡dp„ A¡L$sp_p d|ëe_u kdS> L¡$mhu iL$pC.
- bpmL$p¡dp„ v¡$i âÐe¡ v¡$ic[¼s_u cph_p Mughu i¼ep.
- bpmL$p¡dp„ L¡$V$gpL$ iåv$p¡_u k„L$ë`_p kdS>hp_y„ L$p¥iëe rhL$õey„.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_u A¡L$sp dpV¡$ Æh_ kdr ®`s L$f_pfp _¡spAp¡ rhi¡_u dprlsu ÅZu
i¼ep.
kp¡` p_ : 8 d|ëep„L$_ : A¡L$-b¡ hp¼edp„ DÑf Ap`p¡ âL$pf_p `p„Q `ñp¡.
kp¡` p_ : 9 õhpÝepe : Ap b_ph rhi¡_u h y^ dprlsu A¡L$rÓs L$fhu.
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1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : fpô²$uesp, A¡L$sp A_¡ Atlkp
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue
3. AÝep`_ _uQ¡_p „d|ëe_p¡ A\® :
fpô²$uesp : ²$²$²$² v¡$i_p v$f¡L$ _pNqfL$_u fpô²$ âÐe¡_u DÐL$V$ Np¥fh_u, Apv$f A_¡ dp__u gpNZu,
fpô²$c[¼s_u cph_p Äep„ ìe[¼srls L$fsp„ fpô²$rls h y^ dlÒh ^fph¡ R>¡.
A¡L$sp :¡ $¡ $¡ $¡ lmudmu_¡, k„` u_¡ kdN° fpô²$_p rhL$pk_u |`h®ifs. kpd|rlL$ fus¡ A¡L$W$p dmu_¡
fpô²$_¡ kdr`®s \hp_u âh©rÑ L$fhp_u cph_p.
Atlkp : d_, hQ_ A_¡ L$d®\u AÞe_¡ lpr_ _l] ` lp¢QpX$hp_p¡ NyZ.
4. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ :
- _pNqfL$ sfuL¡$  `p¡sp_p fpô²$ âÐe¡_u afÅ¡ âÐe¡ kÅNsp L¡$mhhu.
- fpô²$ dpV¡$ s_, d_ A_¡ ^_ Þep¥ÃR>phf L$fhp_u cph_p L¡$mhhu.
- b^p„ S> Æhp¡ âÐe¡ kv¹$cph |`Z® ìehlpf L$fhp¡.
- AÞe_¡ lpr_ _l] ` lp¢QpX$hp_u cph_p L$¡mhhu.
- kdõepAp¡ A_¡ dyíL¡$guAp¡_p¡ kpd_p¡ L$fhp dpV¡$ A¡L$ b_hy„.
- L$p¡du A¡L$sp dpV¡$ Np„^ u Q]Ýep fpl¡ Qpghy„.
5. |`h® ^pfZpAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ âÐe¡_u fpô²$c[¼s_u cph_p rhL$kph¡.
- rhÛp\}Ap¡ AtlkL$ gX$s_u ` Ùrs\u dprlsNpf \pe.
- rhÛp\}Ap¡ kd|ldp„ kp\¡ flu_¡ ip„rsde fus¡ kdõepAp¡_p¡ DL¡$g gphsp„ iuM¡.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp_u cph_p L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ Atlkp_p dlÒh_¡ kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ A¡L$sp _u spL$ps b^p„ S> L$pep£_¡ i¼e b_ph¡ R>¡ s¡ bpbs kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ crhóe_p _pNqfL$ sfuL¡$ fpô²$uesp, Atlkp A_¡ A¡L$sp_¡ k„b„r^s L$pep£ A_¡
âh©rÑAp¡_¡ Ap¡mM¡.
‘pW$ Apep¡S>“ : 4
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : AklL$pf_y„ Ap„v$p¡g_$ kde : 35 rdr_V$
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`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
`Ùrs : ìep¿ep_
dpÝed : ^p¡fZ 9_y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _L$ip¡, k„v$c® kprlÐe.
kp¡` p_ : 2 AÝep`_ kpdN°u
- AklL$pf_u Qmhm_p¡ W$fph.
- Qmhm_u S>hpbv$pfu Np„^ uÆ_p rif¡-AtlkL$ Qmhm
- AklL$pf_u Qmhm_p b¡ `pkp„ - lL$pfpÐdL$ A_¡ _L$pfpÐdL$.
- Ap„v$p¡g__p b_php¡.
- Ap„v$p¡g__u dp¡L|$au A_¡ s¡_p L$pfZp¡-âÐep^psp¡.
- Ap„v$p¡g__u Akfp¡ A_¡ r_óamsp_p L$pfZp¡.
- Ap„v$p¡g__p ` qfZpdp¡.
kp¡` p_ : 3 `qfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`hu.
- AklL$pf :$$$  L$p¡C`Z AÞepeu L$pev$p L¡$ _urs_p¡ rhfp¡^  L$fhp s¡_p Adg dpV¡$ klL$pf
_l] Ap`hp_u _urs.
- õhfpÄe : v¡$idp„ v¡$i_p _pNqfL$p¡ A\hp _pNqfL$p¡ Üpfp Q|„V$pe¡gp ârsr_r^Ap¡ Üpfp
S> hluhV$ Qpgsp¡ lp¡e.
- lL$pfpÐdL$ `pky„ :$ $ y„$ $ y„$ $ y„y„  fQ_pÐdL$ L¡$ rh ¡^epÐdL$ L$pep£ Üpfp âh©rÑ_¡ kam b_ph_pf `pky„.
- _L$pfpÐdL$ `pky„ :$ $ y„$ $ y„$ $ y„y„  gX$s v$fçep__u kdpS>_¡ lpr_ `lp¢QpX$_pf âh©rÑAp¡hpmy„ `pky„.
- õhv¡$iu :¡$¡$¡$¡  `p¡sp_p v¡$idp„ DÐ`pqv$s \su QuS>hõsyAp¡_¡ S> D`ep¡N L$fhp_p¡ ApN°l.
- brlóL$pf :$$$  kdpS> L¡$ fpô²$_y„ Arls L$f_pf L¡$ lpr_ `lp¢QpX$_pf bpbsp¡_p¡ rhfp¡^
L$fhp¡.
- fpô²$ue rinZ :²$²$²$²  fpô²$_p _pNqfL$p¡_¡ rinZ Ap`hp dpV¡$ fpô²$ue õsf¡ Ecu L$fpsu
ìehõ\p.
kp¡` p_ : 4 rhjehõsy_u ` |fL$ dprlsu.
Ap„v$p¡g_dp„ cpN g¡_pf ìe[¼sAp¡ rhi¡_u dprlsu, rhrh^ rhÛp`uW$p¡.
kp¡` p_ : 5 A¡L$ddp„ Aphsu OV$_pAp¡_p gnZp¡ spfhhp„.
- Np„^ uÆ Üpfp AtlkL$ gX$s, AklL$pf_u gX$s - dpf¡ dpfp v¡$i_¡ ApTpv$u A`phhu
R>¡ s¡hp¡ r_^p®f.
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- A¡L$ hj®dp„ õhfpS>_u Op¡jZp - dpfy„ fpô²$ õhs„Ó fpô²$_u cph_p.
- lpL$pfÐdL$ âh©rÑAp¡ - tlvy$-dy[õgd A¡L$sp, õhv¡$iu_u cph_p.
- _L$pfpÐdL$ âh©rÑAp¡ - v¡$iu QuS>hõsyAp¡_p¡ brlóL$pf-r`L¡$V$]N, CëL$pbp¡-kfL$pfu
k„õ\pAp¡-rhv¡$iu rinZ k„õ\pAp¡ A_¡ k¡hpAp¡_p¡ brlóL$pf - rhv¡$iu QuS>_p¡ D`ep¡N
_l].
- Qp¥fuQp¥fp_u OV$_p - Np„^ uÆ Üpfp Ap„v$p¡g_ dp¡L|$au - Atlkp_¡ S> âp^pÞe.
- OV$_p\u fpô²$ue A¡L$sp_¡ h¡N, v$d_ kpd¡ _uX$fsp_p¡ rhL$pk.
kp¡` p_ : 6 AÞe v¡$ip¡_u OV$_pAp¡ kp\¡ syg_pÐdL$ Aæepk Üpfp spfh¡gp„ gnZp¡_¡ h y^ õ`ô$ fus¡ fS|>
L$fhp„.
- rhðdp„ AÞe v¡$ip¡dp„ - v$rnZ ApqäL$pdp„ - õhs„Ósp d¡mhhp dpV¡$ \e¡gu gX$s kp\¡
Ap Ap„v$p¡g__u syg_p L$fhu.
- AÞe v¡$ip¡_u r_óam gX$sp¡ - friep_u 1905_u r_óam ¾$p„rs - kp\¡ syg_p L$fhu.
- gp¡L$p¡_u ârsL$pf_u `ÙrsAp¡_u - Ad¡qfL$p A_¡ äp„k_u - syg_p L$fhu.
kp¡` p_ : 7 AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ kp\¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u L$fhy„.
- rhÛp\}Ap¡dp„ Atlkp, klL$pf_u cph_p L¡$mhu iL$pC.
- bpmL$p¡dp„ fpô²$ D`ep¡Nu âh©rÑAp¡ dpV¡$_u cph_p Mughu i¼ep.
- bpmL$p¡dp„ rinZ_p dlÒh_¡ kdÆ i¼ep.
- bpmL$p¡dp„ rinZ_p dlÒh_¡ kdÆ iL$ep.
- sd¡ L$p¡C_¡ s_, d_ A_¡ hpZu\u lpr_ ` lp¢QpX$u _\u _¡ ?
kp¡` p_ : 8 d|ëep„L$_  : A¡L$-b¡ hp¼edp„ DÑf Ap`p¡ âL$pf_p `p„Q âñp¡.
kp¡` p_ : 9 õhpÝepe : AklL$pf_p Ap„v$p¡g__u r_óamsp_p L$pfZp¡ rhi¡ _p¢^  gMp¡.
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1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : _¥rsL$ tlds
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue/_¥rsL$
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : h¥e[¼sL$ ApQpf_¡ k„g‚ rhNs_u sV$õ\spey¼s A_¡
tldsc¡f fS|>Aps_p¡ NyZ.
4. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ :
- kÐe_p dpN£ _uX$fsp |`h®L$ AN°¡kf \hy„.
- fpô²$ dpV¡$ s_, d_ A_¡ ^_ Þep¥ÃR>phf L$fhp_u cph_p L¡$mhhu.
- ApQpf-rhQpfdp„ sV$õ\sp |`h®L$_p¡ ìehlpf.
- Þepe âprá dpV¡$ tldsc¡f kpd_p dpV¡$ s¥epfu.
5. |`h®^ pfZpAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ _¥rsL$ tlds v$pMh_pf dlp y`fyjp¡_u kdr ®`ssp\u ` qfrQs b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ AÞe_¡ L¡$ õh_¡ \sp AÞepe_p¡ ârsL$pf kpQp dpN£ L$fsp„ iuM¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$hufp¡_p `fp¾$dp¡ ÅZ¡.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp_u Qmhmdp„ fl¡gp _¥rsL$ tlds_p d|ëe_¡ kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ kÐe, Atlkp, _uX$fsp A_¡ tlds S>¡hp NyZp¡ rhL$k¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_u kgpdsu A_¡ k„fnZ dpV¡$_u _¥rsL$ tlds_u S>ê$fueps_¡ kdS>¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
`Ùrs : L$\_, QQp®
dpÝed : ^p¡fZ 9_y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : k„v$c® kprlÐe
kp¡` p_ : 2 AÝep`_ kpdN°u
- kped_ L$rdi__p l¡syAp¡, cgpdZp¡.
- cpfsdp„ kped_ L$rdi__y„ ApNd_, b„^ pfZ_p dpmMp_u QQp®.
- kped_ L$rdi__p¡ rhfp¡^ -L$pfZp¡-k|Óp¡ÃQpfp¡-L$rdi_dp„ A¡L$`Z cpfsue_¡ õ\p_
‘pW$ Apep¡S>“ : 5
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : kped_ L$rdi_ kde : 35 rdr_V$
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_lu.
- âÅ Üpfp âh©rÑAp¡ - A„N°Å¡_u v$d__urs-d½$d d_p¡bm kp\¡ kpd_p¡.
- gpgp gS>`sfpe_y„ d©Ðey-Np„^ uÆ_u îÙp„S>rg.
- ¾$p„rsL$pfuAp¡ Üpfp bp¡çb âh©rÑ-gplp¡f jX$e„Ó-Of`L$X$-ap„ku.
- `qfZpdp¡.
kp¡` p_ : 3 `pqfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`hu.
- hluhV$u ky^pfp :$ y$ y$ yy  v¡$i_p¡ hluhV$ Qgphhp dpV¡$_p _urs-r_edp¡, L$pev$pAp¡dp„ ky^pfp
L$fhp.
- cgpdZ : L$p¡C `Z _hu bpbs_p¡ Adg L$fhp L¡$ iê$ L$fhp dpV¡$_u v$fMpõs.
- b„^pfZue ky^pfp :„ y„ y„ y„ y  v¡$i_p b„^pfZ_u L$gdp¡ A_¡ s¡dp„ v$ip®h¡g ìehõ\pdp„ ky^ pfp¡
L$fhp¡.
- lpDk Ap¡a L$p¡d_ :¡ $ ¡¡ $ ¡¡ $ ¡¡ ¡  CÁg¢X$_u ^pfpkcp_y„ _uQgy„ N©l.
kp¡` p_ : 4 rhjehõsy_u ` |fL$ dprlsu.
õhfpÄe `n, dp¡ÞV¡$Áey -Q¡çkaX®$ ky^ pfp, gplp¡f jX$e„Ó.
kp¡` p_ : 5 A¡L$ddp„ Aphsu OV$_pAp¡_p gnZp¡ spfhhp„.
- cpfs_p crhóe_u ep¡S>_p OX$hp dpV¡$ kped__p âdyM`v¡$ L$rdi__u r“dZ|L$$ -
rhv¡$iu.
- cpfs dpV¡$_u ep¡S>_p `Z A¡L$ `Z cpfsue _l] - fpô²$uesp_¡ dlÒh _l].
- k|Óp¡ÃQpf-kped_ Np¡ b¡L$ - rhfp¡^ _u âh©rÑAp¡ - dpfy„ fpô²$, Ad¡ A¡_p OX$h¥ep.
- A„N°Å¡_u v$d__urs - gpgp gS>`sfpe_y„ d©Ðey - v¡$i dpV¡$ dfu auV$hp_u sdßp.
- ¾$p„rsL$pfuAp¡ Üpfp A„N°Å¡_p¡ ârsL$pf - bp¡çb âh©rÑ - rhv¡$iuAp¡ âÐe¡_p¡ Ap¾$p¡i.
- OV$_p\u fpô²$ue A¡L$sp_¡ h¡N, v$d_ kpd¡ _uX$fsp_p¡ rhL$pk.
kp¡` p_ : 6 AÞe v¡$ip¡_u OV$_pAp¡ kp\¡ syg_pÐdL$ Aæepk Üpfp spfh¡gp„ gnZp¡_¡ h y^ õ`ô$ fus¡ fS|>
L$fhp„.
- rhðdp„ AÞe v¡$ip¡dp„ \e¡gu ¾$p„rsL$pfu Qmhmp¡ kp\¡ Ap Ap„v$p¡g__u syg_p L$fhu.
- Ad¡qfL$_ õhps„Ôe k„N°pd kde Ad¡qfL$p_u âÅA¡ v$pMh¡gu _¥rsL$ tlds kp\¡ Ap
Ap„v$p¡g__u syg_p L$fhu.
- Ad¡qfL$pdp„ A„N°Å¡A¡ A`_ph¡gu v$d__urs kp\¡ cpfsdp„ A`_ph¡gu v$d__urs_u
syg_p L$fhu.
kp¡` p_ : 7 AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ kp\¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u L$fhy„.
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- rhÛp\}Ap¡dp„ v¡$i dpV¡$ dfu auV$hp_u, kh® Þep¥ÃR>phf L$fhp_u sdßp L¡$mhu iL$pC.
- bpmL$p¡dp„ v¡$i âÐe¡ v¡$ic[¼s_u cph_p Mughu i¼ep.
- iy„ sd¡ sdpfp Ar^L$pfp¡ A_¡ afÅ¡ âÐe¡ kÅN R>p¡ ?
- sd¡ L$p¡C_¡ s_, d_ A_¡ hpZu\u lpr_ ` lp¢QpX$u _\u _¡ ?
kp¡` p_ : 8 d|ëep„L$_ : A¡L$ - b¡ hp¼edp„ DÑf Ap`p¡ âL$pf_p„ `p„Q âñp¡.
kp¡` p_ : 9 õhpÝepe : gpgp gS>`sfpe rhi¡ _p¢^  gMp¡.
‘pW$ Apep¡S>“ : 6
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : ` |Z® õhfpÄe_u dp„NZu kde : 35 rdr_V$
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : õhps„Ôe
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : ìe[¼s_¡ `p¡sp_p khp¯Nu rhL$pk dpV¡$, kdN° v¡$i_p î¡›$ A_¡
ep¡Áe rhL$pk dpV¡$ S>ê$fu sL$ L¡$ A_yL|$msp.
4. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ :
- õhps„Ósp âprá dpV¡$ S>ê$fu A_¡ dlÐh_u lp¡e s¡hu âh©rÑAp¡.
- õhps„Ósp dpV¡$ S>ê$fu õhfpÄe, d|mc|s Ar^L$pfp¡_u kdS>.
- ApQpf-rhQpfdp„ fpô²$ âÐe¡_u fpô²$c[¼s_y„ ârstbb.
- |`Z® õhfpÄe A¡ S> lh¡ gÿe.
5. |`h®^ pfZpAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhmp¡dp„ kq¾$e cpN g¡_pf dlp y`fyjp¡_p Æh_\u ` qfrQs b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ `p¡sp_p d|mc|s Ar^L$pfp¡ A_¡ afÅ¡ rhi¡ ÅZu s¡_p âÐe¡ kÅN b_¡.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhm Üpfp õhps„Ôe d|ëe_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ Sy>õkp¡, _uX$fsp A_¡ tlds S>¡hp NyZp¡ rhL$k¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p rhL$pk dpV¡$_u õhps„Ôe_u S>ê$qfeps_¡ ÅZ¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
`Ùrs : ìep¿ep_
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dpÝed : ^p¡fZ 9_y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^Zp¡ : k„v$c® kprlÐe.
kp¡` p_ : 2 AÝep`_ kpdN°u
- _l¡fy L$rdV$u_p¡ Al¡hpg.
- cpfsdp„ õhfpÄe, kp„õ\pr_L$ õhfpS>e, |`Z® õhfpÄe, d|mc|s Ar^L$pf hN¡f¡_u
rhQpfkfZu A_¡ dlÒh.
- |`Z® õhfpÄe_u dp„NZu_p¡ W$fph, rÓf„Np¡ gl¡fphpep¡.
- õhs„Ósp qv$__u DS>hZu S>¡ ApS>¡ âÅkÑpL$ qv$_ sfuL¡$.
- Np„^ uÆ_u L$pe®` Ùrs
kp¡` p_ : 3 `pqfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`hu.
- d|mc|s Ar^L$pf :| | $| | $| | $| |  dp_h_¡ b„^ pfZ Üpfp ` p¡sp_p¡ khp¯Nu rhL$pk kp^hp dpV¡$ Ap`hpdp„
Aphsp l½$p¡.
- kp„õ\pr_L$ õhfpÄe : „ $„ $„ $„ NpdX$pAp¡\u dp„X$u_¡ L¡$ÞÖ ky^ u_p¡ hluhV$ âÅ lõsL$ g¡hp¡.
- `y¿she dspr^L$pf :y $y $y $y  18 L¡$ s¡\u h^y he ^fphsp _pNqfL$_¡ L$p¡C`Z Ås_p
c¡v$cph hNf Ap`hpdp„ Aphsp¡ dsv$p__p¡ Ar^L$pf.
- `|Z®õhfpÄe :| ®| ®| ®| ®  kdN° v¡$i_p hluhV$us„Ó `f S>¡ s¡ fpô²$_u S> âÅ_y„ hQ®õh L¡$ Ar^L$pf
lp¡hp¡. L$p¡C bpü kÑp_y„ hQ®õh _ lp¡hy„.
kp¡` p_ : 4 rhjehõsy_u ` |fL$ dprlsu.
_l¡fy L$rdV$u, b„^ pfZ, bpfX$p¡gu kÐepN°l.
kp¡` p_ : 5 A¡L$ddp„ Aphsu OV$_pAp¡_p gnZp¡ spfhhp„.
- A¡L$ kh®` nue k„d¡g_ - A¡L$sp Üpfp õhps„Ôe sfa âepZ.
- _l¡fy Al¡hpg - Ar^L$pfp¡ âÐe¡ kÅN, õhps„Ôe sfa âepZ.
- kp„õ\pr_L$ õhfpS>e_u dp„NZu - ` |Z® õhfpÄe_u v$fMpõs.
- |`Z®õhfpÄe_u âprá_p¡ k„^ j®.
kp¡` p_ : 6 AÞe v¡$ip¡_u OV$_pAp¡“p syg_pÐdL$ Aæepk Üpfp spfh¡gp„ gnZp¡_¡ h y^ õ`ô$ fus¡ fS|>
L$fhp„.
- rhðdp„ AÞe v¡$ip¡dp„ \e¡gu õhps„Ôe Qmhmp¡ kp\¡ Ap Ap„v$p¡g__u syg_p L$fhu.
- rhrh^ fpô²$p¡_p - Ad¡qfL$p A_¡ äp„k - b„^ pfZ A_¡ d|mc|s Ar^L$pfp¡ rhi¡_u
bpbsp¡_u syg_p.
- rhrh^ v¡$ip¡dp„ - Qu_, CÞX$p¡_¡riep - Qpg¡gu õhps„Ôe_u Qmhmp¡_u gX$s `ÙrsAp¡
hÃQ¡ syg_p L$fhu.
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kp¡` p_ : 7 AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ kp\¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u L$fhy„.
- rhÛp\}Ap¡dp„ L¡$V$gpL$ rhriô$ iåv$p¡_u kdS> L¡$mhu iL$pC. v$p.s. kp„õ\pr_L$ õhfpÄe,
d|mc|s Ar^L$pf.
- bpmL$p¡dp„ v¡$i âÐe¡ v¡$ic[¼s_u cph_p Mughu i¼ep.
- iy„ sd¡ sdpfp Ar^L$pfp¡ A_¡ afÅ¡ âÐe¡ kÅN R>p¡ ?
- rhÛp\}Ap¡ v¡$i_¡ dm¡gu õhs„Ósp_y„ d|ëe ÅZu iL$ep.
kp¡` p_ : 8 d|ëep„L$_ : A¡L$-b¡ hp¼edp„ DÑf Ap`p¡ âL$pf_p `p„Q âñp¡.
kp¡` p_ : 9 õhpÝepe : |`Z®õhfpÄe_u dp„NZu rhi¡ _p¢^  gMp¡.
‘pW$ Apep¡S>“ : 7
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : krh_e L$p_|_c„N_u Qmhm kde : 35 rdr_V$
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : Atlkp
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue/kp„õL©$rsL$
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : d_, hQ_ A_¡ L$d®\u AÞe_¡ lpr_ _l] ` lp¢QpX$hp_p¡ NyZ.
4. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ :
- dp_hdpÓ A_¡ ÆhdpÓ âÐe¡ â¡dcph fpMhp¡.
- AÞe_¡ L$p¡C`Z âL$pf¡ lpr_ L¡$ CÅ _l] ` lp¢QpX$hu.
- ApQpf-rhQpfdp„ tlkp_¡ L$p¡C õ\p_ _lu.
- b^p„ S> Æhp¡ âÐe¡ kv¹$cph |`Z® ìehlpf L$fhp¡.
5. |`h®^ pfZpAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ AtlkL$ gX$s_u ` Ùrs\u dprlsNpf \pe.
- rhÛp\}Ap¡ cpfs_u õhps„Ôe_u Qmhmp¡dp„ fl¡gp Atlkp_p NyZ_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ AÞe âÐe¡ cphpÐdL$ ×rô$ L¡$mh¡.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhm Üpfp Atlkp d|ëe_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ tlkp_p _pL$pfpÐdL$ ` pkp„_¡ ÅZ¡.
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- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p rhL$pk dpV¡$ Atlkp_u AphíeL$sp_¡ ÅZ¡.
- AÞe_u gpNZu_¡ kdS>¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
`Ùrs : ìep¿ep_
dpÝed : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : k„v$c® kprlÐe.
kp¡` p_ : 2 AÝep`_ kpdN°u
- |`Z® õhfpÄe_u âprá_p Ýe¡e dpV¡$ Ap„v$p¡g__u S>hpbv$pfu Np„^ uÆ_p rif¡.
- krh_e L$p_|_c„N_u Qmhm iê$ L$fhp_p¡ r_Z®e.
- sØ_ AgN gX$s `Ùrs-kfL$pfu L$pev$pL$p_|__y„ D‰„O_.
- _p-L$f_u gX$s, rhv¡$iu QuS>hõsyAp¡_p¡ brlóL$pf.
- rb°qV$i kfL$pf_u D`¡np-AhNZ_p, kfL$pfu s„Ó W$à` b_phhy„.
- Ap dpV¡$ v$p„X$uepÓp_y„ Apep¡S>_, Qmhmh“u Akfp¡.
kp¡` p_ : 3 `pqfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`hu.
- krh_e L$p_|_c„N :$ | „$ | „$ | „| „  AÞepeu L$pev$p_p¡ rh_e kp\¡ ip„rs`|h®L$ c„N L$fu rhfp¡^
âv$ri®s L$fhp¡.
- _p-L$f_u gX$s :$ $$ $$ $  AÞepeu A_¡ h^y `X$sp g¡hpsp L$f_¡ _lu cfhp_u A_¡ s¡ fus¡
rhfp¡^  âv$ri®s L$fhp_u gX$s.
- Aõ`©íesp r_hpfZ :© ©©©  L¡$V$gpL$ `R>ps gp¡L$p¡_¡ Aõ`©íe NZhpdp„ Aphsp„ lsp„.
dp_h dpÓ kdp_ R>¡ s¡ cph_p_¡ Ap^pf¡ Ap Aõ ©`íesp_p v|$jZ_¡ v|$f L$fhp_u âh©rÑ.
kp¡` p_ : 4 rhjehõsy_u ` |fL$ dprlsu.
dl¡k|g, fQ_pÐdL$ L$pe®¾$d
kp¡` p_ : 5 A¡L$ddp„ Aphsu OV$_pAp¡_p gnZp¡ spfhhp„.
- rcß âL$pf_u gX$s - rh_e kl L$p_|__p¡ c„N.
- Np„^ uÆ_p _¡s©Ðh l¡W$m AtlkL$ Qmhm.
- _p-L$f_u rhriô$ gX$s - M¡X|$sp¡ Üpfp dl¡k|g dpV¡$ - `p¡sp_p l½$ dpV¡$ kÅNsp.
- kfL$pf_u D`¡np L$fhp_u _rh_ `Ùrs - AklL$pf.
- |`Z®õhfpÄe_u âprá_p¡ k„Oj® - AtlkL$ gX$s.
- fpô²$ue Q¡s_p_p¡ _hp¡ k„Qpf.
kp¡` p_ : 6 AÞe v¡$ip¡_u OV$_pAp¡ kp\¡ syg_pÐdL$ Aæepk Üpfp spfh¡gp„ gnZp¡_¡ h y^ õ`ô$ fus¡ fS|>
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L$fhp„.
- rhðdp„ AÞe v¡$ip¡dp„ - v$rnZ ApqäL$pdp„ - \e¡gu õhps„Ôe Qmhmp¡ kp\¡ Ap Ap„v$p¡g__u
syg_p L$fhu.
- rhrh^ v¡$ip¡_u AtlkL$ Qmhmp¡_u gX$s `ÙrsAp¡ hÃQ¡ syg_p L$fhu.
kp¡` p_ : 7 AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ kp\¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u L$fhy„.
- rhÛp\}Ap¡dp„ L¡$V$gpL$ rhriô$ iåv$p¡_u kdS> L¡$mhu iL$pC. v$p.s. _p-L$f_u gX$s,
krh_e L$p_|_c„N Atlkp.
- bpmL$p¡dp„ Atlkp_u cph_p Mughu iL$ep.
- iy„ sd¡ fpô²$_u õhs„Ósp_p fnZ dpV¡$ Atlkp_y„ ApQfZ L$fhp sÐ`f R>p¡ ?
kp¡` p_ : 8 d|ëep„L$_ : A¡L$-b¡ hp¼edp„ DÑf Ap`p¡ âL$pf_p `p„Q âñp¡.
kp¡` p_ : 9 õhpÝepe : krh_e L$p_|_c„N_u Qmhm rhi¡ _p¢^  gMp¡.
‘pW$ Apep¡S>“ : 8
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : v$p„X$uepÓp$ kde : 35 rdr_V$
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : Atlkp, A¡L$sp A_¡ _¥rsL$ tlds
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : kp„õL©$rsL$/fpô²$ue/_¥rsL$
3. AÝep`_ _uQ¡_p „d|ëe_p¡ A\® :
3. AÝep`_ _uQ¡_p „d|ëe_p¡ A\® :
Atlkp : d_, hQ_ A_¡ L$d®\u AÞe_¡ lpr_ _l] ` lp¢QpX$hp_p¡ NyZ.
A¡L $sp¡ $¡ $¡ $¡ : lmudmu_¡, k„` u_¡ kdN° fpô²$_u rhL$pk_u |`h®ifs. kpd|rlL$ fus¡ A¡L$W$p
dmu_¡ fpô²$_ kdr ®`s \hp_u âh©rÑ L$fhp_u cph_p.
_¥rsL$ tlds¥ $¥ $¥ $¥ : h¥e[¼sL$ ApQpf_¡ k„g‚ rhNs_u sV$õ\spey¼s A_¡ tldsc¡f fS|>Aps_p¡
NyZ.
4. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ :
- dp_hdpÓ A_¡ ÆhdpÓ âÐe¡ â¡dcph fpMp¡.
- AÞe_¡ L$p¡C`Z âL$pf_¡ lpr_ L¡$ CÅ _l] ` lp¢QpX$hu.
- ApQpf-rhQpfdp„ tlkp_¡ L$p¡C õ\p_ _l].
- kÐe_p dpN£ _uX$fsp |`h® AN°¡kf \hy„.
- Þepe âprá dpV¡$ tldsc¡f kpd_p dpV¡$ s¥epfu.
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5. |`h®^ pfZpAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ AtlkL$ gX$s_u ` Ùrs\u dprlsNpf \pe.
- rhÛp\}Ap¡ dp_h dpÓ kdp_ R>¡ s¡ cph_p L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ cpfs_u õhps„Ôe_u Qmhmp¡dp„ fl¡gu Atlkp, A¡L$sp A_¡ _¥rsL$ tlds
NyZp¡_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$c[¼s_u cph_p L¡$mh¡.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ A¡L$ b_u_¡ L$pe® L$fhp_u `Ùrs A`_ph¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhm Üpfp Atlkp A_¡ A¡L$sp_p d|ëe_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ _uX$fsp, tlds, _¥rsL$sp_p NyZp¡ rhL$k¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p rhL$pk dpV¡$ A¡L$sp_u Aphíe¼sp_¡ ÅZ¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
`Ùrs : L$\_, QQp®
dpÝed : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _L$ip¡, rQÓp¡, k„v$c® kprlÐe.
kp¡` p_ : 2 AÝep`_ kpdN°u
- v$p„X$uepÓp_u iê$Aps-DØ¡íe-epÓp_y„ A„sf
- v$p„X$uepÓp_p¡ dpN®-fõspdp„ Aphsp„ õ\mp¡.
- v$p„X$uepÓp v$fçep__u âh©rÑAp¡.
- fQ_pÐdL$ L$pe®¾$dp¡, v$p„X$u qL$_pf¡ Np„^ uÆ Üpfp duW$p_p L$p_|__p¡ c„N.
- Np„^ uÆ_p rh^p_p¡, A„N°Å¡_u v$d__urs.
- Np„^ uÆ_p rh^p_p¡ A_¡ r_Z®ep¡.
- duW$p_p kÐepN°lp¡.
- _p-L$f_u gX$s, rhv¡$iu QuS>hõsyAp¡_p¡ brlóL$pf
- v$p„X$uepÓp_u Akfp¡ A_¡ `qfZpdp¡.
kp¡` p_ : 3 `pqfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`hu.
- krh_e L$p_|_c„N : $ | „$ | „$ | „| „ AÞepeu L$pev$p_p¡ rh_e kp\¡ ip„rs`|h®L$ c„N L$fu rhfp¡^
âv$ri®s L$fhp¡.
- g|Zp¡ gNpX$hp¡ :| ¡ $ ¡| ¡ $ ¡| ¡ $ ¡| ¡ ¡  L$p¡C Ar_ÃR>r_e A_¡ AÞepeu bpbs_¡ v|$f L$fhp s¡_p `pepdp„
ApN gNpX$hp S>¡hu âh©rÑ L$fhu S>¡\u s¡ c[õdc|s \C Åe.
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- tlvy$-dy[õgd A¡L$sp :y$ y ¡ $y$ y ¡ $y$ y ¡ $y y ¡  cpfsdp„ hksu b¡ h^y dp_hhõsu ^fphsu L$p¡d hÃQ¡
fl¡gu A¡L$sp.
kp¡` p_ : 4 rhjehõsy_u ` |fL$ dprlsu.
_¡` p¡rge__u ` ¡qfk dpQ®, dlprcr_ó¾$dZ
kp¡` p_ : 5 A¡L$ddp„ Aphsu OV$_pAp¡_p gnZp¡ spfhhp„.
- rcß âL$pf_u gX$s - rh_e kl L$p_|__p¡ c„N - duW$p_p L$p_|__p¡ c„N - A¡L$sp.
- |`h®õhfpÄe_p Ýe¡e dpV¡$ Np„^ uÆ_p _¡s©Ðh l¡W$m
- _p-L$f_u rhriô$ gX$s - M¡X|$sp¡ Üpfp dl¡k|g dpV¡$ - A¡L$sp, _¥rsL$ tlds.
- kfL$pf_u D`¡np L$fhp_u _rh_ `Ùrs - v¡$i dpV¡$ Np¥fh.
- v$pê$b„^ u, Aõ ©`íesp r_hpfZ, tlvy$-dy[õgd A¡L$sp S>¡hp fQ_pÐdL$ L$pe®¾$dp¡_p¡
Adg.
- fpô²$ue Q¡s_p_p¡ k„Qpf.
kp¡`p_ : 6 AÞe v¡$ip¡_u OV$_pAp¡ kp\¡ syg_pÐdL$ Aæepk Üpfp spfh¡gp„ gnZp¡_¡ h^y õ`ô$ fus¡
fS|> L$fhp„.
- dlprcr_ó¾$dZ âk„N¡ kp\¡ syg_p.
- _¡` p¡rge__u ` ¡qfk dpQ® kp\¡ syg_p.
kp¡` p_ : 7 AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ kp\¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u L$fhy„.
- rhÛp\}Ap¡dp„ L¡$V$gpL$ rhriô$ iåv$p¡_u kdS> L¡$mhu iL$p. v$p.s. g|Zp¡ gNpX$hp¡, _p-
L$f_u gX$s.
- bpmL$p¡dp„ Atlkp_u cph_p Mughu i¼ep.
- iy„ sd¡ fpô²$_u õhs„Ósp_p fnZ dpV¡$ A¡L$sp_y„ ApQfZ L$fhp sÐ`f R>p¡ ?
- _¥rsL$ tlds_p¡ NyZ rhL$kphu fpô²$_p rhL$pkdp„ s¡_p¡ D`ep¡N L$fp¡ R>p¡ ?
- bpmL$p¡dp„ syg_pÐdL$ Aæepk_y„ L$p¥iëe rhL$õey„.
- rhÛp\}Ap¡ Årshpv$_u r_f\®L$sp_¡ kdÆ iL$ep.
kp¡` p_ : 8 d|ëep„L$_ : A¡L$-b¡ hp¼edp„ DÑf Ap`p¡ âL$pf_p `p„Q `ñp¡.
kp¡` p_ : 9 õhpÝepe : v$p„X$uepÓp_u gX$s v$fçep__p fQ_pÐdL$ L$pe®¾$dp¡ rhi¡ _p¢^  gMp¡.
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‘pW$ Apep¡S>“ : 9
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : tlv$ R>p¡X$p¡ Qmhm kde : 35 rdr_V$
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : fpô²$uesp, õhps„Ôe A_¡ A¡L$sp
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue/kp„õL©$rsL$
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® :
fpô² $ uesp² $² $² $² : v¡$i_p v$f¡L$ _pNqfL$_u fpô²$ âÐe¡_u DÐL$V$ Np¥fh_u, Apv$f A_¡ dp__u
gpNZu, fpô²$c[¼s_u cph_p Äep„ ìe[¼srls L$fsp„ fpô²$rls h y^ dlÐh
^fph¡ R>¡.
õhps„Ôe„„„ „ : ìe[¼s_¡ `p¡sp_p khp¯Nu rhL$pk dpV¡$, kdN° v¡$i_p î¡›$ A_¡ ep¡Áe rhL$pk
dpV¡$ S>ê$fu sL$ L¡$ A_|L|$msp.
A¡L $sp¡ $¡ $¡ $¡ : lmudmu_¡, k„` u_¡ kdN° fpô²$_p rhL$pk_u ` |h®ifs, kpd|rlL$ fus¡ A¡L$W$p
dmu_¡ fpô²$_¡ kdr ®`s \hp_u âh©rÑ L$fhp_u cph_p.
4. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ :
- fpô²$ dpV¡$ s_, d_ A_¡ ^ _\u a_p \C S>hy„.
- fpô²$_p rhL$pk dpV¡$ `p¡sp_u Ås_¡ kdr ®`s L$fhu.
- Ap fpô²$ dpfy„ R>¡ A_¡ dpf¡ s¡_y„ fnZ L$fhy„ S> Å¡CA¡.
- õhps„Ôe_u cph_p Üpfp _pNqfL$p¡_p¡ A_¡ v¡$i_p¡ rhL$pk kp^hp¡.
- v¡$i_u õhs„Ósp dpV¡$ kÐe_p dpN¡® A¡L$ b_u_¡ gX$s gX$hu.
- kdõepAp¡ A_¡ dyíL¡$guAp¡_p¡ kpd_p¡ L$fhp dpV¡$ A¡L$ b_hy„.
- kÐe_p dpN®¡ _uX$fsp |`h®L$ AN°¡kf \hy„.
5. |`h®^ pfZpAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ dpV¡$ Æh_ kdr ®`s L$f_pf dlp y`fyjp¡_p Æh_\u ` qfrQs b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ cpfs_u õhps„Ôe_u Qmhmp¡dp„ fl¡gp„ fpô²$ue gX$s_p rhrh^ ` pkp„Ap¡\u
dprlsNpf \pe.
- rhÛp\}Ap¡dp„ õhv¡$iprcdp_ âNV¡$.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ A¡L$ b_u_¡ L$pe® L$fhp_u `Ùrs A`_ph¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhm Üpfp fpô²$c[¼s_u cph_p_p d|ëe_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ A¡L$sp“p„ NyZp¡ rhL$k¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p rhL$pk dpV¡$ s_, d_ A_¡ ^_\u dv$v$ê$` b_¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ õhphg„bu`Zp_p NyZp¡ rhL$k¡.
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`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
`Ùrs : L$\_, QQp®
dpÝed : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _¼ip¡, rQÓp¡, k„v$c® kprlÐe.
kp¡` p_ : 2 AÝep`_ kpdN°u
- tlv$ R>p¡X$p¡ Qmhm_p¡ W$fph - õhps„Ôe âprá_p¡ A„rsd AÝepe.
- Ap gX$s_p L$pfZp¡.
- Np„^ uÆ_y„ _¡s©Ðh A_¡ rhrh k|Óp¡, _¡spAp¡_u ^f`L$X$.
- gX$s_p dy¿e b_php¡ - õhe„c| âÅL$ue gX$s, tlkp_y„ sÒh.
- A„N°Å¡_u v$d__urs.
- Ap Ap„v$p¡g__u r_óamsp_p L$pfZp¡.
- tlv$ R>p¡X$p¡ Qmhm_y„ cpfs_p Crslpkdp„ dlÒh.
kp¡` p_ : 3 `pqfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`hu.
- L$f¢N¡ ep df¢N¡ :$ ¢ ¡ ¢ ¡$ ¢ ¡ ¢ ¡$ ¢ ¡ ¢ ¡¢ ¡ ¢ ¡  L$p¡C`Z L$pe®_p A„s ky^u `lp¢Qu_¡ S> fl¡hy„. kamsp d¡mhhu
A\hp sp¡ dfu auV$hy„. Apf ep `pf.
- kdpS>hpv$ :$$$  v¡$i_p kdpS>dp„ kpdprS>L$ A_¡ Apr\®L$ kdp_sp A_¡ kdp_sp A_¡
kdp_ Þepe_u õ\p`_p_u rhQpfkZu.
- cyNc®dp„ Qpëep S>hy„ :y ® „ y„y ® „ y „y ® „ y „y ® „ y„  Ap„v$p¡g_ L¡$ gX$s kde¡ A¡hu S>ÁepA¡ R|>`pC S>hy„ L¡$ L$p¡C
ip¡^ u _ iL¡$.
kp¡` p_ : 4 rhjehõsy_u ` |fL$ dprlsu.
Ap¡NõV$ v$fMpõs, ìe[¼sNs kÐepN°l, q¾$àk rdi_, kpçehpv$.
kp¡` p_ : 5 A¡L$ddp„ Aphsu OV$_pAp¡_p gnZp¡ spfhhp„.
- rcß âL$pf_u gX$s - õhe„c| âÅL$ue gX$s.
- |`Z®õhfpÄe_p Ýe¡e dpV¡$ Np„^ uÆ_p _¡s©Ðh l¡W$m AtlkL$ Qmhm.
- _¡spAp¡_u ^f`L$X$ \sp„ `p¡sp_p lp\dp„ v$p¡f - A¡L$sp A_¡ _¥rsL$ bm hX$¡ A„N°Å¡_¡
âsurs L$fphu - lh¡ R>p¡X$hy„ `X$i¡ tlv$.
- L$f¢N¡ ep df¢N¡_p¡ _pfp¡ - d½$d gX$s.
- âÅdp„ A_p¡Mu ÅN©rs.
- fpô²$ue Q¡s_p_p¡ Aprhcp®h.
kp¡`p_ : 6 AÞe v¡$ip¡_u OV$_pAp¡ kp\¡ syg_pÐdL$ Aæepk Üpfp spfh¡gp„ gnZp¡_¡ h^y õ`ô$ fus¡
fS|> L$fhp„.
- Ad¡qfL$_ ¾$p„rs_p bp¡õV$_-V$u-`pV$}_p b_ph kp\¡ syg_p.
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- äp„k_u fpÄe¾$p„rs_u b¡õV$pCg_p qL$‰p_p ` s__u OV$_p kp\¡ syg_p.
kp¡` p_ : 7 AÝep`_ _uQ¡_p d|ëe_p gnZp¡ kp\¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spvpÐçe _½$u L$fhy„.
- rhÛp\}Ap¡dp„ fpô²$uesp_u cph_p_p¡ rhL$pk \C i¼ep¡.
- iy„ sd¡ fpô²$_u õhs„Ósp_p fnZ dpV¡$ A¡L$sp_y„ ApQfZ L$fhp sÐ`f R>p¡ ?
- A¡L$sp_p¡ NyZ rhL$kphu fpô²$_p rhL$pkdp„ s¡_p¡ D`ep¡N L$fp¡ R>p¡ ?
- bpmL$p¡dp„ syg_pÐdL$ Aæepk_y„ L$p¥iëe rhL$õey„.
kp¡` p_ : 8 d|ëep„L$ : A¡L$-b¡ hp¼edp„ DÑf Ap`p¡ âL$pf_p `p„Q âñp¡.
kp¡` p_ : 9 õhpÝepe : tlv$ R>p¡X$p¡ Ap„v$p¡g__u r_óamsp_p L$pfZp¡ QQp£.
‘pW$ Apep¡S>“ : 10
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : õhps„Ôe âprá A_¡ tlv$_p cpNgp kde : 35 rdr_V$
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : õhps„Ôe
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : ìe[¼s_¡ `p¡sp_p khp¯Nu rhL$pk dpV¡$, kdN° v¡$i_p î¡›$
A_¡ ep¡Áe rhL$pk dpV¡$ S>ê$fu sL$ L¡$ A_|L|$msp.
4. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p gnZp¡ :
- fpô²$_u õhs„Ósp_y„ S>s_ s_, d_ A_¡ ^_\u L$fhy„.
- fpô²$_p rhL$pk dpV¡$ `p¡sp_u Ås_¡ kdr ®`s L$fhu.
- Ap fpô²$ dpfy„ R>¡ A_¡ dpf¡ s¡_y„ fnZ L$fhy„ S> Å¡CA¡.
- õhps„Ôe_u cph_p Üpfp _pNqfL$p¡_p¡ A_¡ v¡$i_p¡ rhL$pk kp^hp¡.
- õhps„Ôe âprá Üpfp v¡$i_¡ rhðdp„ AN°¡kf b_phhp¡.
5. |`h®^ pfZpAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ dpV¡$ Æh_ kdr ®`s L$f_pf dlp y`fyjp¡_p Æh_\u ` qfrQs b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ cpfs_u õhps„Ôe_u Qmhmp¡dp„ fl¡gp fpô²$ue gX$s_p„ rhrh^ ` pkp„Ap¡\u
dprlsNpf \pe.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_p d|ëe_¡ ÅZ¡.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhm Üpfp fpô²$c[¼s_u cph_p_p d|ëe_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ õhps„Ôe_p d|ëe_¡ ÅZ¡.
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- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p rhL$pk dpV¡$ õhs„Ósp_p d|ëe_¡ kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ueL$pe®dp„ klcpNu b_¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ kpdN°u_u fS|>Aps L$fhu.
`Ùrs : L$\_, QQp®
dpÝed : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _L$ip¡, rQÓp¡, k„v$c® kprlÐe.
kp¡` p_ : 2 AÝep`_ kpdN°u
- ApTpv$ tlv$ ap¡S>_p k¡_p`rsAp¡_¡ kÅ.
- rb°V$__p hX$pâ^p_ A¡V$gu_u Ål¡fps.
- gp¡X®$ dpDÞV$b¡V$_ hpCkfp¡e sfuL¡$.
- ku^p„ ` Ngp qv$_-lz‰X$p¡.
- `qfjv$-dp„NZuAp¡-kdÅhV$, hpV$p^pV$p¡.
- cpfs_p cpNgp dpV¡$ kldrs - cpfs b¡ cpNdp„ rhcprS>s.
- õhps„Ôe d¡mìep ` R>u_u kdõepAp¡ A_¡ DL¡$g.
kp¡` p_ : 3 `pqfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`hu.
- AM„qX$ssp :„ $„ $„ $„  kdN° v¡$i A¡L$ AM„qX$s õhê$ ¡` S> A[õsÐh ^fph¡, s¡ L$p¡C Sy>v$p Sy>v$p
cpNp¡dp„ rhcprS>s _ \e¡gp¡ lp¡e.
- ku^p„ `Ngp qv$_ :„ $„ $„ $„  dy[õgd guN¡ `pqL$õsp_ dpV¡$_u âbm dp„NZu_¡ bm Ap`hp
A_¡ A„N°S> kfL$pf `f v$bpZ gphp 16 Ap¡NõV$ 1946_p qv$hk_¡ ku^p„ `Ngp
qv$_ sfuL¡$ DS>ìep¡.
- b„^pfZkcp :„ „„ „  õhs„Ó cpfs_y„ b„^ pfZ OX$hp dpV¡$ Q|„V$pe¡gp A_¡ r_dpe¡gp kæep¡
Üpfp b_¡gu kcp.
kp¡` p_ : 4 rhjehõsy_u ` |fL$ dprlsu.
ApTpv$ tlv$ ap¡S>, L¡$rb_¡V$ rdi_, cpfsue õhps„Ôe ^pfp¡.
kp¡` p_ : 5 A¡L$ddp„ Aphsu OV$_pAp¡_p gnZp¡ spfhhp„.
- _prhL$p¡_p bmhp\u A„N°Å¡_¡ âsurs - gp„by V$L$hy„ dyíL¡$g.
- rb°qV$i kfL$pf_p¡ â\d hpf S> cpfs_¡ õhps„Ôe bnhp_p¡ Cfpv$p¡ õ`ô$ bÞep¡.
- ku^p„ ` Ngp qv$_ - lz‰X$p¡, sp¡ap_p¡, A„^ p |^„^ u.
- R>¡hV¡$ L$p¢N°¡ku _¡spAp¡_p¡ rhQpfrhdi® - cpNgp dpV¡$_u s¥epfu.
- cpfs b¡ fpô²$p¡dp„ rhcprS>s.
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- õhps„Ôe âprá - DS>hZu.
kp¡`p_ : 6 AÞe v¡$ip¡_u OV$_pAp¡ kp\¡ syg_pÐdL$ Aæepk Üpfp spfh¡gp„ gnZp¡_¡ h^y õ`ô$ fus¡
fS|> L$fhp„.
- Ad¡qfL$_ ¾$p„rs_u õhps„Ôe âprá_u A„rsd OV$_pAp¡ kp\¡ syg_p.
- A„N°Å¡_u AÞe Nygpd v¡$ip¡ kp\¡_u Ap âL$pf_u _urs kp\¡ syg_p.
- cpfs_p _¡spAp¡ A_¡ s¡Ap¡_u L$pdNufu_u AÞe v¡$i_p _¡spAp¡ A_¡ s¡Ap¡_u
L$pdNufu kp\¡ syg_p.
kp¡` p_ : 7 AÝep`_ _uQ¡_p d|ëe_p gnZp¡ kp\¡ rhÛp\}Ap¡_y„ spv$pÐçe _½$u L$fhy„.
- rhÛp\}Ap¡dp„ õhps„Ôe_u cph_p_p¡ rhL$pk \C i¼ep¡.
- iy„ sd¡ fpô²$_u õhs„Ósp_p fnZ dpV¡$ s_, d_ A_¡ ^_ kdr`®s L$fhp_u cph_p
^fphp¡ R>p¡ ?
- cpfs_u AM„qX$ssp dpV¡$_p âepkp¡dp„ sd¡ klL$pf Ap`p¡ R>p¡ ?
- bpmL$p¡dp„ _¡s©Ðh_p NyZp¡_p¡ rhL$pk \ep¡.
kp¡` p_ : 8 d|ëep„L$_ : A¡L$-b¡ hp¼edp„ DÑf Ap`p¡ âL$pf_p `p„Q âñp¡.
kp¡` p_ : 9 õhpÝepe : Np„^uÆ A_¡ AÞe L$p¢N°¡ku _¡spAp¡A¡ ip\u rlÞv$_p cpNgp_p¡ õhuL$pf
L$ep£ ?
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`qfriô$ : 11$$$
`pW$ Apep¡S>_ : blzdpÝed k„`yV$ rinZ dp¡X$g$ ¡ z „ y $ ¡ $$ ¡ z „ y $ ¡ $$ ¡ z „ y $ ¡ $¡ z „ y ¡
`pW$ Apep¡S>_ : 1
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : Np„^ uÆ_y„ tlv$dp„ ApNd_ - fp¡g¡V$ A¡L$V$ kde : 35 rdr_V$
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : fpô²$uesp
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²ue
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : v¡$i_p v$f¡L$ _pNqfL$_u fpô²$ âÐe¡_u DÐL$V$ Np¥fh, Apv$f
A_¡ dp__u gpNZu, fpô²$c[¼s_u cph_p Äep„
ìe[¼srls L$fsp„ fpô²$rls h y^ dlÒh ^fph¡ R>¡.
4. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ A¡V$g¡ iy„ ? s¡ ÅZsp¡ \i¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp_p d|ëe_p¡ A\® kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ ìe[¼s A_¡ v¡$i_p rhL$pk dpV¡$ fpô²$uesp_p d|ëe_p dlÒh rhi¡_u kdS> L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp d|ëe_¡ gNsp„ ìe[¼s hs®_p¡ rhi¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ fpô²$â¡d A_¡ fpô²$c[¼s_u cph_p rhL$k¡.
- rhÛp\}Ap¡ ` p¡sp_p d|mc|s Ar^L$pfp¡\u ` qfrQs b_¡.
- fpô²$â¡d ^fphsu ìe[¼sAp¡, _¡spAp¡_p fpô²$â¡d rhi¡_p rhQpfp¡ ÅZ¡.
- _pNqfL$p¡_p hpZuõhps„Ôe A_¡ ìe[¼sõhps„Ôe_p Ar^L$pfp¡ ÅZ¡.
- fpô²$rls dy¿e A_¡ ìe[¼srls Np¥Z NZ¡.
- fpô²$ dpV¡$ Æh_ kdr ®`s L$fhy„ Å¡CA¡ s¡hu cph_p L¡$mh¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ `Ùrs : L$\_, QQp®,
AÝep`_ dpÝed : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _L$ip¡, k„v$c® kprlÐe A_¡ rQÓp¡.
kp¡` p_p : 2 i¥nrZL$ A¡L$d_y„ rhïg¡jZ :
- Np„^ uÆ_y„ cpfsdp„ ApNd_, s¡d_p ApÝep[ÐdL$ A_¡ fpS>L$ue NyfyAp¡.
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- Np„^ uÆ_y„ v¡$ipV$_
- A„N°¡Å¡_u ip¡jZ_urs
- fp¡g¡V$ Üpfp fp¡g¡V$A¡¼V$_u fQ_p A_¡ Adg.
- hpZu õhps„Ôe A_¡ ìe[¼s õhps„Ôe lZsp¡ L$pev$p¡.
- s¡_u Ap¡mM "L$pmp L$pev$p sfuL¡' s¡_p¡ kMs rhfp¡^ .
- rhrh^ _¡spAp¡_p ârscphp¡
- rhfp¡^  dpV¡$ rhrh^ L$pe®¾$dp¡_y„ Apep¡S>_
- Ap ârsL$pf_u Akfp¡.
kp¡` p_ : 3 dpÝed_u ` k„v$Nu :
- Ap ¡`V$p A¡L$d_p i¥nrZL$ l¡syAp¡, rhjehõsy A_¡ kde_p k„v$c®dp„ AkfL$pfL$
âÐepe_  dpV¡$ L$\_, QQp® `Ùrs dpÝed sfuL¡$ `k„v$ L$fhpdp„ Aphu.
kp¡` p_ :4 k„` yV$ r_dp®Z :
- dpÝed_u `k„v$Nu L$ep® bpv$ L$\_, QQp® Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps L$fhp dpV¡$
rinL$ Üpfp rinZL$pe®_u ep¡S>_p_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„.
- Ap dpV¡$ âep¡S>L$ Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z_p„ kp¡` p_p¡ _½$u L$fhpdp„ Apìep„.
- rinL$_u âh©rÑAp¡, rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ A_¡ d|ëep„L$__u kpdN°u_y„ r_dp®Z
L$fhpdp„ Apìey„.
kp¡` p_p : 5 rhjehõsy r_ê$`Z :
1. rhjeprcdyM :
- rinL$ L$p¡C rhriô$ qv$__u hps L$fu_¡ rhÛp\}Ap¡_¡ rhjeprcdyM L$fi¡.
v$p.s. 10du qX$k¡çbf_p¡ qv$hk ¼ep qv$hk sfuL¡$ DS>hpe R>¡ ?
- rinL$ rhjehõsy sfa rhÛp\}Ap¡_¡ â¡qfs L$fhp L¡$V$gpL$ âñp¡ |`R>i¡.
- d|mc|s Ar^L$pfp¡dp„ ¼ep ¼ep Ar^L$pfp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡ ?
- cpfs_p õhps„Ôe k„N°pd_p dy¿e _¡spAp¡ ¼ep„ L$ep„ lsp„ ?
2. rhjeâh¡i - ApS>¡ Ap`Z¡ õhps„Ôe k„N°pd_p dy¿e _¡sp A¡hp Np„^ uÆ rhi¡
QQp® L$fuiy„. kp\¡ kp\¡ Ap`Zp õhps„Ôe_p Ar^L$pf_¡ R>u_hu g¡_pf A„N°Å¡
Üpfp Adgdp„ d|L$pe¡g fp¡g¡V$ A¡¼V$ rhi¡ `Z QQp® L$fuiy„.
3. rhjehõsy_u kdS> - rinL$_u âh©rÑAp¡ :
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rinL$ rhjehõsy_u kdS> L¡$mhhp dpV¡$ _uQ¡_u âh©rÑAp¡ L$fi¡.
- rinL$ Np„^ uÆ rhi¡_u ` |h®c|rdL$pê$` dprlsu - Np„^ uÆ_u kÐepN°l_u gX$s
rhi¡ dprlsu Ap‘i¡.
- v$rnZ ApqäL$pdp„ flu_¡ gp¡L$p¡_¡ Ar^L$pfp¡ Ap`hhp dpV¡$_p âeÐ_p¡ - rhi¡
dprlsu Ap`i¡. rhÛp\}Ap¡_¡ âñ |`R>u_¡ QQp® Üpfp rhi¡j dprlsu |`fu
`pX$i¡.
- fpô²$ dpV¡$ `p¡sp_y„ Æh_ kdr ®`s L$f_pfp„ _¡spAp¡ rhi¡ dprlsu Ap`u_¡ s¡_p
\L$u fpô²$uesp_u cph_p rhi¡_u kdS> Ap`i¡.
- Np„^ uÆ_p v¡$ipV$__p DØ¡i, s¡_u agîyrs A_¡ Np„^ uÆ_p d„sìep¡-tlvy$õsp__p
gp¡L$p¡_u kdõep dpfu kdõep R>¡ - rhi¡ L$\_ Üpfp dprlsu Ap`i¡.
- A„N°Å¡_u ip¡jZ_urs A_¡ s¡_u cpfs `f_u Akfp¡ rhi¡ QQp® L$fi¡.
- rinL$ hpZu õhps„Ôe, ìe[¼s õhps„Ôe, v$d__urs, L$pmp¡ L$pev$p¡ S>¡hp
`pqfcprjL$ iåv$p¡_u kdS> Ap`i¡.
- fp¡g¡V$ A¡¼V$_u fQ_p, s¡_p DØ¡i, õhê$` A_¡ AdguL$fZ rhi¡ L$\_ Üpfp
dprlsu Ap`i¡.
- fp¡g¡V$ A¡¼V$ "L$pmp¡ L$pev$p¡' ip\u ? s¡ kdÅhhp õhps„Ôe_p l½$ rhi¡ QQp®
L$fu A_¡ Dv$plfZp¡ kp’¡ rhõs©s kdS> Ap‘i¡. Ap L$pev$p“p rhfp¡^ dp„
’e¡gp Ap„v$p¡g““u âh©rÑAp¡, apmp¡ Ap‘“pf “¡sp A“¡ s¡d_p rhQpfp¡ -
A„N°Æ ipk__¡ _pb|v$ L$fu Ap`Zp fpô²$_¡ õhs„Ó b_phhy„ R>¡ - rhi¡
dprlsu Ap`i¡.
- Ap OV$_p v$fçep__u A„N°Å¡_u v$d__urs\u rhÛp\}Ap¡_¡ dprlsNpf L$fi¡.
- Ap OV$_p_u Akfp¡ rhi¡ QQp® L$fi¡. âÅdp„ Aph¡gu ÅN©rs A_¡ A¡L$sp
rhi¡ s\p âÅdp„ âNV¡$gu fpô²$uesp_u cph_p rhi¡ QQp® L$fi¡.
4. rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ : rhÛp\}Ap¡ ip„rs |`h®L$ îhZ L$fi¡. rhjep„N_¡ kdS>hp_u
L$p¡rii L$fi¡. QQp®dp„ cpN g¡i¡. âñp¡_p S>hpb Ap`i¡. |`ñp¡ |`R>i¡. h y^
dprlsu d¡mhhp sÐ`f b_i¡.
kp¡` p_ : 6 d|ëep„L$“ : b^p„S> ` ¡V$p A¡L$dp¡_p rinZ_¡ A„s rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp dpV¡$
rkqÙL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphi¡.
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1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : _¥rsL$ tlds
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue/_¥rsL$
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : h¥e[¼sL$ ApQpf_¡ k„g‚ rhNs_u sV$õ\spey¼s A_¡
tldsc¡f fS|>Aps_p¡ NyZ.
4. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ _¥rsL$ tlds_p¡ NyZ L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ `p¡sp_u kpQu fS|>Aps_¡ X$f rh_p, tldsc¡f fS|> L$fhp_p¡ NyZ L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_u kgpdsu A_¡ k„fnZ dpV¡$_u _¥rsL$ tlds_u S>ê$qfeps_¡ kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ kdõepAp¡_¡ kÐe_u A¡fZ `f QL$pku_¡, kpQu fus¡ DL¡$gsp„ iuM¡.
- rhÛp\}Ap¡ AÞepe kpd¡ ârsL$pf L$fsp„ iuM¡.
- fpô²$ dpV¡$ Æh_ kdr ®`s L$fhy„ Å¡CA¡ s¡hu cph_p L¡$mh¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ `Ùrs : _pV¹$éuL$fZ
AÝep`_ Ap^pf : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _L$ip¡, k„v$c® kprlÐe A_¡ rQÓp¡.
kp¡` p_ : 2 rhjehõsy_y„ rhïg¡jZ :
- iluv$p¡_¡ îÙp„S>rg Ap`hp Ad©skf_p S>rgep„hpgp bpNdp„ cfpe¡gu kcp.
- S>_fg X$pef_y„ A_¡ s¡_u k¡_p_y„ Ad©skfdp„ ApNd_.
- A„N°¡S> k¥Þe Üpfp ApX$¡^ X$ Np¡mubpf.
- A_¡L$_p d©Ðey, A_¡L$ Opeg A_¡ A_¡L$_¡ kÅ.
- l„V$f L$rdi_, S>_fg X$pef_y„ kÞdp_ - s¡_p Üpfp AÅZsp \e¡gu c|g.
- lÐepL$p„X$_p b_ph\u Np„^ uÆ_¡ Ap^ps.
- Ap OV$_p_p¡ fpô²$ue A¡L$sp A_¡ _uX$fsp rhL$kphhpdp„ dlÐh_p¡ apmp¡.
`pW$ Apep¡S>_ : 2
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : S>rgep„hpgp bpN“p¡ lÐepL$p„X$ kde : 35 rdr_V$
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kp¡` p_ : 3 dpÝed_u ` k„v$Nu :
- Ap ¡`V$p A¡L$d_p i¥nrZL$ l¡syAp¡, rhjehõsy A_¡ dp_h_p Ndp-AZNdp_p
k„v$c®dp„ AkfL$pfL$ âÐepe_ dpV¡$ A_¡ dpÝedp¡_p Ap¥rQÐe_p Ap^pf¡ _pV¹$euL$fZ
`Ùrs dpÝed sfuL¡$ `k„v$ L$fhpdp„ Aphu.
kp¡` p_ : 4 k„` yV$ r_dp®Z :
- dpÝed_u `k„v$Nu L$ep® bpv$ _pV$éuL$fZ Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps L$fhp dpV¡$
rinL$ Üpfp rinZL$pe®_u ep¡S>_p_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„.
- Ap dpV¡$ âep¡S>L$ Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z_p kp¡` p_p¡ _½$u L$fhpdp„ Apìep„.
- rinL$_u âh©rÑAp¡, rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ A_¡ d|ëep„L$__u kpdN°u_y„ r_dp®Z
L$fhpdp„ Apìey„.
kp¡` p_p : 5 rhjehõsy r_ê$`Z :
1. `|h®s¥epfu : rinL$ s¥epf L$f¡g _pV¹$euL$fZ dpV¡$ rhÛp\}Ap¡ _½$u L$fi¡. s¡
rhÛp\}Ap¡dp„ k„hpv$p¡_u hl¢QZu L$fi¡. k„hpv$p¡_u fS|>Aps dpV¡$ rhÛp\}Ap¡_¡
dpN®v$i®_ A_¡ k|Q_p¡ Ap`i¡.
2. rhjeprcdyM : rhjeâh¡i :
rinL$ rhjehõsy sfa â¡qfs L$fhp L¡$V$gp„L$ âñp¡ `|R>i¡.
- cpfs_p õhps„Ôe k„N°pd_u L$C OV$_pAp¡ rhi¡ ÅZp¡ R>p¡ ?
- Ad©skf_p S>rgep„hpgp bpNdp„ ip\u kcp dmu lsu ?
ApS>¡ Ap`Z¡ õhps„Ôe k„N°pd_u OV$_pAp¡dp„_u A¡L$ OV$_p "S>rgep„hpgp bpN_p
lÐepL$p„X$' rhi¡_u dprlsu _pV$L$ Üpfp d¡mhuiy„.
3. rhjehõsy_u kdS> : _pV$L$_u fS|>Aps Üpfp A`pi¡. rinL$_p dpN®v$i®_ dyS>b
rhÛp\}Ap¡ _uQ¡ dyS>b_p k„hpv$p¡_u fS|>Aps L$fu _pV$L$ fS|> L$fi¡.
4. rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ : rhÛp\}Ap¡ k„hpv$p¡ dp¡Y¡$ L$fi¡. _pV$L$dp„ cpN g¡i¡.
L¡$V$gp„L$ rhÛp\}Ap¡ ip„rs |`h®L$ îhZ L$fi¡. _pV$L$_u fS|>Aps_¡ Ap^pf¡ rhjep„N_¡
kdS>hp_u L$p¡rii L$fi¡. âñp¡_p S>hpb Ap`i¡. h y^ dprlsu d¡mhhp sÐ`f
b_i¡.
kp¡` p_ : 6 d|ëep„L$_ : b^p„ S> ` ¡V$p A¡L$dp¡_p rinZ_¡ A„s¡ rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp dpV¡$
rkqÙL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphu.
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`pW$ Apep¡S>_ : 2$ ¡$ ¡$ ¡ ¡     qhjep„N : S>rgep„hpgp bpN“p¡ lÐepL$p„X$„ „ ¡ $ „ $„ „ ¡ $ „ $„ „ ¡ $ „ $„ „ ¡ „
“pV¹euL$fZ¹ $¹ $¹ $¹
×íe :1
`p\® : Qpg fd¡i, ApS>¡ sp¡ Ap`Z¡ _¡spAp¡_u Of`L$X$_p rhfp¡^dp„ cfpe¡gu kcpdp„ S>rgep„hpgp
bpNdp„ S>Ciy„ _¡ ? ApS>¡ sp¡ `pR>p¡ h¥ipMu_p¡ sl¡hpf R>¡, Mbf R>¡ _¡ ?
fd¡i : lp, lp Qp¡½$k. Ap`Zp fpô²$ `f A„N°Å¡_y„ ipk_ A¡L$ L$g„L$ê$` bpbs sp¡ R>¡ S>. s¡dp„e¡
hmu Ap fp¡g¡V$ A¡¼V$ sp¡ Ap`Zu õhs„Ósp R>u_hhp dpV¡$ S> Adgdp„ d|L$pep¡ lp¡e s¡hy„
gpN¡ R>¡.
`p\® : lpõsp¡ hmu, Ap`Zp `f_p A„N°Å¡_p Ap Sy>gdp¡_p¡ ârsL$pf tldsc¡f L$fhp¡ S> Å¡CA¡.
fd¡i : lp....... Ap ârsL$pf dpV¡$ Ap`Z¡ klzA¡ k„NqW$s \C_¡, _¥rsL$ tlds\u, _uX$fsp |`h®L$
s¥epf b_hy„ Å¡CA¡.
`p\® : Ap¡..lp¡..lp¡..lp¡.. ApS>¡ sp¡ gp¡L$p¡_p¡ DÐkpl S>bfp¡ v¡$Mpe R>¡. ApS>_u kcp dpV¡$, Å¡ sp¡
Mfp¡, gp¡L$p¡ V$p¡mpb„^  S>rgep„hpgp bpN sfa ApNm h^u füp„ R>¡.
fd¡i : Ap Å¡C_¡ sp¡ A¡hy„ gpN¡ R>¡ L¡$ gp¡L$p¡dp„ v¡$ic[¼s_u A_¡ õhs„Ósp_u cph_p |`fÅ¡idp„
rhL$ku flu R>¡. S>¡_u âbmsp S> Ap`Z_¡ A„N°Å¡_u Qy„Npgdp„\u blpf gphhpdp„ dv$v$ê$`
b_i¡.
lu_p : Af¡, L¡$d R>¡ fd¡i ? L¡$d R>¡ `p\® ? dÅdp„ _¡ ? sd¡ bß¡ kcpdp„ S>C füp„ R>p¡ L¡$ iy„ ?
`p\® : lp, lh¡ sp¡ A„N°Å¡_u _urs_p¡ rhfp¡^  L$fhp Ap`Z¡ d½$d A_¡ k„NqW$s b_hy„ S> `X$i¡.
lu_p : lp, lp, S>ê$f. ApS>¡ A„N°Å¡A¡ kpQp¡ rhfp¡^  âv$ri®s L$f_pf Ap`Zp _¡spAp¡ X$pµ. kÐe`pg
A_¡ X$pµ. qL$Qgy_u Of`L$X$ L$fu R>¡, s¡ sp¡ ep¡Áe _ S> L$l¡hpe _¡ ?
fd¡i : A¡V$gy„ S> _l], s¡ Of`¼X$_p¡ rhfp¡^  L$f_pf gp¡L$p¡ `f v$d_L$pfu `Ngp„ A„N°Å¡A¡ cep¯ R>¡ s¡
sp¡ bfpbf _ S> NZpe _¡ ?
`p\® : _p, cpC _p, lh¡ sp¡ Ap`Ï„ A¡L$ S> Ýe¡e lp¡hy„ Å¡CA¡ A_¡ s¡ Ap`Zp v¡$i_u õhs„Ósp A_¡
Nygpdudp„\u dy[¼s. ` Z, s¡ dpV¡$ S>ê$f R>¡ A¡L$sp_u, k„NqW$ssp_u, v¡$ic[¼s_u cph_p_u,
AtlkL$ gX$s_u, _¥rsL$ tlds_u A_¡ d½$dsp |`Z® gX$s_u.
fd¡i : d_¡ gpN¡ R>¡ L¡$ ` p\® kpQy„ S> L$l¡ R>¡.
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lu_p : ApS>¡ sp¡ A¡hy„ gpNu füy„ R>¡ L¡$ Ap`Z¡ A¡L$ b_u füp„ R>uA¡. Al] sp¡ S>_d¡v$_u EcfpC flu
R>¡.
gu_p : L¡ $d R>¡ lu_pb¡_? Å¡ey „ _¡ A„N°Å¡_u v$d__ursA¡ Ap`Z_¡ klz_¡ A¡L$ b_phu
v$u^p„ R> ¡ !
lu_p : lp, lp, Qpgp¡ S>gv$u, kcp iê$ \C NC gpN¡ R>¡.
kcp_p âh¼sp : rdÓp¡, ApS>¡ Ap`Z¡ klz A„N°Å¡_u v$d__urs_p¡ A_¡ ip¡jZ_urs_p¡ cp¡N b_u füp„
R>uA¡. A„N°¡S> kfL$pf¡ fp¡g¡V$ A¡¼V$_p¡ Adg iê$ L$ep£ R>¡. S>¡ Ap`Zp hpZu õhps„Ôe
A_¡ ìe[¼s õhps„Ôe_¡ R>u_hu füp¡ R>¡. Ap`Z¡ s¡_p¡ rhfp¡^  L$fhp¡ S> Å¡CA¡. ApS>¡
X$pµ. kÐe`pg A_¡ X$pµ. qL$Qgy_u Of`L$X$ A„N°Å¡A¡ L$fu R>¡. S>¡_p¡ rhfp¡^  A_¡ ârsL$pf
L$fhp¡ S>ê$fu R>¡. Ap dpV¡$ Ap`Z¡ klzA¡ k„NqW$s \hy„ S> Å¡CA¡. A¡L$rÓs \C_¡,
_uX$fsp\u Ap„v$p¡g_p¡dp„ Å¡X$phy„ `X$i¡. v¡$i dpV¡$ dfu auV$hp_u sdßp ÅN©s L$fhu
`X$i¡. Ap`Ï„ Ýe¡e lp¡hy„ Å¡CA¡ v¡$i_u õhps„Ósp.
(S>_fg X$pef_y„ k¡_p kp\¡ ApNd_. L$p¡C`Z Ås_u Q¡shZu Apàep hNf apef_p
lzL$d)
S>_fg X$pef : apef..... apef......
(k¥r_L$p¡ Üpfp ApX¡$^X$ Np¡mubpf, gp¡L$p¡dp„ _pkcpN)
gp¡L$p¡ : cpNp¡..._pkp¡...bQphp¡...bQphp¡.
(L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡_y„ L|$hpdp„ L|$v$hy„, _pkhy„, A\X$phy„)
fd¡i : (L|$hpdp„ L|$v$sp„)..... cpfs dpspL$u S>e.
(QukpQuk.....fp¡L$L$m)
k¥r_L$ : Qpgp¡, ku ¡^ku^p Qpgp¡, ` ¡V¡$ OkX$pC_¡ Qpgp¡..... (QpbMp dpfsp„ dpfsp„)
×íe - 2
(CÁg¢X$dp„ l„V$f L$rdi__u b¡W$L$)
âh¼sp : Ap`Zp cpfsdp„_p A„N°¡S> k¡_p`rs S>_fg X$pef_¡ s¡d_p L$pe® dpV¡$ M|b Arc_„v$_.
Ap OV$_p sp¡ S>_fg X$pef_u AÅZsp„ \e¡gu c|g R>¡. s¡d_p Ap L$pe® bv$g s¡Ap¡_¡
kÞdp_ `Ó, 2000 `pDÞX$ A_¡ sghpf Ap`u_¡ kÞdp_ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡.
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tlv$dp„ Np„^uÆ_y„ k„bp¡^_$ „ „ y „ „ ¡$ „ „ y „ „ ¡$ „ „ y „ „ ¡„ „ y „ „ ¡
Np„^ uÆ : rdÓp¡, ApS>¡ Ap lÐepL$p„X$_u OV$_p_p¡ A_ych L$fsp„ dpfy„ ùv$e L$L$mu EW$ey„ R>¡.
A„N°Å¡ ` f_p¡ dpfp¡ rhðpk X$Nu Nep¡ R>¡. A„N°Å¡ cpfsuep¡ dpV¡$ L$iy„ S> L$fhp dp„Nsp
_\u. Ap`Zu dp„NZuAp¡_¡ kp„cmhp dp„Nsp _\u. sp¡ lh¡ Ap`Z¡ _½$f `Ngp„
cfhp„ S> ` X$i¡. s¡ dpV¡$ Å¡CA¡ _uX$f, _¥rsL$ tlds ^ fphsp„, ÐepN A_¡ brgv$p__u
cph_p ^fphsp„ kp\uAp¡.... sp¡ Ap`Z¡ klz A¡L$ b_u_¡ Ap„v$p¡g_ dpV¡$ s¥epf
fluA¡..... S>erlÞv$.....
_pV$L$_u fS|>Aps \C Nep ` R>u rinL$ rhjehõsy_¡ A_ygnu_¡ _uQ¡_p âñp¡
QQ}_¡ dprlsu Ap`i¡.
1. ¼ep sl¡hpf_¡ qv$hk¡ Ad©skf_p S>rgep„hpgp bpNdp„ kcp cfpC lsu ?
2. A„N°Å¡_u _urs_p¡ rhfp¡^  L$f_pf ¼ep _¡spAp¡_u Of`L$X$ A„N°Å¡A¡ L$fu lsu ?
3. Ap OV$_p v$fçep_ AQp_L$ apef_p lzdL$ Ap`_pf A„N°¡S> k¡_p`rs_y„ _pd iy„ lsy„ ?
4. Ap b_ph_u s`pk dpV¡$ L$ey„ L$rdi_ r_dpey„ lsy„ ?
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : A¡L$sp
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : lmudmu_¡, k„` u_¡ kdN° fpô²$_p rhL$pk_u ` |h®ifs. kpd|rlL$
fus¡ A¡L$W$p dmu_¡ fpô²$_¡ kdr ®`s \hp_u âh©rÑ L$fhp_u
cph_p
4. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ kh® âÐe¡ kdcph L¡$mhsp iuM¡.
- rhÛp\}Ap¡ AÞe dp_h kp\¡ dp_hsp |`Z® ìehlpf L$f¡.
- rhÛp\}Ap¡ "A¡L$sp' _u spL$ps b^p„ S> L$pep£_¡ i¼e b_ph¡ R>¡ s¡ bpbs kdS>¡.
`pW$ Apep¡S>_ : 3
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : rMgpas Ap„v$p¡g“ kde : 35 rdr_V$
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- rhÛp\}Ap¡ crhóe_p _pNqfL$ sfuL¡$ A¡L$ b_u_¡ fpô²$_¡ kdr ®`s b_hp sÐ`f b_¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ A¡L$sp d|ëe rhi¡_u kdS> L¡$mhpe.
- rhÛp\}Ap¡ cpfs_p gp¡L$p¡dp„ fl¡gu tlvy$-dy[õgd A¡L$sp rhi¡ ÅZ¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ `Ùrs : ìep¿ep_
AÝep`_ Ap^pf : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _L$ip¡, k„v$c® kprlÐe
kp¡` p_ : 2 i¥nrZL$ A¡L$d_y„ rhïg¡jZ :
- â\d rhðeyÙ_p¡ A„s A_¡ s¡_u Akfp¡.
- syL$}_¡ \e¡g AÞepe, Mguap_¡ L$pfphpk_u kÅ, dy[õgdp¡_¡ vy$:M.
- Mguap_p ` v$_¡ bQphhp, ` y_: Mguap_p ` v$_y„ dp_ âpá L$fhp, AÞepe kpd¡_u
gX$s ê$ ¡` rMgpas Ap„v$p¡g_.
- rlÞvy$-dy[õgd A¡L$sp_p v$i®_.
- rMgpas Ap„v$p¡g__p _¡spAp¡.
- k„õ\pAp¡_u õ\p`_p.
- Ap„v$p¡g__p ` qfZpdp¡, âÐep^psp¡.
kp¡` p_ : 3 dpÝed_u ` k„v$Nu :
- Ap ¡`V$p A¡L$d_p i¥nrZL$ l¡syAp¡, rhjehõsy A_¡ kde_p k„v$c®dp„ AkfL$pfL$
âÐepe_ dpV¡$ ìep¿ep_ `Ùrs dpÝed sfuL¡$ `k„v$ L$fhpdp„ Aphu.
kp¡` p_ : 4 k„` yV$ r_dp®Z :
- dpÝed_u `k„v$Nu L$ep® bpv$ ìep¿ep_ Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps L$fhp dpV¡$
rinL$ Üpfp rinZL$pe®_u ep¡S>_p_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„.
- Ap dpV¡$ âep¡S>L$ Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z_p„ kp¡` p_p¡ _½$u L$fhpdp„ Apìep„.
- rinL$_u âh©rÑAp¡, rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ A_¡ d|ëep„L$__u kpdN°u_y„ r_dp®Z
L$fhpdp„ Apìey„
kp¡` p_ : 5 rhjehõsy r_ê$`Z :
1. rhjeprcdyM :
- rinL$ L$p¡C rhriô$ OV$_p_u hps L$fu_¡ rhÛp\}Ap¡_¡ rhjeprcdyM L$fi¡.
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v$p.s. â\d rhðeyÙ_u OV$_p_u hps L$fi¡. s¡_p Ap^pf¡ rinL$ rhjehõsy
sfa rhÛp\}Ap¡_¡ â¡qfs L$fhp L¡$V$gp„L$ âñp¡ `|R>i¡.
- â\d rhðeyÙ ¼epf¡ \ey„ lsy„ ?
- â\d rhðeyÙdp„ ¼ep„ fpô²$p¡ `fprS>s \ep„ lsp„ ?
2. rhjeâh¡i : ApS>¡ Ap`Z¡ â\d rhðeyÙdp„ `fprS>s \e¡g syL$}dp„ A_¡ s¡_p
A_yk„^ p_¡ cpfsdp„ \e¡g "rMgpas Ap„v$p¡g_' rhi¡ QQp® L$fuiy„.
3. rhjehõsy_u kdS> - rinL$_u âh©rÑAp¡ :
rinL$ rhjehõsy_u kdS> L¡$mhhp dpV¡$ _uQ¡_u âh©rÑAp¡ L$fi¡.
- rinL$ syL$}_p Mguap A_¡ rMgpas rhi¡ dprlsu Ap`i¡. rhÛp\}Ap¡_¡ ` ð
|`R>u_¡ QQp® Üpfp rhi¡j dprlsu |`fu `pX$i¡.
- Ap Ap„v$p¡g__p AÝee_ v$fçep_ Aphsp„ `pqfcprjL$ iåv$p¡ - Mguap,
Dg¡dp, rMgpas A_¡ k„r^ - kdÅhi¡.
- rMgpas Ap„v$p¡g_dp„ ` p¡sp_p¡ apmp¡ Ap`_pf tlvy$ A_¡ dy[õgd _¡spAp¡ A_¡
s¡d_u L$pdNufu_u kdS> Ap`i¡. s¡_p \L$u A¡L$sp_u cph_p rhi¡_u kdS>
Ap`i¡.
- rMgpas Ap„v$p¡g_ v$fçep_ Np„^ uÆ_p apmp rhi¡ L$\_ Üpfp dprlsu Ap`i¡.
- rMgpas qv$__u DS>hZu A_¡ L$p¢N°¡k A_¡ dy[õgd guN_u k„ey¼s b¡W$L$
rhi¡ rhõs©s dprlsu Ap`i¡.
- Ap b_ph v$fçep__u kp¥\u ANÐe_u bpbs sfuL¡$ tlvy$-dy[õgd A¡L$sp_¡
NZphu Dv$plfZ kp\¡ A¡L$sp_p dlÐh rhi¡ QQp® L$fi¡.
- rMgpas Ap„v$p¡g__p `qfZpdp¡ rhi¡ dprlsu Ap`u_¡ âñp¡ |`R>i¡.
- Ap b_ph_u Akf rhi¡ L$\_ Üpfp dprlsu Ap`i¡.
- Ap b_ph Üpfp cpfs_p õhps„Ôe k„N°pd_¡ \e¡g gpc rhi¡ rhõs©s dprlsu
Ap`i¡.
4. rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ : rhÛp\}Ap¡ ip„rs |`h®L$ îhZ L$fi¡. rhjep„N_¡ kdS>hp_u
L$p¡rii L$fi¡. QQp®dp„ cpN g¡i¡. âñp¡_p S>hpb Ap`i¡. âñp¡ |`R>i¡. h y^
dprlsu d¡mhhp sÐ`f b_i¡.
kp¡` p_ : 6 d|ëep„L$_ : b^p„ S> ¡`V$p A¡L$dp¡_p rinZ_¡ A„s¡ rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp
dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphi¡.
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1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : fpô²$uesp, A¡L$sp A_¡ Atlkp
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® :
fpô² $ uesp² $² $² $² : v¡$i_p v$f¡L$ _pNqfL$_u fpô²$ âÐe¡_u DÐL$V$ Np¥fh, Apv$f A_¡ dp__u gpNZu,
fpô²$c[¼s_u cph_p Äep„ ìe[¼srls L$fsp„ fpô²$rls h y^ dlÒh ^fph¡ R>¡.
A¡L $sp¡ $¡ $¡ $¡ : lmudmu_¡, k„` u_¡ kdN° fpô²$_p rhL$pk_u |`h®ifs. kpd|rlL$ fus¡ A¡L$W$p dmu_¡
fpô²$_¡ kdr`®s \hp_u âh©rÑ L$fhp_u cph_p.
Atlkp : d_, hQ_ A_¡ L$d®\u AÞe_¡ lpr_ _l] ` lp¢QpX$hp_p¡ NyZ.
4. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ âÐe¡_u fpô²$c[¼s_u cph_p rhL$kph¡.
- rhÛp\}Ap¡ AtlkL$ gX$s_u ` Ùrs\u dprlsNpf \pe.
- rhÛp\}Ap¡ kd|ldp„ kp\¡ flu_¡ ip„rsde fus¡ kdõepAp¡_p¡ DL¡$g gphsp„ iuM¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp_u cph_p L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ Atlkp_p dlÒh_¡ kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ "A¡L$sp' _u spL$ps b^p„ S> L$pep£_¡ i¼e b_ph¡ R>¡ s¡ bpbs kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ crhóe_p _pNqfL$ sfuL¡$ fpô²$uesp, Atlkp A_¡ A¡L$sp_¡ k„b„r^s L$pep£ A_¡
âh©rÑAp¡_¡ Ap¡mM¡.
- rhÛp\}Ap¡ ìe[¼s A_¡ v¡$i_p rhL$pk dpV¡$ fpô²$uesp_p d|ëe_p dlÒh rhi¡_u kdS> L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp d|ëe_¡ gNsp ìe[¼s hs®_p¡ rhi¡ ÅZ¡.
- fpô²$â¡d ^fphsu ìe[¼sAp¡, _¡spAp¡_p fpô²$â¡d rhi¡_p rhQpfp¡ ÅZ¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ `Ùrs : ×íe-îpìe.
AÝep`_ Ap^pf : ^p¡fZ 9_y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : i¥nrZL$ ku.X$u., ` phf ` p¡CÞV$ â¡TÞV¡$i_, k„v$c® kprlÐe.
`pW$ Apep¡S>_ : 4
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : AklL$pfL$“y„ Ap„v$p¡g“ $ kde : 35 rdr_V$
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kp¡` p_ : 2 i¥nrZL$ A¡L$d“y„ rhïg¡jZ :
- Np„^ uÆ_y„ cpfsdp„ ApNd_, s¡d_p ApÝep[ÐdL$ A_¡ fpS>L$ue NyfyAp¡.
- Np„^ uÆ_y„ v¡$ipV$_.
- A„N°Å¡_u ip¡jZ_urs.
- fp¡g¡V$ Üpfp fp¡g¡V$A¡¼V$_u fQ_p A_¡ Adg.
- hpZu õhps„Ôe A_¡ ìe[¼s õhps„Ôe lZsp¡ L$pev$p¡.
- s¡_u Ap¡mM "L$pmp L$pev$p' sfuL¡$ - s¡_p¡ kMs rhfp¡^ .
- rhrh^ _¡spAp¡_p ârscphp¡.
- rhfp¡^  dpV¡$ rhrh^ L$pe®¾$dp¡_y„ Apep¡S>_.
- Ap ârsL$pf_u Akfp¡.
kp¡` p_ : 3 dpÝed_u ` k„v$Nu :
- Ap ` ¡V$p A¡L$d_p i¥nrZL$ l¡syAp¡, rhjehõsy A_¡ s¡_p L$qW$_sp d|ëe_p k„v$c®dp„
AkfL$pfL$ âÐepe_ dpV¡$ ×íe-îpìe ` Ùrs dpÝed sfuL¡$ ` k„v$ L$fphpdp„ Aphu.
kp¡` p_ : 4 k„` yV$ r_dp®Z :
- dpÝed_u `k„v$Nu L$ep® bpv$ ×íe-îpìe `Ùrs Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps
L$fhp dpV¡$ rinL$ Üpfp rinZL$pe®_u ep¡S>_p_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„.
- Ap dpV¡$ âep¡S>L$ Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z_p kp¡` p_p¡ _½$u L$fhpdp„ Apìep„.
- |`h®s¥epfu, rinL$_u âh©rÑAp¡, rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ A_¡ d|ëep„L$__u kpdN°u_y„
r_dp®Z L$fhpdp„ Apìey„.
kp¡` p_ : 5 rhjehõsy r_ê$`Z :
1. |`h®s¥epfu : rinL$ Ap i¥nrZL$ dyØp A„N¡ `phf `p¡CÞV$ â¡TÞV¡$i_ s¥epf L$fi¡.
S>¡dp„ rhjehõsy_p dyØpAp¡ A_¡ s¡_¡ k„b„r^s rQÓp¡_p¡ s¡dS> A¡r_d¡i__p¡ D`ep¡N
L$fi¡. rinL$ spk iê$ \sp„ `l¡gp„ L$çàe|V$f ê$ddp„ Np¡W$hZ L$fu fpMi¡. i¥nrZL$
ku.X$u._¡ Q¡L$ L$fu_¡ s¥epf fpMi¡.
2. rhjeprcdyM : rhjeâh¡i :
- rinL$ õhs„Ósp Qmhm_u OV$_pAp¡ k„v$c£ hps L$fu_¡ rhÛp\}Ap¡_¡
rhjeprcdyM L$fi¡.
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v$p.s. b„Nc„N_u Qmhm, ¾$p„rsL$pfu Qmhm rhi¡ hps L$fu_¡ AÞe Qmhm
rhi¡_u hps `f Aphi¡.
ApS>¡ Ap`Z¡ "AklL$pf Ap„v$p¡g_' rhi¡_u dprlsu ¼çàe|V$f A_¡ i¥nrZL$ ku.X$u._p
D`ep¡N Üpfp d¡mhuiy„.
3. rhjehõsy_u fS|>Aps :
- rinL$ L$çàe|V$f A_¡ i¥nrZL$ ku.X$u._p r_v$i®_ Üpfp rhjehõsy_u kdS>
L¡$mhhp dpV¡$ âeÐ_ L$fi¡.
- rinL$ S>¡d S>¡d rhjehõsy_p dyØpAp¡_u dprlsu âv$ri®s \i¡ A_¡ rQÓp„L$_
fS|> \i¡ s¡d s¡d rhÛp\}Ap¡_¡ s¡_p rhi¡_u kdS> Ap`i¡.
- rinL$ rhÛp\}Ap¡_¡ |`ñ |`R>u_¡ rhi¡j dprlsu `Z Ap`sp S>i¡.
4. rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ : rhÛp\}Ap¡ ip„rs |`h®L$ ×íe-îpìe dpÝed Üpfp dprlsu
d¡mhi¡. rhjep„N_¡ kdS>hp_u L$p¡rii L$fi¡. QQp®dp„ cpN g¡i¡. âñp¡_p S>hpb
Ap`i¡. âñp¡ |`R>i¡. h y^ dprlsu d¡mhhp sÐ`f b_i¡.
5. ×íe-îpìe dpÝed Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps \C Nep ` R>u rinL$ rhjehõsy_¡
A_ygnu_¡ _uQ¡_p âñp¡ QQ}_¡ dprlsu Ap`i¡.
1. AklL$pf Ap„v$p¡g_ v$fçep_ L$ep b¡ âL$pf_p L$pe®¾$dp¡ Adgdp„ d|L$pep
lsp„ ?
2. AklL$pf Ap„v$p¡g_ v$fçep_ L$C fpô²$ue rinZ_u k„õ\pAp¡ õ\`pC
lsu ?
3. Ap Ap„v$p¡g_ v$fçep__u L$C OV$_p_¡ L$pfZ¡ AklL$pf Ap„v$p¡g_ Np„^uÆA¡
dp¡L|$a Ål¡f L$ey¯ ?
4. Ap Apv$p¡g_ r_óam Ney„ `Z gp¡L$p¡dp„ L$C cph_pAp¡_p¡ rhL$pk \C
i¼ep¡ ?
kp¡` p_ : 6 d|ëep„L$_ : b^p„ S> ¡`V$p A¡L$dp¡_p rinZ_¡ A„s¡ rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp
dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphi¡.
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1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : _¥rsL$ tlds
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue/_¥rsL$
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : h¥e[¼sL$ ApQpf_¡ k„g‚ rhNs_u sV$õ\spey¼s A_¡
tldsc¡f fS|>Aps_p¡ NyZ.
4. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ cpfsdp„ cpfsuep¡ âÐe¡ A„N°Å¡A¡ A`_ph¡g AÞepeu _urs\u dprlsNpf b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ _¥rsL$ tlds v$pMh_pf dlp y`fyjp¡_u kdr ®`ssp\u ` qfrQs b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ AÞe_¡ L¡$ õh_¡ \sp AÞepe_p¡ ârsL$pf kpQp dpN£ L$fsp„ iuM¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$hufp¡_p `fp¾$dp¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp_u Qmhmdp„ fl¡gp„ _¥rsL$ tlds_p d|ëe_¡ kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ kÐe, Atlkp, _uX$fsp A_¡ tlds S>¡hp NyZp¡ rhL$k¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe âprá_p Crslpk_u OV$_pAp¡ rhi¡ ÅZ¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ `Ùrs : S|>\QQp®
AÝep`_ Ap^pf : ^p¡fZ 9_y„ `pW$é y`õsL$
kp¡` p_ : 2 i¥nrZL$ A¡L$d_y„ rhïg¡jZ :
- kped_ L$rdi__p l¡syAp¡, cgpdZp¡, cpfsdp„ kped_ L$rdi__y„ ApNd_,
b„^ pfZ_p dpmMp_u QQp®.
- kped_ L$rdi__p¡ rhfp¡^ -L$pfZp¡-k|Óp¡ÃQpfp¡-L$rdi_dp„ A¡L$` Z cpfsue_¡ õ\p_
_l].
- âÅ Üpfp âh©rÑAp¡-A„N°Å¡_u v$d__urs-d½$d d_p¡bm kp\¡ kpd_p¡ - gpgp
gS>`sfpe_y„ d©Ðey-Np„^ uÆ_u îÙp„S>rg.
- ¾$p„rsL$pfuAp¡ Üpfp bp¡çb âh©rÑ-gplp¡f jX$e„Ó-Of`L$X$-ap„ku, `qfZpdp¡.
`pW$ Apep¡S>_ : 5
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : kpdprS>L$ rhop“$ kde : 35 rdr_V$
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kp¡` p_ : 3 dpÝed_u ` k„v$Nu :
- Ap ¡`V$p A¡L$d_p i¥nrZL$ l¡syAp¡, rhjehõsy A_¡ AÝee_ âL$pf_p k„v$c®dp„
AkfL$pfL$ âÐepe_ dpV¡$ S|>\QQp® `Ùrs dpÝed sfuL¡$ `k„v$ L$fhpdp„ Aphu.
kp¡` p_ : 4 k„` yV$ r_dp®Z
- dpÝed_u `k„v$Nu L$ep® bpv$ S|>\QQp® Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps L$fhp dpV¡$
rinL$ Üpfp rinZL$pe®_u ep¡S>_p_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„.
- Ap dpV¡$ âep¡S>L$ Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z_p kp¡` p_p _½$u L$fhpdp„ Apìep.
- rinL$_u âh©rÑAp¡, rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ A_¡ d|ëep„L$__u kpdN°u_y„ r_dp®Z
L$fhpdp„ Apìey„.
kp¡` p_ : 5 rhjehõsy r_ê$`Z :
1. |`h®s¥epfu :
- rinL$ hN®_p rhÛp\}Ap¡_¡ kdp_ cpN¡ Qpf rhcpNdp„ hl¢Qu _pMi¡. v$f¡L$
S|>\dp„ A¡L$ _¡sp A_¡ A¡L$ qf`p¡V®$f_u r“dZ|L$$ L$fi¡.
- Ap ` ¡V$p A¡L$d_¡ i¥nrZL$ A¡L$d_p rhïg¡jZdp„ v$ip®ìep dyS>b Qpf rhcpNdp„
hl¢Qu_¡ v$f¡L$ S|>\_¡ A¡L$ rhcpN kp¡„` i¡. v$f¡L$ S|>\_p kæep¡_¡ S>ê$fu dpN®v$i®_
A_¡ k|Q_p Ap`i¡. S|>\dp„ L$C fus¡ L$pe® L$fhp_y„  R>¡ s¡_u kdS> Ap`i¡.
2. rhjeprcdyM :
- rinL$ A„N°Å¡_u _urs A_¡ s¡d_p Üpfp L$fpe¡gp ky^pfp rhi¡_u hps L$fu_¡
rhÛp\}Ap¡_¡ rhjeprcdyM L$fi¡.
v$p.s. dp¡g®¡-rdÞV$p¡ ky^ pfp, dp¡ÞV¡$Áey-Q¡çkaX®$ ky^ pfp
- s¡_p Ap^pf¡ rinL$ rhjehõsy sfa rhÛp\}Ap¡_¡ ArcdyM L$fi¡.
3. rhjeâh¡i : ApS>¡ Ap`Z¡ tlv$_p hluhV$dp„ ky^ pfp L$fhp_p l¡sykf cpfsdp„
Aph¡g "kped_ L$rdi_' rhi¡ S|>\QQp® L$fuiy„.
4. rhjehõsy_u kdS> - rhÛp\}Ap¡ A_¡ rinL$_u âh©rÑAp¡ :
- kp¥ â\d S|>\_¡sp s¡_p S|>\_p A¡L$d_p rhcpN_p rhjehõsy_u R>ZphV$
L$fi¡. S|>\_p kæep¡ QQp® L$fi¡.
- AÞe S|>\_p kæep¡ kp\¡ âñp¡Ñfu Üpfp k„b„r^s A¡L$d_p rhrh^ dyØpAp¡
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rhi¡ rhõs©s QQp® L$fi¡.
- v$f¡L$ S|>\ ` p¡sp_¡ kp¢` pe¡g A¡L$d L¡$ rhcpN rhi¡ Ap S> ` ÙrsA¡ L$pe® L$fi¡.
- b^p„ S> S|>\_p kæep¡ lqfapC_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ _l] ` Z A¡L$buÅ_p ` |fL$
b_u_¡ k„b„r^s A¡L$d_¡ KX$pZ |`h®L$ s`pku_¡ s¡_p rhi¡_u k„` |Z® rhNs
dy¼s fus¡ QQ®hp_p¡ âepk L$fi¡.
- S|>\_p b^p„ S> OV$Lp¡ QQp®dp„ kpd¡g \pe s¡ dpV¡$ âeÐ_ L$fi¡.
- b^p„ S> S|>\ Üpfp QQp® \ep„ `R>u rinL$ A¡L$d_y„ kdp`_ L$fi¡. L$p¡C dyØp¡
bpL$u füp¡ li¡ sp¡ s¡_u R>ZphV$ L$fi¡.
- rinL$ S|>\QQp® v$fçep_ rhÛp\}Ap¡_¡ L$p¡C dyíL¡$gu `X$i¡ sp¡ ep¡Áe fus¡
dpN®v$i®_ A_¡ kdS> Ap`i¡.
- Ap kdN° L$pdNufu v$fçep_ S|>\ fu`p¡V®$f kdN° L$pdNufu_p¡ Al¡hpg gMi¡.
- QQp®_¡ A„s¡ v$f¡L$ S|>\_p L$pe®_p¡ Al¡hpg qf`p¡V®$f fS|> L$fi¡.
kp¡` p_ : 6 d|ëep„L$_ : b^p„S> ¡`V$p A¡L$dp¡_p rinZ_¡ A„s¡ rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp
dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphi¡.
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : õhps„Ôe
2. AÝep`_ _uQ¡_p „d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : ìe[¼s_¡ `p¡sp_p khp¯Nu rhL$pk dpV¡$, kdN° v¡$i_p
î¡›$ A_¡ ep¡Áe rhL$pk dpV¡$ S>ê$fu sL$ L¡$ A_yL|$msp.
4. i¥nrZL$ l¡syAp¡
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhmp¡dp„ kq¾$e cpN g¡_pf dlp y`fyjp¡_p Æh_\u ` qfrQs b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ `p¡sp_p d|mc|s Ar^L$pfp¡ A_¡ afÅ¡ rhi¡ ÅZu s¡_p âÐe¡ kÅN b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhm Üpfp õhps„Ôe d|ëe_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ Sy>õkp¡, _uX$fsp A_¡ tlds S>¡hp NyZp¡ rhL$k¡.
`pW$ Apep¡S>_ : 6
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : ‘|Z® õhfpÄe“u dp„NZu kde : 35 rdr_V$
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- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p rhL$pk dpV¡$_u õhps„Ôe_u S>ê$qfeps_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp_u Qmhmdp„ fl¡gp„ _¥rsL$ tlds_p d|ëe_¡ kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe âprá_p Crslpk_u OV$_pAp¡ rhi¡ ÅZ¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ `Ùrs : õhAÝee_
AÝep`_ Ap^pf : ^p¡fZ 9_y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^“p¡ : õhAÝee_ kprlÐe.
kp¡` p_ : 2 i¥nrZL$ A¡L$d_y„ rhïg¡jZ :
- _l¡fy L$rdV$u_p¡ Al¡hpg.
- cpfsdp„ õhfpÄe, kp„õ\pr_L$ õhfpS>e, ` |Z® õhfpÄe, d|mc|s Ar^L$pf hN¡f¡_u
rhQpfkfZu A_¡ dlÒh.
- |`Z® õhfpÄe_u dp„NZu_p¡ W$fph, rÓf„Np¡ gl¡fphpep¡.
- "õhs„Ósp qv$_'_u DS>hZu, S>¡ ApS>¡ "âÅkÑpL$ qv$_' sfuL¡$ DS>hpe R>¡.
- Np„^ uÆ_u L$pe®` Ùrs
kp¡` p_ : 3 dpÝed_u ` k„v$Nu :
- Ap ‘¡V$p A¡L$d“p i¥nrZL$ l¡syAp¡, rhjehõsy A“¡ AÝee“ âL$pf“p k„v$c®dp„
ìehlpfy ‘yfhpf ’pe s¡ dpV¡$ õhAÝee“ ‘Ùrs dpÝed sfuL¡$ ‘k„v$ L$fhpdp„
Aphu.
kp¡‘p“ : 4 k„‘yV$ r“dp®Z :
- dpÝed_u `k„v$Nu L$ep® bpv$ õhAÝee_ Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps L$fhp dpV¡$
rinL$ Üpfp rinZL$pe®_u ep¡S>_p_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„.
- Ap dpV¡$ âep¡S>L$ Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z_p kp¡` p_p¡ A_¡ õhAÝee_ kprlÐe_y„
r_dp®Z L$ey¯.
- rinL$_u âh©rÑAp¡, rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ A_¡ d|ëep„L$__u kpdN°u_y„ r_dp®Z
L$fhpdp„ Apìey„.
kp¡` p_ : 5 rhjehõsy r_ê$`Z :
1. |`h®s¥epfu :
- rinL$ A¡L$d_p rhjehõsy_¡ rhrh^ dyØpAp¡dp„ hl¢Qu_¡ s¡_p dpV¡$_y„ õhAÝee_
kprlÐe s¥epf L$fi¡.
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- Ap õhAÝee_ kprlÐe_p¡ D`ep¡N L$fhp_u ` Ùrs\u rhÛp\}Ap¡_¡ dprlsNpf
L$fi¡.
2. rhjeprcdyM :
- rinL$ AklL$pf Ap„v$p¡g_ A_¡ kped_ L$rdi__p b_ph_¡ V$p„L$u_¡
rhÛp\}Ap¡_¡ rhjeprcdyM L$fi¡.
v$p.s. Np„^ uÆ Üpfp A¡L$ hj®dp„ õhfpS>_p¡ _pfp¡, dp¡g®¡-rdÞV$p¡ ky^ pfp, dp¡ÞV¡$Áey-
Q¡çkaX®$ ky^ pfp.
- s¡_p Ap^pf¡ rinL$ ` |Z®õhfpS> rhi¡_p rhjehõsy sfa rhÛp\}Ap¡_¡ ArcdyM
L$fi¡.
3. rhje âh¡i : ApS>¡ Ap`Z¡ cpfs_¡ dm¡gp õhps„Ôe_p ` pepê$` " |`Z®õhfpÄe_u
dp„NZu'_p b_ph rhi¡ õhAÝee_ L$pe® L$fuiy„.
4. rhjehõsy_u kdS> - rhÛp\}Ap¡ A_¡ rinL$_u âh©rÑAp¡ :
- kp¥ â\d rinL$ rhÛp\}Ap¡_¡ õhAÝee_ kprlÐe ` |fy„ ` pX$i¡. S>ê$fu kyQ_pAp¡
Ap`i¡.
- S>ê$f S>Zpi¡ Ðep„ rinL$ dv$v$ê$` b_i¡, dpN®v$i®_ Ap`i¡.
- rhÛp\}Ap¡ dm¡g õhAÝee_ kprlÐey_y„ AÝee_ ` p¡sp_u i[¼s A_¡ TX$`
A_ykpf L$fi¡. A¡L$d_p rhjehõsy_¡ kdS>hp_p¡ âeÐ_ L$fi¡. S>ê$f S>Zpi¡
sp¡ rinL$_y„ dpN®v$i®_ d¡mhi¡.
5. kdp`_ : õhAÝee_ L$pe®_p A„s¡ rinL$ kdN° A¡L$d_¡ M|b V|„$L$pZdp„ kdÅhu_¡
rhÛp\}Ap¡_¡ âñp¡ ` |R>i¡.
1. L$ep l¡sykf kh®` nue k„d¡g_ bp¡gphhpdp„ Apìey„ ?
2. y`¿she dspr^L$pf L$p¡_¡ L$l¡hpe ?
3. "õhps„Ôe qv$_' sfuL¡$ L$ep qv$hk_¡ `k„v$ L$fhpdp„ Apìep¡ ?
kp¡` p_ : 6 d|ëep„L$_ : b^p„ S> ¡`V$p  A¡L$dp¡_p rinZ_¡ A„s¡ rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp
dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphu.
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‘pW$ Apep¡S>“ : 6    rhjep„N : ‘|Z® õhfpÄe“u dp„NZu$ ¡ „ | ® „$ ¡ „ | ® „$ ¡ „ | ® „¡ „ | ® „
õhAÝee_ kprlÐe
1. k„L$ë`_pAp¡ :
1. d|mc|s Ar^L$pf : | | $| | $| | $| | dp_h_¡ b„^pfZ Üpfp `p¡sp_p¡ khp¯Nu rhL$pk kp^hp dpV¡$ Ap`hpdp„
Aphsp l½$p¡.
2 . kp„õ\pr_L$ õhfpÄe :„ $„ $„ $„  NpdX$pAp¡\u dp„X$u_¡ L¡$ÞÖ ky^ u_p¡ hluhV$ âÅ lõsL$ g¡hp¡.
3. `y¿she dspr^L$pf :y $y $y $y  18 L¡$ s¡\u h^y he ^fphsp _pNqfL$_¡ L$p¡C`Z Ås_p c¡v$cph
hNf Ap`hpdp„ Aphsp¡ dsv$p__p¡ Ar^L$pf.
4. `|Z®õhfpÄe :| ®| ®| ®| ®  kdN° v¡$i_p hluhV$us„Ó `f S>¡ s¡ fpô²$_u S> âÅ_y„ hQ®õh L¡$ Ar^L$pf
lp¡hp¡. L$p¡C bpü kÑp_y„ hQ®õh _ lp¡hy„.
5 . âÅkÑpL$ qv$_ : $ $$ $$ $ v¡$i_p b„^pfZ_p¡ Adg S>¡ qv$hk¡ L$fpep¡ L¡$ S>¡_p Üpfp v¡$i_u âÅ_p
lp\dp„ ApMfu A_¡ kh® kÑp d|L$hpdp„ Aphu s¡ qv$hk.
2. k|Óp¡ :  ` |Z®õhfpÄe_u dp„NZu kde¡ "h„v¡$dpsfd¹' A_¡ "C[ÞL$gpb tTv$pbpv$'_p k|Óp¡ÃQpf L$fpep
lsp.
3. kh®` nue k„d¡g_ : cpfs_p b„^ pfZ_u ê$`f¡Mp s¥epf L$fhp dpV¡$ bp¡gphpe¡gy„ k„d¡g_.
4. _l¡fy Al¡hpg : - dp¡sugpg _l¡fy_p AÝen `v¡$ A¡L$ rhriô$ âL$pf¡ b„^ pfZ_u ê$`f¡Mp s¥epf
L$fhpdp„ Aphu S>¡ cpfs_p Crslpkdp„ "_l¡fy Al¡hpg' sfuL¡$ ârkÙ bÞep¡.
- Ap Al¡hpgdp„ d|mc|s Ar^L$pfp¡, kp„õ\pr_L$ õhfpÄe, ` y¿ehe dspr^L$pf, õhs„Ó Þepes„Ó
A_¡ cpjpL$ue ^p¡fZ¡ fpÄep¡_u y`_f®Q_p rhi¡_p¡ D‰¡M L$fpep¡ lsp¡.
5. |`Z®õhfpÄe_u dp„NZu :
- A„N°Å¡_u _urs\u _¡spAp¡_¡ Mpsfu L¡$ A„N°Å¡ cpfsuep¡_¡ L$iy„ S> Ap`hp dp„Nsp _\u.
- s¡\u lh¡ " |`Z®õhfpÄe' rkhpe L$iy„ S> _lu s¡hp¡ r_^p®f, |`Z®õhfpÄe_u dp„NZu - 31
qX$k¡çbf, 1929_u dÝefprÓA¡ L$fhpdp„ Aphu.
- Ap OV$_p kde¡ lX$spmp¡, spmpb„^ u S>¡hu âh©rÑAp¡.
- dy¿e _¡spAp¡ : kycpjQ„Ö bp¡T, S>hplfgpg _l¡fy, Np„^ uÆ A_¡ kÐed|rs® hN¡f¡.
- õhps„Ôe qv$_ sfuL¡$ "26du ÅÞeyApfu'_p qv$hk_u `k„v$Nu L$fpC.
- Ap b_ph\u kdN° v¡$i_u S>_spdp„ A¡L$sp, Q¥sÞe A_¡ õhps„Ôe dpV¡$ L$p¡C`Z cp¡N¡ gX$sdp„
Å¡X$php_u cph_p ÅNu.
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6. |`Z®õhfpÄe_u âprá_p¡ k„Oj® :
- Np„^ uÆ_p _¡s©Ðh l¡W$m. s¡_p¡ âpf„c "bpfX$p¡gu kÐepN°l'\u \ep¡.
- Np„^ uÆ_u AtlkpÐdL$ rhriô$ L$pe® `Ùrs. Np„^ uÆ Üpfp spÐL$prgL$ õhê$ ¡` Ap dpV¡$“u
gX$s“p¡ âpf„c - krh“e L$p“|“c„N“u gX$s õhê$‘¡...
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : Atlkp
1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : Atlkp
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue/kp„õL©$rsL$
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : d_, hQ_ A_¡ L$d®\u AÞe_¡ lpr_ _l] ` lp¢QpX$hp_p¡
NyZ.
6. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ AtlkL$ gX$s_u ` Ùrs\u dprlsNpf \pe.
- rhÛp\}Ap¡ cpfs_u õhps„Ôe_u Qmhmp¡dp„ fl¡gp Atlkp_p NyZ_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ AÞe âÐe¡ cphpÐdL$ ×rô$ L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ tlkp_p _pL$pfpÐdL$ ` pkp„_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p rhL$pk dpV¡$ Atlkp_u AphíeL$sp_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ AÞe_u gpNZu_¡ kdS>¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhmdp„ kq¾$e cpN g¡_pf dlp y`fyjp¡_p Æh_\u ` qfrQs b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe âprá_p Crslpk_u OV$_pAp¡ rhi¡ ÅZ¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ `Ùrs : L$huT
AÝep`_ Ap^pf : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : L$huT_p âñp¡.
`pW$ Apep¡S>_ : 7
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : krh“e L$p“|“c„N“u Qmhm kde : 35 rdr_V$
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kp¡` p_ : 2 i¥nrZL$ A¡L$d_y„ rhïg¡jZ :
- |`Z® õhfpÄe_u âprá_p Ýe¡e dpV¡$ Ap„v$p¡g__u S>hpbv$pfu Np„^ uÆ_p rif¡.
- krh_e L$p_|_c„N_u Qmhm iê$ L$fhp_p¡ r_Z®e.
- sØ_ AgN gX$s `Ùrs-kfL$pfu L$pev$pL$p_|__y„ D‰„O_.
- _p-L$f_u gX$s, rhv¡$iu QuS>hõsyAp¡_p¡ brlóL$pf.
- rb°qV$i kfL$pf_u D`¡np-AhNZ_p, kfL$pfu s„Ó W$à` b_phhy„.
- Ap dpV¡$ v$p„X$uepÓp_y„ Apep¡S>_, Qmhm“u Akfp¡.
kp¡` p_ : 3 dpÝed_u ` k„v$Nu :
- Ap ¡`V$p A¡L$d_p i¥nrZL$ l¡syAp¡, rhjehõsy A_¡ kde_p k„v$c®dp„ AkfL$pfL$
âÐepe_ L$fu iL$pe s¡ dpV¡$ L$huT `Ùrs dpÝed sfuL¡$ `k„v$ L$fhpdp„ Aphu.
kp¡` p_ : 4 k„` yV$ r_dp®Z :
- dpÝed_u ` k„v$Nu L$ep® bpv$ ¼huT Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps L$fhp dpV¡$ rinL$
Üpfp rinZL$pe®_u ep¡S>_p_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„.
- Ap dpV¡$ âep¡S>L$ Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z_p kp¡` p_p¡_y„ r_dp®Z L$ey¯.
- rinL$_u âh©rÑAp¡, rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ A_¡ d|ëep„L$__u kpdN°u_y„ r_dp®Z
L$fhpdp„ Apìey„.
kp¡` p_ : 5 rhjehõsy r_ê$`Z :
1. |`h®s¥epfu :
- rinL$ A¡L$d_p rhjehõsy_¡ Ap^pf¡ ¼huT_p âñp¡ s¥epf L$fi¡.
- rhÛp\}Ap¡_¡ Ap A¡L$d ANpD\u hp„Qu_¡ s¥epf L$fhp dpV¡$ k|Q_p Ap`i¡.
- rinL$ Ap ¼huT dpV¡$_p r_edp¡\u rhÛp\}Ap¡_¡ dprlsNpf L$fi¡.
2. rhjeprcdyM :
- rinL$ Np„^ uÆ_u gX$s `Ùrs_u QQp® L$fu_¡ rhÛp\}Ap¡_¡ rhjeprcdyM
L$fi¡.
v$p.s. Np„^ uÆ_u AtlkL$ A_¡ rhriô$ âL$pf_u gX$s `Ùrs.
- s¡_p Ap^pf¡ rinL$ krh_e L$p_|_c„N_p rhjehõsy sfa rhÛp\}Ap¡_¡
ArcdyM L$fi¡.
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2. rhjeâh¡i : ApS>¡ Ap`Z¡ cpfs_¡ dm¡gp õhps„Ôe_p `pepê$` A_¡
`|Z®õhfpÄe_u âprá_p k„Oj®_u iê$Aps ê$` krh_e L$p_|_c„N_u gX$s
rhi¡ ¼huT Üpfp AÝee_ L$pe® L$fuiy„.
3. rhjehõsy_u kdS> : - rhÛp\}Ap¡ A_¡ rinL$_u âh©rÑAp¡ :
- rinL$ hN®_p rhÛp\}Ap¡_¡ kdp_ cpN¡ Qpf rhcpNdp„ hl¢Qu _p„Mi¡.
v$f¡L$ S|>\dp„ A¡L$ _¡sp_u r“dZ|L$ L$fi¡.
- rinL$ kdN° hN®dp„\u A¡L$ rhÛp’}“¡ õL$p¡ff sfuL¡$ _udi¡.
- S>ê$f S>Zpi¡ Ðep„ rinL$ rhÛp\}Ap¡_¡ k|Q_p Ap`i¡. dpN®v$i®_ Ap`i¡.
- rinL$ rhÛp\}Ap¡_p AgN AgN S|>\_¡ ¾$dp_ykpf âñp¡ ` |R>i¡ A_¡ r_ed_¡
Ap^pf¡ NyZ Ap`i¡. õL$p¡ff NyZ_u _p¢^ Zu L$fi¡.
- ¼huT v$fçep_ A¡L$ S|>\_¡ âñ_p¡ DÑf _lu AphX¡$ sp¡ AÞe S|>\_¡ âñ ` pk
L$fi¡. A¡L$ `Z S|>\_¡ `ñ _l] AphX¡$ s¡ kde¡ `p¡s¡ kpQp¡ S>hpb Ap`i¡.
- rhÛp\}Ap¡ ` p¡sp_p S|>\_¡ ` |R>pe¡g âñ_p S>hpb Ap`i¡.
4. kdp`_ :
- õL$p¡ff ¼huT_p A„s¡ v$f¡L$ S|>\_p õL$p¡f Ål¡f L$fi¡.
- rhÛp\}Ap¡_¡ L$p¡C âñp¡ li¡ sp¡ s¡_p¡ DL¡$g rinL$ Ap`i¡.
kp¡` p_ : 6 d|ëep„L$_ : b^p„S> ` ¡V$p A¡L$dp¡_p rinZ_¡ A„s¡ rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp
dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphi¡.
¼huT_p r_edp¡ :¡ ¡¡ ¡
1. v$f¡L$ S|>\_¡ Qpf âñp¡ |`R>hpdp„ Aphi¡. S>¡ v$f¡L$ âñ_p kpQp DÑf dpV¡$ `p„Q NyZ A`pi¡.
2. AX$^p kpQp S>hpb dpV¡$ 2.5 NyZ A`pi¡. S>¡ dpV¡$ rinL$_p¡ r_Z®e ApMfu NZpi¡.
3. AÞe S|>\_¡ `pk \e¡g âñ_p kpQp DÑf dpV¡$ 2.5 NyZ A`pi¡.
4. âñ_p¡ DÑf L$p¡C hÃQ¡ bp¡gi¡ sp¡ s¡ âñ fv$bpsg NZpi¡.
¼huT_p âñp¡ :¡ ¡¡ ¡
1. krh_e L$p_|_c„N_u gX$s_y„ gÿe L$ey„ lsy„ ?
S>. `|Z®õhfpÄe
2. krhe_ L$p_|_c„N_u gX$s_y„ _¡s©Ðh L$p¡Z¡ k„cpþey„ lsy„.?
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S>. Np„^uÆA¡
3. krh_e L$p_|_c„N_u gX$s_u L$pe®`Ùrs L$C lsu ?
S>. kfL$pfu L$pev$p-L$p_|__y„ D‰„O_
4. Ap gX$sdp„ rb°qV$i kfL$pf kp\¡ L¡$hu fus¡ hs®hp_y„ lsy„ ?
S>. D`¡np -AhNZ_p
5. S>du_ dl¡k|g _l] cfhp_u gX$s L$ep _pd¡ ârkÙ b_u?
S>. _p-L$f_u gX$s
6. krh_e L$p_|_c„N_p cpN ê$`¡ L$C gX$s QgphpC ?
S>. v$p„X$uL|$Q
7. v$p„X$uL|$Q ¼ep„\u iê$ L$fhpdp„ Aphu ?
S>. Adv$phpv$_p kpbfdsu Apîd\u
8. v$p„X$uL|$Q ¼epf¡ iê$ L$fhpdp„ Aphu ?
S>. 12 dpQ®, 1930 _p qv$hk¡
9. krh_e L$p_|_c„N_u gX$s¡ gp¡L$p¡dp„ i¡_p¡ k„Qpf L$ep£ ?
S>. fpô²$ue Q¡s_p_p¡
10. ¼ep _¡spAp¡ ÷uAp¡_¡ Of_u Qpf qv$hpgp¡dp„\u blpf gphu_¡ Qmhmdp„ cpN g¡su L$fu ?
S>. Np„^uÆA¡
11. cpfs_p õhps„Ôe k„N°pddp„ L$C ÓZ gX$sp¡ dlÒh_u R>¡ ?
S>. AklL$pf, krh_e L$p_|_c„N A_¡ tlv$ R>p¡X$p¡.
12. krh_e L$p_|_c„N_u gX$sdp„ kÐepN°luAp¡A¡ Np„^uÆ_p L$ep„ i÷_¡ bfpbf `Qpìey„?
S>. Atlkp_p
13. i¡_p L$pfZ¡ krh_e L$p_|_c„N_u gX$s r_óam NC ?
S>. ce„L$f kfL$pfu v$d__p L$pfZ¡
14. krh_e L$p_|_c„N_y„ Ap„v$p¡g_ L$C k„õ\p_y„ Ap„v$p¡g_ lsy„ ?
S>. L$p¢N°¡k_y„
15. krh_e L$p_|_c„N_u gX$s_u iê$Aps L$fsp„ `l¡gp„ Np„^uÆA¡ L$ey„ rh^p_ DÃQpey¯ lsy„ ?
S>. ApTpv$u dpV¡$ lz„ lh¡ A¡L `Z fpl Å¡C iLy„$ s¡d _\u.
16. cpfs_p gp¡L$p¡ i¡_p¡ cp¡N b_u füp lsp„ ?
S>. A„N°Å¡_u ip¡jZMp¡fu_p¡ A_¡ eps_pAp¡_p¡.
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1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : Atlkp, A¡L$sp A_¡ _¥rsL$ tlds
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : kp„õL©$rsL$/fpô²$ue/_¥rsL$
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® :
Atlkp : d_, hQ_ A_¡ L$d®\u AÞe_¡ lpr_ _l] ` lp¢QpX$hp_p¡ NyZ.
A¡L $sp¡ $¡ $¡ $¡ : lmudmu_¡, k„` u_¡ kdN° fpô²$_u rhL$pk_u |`h®ifs. kpd|rlL$ fus¡ A¡L$W$p
dmu_¡ fpô²$_¡ kdr ®`s \hp_u âh©rÑ L$fhp_u cph_p.
_¥rsL$ tlds¥ $¥ $¥ $¥ : h¥e[¼sL$ ApQpf_¡ k„g‚ rhNs_u sV$õ\spey¼s A_¡ tldsc¡f fS|>Aps_p¡
NyZ.
4. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ AtlkL$ gX$s_u ` Ùrs\u dprlsNpf \i¡.
- rhÛp\}Ap¡ dp_h dpÓ kdp_ R>¡ s¡ cph_p L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ cpfs_u õhps„Ôe_u Qmhmp¡dp„ fl¡gu Atlkp, A¡L$sp A_¡ _¥rsL$ tlds NyZp¡_¡
ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$c[¼s_u cph_p L¡$mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ A¡L$ b_u_¡ L$pe® L$fhp_u `Ùrs A`_ph¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhm Üpfp Atlkp A_¡ A¡L$sp_p d|ëe_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ _uX$fsp, tlds, _¥rsL$sp_p NyZp¡ rhL$k¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p rhL$pk dpV¡$ A¡L$sp_u Aphíe¼sp_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ cpfsdp„  cpfsuep¡ âÐe¡ A„N°Å¡A¡ A‘_ph¡g AÞepeu _urs\u dprlsNpf b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ AÞe_¡ L¡$ õh_¡ \sp AÞepe_p¡ ârsL$pf kpQp dpN£ L$fsp iuM¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ `Ùrs :  âv$i®_
AÝep`_ Ap^pf : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : QpV¹$k®, dp¡X$ëk, rQÓp¡.
`pW$ Apep¡S>_ : 8
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : v$p„X$uepÓp kde : 35 rdr_V$
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kp¡` p_ : 2 i¥nrZL$ A¡L$d_y„ rhïg¡jZ :
- v$p„X$uepÓp_u iê$Aps-DØ¡íe-epÓp_y„ A„sf
- v$p„X$uepÓp_p¡ dpN®-fõspdp„ Aphsp„ õ\mp¡.
- v$p„X$uepÓp v$fçep__u âh©rÑAp¡.
- fQ_pÐdL$ L$pe®¾$dp¡, v$p„X$u qL$_pf¡ Np„^ uÆ Üpfp duW$p_p L$p_|__p¡ c„N.
- Np„^ uÆ_p rh^p_p¡, A„N°Å¡_u v$d__urs.
- Np„^ uÆ_p rh^p_p¡ A_¡ r_Z®ep¡.
- duW$p_p kÐepN°lp¡.
- _p-L$f_u gX$s, rhv¡$iu QuS>hõsyAp¡_p¡ brlóL$pf
- v$p„X$uepÓp_u Akfp¡ A_¡ `qfZpdp¡.
kp¡` p_ : 3 dpÝed_u ` k„v$Nu :
- Ap ¡`V$p A¡L$d_p i¥nrZL$ l¡syAp¡, rhjehõsy A_¡ h y^dp„ h y^ rhjehõsy_¡
Aphfu iL$pe s¡ k„v$c®dp„ AkfL$pfL$ âÐepe_ dpV¡$ âv$i®_ `Ùrs dpÝed sfuL¡$
`k„v$ L$fhpdp„ Aphu.
kp¡` p_ : 4 k„‘yV$ r“dp®Z :
- dpÝed_u ` k„v$Nu L$ep® bpv$ âv$i®_ Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps L$fhp dpV¡$ rinL$
Üpfp rinZL$pe®_u ep¡S>_p_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„.
- Ap dpV¡$ âep¡S>L$ Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z_p kp¡` p_p¡ _½$u L$fhpdp„ Apìep„.
- rinL$_u âh©rÑAp¡ A_¡ rhÛp\}Ap¡_u¡ âh©rÑAp¡ Üpfp QpV¹$k®, dp¡X$ëk_y„ r_dp®Z
A_¡ d|ëep„L$__u kpdN°u_y„ r_dp®Z L$fhpdp„ L$fhpdp„ Apìey„.
kp¡` p_ : 5 rhjehõsy r_ê$`Z :
1. |`h®s¥epfu :
- rinL$ âv$i®_ dpV¡$_p A¡L$d_p rhjehõsy_¡ _p_p„-_p_p„ A¡L$ddp„ rhcprS>s
L$fi¡.
- rinL$ v$f¡L$ `¡V$p A¡L$d A_¡ `¡V$p dyØp_¡ iuj®L$ Ap`i¡. rhÛp\}Ap¡_¡
k„v$c®N°„\p¡_u epv$u Ap`i¡. `p¡sp_¡ dm¡g A¡L$d k„b„r^s dprlsu A¡L$rÓs
L$fhp dpV¡$ k|Qhi¡.
- rinL$ hN®_p rhÛp\}Ap¡_¡ Sy>v$p Sy>v$p rhcpNp¡dp„ hl¢Qu _p„Mi¡. v$f¡L$ S|>\dp„
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A¡L$ _¡sp_u _udZ|„L$ L$fi¡. v$f¡L$ S|>\_¡ _½$u L$f¡g ¡`V$p A¡L$d L$pe® dpV¡$
A`pi¡.
- ¡`V$p A¡L$d âdpZ¡ QpV¹$k®, dp¡X$ëk s¥epf L$fhp dpV¡$_u kdS> rinL$ Ap`i¡.
S>¡ L$pe® AÝee_ L$pe® L$fsp„ `l¡gp„ |`fy„ L$fhp_y„ L$l¡i¡.
- Ap ` ¡V$p A¡L$d_y„ AÝee_ L$pe® iê$ L$fsp„ ` l¡gp„ rhÛp\}Ap¡ âv$i®__u Np¡W$hZu
L$fi¡.
- rinL$ S>ê$f `X$e¡ S>ê$fu dpN®v$i®_ A_¡ k|Q_p¡ Ap`i¡.
2. rhjeprcdyM :
- rinL$ krh_e L$p_|_c„N_u Qmhm rhi¡_u hps L$fu_¡ rhÛp\}Ap¡_¡
rhjeprcdyM L$fi¡. rQÓp¡ v$ip®hu_¡ âñ |`R>u“¡ rhje âh¡i L$fi¡.
3. rhjeâh¡i : ApS>¡ Ap`Z¡ Np„^ uÆ_u dlÒh_u AtlkL$ gX$s v$p„X$uepÓp rhi¡
âv$i®_ Üpfp QQp® L$fuiy„.
4 rhjehõsy_u kdS> - rhÛp\}Ap¡ A_¡ rinL$_u âh©rÑAp¡ :
- kp¥ â\d v$f¡L$ S|>\¡ S>¡ L$pe® L$ey¯ R>¡ s¡_u M|b S> V|„$L$u dprlsu S|>\ _¡sp fS|>
L$fi¡.
- rinL$ v$f¡L$ S|>\_p rhÛp\} kæep¡_u dv$v$\u âv$i®_dp„ v$ip®hpe¡g QpV¹$k®,
dp¡X$ëk Üpfp rhjehõsy rhi¡_u kdS> Ap`i¡. AÞe S|>\_p kæep¡ kp\¡
âñp¡Ñfu Üpfp k„b„r^s A¡L$d_p rhrh^ dyØpAp¡ rhi¡ rhõsys QQp® L$fi¡.
- v$f¡L$ S|>\ ` p¡sp_¡ kp¢` pe¡g A¡L$d L¡$ rhcpN rhi¡ Ap S> ` ÙrsA¡ L$pe® L$fi¡.
- rhÛp\}Ap¡ âv$i®_ ` Ùrs_u klpe\u rhjehõsy_¡ kdS>hp_p¡ âeÐ_ L$fi¡.
- âv$i®_ `Ùrs\u spØi rQÓZ\u rhÛp\}Ap¡ A¡L$d rhi¡ dprlsu h y^ kpfu
fus¡ kdÆ iL$i¡.
- rinL$ fS|>Aps v$fçep_ rhÛp\}Ap¡_¡ L$p¡C dyíL¡$gu `X$i¡ sp¡ ep¡Áe fus¡
dpN®v$i®_ A_¡ kdS> Ap`i¡.
- QQp®_p A„s¡ L$p¡C dyØp¡ flu Nep¡ lp¡e sp¡ s¡ rhi¡_u dprlsu rinL$ Ap`i¡.
kp¡` p_ : 6 d|ëep„L$_ : b^p„  S> ¡`V$p A¡L$dp¡_p rinZ_¡ A„s¡ rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp
dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphi¡.
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1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : fpô²$uesp, õhps„Ôe A_¡ A¡L$sp
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue/kp„õL©$rsL$
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® :
fpô² $ uesp² $² $² $² : v¡$i_p v$f¡L$ _pNqfL$_u fpô²$ âÐe¡_u DÐL$V$ Np¥fh_u, Apv$f A_¡ dp__u gpNZu,
fpô²$c[¼s_u cph_p Äep„ ìe[¼srls L$fsp„ fpô²$rls h y^ dlÐh ^fph¡ R>¡.
õhps„Ôe„„„ „ : ìe[¼s_¡ ` p¡sp_p khp¯Nu rhL$pk dpV¡$, kdN° v¡$i_p î¡›$ A_¡ ep¡Áe rhL$pk dpV¡$
S>ê$fu sL$ L¡$ A_|L|$msp.
A¡L $sp¡ $¡ $¡ $¡ : lmudmu_¡, k„` u_¡ kdN° fpô²$_p rhL$pk_u ` |h®ifs. kpd|rlL$ fus¡ A¡L$W$p dmu_¡
fpô²$_¡ kdr`®s \hp_u âh©rÑ L$fhp_u cph_p.
4 i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ Np„^ uÆ_u d½$d A_¡ kÐe-Atlkp_p dpN¡® L$fpsu gX$s_p dlÒh rhi¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ cpfs_p Crslpkdp„ Ap gX$s_y„ dlÒh iy„ R>¡ s¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ _¡spAp¡_u N¡flpS>fudp„ \e¡gu õhe„c| âÅL$ue gX$s_p õhê$`_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp, _uX$fsp, õhps„Ôe, A¡L$sp A_¡ _¥rsL$ tlds_p NyZp¡\u ` qfrQs \pe.
- rhÛp\}Ap¡ Np„^ uÆ rhi¡ dprlsu d¡mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe âprá_p Crslpk_u OV$_pAp¡ rhi¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhm Üpfp fpô²$c[¼s_u cph_p_p d|ëe_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ A¡L$sp“p NyZp¡ rhL$k¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$_p rhL$pk dpV¡$ s_, d_ A_¡ ^_\u dv$v$ê$` b_¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ õhphg„bu`Zp_p NyZp¡ rhL$k¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ `Ùrs :  ¼huT
AÝep`_ Ap^pf : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : ¼huT_p âñp¡
`pW$ Apep¡S>_ : 9
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : tlv$ R>p¡X$p¡ Qmhm kde : 35 rdr_V$
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kp¡` p_ : 2 i¥nrZL$ A¡L$d_y„ rhïg¡jZ :
- tlv$ R>p¡X$p¡ Qmhm_p¡ W$fph - õhps„Ôe âprá_p¡ A„rsd AÝepe.
- Ap gX$s_p L$pfZp¡.
- Np„^ uÆ_y„ _¡s©Ðh A_¡ rhrh^ k|Óp¡, _¡spAp¡_u ^f`L$X$.
- gX$s_p dy¿e b_php¡ - õhe„c| âÅL$ue gX$s, tlkp_y„ sÒh.
- A„N°Å¡_u v$d__urs.
- Ap Ap„v$p¡g__u r_óamsp_p L$pfZp¡.
- "tlv$ R>p¡X$p¡ Qmhm'_y„ cpfs_p Crslpkdp„ dlÒh.
kp¡` p_ : 3 dpÝed_u ` k„v$Nu :
- Ap ¡`V$p A¡L$d_p i¥nrZL$ l¡syAp¡, rhjehõsy A_¡ kde_p k„v$c®dp„ AkfL$pfL$
âÐepe_ L$fu iL$pe s¡ dpV¡$ ¼huT `Ùrs dpÝed sfuL¡$ `k„v$ L$fhpdp„ Aphu.
kp¡` p_ : 4 k„` yV$ r_dp®Z :
- dpÝed_u ` k„v$Nu L$ep® bpv$ ¼huT Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps L$fhp dpV¡$ rinL$
Üpfp rinZL$pe®_u ep¡S>_p_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„.
- Ap dpV¡$ âep¡S>L$ Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z_p kp¡` p_p¡_y„ r_dp®Z L$ey¯.
- rinL$_u âh©rÑAp¡, rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ A_¡ d|ëep„L$__u kpdN°u_y„ r_dp®Z
L$fhpdp„ L$fhpdp„ Apìey„.
kp¡` p_ : 5 rhjehõsy r_ê$`Z :
1 |`h®s¥epfu :
- rinL$ A¡L$d_p rhjehõsy_¡ Ap^pf¡ ¼huT_p âñp¡ s¥epf L$fi¡.
- rhÛp\}Ap¡_¡ Ap A¡L$d ANpD\u hp„Qu_¡ s¥epf L$fhp dpV¡$ k|Q_p Ap`i¡.
- Ap ¼huT dpV¡$_p r_edp¡\u rhÛp\}Ap¡_¡ dprlsNpf L$fi¡.
2. rhjeprcdyM :
- rinL$ Np„^ uÆ_u "tlv$ R>p¡X$p¡' gX$s ` l¡gp„_u gX$s rhi¡ QQp® L$fu_¡ rhÛp\}Ap¡_¡
rhjeprcdyM L$fi¡.
v$p.s. Np„^ uÆ_u AklL$pf, krh_e L$p_|_c„N_u AtlkL$ A_¡ rhriô$
âL$pf_u gX$s.
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- s¡_p Ap^pf¡ rinL$ "tlv$ R>p¡X$p¡' Ap„v$p¡g__p rhjehõsy sfa rhÛp\}Ap¡_¡
ArcdyM L$fi¡.
2. rhjeâh¡i : ApS>¡ Ap`Z¡ cpfs_¡ dm¡gp õhps„Ôe_u ApMfu-dS>b|s gX$s
"tlv$ R>p¡X$p¡' gX$s rhi¡ ¼huT Üpfp AÝee_ L$pe® L$fuiy„.
3. rhjehõsy_u kdS> : - rhÛp\}Ap¡ A_¡ rinL$_u âh©rÑAp¡
- rinL$ hN®_p rhÛp\}Ap¡_¡ kdp_ cpN¡ Qpf rhcpNdp„ hl¢Qu _p„Mi¡. v$f¡L$
S|>\dp„ A¡L$ _¡sp_u r“dZ|L$$ L$fi¡.
- rinL$ kdN° hN®dp„\u A¡L$ rhÛp’}“¡ õL$p¡ff sfuL¡$ _udi¡.
- S>ê$f S>Zpi¡ Ðep„ rinL$ rhÛp\}Ap¡_¡ k|Q_p Ap`i¡, dpN®v$i®_ Ap`i¡.
- rinL$ rhÛp\}Ap¡_p AgN AgN S|>\_¡ ¾$dp_ykpf âñp¡ ` |R>i¡ A_¡ r_ed_¡
Ap^pf¡ NyZ Ap`i¡. õL$p¡ff NyZ_u _p¢^ Zu L$fi¡.
- ¼huT v$fçep_ A¡L$ S|>\_¡ âñ_p¡ DÑf _lu AphX¡$ sp¡ AÞe S|>\_¡ âñ ` pk
L$fi¡. A¡L$ S|>\_¡ âñ _l] AphX¡$ s¡ kde¡ `p¡s¡ kpQp¡ S>hpb Ap`i¡.
- rhÛp\}Ap¡ ` p¡sp_p S|>\_¡ ` |R>pe¡g âñ_p S>hpb Ap`i¡.
4. kdp`_ :
- õL$p¡ff ¼huT_p A„s¡ v$f¡L$ S|>\_p¡ õL$p¡f Ål¡f L$fi¡.
- rhÛp\}Ap¡_¡ L$p¡C âñp¡ li¡ sp¡ s¡_p¡ DL¡$g rinL$ Ap`i¡.
kp¡` p_ : 6 d|ëep„L$_ : b^p„S> ¡`V$p A¡L$dp¡_p rinZ_¡ A„s¡ rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp
dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphi¡.
¼huT_p r_edp¡ :¡ ¡¡ ¡
1. v$f¡L$ S|>\_¡ ApW$ âñp¡ |`R>hpdp„ Aphi¡. S>¡ v$f¡L$ âñ_p kpQp DÑf dpV¡$ `p„Q NyZ A`pi¡.
2. AX$^p kpQp S>hpb dpV¡$ 2.5 NyZ A`p¡. S>¡ dpV¡$ rinL$_p¡ r_Z®e ApMfu NZpi¡.
3. AÞe S|>\_¡ `pk \e¡g âñ_p kpQp DÑf dpV¡$ 2.5 NyZ A`pi¡.
4. âñ_p¡ DÑf L$p¡C hÃQ¡ bp¡gi¡ sp¡ s¡ âñ fv$bpsg NZpi¡.
¼huT_p âñp¡ :¡ ¡¡ ¡
1. IÁg¡„X$$¡$ ¼ep v¡$i rhfyÙ buÅ rhðeyÙdp„ cpfs_¡ Å¡X$u v$u y^„ ?
S>. S>d®_u.
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2. cpfs_¡ eyÙdp„ Å¡X$pe¡gy„ Ål¡f L$fsp„ L$p¢N°¡ku â^p_d„X$mp¡A¡ iy„ L$ey¯ ?
S>. fpÆ_pdp„ Ap`u v$u^p„.
3. L$ep hpCkfp¡e¡ "Ap¡NõV$ v$fMpõs' fS|> L$fu lsu ?
S>. rg_rg\Np¡A¡.
4. Ap¡NõV$ v$fMpõsdp„ i¡_p¡ D‰¡M _ lp¡hp\u tlv$_p _¡spAp¡ A_¡ âÅ _pfpS> \ep„ ?
S>. |`Z®õhfpÄe_p¡.
5. Np„^ uÆA¡ C.k. 1940dp„ L$C gX$s iê$ L$fu ?
S>. ìe[¼sNs kÐepN°l_u
6. ìe[¼sNs kÐepN°l_u gX$s_p â\d kÐepN°lu L$p¡Z lsp ?
S>. rh_p¡bp cph¡.
7. ¼ep v¡$i_p Ap¾$dZ_p¡ ce h^sp„ ìe[¼sNs kÐepN°l_u gX$s õ\rNs L$fpC ?
S>. Å`p_.
8. Å‘p“¡ Lep v$¡ip¡ Æsu gC“¡ rb°qV$i kfL$pf dpV¡$ dyíL¡$gu Ecu L$fu lsu?
S>. tkNp y`f, dgpep, çep_dpf.
9. qÜsue rhðeyÙ v$fçep_ IÁg¢X$_p hX$pâ^p_ L$p¡Z lsp„ ?
S>. rhÞk¡ÞV$ QrQ®g.
10. qÜsue rhðeyÙ v$fçep_ rb°qV$i kfL$pf¡ L$p¡_¡ A¡L$ ep¡S>_p kp\¡ cpfs dp¡L$ëep„ ?
S>. kf õV¡$aX®$ q¾$àk_¡.
11. q¾$àk rdi_ r_óam ip\u Ney„  ?
S>. L$p¡C `Z `n_p _¡spAp¡_¡ s¡_u v$fMpõsp¡ õhuL$pe® _ lp¡hp\u.
12. ¼ep„ dm¡gu L$p¢N°¡k_u b¡W$L$dp„ "tlv$ R>p¡X$p¡' gX$s dpV¡$_p¡ W$fph `kpf L$fpep¡ ?
S>. h^p®dp„.
13. "tlv$ R>p¡X$p¡' gX$s_u S>hpbv$pfu Np„^ uÆ_¡ kp¢` sp„ Np„^ uÆA¡ iy„ L$üy„ ?
S>. Ap dpfp Æh__u A„rsd gX$s R>¡. âÅ ApTpv$u dpV¡$ âepk L$f¡.
14. tlv$ R>p¡X$p¡ gX$s v$fçep_ Np„^ uÆ_¡ ¼ey„ k|Ó Apàey„ ?
S>. "L$f¢N¡ ep df¢N¡, g¡qL$_ ApTpv$u g¡ L¡$ lu fl¢N¡'.
15. L$p¢N°¡k_p kdpS>hpv$u S|>\_p ¼ep _¡spAp¡_p _¡s©Ðh _uQ¡ Ap„v$p¡g_ M|b DN° bÞey„ ?
S>. S>eâL$pi _pfpeZ, fpdd_p¡lf gp¡rlep.
16. kfL$pf_p v$d_L$pfu `Ngp„Ap¡_p¡ âbm rhfp¡^  L$fhp Ap„v$p¡g_L$pfuAp¡A¡ iy„ L$ey® ?
S>. lX$spmp¡, kcpAp¡_y„ Apep¡S>_, kfOkp¡ A_¡ v¡$Mphp¡_y„ Apep¡S>_ L$ey¯.
17. "tlv$ R>p¡X$p¡' Ap„v$p¡g_ ¼ep L$ep âp„sp¡dp„ a¡gpey„ ?
S>. NyS>fps, b„Npmp, dlpfpô²$, rblpf, Ap¡qfõkp, qv$‰u, L$Zp®V$L$, Ap„^ °âv¡$i hN¡f¡.
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18. A„N°Å¡A¡ S>¡ gp¡L$p¡_u Of`L$X$ L$fu s¡ kd|ldp„ L$C L$C L$p¡d_p gp¡L$p¡ lsp„ ?
S>. tlvy$, dy[õgd, iuM A_¡ AÞe L$p¡d_p.
19. L$p¡Z¡ L$p¡Z¡ "tlv$ R>p¡X$p¡' Ap„v$p¡g_dp„ klL$pf _ Apàep¡ ?
S>. dy[õgd guN-dl„dv$Agu rS>Þlp, kpçehpv$uAp¡A¡.
20. ¼ep cpfsue _¡sp_p ds¡ rb°qV$i kfL$pf_u v$d__urs A¡ kfL$pf_y„ r_v®$eu âv$i®_ lsy„ ?
S>. S>hplfgpg _l¡fy_p ds¡.
21. Ap Ap„v$p¡g_ v$fçep_ âÅ ip_p\u cecus b_u NC ?
S>. A„N°Å¡_u ce„L$f v$d__us\u.
22. ¼ep„ _¡sp kfL$pf_¡ \p` Ap`u_¡ rhv¡$i S>hpdp„ kam füp„ ?
S>. kycpjQ„Ö bp¡T.
23. kycpjQ„Ö bp¡T¡ cpfsuep¡_¡ i¡_u lpL$g L$fu ?
S>. A„N°¡S> ipk__¡ D\gphu _p„Mhp_u.
24. rhð_p ¼ep fpô²$p¡A¡ "tlv$ R>p¡X$p¡' Ap„v$p¡g_ âÐe¡ klp_yc|rs âv$ri®s L$fu ?
S>. Qu_, Ad¡qfL$pA¡.
25. Ap Ap„v$p¡g_ v$fçep_ L$p¢N°¡ku L$pe®L$sp®Ap¡A¡ A_¡L$ õ\mp¡A¡ i¡_u fQ_p L$fu ?
S>. kdp„sf fpô²$ue kfL$pfp¡_u.
26. ¼ep L$ep _¡spAp¡A¡ Ap Ap„v$p¡g_ v$fçep_ Ap„v$p¡g_L$pfuAp¡_¡ â¡fZp A_¡ dpN®v$i®_ |`fp„ `pX$ep„ ?
S>. AÃeys ` V$h ®^_, A¡k.A¡d.Å¡ju, fpdp_„v$ rdî A_¡ ` yfyjp¡Ñd rÓL$dv$pk¡.
27. Ap Ap„v$p¡g_¡ A„N°¡Å¡_¡ iu Q¡shZu Ap`u ?
S>. lh¡ gp„bp¡ kde tlvy$õsp__¡ Nygpd _l] fpMu iL$pe.
28. kycpjQ„Ö bp¡T¡ rhv¡$idp„ S>C_¡ i¡_u õ\p`_p L$fu ?
S>. ApTpv$ tlv$ f¡qX$ep¡ õV¡$i__u.
29. "tlv$ R>p¡X$p¡' Ap„v$p¡g_’u âÅdp„ iy„ ‘qfhs®“ Apìey„?
S>. A_p¡Mp âL$pf_u fpS>L$ue ÅN©rs A_¡ _¥rsL$ tlds.
30. "tlv$ R>p¡X$p¡' Ap„v$p¡g__y„ dy¿e Ýe¡e iy„ lsy„ ?
S>. cpfs dpV¡$ |`Z®õhfpÄe_u âprá.
31. Ap Ap„v$p¡g_ kde¡ Ap„v$p¡g_L$pfuAp¡_¡ r_v®$esp |`h®L$ L$QX$u _p„Mhp L$p¡Z L$qV$bÙ bÞey„ ?
S>. hpCkfp¡e rg_rg\Np¡ A_¡ IÁg¢X$_p hX$pâ^p_ QrQ®g.
32. "tlv$ R>p¡X$p¡' Ap„v$p¡g__u iê$Apsdp„ S> L$C k„õ\p_¡ N¡fL$pev¡$kf Ål¡f L$fpC ?
S>. L$p¢N°¡k_¡.
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1. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_y„ _pd : õhps„Ôe
2. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ âL$pf : fpô²$ue
3. AÝep`_ _uQ¡_p„ d|ëe_p¡ A\® : ìe[¼s_¡ `p¡sp_p khp¯Nu rhL$pk dpV¡$, kdN° v¡$i_p
î¡›$ A_¡ ep¡Áe rhL$pk dpV¡$ S>ê$fu sL$ L¡$ A_|L|$msp.
4. i¥nrZL$ l¡syAp¡ :
- rhÛp\}Ap¡ cpfs_¡ dm¡g õhps„Ôe_u A„rsd OV$_pAp¡\u ` qfrQs \pe.
- rhÛp\}Ap¡ gp¡X®$ dpDÞV$b¡V$_ A_¡ s¡_p tlv$uAp¡ âÐe¡_p L|$Zp hgZ rhi¡ dprlsu d¡mh¡.
- rhÛp\}Ap¡ A¡L$sp A_¡ fpô²$uesp_u cph_p_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ õhps„Ôe_u Qmhm Üpfp fpô²$c[¼s_u cph_p_p d|ëe_¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ dpV¡$ Æh_ kdr ®`s L$f_pf dlp y`fyjp¡_p Æh_\u ` qfrQs b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ueL$pe®dp„ klcpNu b_¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$uesp d|ëe_¡ gNsp„ ìe[¼s hs®_p¡ rhi¡ ÅZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$rls dy¿e A_¡ ìe[¼srls Np¥Z NZ¡.
- rhÛp\}Ap¡ fpô²$ dpV¡$ Æh_ kdr ®`s L$fhy„ Å¡CA¡ s¡hu cph_p L¡$mh¡.
`pW$ Apep¡S>_$ ¡$ ¡$ ¡ ¡
kp¡` p_ : 1 AÝep`_ `Ùrs : L$\_, QQp®
AÝep`_ Ap^pf : ^p¡fZ 9 _y„ `pW$é y`õsL$
i¥nrZL$ kp^_p¡ : _L$ip¡, k„v$c® kprlÐe A_¡ rQÓp¡.
kp¡` p_ : 2 i¥nrZL$ A¡L$d_y„ rhïg¡jZ :
- ApTpv$ tlv$ ap¡S>_p k¡_p`rsAp¡_¡ kÅ.
- rb°V$__p hX$pâ^p_ A¡V$gu_u Ål¡fps.
- gp¡X®$ dpDÞV$b¡V$_ hpCkfp¡e sfuL¡$.
- ku^p„ ` Ngp qv$_-lz‰X$p¡.
- `qfjv$-dp„NZuAp¡-kdÅhV$, hpV$p^pV$p¡.
`pW$ Apep¡S>_ : 10
rinL$ : ipmp : spfuM :
^p¡fZ : 9 rhje : kpdprS>L$ rhop_ spk : A¡L$
rhjep„N : õhps„Ôe âprá A“¡ tlv$“p cpNgp kde : 35 rdr_V$
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- cpfs_p cpNgp dpV¡$ kldrs - cpfs b¡ cpNdp„ rhcprS>s.
- gp¡X®$ dpDÞV$b¡V$_ ep¡S>_p, cpfsue õhps„Ôe ^ pfp¡ A_¡ õhps„Ôe âprá.
- õhps„Ôe d¡mìep ` R>u_u kdõepAp¡ A_¡ DL¡$g.
kp¡` p_ : 3 dpÝed_u ` k„v$Nu :
- Ap ¡`V$p A¡L$d_p i¥nrZL$ l¡syAp¡, rhjehõsy A_¡ kde_p k„v$c®dp„ AkfL$pfL$
âÐepe_ dpV¡$ L$\_, QQp® `Ùrs dpÝed sfuL¡$ `k„v$ L$fhpdp„ Aphu.
kp¡` p_ : 4 k„` yV$ r_dp®Z :
- dpÝed_u `k„v$Nu L$ep® bpv$ L$\_, QQp® Üpfp rhjehõsy_u fS|>Aps L$fhp dpV¡$
rinL$ Üpfp rinZL$pe®_u ep¡S>_p_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„.
- Ap dpV¡$ âep¡S>L$ Üpfp rhjehõsy r_ê$`Z_p kp¡` p_p¡ _½$u L$fhpdp„ Apìep„.
- rinL$_u âh©rÑAp¡, rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ A_¡ d|ëep„L$__u kpdN°u_y„ r_dp®Z
L$fhpdp„ L$fhpdp„ Apìey„.
kp¡` p_ : 5 rhjehõsy r_ê$`Z :
1. rhjeprcdyM :
- rinL$ L¡$rb_¡V$ rdi_ rhi¡_u hps L$fu_¡ rhÛp\}Ap¡_¡ rhjeprcdyM L$fi¡.
2. rhjeâh¡i : ApS>¡ Ap`Z¡ õhps„Ôe âprá A_¡ tlv$_p cpNgp rhi¡ QQp® L$fuiy„.
3. rhjehõsy_u kdS> - rinL$_u âh©rÑAp¡ :
rinL$ rhjehõsy_u kdS> L¡$mhhp dpV¡$ _uQ¡_u âh©rÑAp¡ L$fi¡.
- rinL$ rb°V$__p hX$pâ^p_ A¡V$gu_u Ål¡fps rhi¡ dprlsu Ap`i¡. rhÛp\}Ap¡_¡
âñ |`R>u_¡ QQp® Üpfp rhi¡j dprlsu |`fu `pX$i¡.
- dy[õgd guN Üpfp ` pqL$õsp__u dp„NZu, ku^p„ ` Ngp„ qv$_ A_¡ s¡_p L$pfZ¡
\e¡gp„ lz‰X$p¡, sp¡ap_p¡ rhi¡ dprlsu Ap`u_¡ s¡_p \L$u tlv$_p cpNgp_u
|`h®c|rdL$p_u kdS> Ap`i¡.
- rhÛp\}Ap¡dp„ õhps„Ôe_p d|ëe_u kdS> L¡$mhpe s¡ fus¡ cpfs_u õhps„Ôe
âprá_u OV$_p_u fS|>Aps L$fi¡.
- cpfsue õhps„Ôe ^pfp¡ A_¡ s¡ l¡W$m cpfs_¡ dm¡gu ApTpv$u rhi¡ QQp®
L$fi¡.
- rinL$ õhps„Ôe âprá_u DS>hZu_y„ spØi hZ®_ L$fi¡.
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- AM„qX$ssp, b„^ pfZ kcp, ku^p„ `Ngp„ qv$_ S>¡hp„ `pqfcprjL$ iåv$p¡_u
kdS> Ap`i¡.
- õhps„Ôeâprá kde¡ _¡spAp¡_p âÐep^psp¡ rhi¡ dprlsu Ap`i¡. âÅdp„
âNV¡$gu fpô²$uesp_u cph_p rhi¡ QQp® L$fi¡.
4. rhÛp\}Ap¡_u âh©rÑAp¡ : rhÛp\}Ap¡ ip„rs |`h®L$ îhZ L$fi¡. rhjep„N_¡ kdS>hp_u
L$p¡rii L$fi¡. QQp®dp„ cpN g¡i¡. âñp¡_p S>hpb Ap`i¡. âñp¡ |`R>i¡. h y^
dprlsu d¡mhhp sÐ`f b_i¡.
kp¡` p_ : 6 d|ëep„L$_ : b^p„S> ¡`V$p A¡L$dp¡_p rinZ_¡ A„s¡ rhjehõsy_u rkqÙ_y„ dp`_ L$fhp
dpV¡$ rkqÙL$kp¡V$u g¡hpdp„ Aphi¡.
